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nr^'^^ 
^m9 i 
to 
in p«i« Mm% %iiMMi*« l«Ni^ I© ft mmw^^^ m^^, 
Isitilf i^ :^ « i^M% i^lMawi^: t 'l^^^w «tti aiMsi' ^ 
#f iiip^i^ ir ti^t« Sfiis^i m€ Pm$^ m.m& iM^n ^M^ 
m^m' #t # • iiHlw 
Hn ii^.^^M:i M mm $m%^Bm^ fi^ m mm #f i ^ f l i ^ 
gr».|- 'ii^^ ^#% t t • ^^g.^^®i. % -^ ^  ii.i^^ #1 
imi^tm mill «ir ^ii^i^tea^^M *aK t^»« ••%s^ --
trnm^m ti ^^ ifti@i^  '^^m^: 4^m% ^^ MA%. i ^ / '^ 
wm^^m%& wi ^ $m0B %m^» %wm^ ^ t«i Ismm 
•h 
. . ^ 
•behind . ^ ^ ^ 
i^ ®f«: i# ite ir^a^ta: i i^ i^^i ^ i l i ^ ' $.f ^m « i i l i t / 
«}:i ^ i M ^^^ tli# f t f iBr« &f mm& w^'^wm pmmm 
^m^ l i t^MI i^^Sli Wa^ Slilg^iii i ^ ^ f t t ^te nr 
tilt imm^ m^iM^m mi ^ ^ ^ i i « M w^ lo i ^$ vmoL. 
iHil^tii l4^ef»« idir #^ l i ^ i i% «9i3tfat% pmtmiim' 
tt@is% « i ^ mmms^ •«fts6»% pla0#% i l i ^ « « % AIIA. 
i ^ « ^ #1 $ ^ ' ^ ^ ^ ^ » t t i« :^Mii%. ^g^m$km$^ 
«|M MWMi*ti«i»HMlMMHM^^ 
fi^  mmm m^mm imm^m. m 
i0 y«;f i^ ^^ gy m^mMM i 
tammmm^^^^^f^«f0^4iV^. 
i0 mM^B^ Mmmmm^^^^^^»» 
^m$ ^m ^^11^4 ttet ^ r^m%» '^^ m fiit ^|fw» tf 
«iMtti»it im%m mi pmt^mm%^ mpmmmm mi tmMI^^ 
^m^ mm iif t^iNii is %smm tf Itftt { i^%I^ »t^ « 
Wm% ^^^^ %«ii te "^ i^ fi m mm Mibmir liii i 
I'mkiMf tpp^^ lii^^iiilC y ^ ,tf^^ i iMi^i^iWy 
tmiti^ ^ t f ^% ^ ^ fiMtt^wt l^€%tl^1^f Mli^li^Mi 
utitat Cp i^M.S.>t iS#itI« i^ a mi .ui; ^ 4^ ^ r^aMU Iif« 
l l^idi^lM* Mt Hull ^ i i i l teo^0^ M$ wiitt fttiSB-
^i^ i i^Mi i «if iiittiM mi ^^M^ C ^ ^ i If wiwr i&t pie* 
uga m^^m ^^ ms^mm§ M ^ mm.^ ^ ^ n^mm t t mmmm 
0imMm W^ ^msmm imm i l i ^ ^ ^ mMm§ «r 1»fii^#t 
„^..„. - y,„. „. ~, ^ ,»»„. n. — , 
«9f««t*im#« «Ri fW»lttr «l«9u«««« ta pp*»©-aa «r« aii@tieB9i 
%•!« fex* t l i i flT^t t i n * * ^o la ^ha fz^aaatatioB of t^a t«ft% 
0f tH« t&a«« thr#ii^ tl^ a tv^ ItnlEai ^t tarsa of f a i l i s f tka 
fftoa mnl ooTtrlW " l ^ 'h9mtt of tlia o)iarftetifra. ^ttsttat In % • 
l i f l i t «»f tlb@ ^li^m^thaM p^juiim (F«79 aS) «ai tml^w 
Cpf •i8 mpS4 II ) , ftai %a A f«p^ of ^a%«tar*a f ra i l l ie t l im for 
oeatTftrta aai li^«ml«at •» «P« •* !» *o wUw tha «fa«ia la A 
wliar j^vii^o'ltTJi* '%ia paaatratlaf B»%ax*a of V«^9%«»*« «iiii 
OftB lia aaaa froai'^a f»af ^hftt tlia oomoa ^lisatiat^a aati; 
OB tha palatlac ^f faoa l>r wotaaa Ima ^a«a tnmi iat© iiiia 
I 
t^aaa «l»a* wi%^ tfea aotioa tliat m wum^ feyify *lta tia«rt 
aot fmlat 1^ « f aia(f»0S) • f|ia eo»far»fIra a taty of ^0%9%mp 
traataaat of fe# f^eaaa wHfe fi»t of tfea raraaga pl»|^ of 0 
&lMk«»ipa«fa, ilarftoB, « ^ ^yi la slao ftUaaptai for t ! » 
%iaaC fi»»i#-99)«|t^aFalft%ioa of 'ortaaa wi%% Hkmigki^w 
tms^hmp «6o«« h^ tka aoaroa of tlia tliott^t of ^ a o%«ri 
ta i taal f oorvufpai >y frUa^fasatliy aat taal i^ tm t la« 
% l a t ^ tlia fSaoji la nXm m mea^ of prliaC |».SS) • Wa%#1ij 
elMBpaetara lila* jliow tba ala* ooa Tia jwpifia* liy i * fa» i 
(^^•liDf-.108,eif)u Jt ia *l»o ausKoatai lioaro tbat la e^ 
witli t l i ia tbama W «ay raftt tka ttesa oT iialioaaatyCi 
is ftlso pi is i t« i t9«l l^)* ^h&m v«tist«r 1l@9lr« iewn liiHiB voettfy 
#l!le« i^ieli s»«li«9 i tp^«xt^ i» l Tiilo** 9M frtif«s« ^ « «tlii@c 
of fcis v«licioR vliteh alsii mt tli9 4«r«lopBimt of <lb« Inanaa 
f«r«dR«lit3r Iftireufli "Hi* fttrifie&tiee of tti« 1i««p%t « ^ ^ «>*ii* 
the 
i^ul* Zn t i l * v lMf IsAftrar wi f l u i • tilnt ftt/lnu^at3Lity(pf • 
10I-l©iylSi) «ttftiti«< In -ilM •Hi* Ones tfe« p«iigiQit ftoliicvv^ 
la 4ip«otliif «aa*« tlietig^t imi i««i« to vlbrtnoit* Xlf«« his 
fftoo w i l l fiovop M i « vtiAt i« in lii« ^owFt* i'o^vtor** 'pTmifm wp* 
froftt tioofttwo tbor «r« fpoftt ia ooae«9ti(»»* '^leas «i-||i tlto 
%oolEo on bio ofttljfo ( t ^ o f s v t ) , %\m inii>ioii« i»fl««iio«o on b&i 
(®r« St©ii) m i feis i90i»i^wliif« (»#« tii^ltograftiy) • otiiiy t u ^ 
M tilio «ltio)i %i*iB«s(mt in p*ea1 i<»^il tlto eo^rmeOf f<itt«ri|| 
FiolmoM in softaiBir SBi i»ii«ftoBo«t eo«eviis«tioB of iMig* 
vitte IsAfOf tliotto vif l i t !i«io, « i i ^itorflftf of fboiii^t a&i 
inftgory is crofttlf nooioi to p t « li«l«neoi ooti^sto of *«%otok 
Vario x^»iMi liAS lioititoi out only four loolstoi os^loit* 
utie 9M««««o (p9*$19) flp^i V^lrator, Imt 1 ^  « • • t@4^ tko ro«« i-
%l«no« of ^w^otoip** ittttgOTF to oiAloaio, ioviooo^oto* M io ii^io 
in tM.0 tlwoio, mm oonroai )ii« flmfm in tho INMI]«Z«^A of ^ » 
i«epoiNMn eaitnvo of t l » t t i n * * *Ho iiooororr of *«b«t«p*o mm 
of ottfitftl lettoro «olinl» to oolio BotApttoTS in t1» ir«rio»o 
ptrtc of t^o 9lt»f« (pp'SSlM^i) %riBg« to l i f t i t ono of t lM 
•lititlo toolmiQtioo of ^ i « writorCtMs aspot wmr 1»o b o l ^ l t^ 
the oiitoro alao) to onriol^ ik» Konning of liio werko* I^mo 
V«%«toi4i inagin^yff «t«4i«A idLongvilli otiiof foataroo of Mo 
— ^ 
» ^ . %u»A »f %.gli^. ttt«»^ lEs^^-
W«|}«t«f« Tf}@ 9m^t mtb&d m0i «lgtiifi<iai3xi« of tliis s ^ i ^ 
fi^ tmM% eGw^%9 m% of Mobster *8 w€rl»| o&vietial^ 
U Wmt0 hmm*B tc»m»wa>mm •MMion of im7m Hr* tinsat 
liaD ftew^ly bTOUght mt a 4«^ti»oiiid and ««Tis««| •iiitlon 
(ttttti^ f^ thd goaoral t e a ^ r ) of | | « ^Mfeli Pitll, aii« 
lilt temta, gf,mUii CltSS). 4s passages hav@ to be qmtm 
ff^ IM- , i tfU!i. Myi^mn aa^ ©tb®? works of Webst@r alfOf 
mad f r ^ ^ « !»tiiii&s*8 ojchaiistiVQ eo!»e£itiirr of th» oarll@t 
odiitloat for tbo siOs® of oalforsliy of mfemnmf %im,t 
9clitioii i« talklismdm Wmr^mit tbart is any JPefo^eneo to 
his I'eirisod o^itloa i t i s i»ntioi»id* fmammjs ctiaotatioss 
a?o f r ^ ill.lafdyO'@ Hiaol.i*8 o4ltio» and Shalis^peaife quota* 
tiotii ffom tfm &raen edition* !^arrott*@ o 4 i t i ^ i s 
foiXonttil to qiioto Cbai>MKit ana lammy Wood's odition foiionsd 
to iinota Murston* fimm is« ' iods^t s o » eo^romsirsy m&w 
tba inithorship of 'int. ,IifS,B^£i Imm^lM s t i l l p»ii}g oa« 
bu.% I tevo aeetptod t t e aut^ifity of t l ^ %w& dditoi^ of 
fOQXi^ mrt nx*t Syi^aSs (Msf^iid edltioa) luad lioolif ai^ 
of eoui*89 that of f «s* Eliot t Msdalf iylfiSSf Uim ^li8<» 
F@i?nor mad otiisirf (For m diff«f«iit vim sso {^artiomlarlyi 
s«H«c« oiiipbantf ^tmamwt asd iir» f«s« H i o t ' t i^* (l@®5) 
p» ©^ ff)« i 
I irisb tG mmti^n 9mm cif %tm Xihtt^jfim villi viileh 
X imm pm%%y %Mm ana mmtaxOi iioislaot in ooatin^tion villi 
11^  tiiisis* X Imm aXvar» iodlssd ii^ poti thi fiati^u^ tibrmi^ 
Qt Gi&m^tm m m ts^^mtm tymm of out*€>f«>frint iKiolGi* fbe 
i^ i i i liiinii^it^r ^i^miT ^^^ ®n a^sdfatoit i^i«<i%ickii of 
^tlKintiitiir« lenarsalJi aiaim&lr ptm»rm4 a ^ emppii^ tar 
a ^rf ^ttleimwM and «<iiuft«oa$ staff* ftm British Cooiis^ 
l»ilkS-ari9S in 0si«itta emA CaXlii aye places' not only ^^ 
stai^afi hooka temh tmm ttm Hutted Kiiig i^m pM^m^i mi% also 
fo? Mating Ei^ li8l»i@n who ara in^af^atad in Xi%«ratiira» 
la tha Sjuit ataga of tbe ti^aiSf ^ ^ Katala ^iii^^raitr l^ il^ ^aJ^  
at frifaadftm m» of praat uaa« 
:MMmMit<MMimmmMmimmM^'«'*mM-^ 
% m- M 
(g) HDHOUT p , 1 2 3 . 
c ^ 
» » # 
m 
im^^^m.. 
mfuamm mm, 
_^  ^^ _ _.._,_ _^  __mm^ 
f i. ^ 4^M^.M 
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¥' 
m^ 
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^ ^ e ^ ^^/i®t% %^w^% 
* *«» •# • •# *# •#» • * 
W«bst«i»i as llttp®rt Bi?o0iS0^ *^  has {»ib8«f9 f^ is mm 
of tAm stmmmst flgm^s in' Iltsra^ir®* Bo ^ t ^ l l t t t t of 
his Xlim is *^mmi %lm% B&m& $;Q»@@ %h%% tm wm ae m^i^t wliilt 
&^m otters €»mj#@tujr@ ttia't ha wm a ulstE at Bt« 4»dif3¥S9 
H^Xbciia. fhrnigli i s tfes prefab to th@ "J-feKusaut® of mnot** 
^i^Xo^* oompatiff %% o^@i not i i^ly ^lat tm pl^sd tlie it@®iia 
iBiy mor^ thmi l^Nard 111 or li@iif^  f l l l# Wd toow tlmt his 
iijtBt wswU mpp&m^^i^ in I^OB aM tli@ la-st in abDitt l ^ S ^nd 
that to li'^M l>@twi«j 1S1© and M^dJ 1638» 
ftKJugli liis fans rosts on t^m gr@mt t?ag«^ids l»@i®oa 
nwfm I t ^ i a n tmtm of liist<>ry, Xl^ ,^ ,^ J3l^ ffi aifil. (16aLl«i2> ai^ 
fImi .JtlfeflfMiagff CiC ,ftlll^ CMX3*14)t sosstinte mt&rmd to as 
t3Pag@4i«s of h%m>^ ana ®9B#tiiiis as j?@'«fig«* i^img®4ltSt h® QXBQ 
wr^ t© fjM,.iHlia,i CMl^s-a3>t a lost pla^t ai^ ,11^ ,.l|glll!j|. .Ml-
BmSL (l.i3,9t)» a tragi«@09i%« for a "^r^ loitg tiiis Apsiag ' 
amA iriggji^ia (3.60d»3.^^) tdO vm er@ i^t@3 to tf@bst@r| l»mt 
Sine® 1914, tb® aithofsMp. of t i ^ play has l^sn in fa#stloR« 
1 ^ Ciaoa?), wlfeti Bm^mj in A .dig®..fog ^ ^i^^iQi^ Cl®<l-^>f 
with miilet^m la ^iilM^.l9.i;, M.Mltn% J-M^, t iSt i) an4 witfei 
Massiagw in ^ Faiyf ..Mi^ i^ Q ,ci^  t.ti@ ..ftu;^ . (ISSSI-), Tt^ i « 
Cim£aet@F@ 32 in tmmhe^f added to th@ sijctii 9diti<^ of th@ 
O^plRirf eoXX^etton (16iS)t are oon4©etu3Ptd to li® tiebst@f *s» 
Apart tm^m ttoes® woj^S| M@bst@r wpota versas prefixed to tti® 
Third part of Anthony Miiaday»s t ranslat ion of "PalMPia of 
Sugland" (X6®)| Induct ion to Mars ton 's M4leQn^ @,i^ t Cl604)« 
tha Ode Prefixed to S, iarris<»i*s "Arch's of f r i t i^h t Brtoted 
in h«»imr of •*• Swms th® F i r s t (Piris* 1604), Goiwaadatory 
imrs#s-prefixed to Hej'wood's ASOIO^V For Aotogs 1Mb, 1612), , 
"A Monymental Colmsie" (1313) | th t elegy on Prinee lienryi the 
wrses prefixed to Coek©raii*s Oletioimry C l^3 ) t the sei^n 
stanaae of varse that for© i^ r t of an engraving, **fhe Pr^genie 
of the most Eeaora»d Prinoe JMWS King of Sreat Britain t 
France and Irelai^" (1634 t ) , and ths '*llowiiagnts of K<aior^, 
t l ^ toMom. tord Hayor's BtxoM of 16S4, prtoted in that year* 
A3 an a r t i s t Mehster has both bl^Maishes and merits* 
His handling of the pinys a»d his s tyle of writing have soise* 
thing rmther sloir and old-fashioned abcxit them* l i s p lo t s , 
l ike those of other Elizabethans, are inconsistent* Be 
introduces n«m-d:msiatic fables and parables in convsrsaticms. 
His indiscriminate use of asides and s d i l o q ^ i s s to reveal 
plot Is a sign of technical weakness* In Webster's p l a ^ , 
as in four»eur*Sf an intensely glooi^ atmosphere and a sorbid 
preoccapati<% with decay and death are typical features, 
Webster's s a t i r i c bent, «ihancsd by the influenee of the 
v i t r i o l i c tone of Marstim's works, induces h i s to ea^ose the 
fo l l ies awl vices of the 8iorld through every si tuat ion and 
character* In consequence, his plays sog^tises appear to be 
m%lst* fb^ugii lie does not ecai^trutet his pldts with tii« -
««s«nss mtli sitMitK^s fttU. of dia^itlc smsp^ss®. Soga of 
hln so^ati sueti as fcht iltfalgRm^t of f l t tor la ai^ th® striw-
gllag @f ^© Ott«l*iss ^t !%lfl art qult« i»f0Ji#t.fel3l3, Hii 
efeara©t©rs, t^ lKs^ fe oceatlQimlXy ^uldM %i a fijcsd pafctsafiif 
ha^e a ^ s a % | i ^ vifealit?! f l t tor ia Coroi^oia ©an irl@ with 
Cleopatra ana Mism Kar«alaat ^M Bosola or ll«aiii«o ©an bs 
tmjpdtei#i eyi4l0s l%1m Iaf»# ,i®sid®s tijt ski l l in producing 
imfojjftttable ssan^s aM Isiprsssiira ehaiwsfearst tf^festsr tm® 
a Qmmmmkt9 eapaeity for offsatiag a bso'Miag imd forebaiiiig 
at^phsf® in aaeoapdance ^4th Ills tlM«i®s» 
to 4ttif a iVQm thm ecMWintfatoty ©^rs®® w r i t t ^ by 
Ms eo!i^i^mrl@«t^^ tftbsfeef wan smffmg« of %m hm% $w^m 
ot his %%tm thm^ lldai^ flts4@ffray of l^inuola*® Iimt i» 
**C@Ffeaiii l l tg las dmia %^  P-andr^  Exoallaiit ^ita" (1617) 
afefcaetei Mabst^jp's BlmM9&n at ©o^osltloa ("How te senibsi 
wpljigs his wfisteJ ssfateri«s Ms Pat©"). 4eooMlfig to 
Mifldltt^, mUtQr B&mm a •lifting naed* by tha Btitat^asa of 
#a|^fy. aay«o^'s **IIi«»ifohy of t te Blas^aa Ajfigtls**, l isting 
ao®@ of t l^ Isa^ing pott® of tfo€ ti^Sf links Wtbsts? witii 
FX®teh«F a»dl das©yibes timm as "of that ImJermA ptcke IM»» 
of th® m«an*3t**» I t Is with tt» great classical Bjaatsrs of 
Gj»0c@ and Kom that John Ford classes hiat 
Crown© l i s a Poat| whom nor B/ms^ nor Gr^ee®, 
tfanscani in a l l t l i«irs , fojp a Ma3t@r-p©e0«* 
So do®g S« Siieppard i n tils optgffaa "c)!! Mr* Wabsttr's most 
®xc@ll@at ffag@% oalliid the White D«vi3.», publishes in imtt 
lao wiiS, no mor® adsirs E^ripi4@S} 
loj» pjpais® the t ragic s twines of SopboeltSi 
For wlQrt thou in this fi^gedi© hast frao'd 
All r ea l l worth, that can in thsm be imsi'di 
Utoa s#ir<jral s®^nt«®nth»0€ntury printings of both 
l?MMMlf,ll4yf,l ^nd m t ..lilt^^fiii M MktS. suggest a f a i r l r 
oontinttoiis hold on th@ stage t i l l the and of the osntury* In 
tb6 sar l^ olght@@nth oanturyf All^n fata adaptad the ^hita 
M3£9l a* jtejared Loya or i^raal Ily^band (1707) and Lawis 
f l^obald adaptad tm M%^mm .9tMU:¥ as „|Hg Ffttil H^mMt 
ik tyagl tg C1735). Both the adaptatlims gava tha plays a 
pathetle tone a«id daepanad imrml i i^ l icat ions* In tha middle 
of tfe® ninataanl^ canturyt B,H» lome cmda an aspxirgatad and 
TOlodramtised varsion of tha -l^t^glifS^f ,0£,,%3»gy* fraoing 
tha staga history of Webstar*® plays. Prof. Clifford Leaeh 
says tha t wa haw eowB nearor to «ebstar in tha l a s t f i f ty 
yeara. though William Foal 's production of ffaa IMtehaaae of 
j^altac to 189S was of an adapted tajit, im brought back mmh 
timt fi^obald and Home had raj acted • In tha twentieth 
eentury, both :|||t„J^^0.lli^,aI M.. I ^ U K and tftit yni t i . Miml have 
sairaral t iaes baan acted on tha Snglish staga alcaig with other] 
Jacobean tragedies and daric ooraadias. 
Webster appears to have be^i to t a l ly Igncred by the 
• — ^ - ~ •- 11- •- • T i ' - r - n - v T i T - r - - — ^ " — " •—rfT^ '• ~^-\-' - r i ' -^ - i rrr n i .n, . n .'- nniMimiin u. ,ii i'iiriifi'iniiiiiifiii'iiiri)irtjiiiiiiMii.iLii n :ii[iimuiiMii.iiiiiii..nuiJm 
(3) Ib id . , p . 26. 
i6;^jii^%aj?^ iirities* I t vm ®'inm Cbs^gim tm^ and aisilt% 
that fe« b®ian t® rim^ Itoiow® m^ Smmm. tm' ttm pimo9 @f 
iiQiiaiiip mm%% tQ ite^sp^miTd* Bmm of ttM f ieto^lAi^ liles 
i l r MjpLi^ ii^  Usts^ft itfiA Qfeiarlos Sii^sle:^ ^mmmM M%h»%%w m 
am iammm^ ^etiMtm MUXiam kmtmf Imd an a«stfa«tiQ oont t^ t 
tm his imffisliaeil# Xomii&ma of straet^ursg barbusima v^ iaX^met 
''TmmmMmmB.t®^ * i«l# StolJ- la J^iaJilHl^i&i'iapcft 
%M tim Qmk^mX lotjpMiieti^ii fei liis «dltioa af ««bitar»t w^ftifl 
MtiSkM: „ililm,.Mglmt^ » « »i^i«li Sraim la tn* iiitf^,ii0tlQa 
to bis t i i t i ^ 3f ffag.Mtiit^ , Di,»«^ iiaY€ @toiai&4 mp d r a ^ t i t t 
an^ l»vs ^ 1 ^l.|i«4l us t0 aeqfuljr© a elos# %i&^1.@%@ of 
li«|j8t®*# B«8i«@s tm&® author®., F»i» Iw^ , aii®-f«jK»i»i 
H«W» Hells, H.0» in^ lMKJofe ai^ taaay o^sers (»«# bililiogsftp^) 
¥ts3 bmm mrittmi Saootes oa jrae«>li®i» i^pwm #®ne^it»at@ tli@if 
®tt«iiti^ ^1 tltn S0i£^<ist ^@ plotf t l^ efciuraot@.riiati^ as 
i0 not tiio3.ii^ « W#l>st3r'@ oi%<^l2^^ti« ^mrks a}.so« fimif 
•^lay is nainir tesM <»i gig, .^mif, „ilYt| ^ 1 M&MMmm.M 
BB&SX ^*^W» ^ ^ p^seiit th@8ls i!i(ilu4#s a l l his %roi^ s» Hfie 
«N»iPkii^  0f his laiad irom V^^ t^ ieS7 i s statSitd IMI one imoi* 
and as t l» e3^ 7®s.@iQii of CMS p#rsoiial.it^f a t t e s t t t^ ^ek* 
gifotffiS of his oi]^^2fmi h®ifita^« Bum a sta4r <^ tfshster is 
(|iiits »@^  &»d has ^anr "^my IMI^  nnd 4«XigM;futi thSngs to »mf 
^angh I f«lt Qomimm4 wtisis I <i^ >i^ l«t®4 tha work ^ na^  whwi 
ocit ^mfe fe# Sate" 3.1^i#t!«i% asratof »tte^ fc©F fwm, wm^ 
te i ^^ tMl «M> & ^ofy ^lislt 110^4 ii«I^gi^ m&% wliy 
1 
Mislie4f isolatedf m^ United twom the \mfsm. o^f^ les 
of an aufelioiff Vm 1mmB%ig%%imi m&f prove a f;^tiat»l« 
a4|iiii@t to toir^Ml. epitiolsm axiS Iwlp in d3%@r@.liiiiig 
tti® mmsiti* 4a4 a ©oiaitai^tiim staif ^f imm®Tf ia 
ti#o t i r ^ t » i ^ s for aaca^la.y of tint fi^ilti® stor^r* oa^ 
iNiir^il tt!i® wa|« of thinkliie mhmit %hm 100 f^-^ in 
aiffsrimt |wa7atlor»9 najf iPdfl.@ot not @a^. Mioh 
Otetiosv an! ib^ssfsat® *s ImMts of oatlng stM AtiMkm 
iim a® t i^ Interests of the ag^* 
file folloifing rtsiaz^s ^ E*4» fo^lcss also inciioato t l^ 
iyiportsti09 of tti@ a%2Sy 0f toag@f^ ia r@o«it eritioism of 
dtaaai 
Whan ill %93B t^Q* ^ligtits pX@s4#d that ^%im 
mi&f piofitebie ai&pfoa<sh to Slsa^ssp^iira is a eoii£i«» 
^iPmti<»i of M.S pmi® i^ ^l^y^tio po@Qs"f b9 ^ s 
pitting tQmmtd an ©JCtroiiS' polUit of wlm% jp^oting 
agftMst iihat li@ oonsiderdd'tb® @stal4i@ti@d wf^  of 
TOfiirdiag iteEosp@«jr6*s plafSf ®^ studios ia o^me-
tsip« Fey at that tla® tis® «to^y of S.halsesp@a3P@-*s 
img@f^» ocmo^ittrnticm on t t e |)o@ti^ r^tho? ttmn oa 
t te aotiowi of t l^ plMf^f um m eo®im.rativ®lF nsw 
tr«a.i ia Stelsospoairt^^i eapitioismt altbcmgh aotabio 
Ixio^ had hmn piM.lstm^ in ti»9 latu 1 9 ^ *s anS 
a a i ^ it3C>*a | ^ §« Mil$o» laigtitt miiabetfei l^is^St 
H#t» Malls aiid otfci@3P@» Mo^® jme®iitlyt fflsd ®spo-» 
oiftily stooo tltm pt^iieatioa of CaB^Iin* F«t">, 
Spi£gaon«8 ^HilSfiiiiCT's IHi i ry in ^ ^ t ttie iroXii@i 
of t l» vifitla^ mi ^m iaag^fy of t l» plays lias 
liiii;jr@asoa ^lom^s^ly* dis^^xssioti of v@rss anS 
iMigsi^ ftp^#ars SM imw^ l^ ooMs d s i ^ j ^ mainly w i ^ 
otiMiif asf»#@ts of ilmi»SBd^;^*3 plmfB^ sn^ a falf 
pfOpoytl««i of mup^ pont Sha^sp^ysan ©Fitieisa is 
ootio0fnod with io»g@ipy anS lanpmgs alons* % 194S 
4»l!» Sa0r;5te« coia,d ofesarrt tl®t 
**It i s BCM btooaiag a eo^gsmpl*e« of eiPitieisa 
ttmt aa Blin^^ttiaii |»lay i^ iy tm appjroaobsd most 
pfofitably not as a s^dy in bussaii oharaotatt ^^ ss 
an siQ^rssiiOfi of im individbial philosof^t Isiit ms a 
Srmmtie posm*** 
^bi! jplsa of 1933 imB mm liscoist a oos^oi^laes* 
(7)R.4« foa^^Sf ^8«gg@stic»Ks foj? a K«¥ tepjpoaeh l*» 
fliejp® ar@ sow r-3f#3?me«s to W#b8tisr*s I»g©r3f in 
lit«ifai?y eiMtleisia* Qiseassing W@lHit«i?*s laagaage aM 
(a) 
pottle »#ritst sllis*F#jpaDy i^k^s a |>assiaf jf#f«jr@3^ e to 
Ills iM^@^t 
His i s St, s t ^ e 'toatf ^m^ th« «iPtioii gfmis 
l a t ^ a e mA tragi® issmes mspfoaet^ th t i r t i i t tx« 
pMBS^ s iato tl3&t im^iilitri tkmsm i^eiritablft ..|l^as@i 
t t e t Sistii^uifb tti@ gx^dl pO0tfy ®f the ^m®^ druMt' 
oVf i» lE^ii&tiy tilt .eiosiai seonss of f|ffi,i^ f| mA 
MaebaMi* S@ ^ o p i f i@ . tisds iSftgdtir ilit3Fi#@^m wlttl 
^m^mmpt f^t tim pl4i|Pf #0 ^nmnti&tif is its^ f^ uso* 
t i . ^ I^ift of t£^ i t e ie dmmj t ^ t %n ttm gm&% Qtm» 
Bmtm of fti„„MHi|f , i | y i l sM £ltt,„.^|g||itffg| 
ioX« to isoiatfi passae®s wit it is ii^^isl 
tteat ©sseatiiii pupt of theiip''aff®et wtlle^ 4 W5«f 
-^®lp ^^m&nm U|»on t te ^ ^ i # pmQ99&s^ag 
I t i® tfans t^ @ twm® ai^ iRtf^laf of taDo^ f 
tlimight aM is&$9Tf vhieh glif^s thsm tE«ir ri^aisst 
ai^ v^yrit^t smHwim a t ias t at tlmt i^rossiOB of 
^idth mi4l naiiruFsaiit^ of li^ltmm%%jm ^ l e b is an 
#@s®ntiai of $mmt ts^m^^* 
l i i^bot t i BolMSi^^ %rlio stuSi#9 th@ imk$@sf of l^rs^Hf 
fotti^mr aM iltlJiter i a mis eh%t®r aalets tli« foilosring 
iNm&fks a ^ u t Mel»start 
Sis soono is dark s^id shut ia iil^t I%r8t^i*» ^ t 
nteh Xa^ g«3f in oo«pi8S,aiid ojm%«|34 with ilX®* If 
llijr®toa*fi oomriotiofi of mls@r^  syiBi»oiis@s i ^ # i f la 
iaagss or sog^thitig ooXa &M tsom^mased BM^ i^rrotf 
m a oeii* Waster*s %rorX4 lii fh© imo^ss of }-!alfi»i 
nords SJI i i ^ an immtm^ m^m tXmm^ and o@il«dt 
?h* hemir^ d or® ^ haaip @«#^a ®ad« of i»Xtim &i^ss«f 
tkm ©artli of fla»tiif sul^lmra (!)•»• If - II) — 
fh« mm% of greying nneartaiutyt singlad with 
tb6 hmmtMg terror of mmmtiml o@irtal» fatt t ia 
reaXii^d in tlt@ imtg® in dciaoia*^ '^ orda 
In yitmt a s^i^#y or 4»mm pi t of aarM3aa8aa« 
Both <tf< i^aiii8hy atidl faarfi^) Mi^eiiiS l iv t l 
ll«w» t«iia*$l^uiis of i^^at igat ion (iO) i t oiaiaai to ba tiss 
(8) IOLiis*«^arBorf 
(9) Himbatli ioX09Sf 
ClO) H,M# Mella, y,p@tif 
i90* 
<%¥ fOflLy 1 0 ^ ) • 
p«ii74 
arrangt^s^t of grcmps of figures as %imy &pp@ms mt «» asetaS-
» s t Issf l i^ t i te or te|jf««8iofiistt©« His e^ ^^ m tjrps® of 
IsagsfFf arraBgti in his a«a Qw4@t arsi %hs &@e«syafel^ t f^c^  
Btm^fif %be fial.tnt (o? ?iistiaa)f the Badleult t l» IntdtisiiNif 
tii9 Ss^p i^iiir@t mA ttm imili«i^ n%» i t lUmitrat^s Badleal. 
|jsag«8 frcM tf«|)gtdrt m&€ tli@ Katupl^ieai® lilcd 0^m#« fti« 
.H^i^al ^@ie ziiiik9'8 * * ^ ^ i ^ anm^almm Into th® s#imii^l|^ 
e^ raaompiaad** (il»l€«y p* SDt is **it8dlf of ii%tl9 iiaagina** 
t i w -valt^f Imt aitaphorieal J?elattoii i s fowerfal.® (ibid*f 
p» 1^) , "fhe atoor t®w is a trnjl a»«d for a Ititb puspoi«y 
lait wifelioiat intrinsie ^tm%y of flt»eiimtJi«wi'* ip* 1.26)* Hs 
<!);»>t@s ttsffSQ passages f ^ » M^hstm (D«M» iff if 9a.©4| 
0,M. U i | S, 6:>.@6| lff#0« H i , tf l ^> / W#lit»5 ^^ABsifiea-
ti©a is quite siitoj®©ti^ re« 
fl»f• Prise, ' in his aiiJiei® »fh® FiMieti«J of • 
Imagery la W9bsfc«p« teiisHs %tm% tfe® oi^Mlnatioii of th« 
fi^i^-iii-^«»»fi with tti# figt«p@-iiii«^ i«%i«B sal€«« W«li8t«i'*s 
pdsitic^ in ai^ina miiicitM* 119 rtj^ats iiis ttidmas tir«lt8si|ri 
S|Ai8iiBg l]mta»ii^bl@ mFiaticms with his figuf^s @t enptifi» 
e^it omt®!* slim-f wid ths iantr ©ormptios of iif@^ fartemt airf 
ti©p«s tliat look io fair and d«laie ms uttsjKlf, of tise san^ 
Mtt#f and t¥i0t®4 ircaiies of tM diff©i^n^ bttif®«is mppmmm 
ra^es ani. roall ty. Kaf1.oir«*s figiu?®| Piri<s« says, runs 
pa r^ i^ i to M.S aeticmi b® i^r@l^ ftmm %im tm9» Bon J^msda 
aavot®® his attsntioti to d«i?«lop|j^ %M aeticm to nhieh figttrej 
(XI) H«t» Prie©i "fhe lto«tiim of Iaag@fr ia W@b8tfiy* 
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is sul^iilary* Chapma Is tieltfet? <a.®af-li^ a4«4 nor patlmfe 
^ 1 ^ ^sslbl® eo^^arltoii Is with Stmkts^ar^t th t i^ ©ass b« 
»$ doiibfc that Mtl^tsr pmfit9^ fmm Simk»sf@ar@'8 #3Sa«pl«» 
Bat «^m ilm^s^®art. Prist tJiiifes, ooiHi ia his timi tmm 
lB&mm& mm0th$m from »«b@t«jp*« ^'sill in Ititsjplaelfig loisg 
ehaini of figurt aaa actios la ©Mty to @^r®ss aa Ifoi^ so 
msjrisSf s© saiititf aad «o profmmA, Pm»t» Pria« eanfine« 
Ms mii«m® sfes^y to t-tos iaagiif^ &i lfc# %if© t3»gMi@s» la 
mt •ssajr on tfes ftoieti^is af iwgefy ia dfanat SUis-Fawiaf^ 
mmm®n «#bst»3p to liltistKit® aoM ftmetioiie (g@@ foot-aotes 
3f0fQr«i0«» Cs## also tfe® bi&lic^xm^^i s^etieisn HI., Iiiage«7)t 
¥#bitay»s l^ af^ ffs t^ '^^  t te best of s^ k3a«wl®4««t »«iain5'aii 
mmi^%9m4 f i«l«i# 
XXX* 
What stioiiia "m maemtmi^, by the tsaa •laage't 
t « t t]® iiseuss tb® Tairioas <ldfiiitti^as of %im iiag®, fm 
Cmolim Spurgtoo^^^ feb® imgt i© 
"•»»th@ oal^ m^allabi® nsjrd to eovai? e^iry kicrt 
of 8iBiii«| as v®ll a« ofigi^ kina of irjtot i s realXy 
e^r®ss#€ slMle •— ® i t a ^ r # I «ifg«st tliat n* 
aiv^st cisur s l a ^ of tlis hlat tt»i %mm m^rim witii i t 
©f ^wmX Imm ©»3 t^ aai m i ^ of itf fo* t ^ present 
pmpm^^ m mmm^^ ma^ m^ ^msf J ^ i m t i 9 a ' pie^f« 
©F ® #^3P «^ r l e«0« i a^sMB fi @v@fy IsiBl ©f «ay, ¥^«te 
{ia> Bpmm^t WmmfmmmM ^im^^m %M mm% M MU§ ^ i , p*^ 
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h^ »ttas«f.i Imt ^i^ot^. MM mind mA «siotiiin:3 m 
w^ltf ma^ iteic^ m iis#8 ill %m fo&m of si£;ii@ aiia 
mt^l^w In tb@ljr %flLi«st smme^ for purpose of 
ta%«t sfeid^i^ -af iasg#» lia^ f#aBtf tms defiaitiim ia*wffi*» 
. l « t . For i B . t « « . J .a . « a « . H < " » 
o f t lM %sffa# 
eiacNi I l>®iJl#ir9 %M% tins sl»i^ isotatioa of *iiiagds* 
la Kiss 3pirg9cni*8 a®Tm9 ha® 79^7 l i t t l e r#l&7a»oa 
tm lltsimtf ^it laism* 
Atoiwi &«5««»P^^ la his imk to, ,^ %rwyii^  ^ t jMim. ^Bm 
aX»9 m%mk&i t te mmi^im ^^ l i^f t ^ li^lude mfmmtm&& mA 
Sl^lfifli^t l^»«^ « 
FQll9ir.i^ MjN^^tlittll Is mm of his ra@^3t aitielsSf 
ve sliall Ims® viMm lOm s&»im of th^ tmm *iMmg®* 
t© mfms m r r@f@f^is in i^ £*4 or | ^ a s « t3 A iis«» 
t i s t ^4«et or elasa ^f o&j#@ts» wtsslter tisti flgmrm* 
t l w l f or dir»etl3r«'** in ^ a t SrQai«r S@D®# jteag^r^ 
also ^^iii«® itdmtlVd w^ranf th# reairrenes of 
wbisb so of t i» @iilS3ii0^ t t ^ imit^ of a groi^ of 
s«^i»«» Wm l t@rat i^ %«ir<Ssit or ««ta of i*or^t oft«ii 
tr»i809!ii t t e i r p^s^li" oontsjctusl metSf ^la ^li^. 
o ^ r sM 9k^w@ tk&%M immi$m%» t s i ^ n ^ pwepm% tt»y> 
fiirtter harp m^a dti® of t te irary tef iiot#s in. %im 
owtral tlisM of tim pli^rt v® ^ ^ laioed to ^ a l 
littli m kiM of i»if€ff ^ l o b imsr bn ^ l l o 4 strtiotimil* 
(163 
In IJ1« m»m^ op t t e dlaliollo Ixmg^wf In §t^ i^ 3.Q» S4^» B@ttiell 
also ii^mdss r#f«reiio«a In vms^ or plumsii as i».g€i 
**^®rs is a natter of d«f lj»itio»« f lia lat@ CarolS^s 
Sstirg^m iitdi *ismg^wf* in a s t r lo t a@i»«i liar 
aligborat® tabulati^iS i^for mXr to mmh SMm^B m 
oo^ir la rli#torloal fifurosi ^ta^hor &m& so fortb* 
(M) ^cC* laxwvllt "Aaiml Anali^f i& :^^ riol3i»;@»** 
(16) 8imtosB«art*» aaa^ryt fhs BJabolic Ifflsgos in otfe«llo* 1 
I n 
m %fm 0hll<^m mffismam of a f iias«t aMt «HP®«v«?f 
sinM tter® is l#9s llikQlUiood of it» bit3^ v&m&» 
seiomsf i t Is aoir® l iksly t© b© di?t#tiy ml^^m^ 
t«9 t i» p&i8 t!^@a* Ifi tiH^t fdHldus X Shall ^i^n 
^ « ie©p« of fefen tmim *img9* to eair@r coigr r t f e r t n^ 
1B v®ri or plims® to a aisti^#t €*J«et or elass 
of ob|#6tSf litisthsy mssd figttratifi^y oi? <li3?®etly** 
fo iiwrpt^t a 1^^$ to off®J? s» appyaelatloa, ar to imaXr^ o 
i t s mm?^Umf »*^» Foa^t^ ' thliOi^ that a o<m««p^<fe «if 
%m^mwf different fjr<»tt ^ ^ i^ <3^ ^M^r %imn$ Miss ipirgQOii*s 
is "ets&rly n ^ o d . " 
fliis ^mmMslfm kms uWifm. timt altlioiagti "pootie 
im^g@f^  is ii»tiai3.f ^t%xm^ m i^tsplNit mtA siMlSi 
nsir^ttfitsisss a «&i^#tf of wmni^s m^ h% atte®^^ 
to tbs t s » t ^^ aa^ f l i ^ ^ ^ ^ S|ttri@oiif wm %tm tens 
in m jlmO. Mtissf sy^al^if^f g^sjmUx of ma i»fti« as 
as»t^t^^ti tmt r®stri@%li^ tbsir discmssixm f^r ttas 
sP'St psjri to ims t€r« of t te ast^piiorf tti@ si^jsot « 
asttsr« O^^rsf ^ ^ ^ ss B«ll« AitioM ai)A MO^F PJ'i^f 
wwiii laelais itdjratiirs nopiSf a f#«f sii@]^  as G*llils<» 
Kai#it »®f«r &l@o to th© s i ^ o i i e vmm of f^i^ Nte or 
prop#rtis»# -
:iii Wis f ^ r l y ia^tfcir Ijotit dsvotsi to tfc» sl^ ia r^ of is»g#* 
l^ttsuis in UMJanCf B#S# Hsil . .^^^^ tMiiks tliat i t e r t t iv t 
liords ar« so Ijpwrtant m^ signifioatit l ^ t thsy s^nrs m 
teeys ^ l»o^ tlw v@ty eors of tli® j^layt 
& ^|p[^„|«^y ths ^oris #1 tm% ii#ork utrsiy i^ Itidiiri^ 
dtel.s witli a e«rtaM ^ n o t & t l ^ and o<»uiotatioiii 
^ f So t ^ i^foi^  mmw^f in thoss sisMotaff «so»iiis* 
ti«»i i«M®li f^ rm 8|«taotietl. or XogieaJ, lailts* fl«i 
i£9) E*4« Fosli»ii| ^ttggsstioRS fo^ m wm kmpfmk^ to 
&lial{sspsar@*8 *iiaig«ryS ^^ ^» iXWrnif p« Mm 
(id) R«B«-^iiaBiit ,ai3aM,.i^l f.iaitL„l»8i .m^ f liiiilMiat„nl» 
|i^ ,^jiy ^ ^ y i t ^ ^ i s a a t 1918) I p« @» 
for tiM iaoitasion ^ %»»r48f plarasss rniA statM^its la 
i ipossi&is to givs m ^ issfiil stiort dtfSait iom of i^ag#r|^* 
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pmMm is mm ^a» mo ©f 0^rwi©,Tf 15l©i% a»« pm^m 
m€ i t i s A » 1^^:' ^m t i » f^^ofSteg of »ti^h©i«it«l 
fw«^ifi^Wtoi0» ^or til© s tua^ t of l O T s«»» ^^sj^ PiWi 
mUmiWm ©f iWig® Csocf ^ - B ^ ^»IOi«^) i s ©eeeptof^  ^ » it-
I t id#i»'ti t» tetlsj^ ^i:t»li@ m0 ©f ^s iS t rcl'«r'cset»» fl»t#»| 
^© iMii# Ife g*i««»isi.ir@ p « i i » ^ *»r Ms «i«3c:ta¥t w & | tu #3eif 
f«Bl®t l i » i » t« fy i® tes?g«si0 -fiRi 0.M«3a:tt^i te¥ ^ ^Ni 
«w*'i»w<»»*ii<w<iii«»>iii«ii»«>«iiw««iii<ii»iai»<w»iiiiiitiii^ ^ 
MPtatii i«^@ t» 31 1301 ^ ^f^ s€S0^ 
©i i i les %^ tM ««2mttes of slisifS,e.r«Jt uiw^B mA 
14 
i^^Q, t«^0% s^^Mrs «i^ « «^aii@t M^ ^^t^k ^mmi tkmm 
mm ^ t e^mm^mt im 0Mme,itl&t*m W ^mn nf tm^mm^ « 
1 M^« w ^ wss?- - - w f i ^ ^om fir«^ ^a«« % i ^ ^ 
^L^sl^^tg :to$^pirei^tta of M^s&^mff^m ^^m tt km 
<iiMi»iiii«iwiiiiiii»ir»iiiiiii»iiitim'i>^^ 
15 
ana d i s l l ^ s of Ml® dramtlJit* 
la tli# i^s@ of a poets X miggtst i t is onidfly 
^»ci;igfa bis is@ig#s t t e t h«t to soai #3ct«at m^mi^^ 
selmiMlyt <*gi^ @8 hiassif aiiaf*** i« mmf h@$ sM in 
SkmimM^mm'n ease isy aii^»st ^ t i i ^ l y o|}.^^iv9 
la t^iis a^amatio @temot@im and tmtst 9$jmm msA 
OfioiOE^t f@t| Xi.ls® ttm mm i^ K> xm&<&ie stress of 
^s^tiofi will Bimt im sign of i t iB @|<» oir f%o»« ^ t 
wiiX yov^il. i t la 8^^ w^mm^mt %mml<mt %)m poot 
inp i t t fa i i r i s ^ i^i!'® ^ ^ ^^ »^ ins^iriK^t i i t e s and 
dislikftSf ^s#77mt.|i»is iiii4' iiit@?@8t8| aswsoiations 
of ^lOd^tf attitmi08 of i^ LM and bgii^fSf in aaS 
tbif^mih th« iBsigost tiM ir^rMi pioti&9@8 b« €r&vs 
to iJ>ittiEtl^ at« 9Qw»xMm qmit« 4iffoi^iit ia tim 
spmmmh @M tiKmght of his a^fftotd^* 
fbSM ttioojfjr of Siiitr^cHi tons boon tmi^r fix« e ^ r sli^o slw 
propoiaiioi it* ttoougii l«.iiiiaB iomsteis '^  itdiaits ^ M m l ^ 
of ti%i sttidir of i@ag«r3r| »li« iook@ makasm® a t tho d ^ ^ t i o 
roliaooo of Bpoffgrn^n om t te imgd^ to r#-0»r»tfii@t Ste^eg* 
siMii»9p#sroi M9 %m toidf. i i s^3r«4 yniiPial iiit«r#fit 
in ttm shiftitig oolour of ^<i fmm m an inM^i^tioit 
of #no t i^ i mmm%lil'»^ by tho ii»#® fsmi *tmmm aM 
fo &>%» tm f i# i t l i^ ooAfliet of bo? iiMl 
loir. «iiito and « ^ «ikOti: otli«r 41/i ^B%wmi 
^ t {ioi# iisr ofawok \tm pHo* lu^ ^ ao^ W 
ft fiftubftdi fo^ii f i rs t ^ ti$.iMm.$Jm ^ ^ ^ ^ t »kft 
Otim^ mmt^wi^mmwy pem^ (btsidos oiufiiojr 
wm^isw^ o»0$)t t&o^ oiforf iU^wiao oiiservsd ^ ^os* 
oifibtta tfa@ t^id«r i|im»tom* A sisiiiair .»»ftriiioo nns 
( ^ ) Bfu^ecmf 0^* oit»f p* 4» 
(as) t i l i i a n H* lOMSitoiiat ^P* oit#t p» ®^. 
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4QA mmw aai « ^ ^ %ritli »Mir t»i 
wiiisft atmiiBg emStmmm msA ham &msMwa 
m^ A^mtlmm trim i t s mmf m m,sm ^ l^fe«4 to QdBoltiiNi ttiat tp«as«ir aas imi^M otiidim tilsmtioi 
vim &m»pUmm» tmqwmsfm 
A B3^mj80 mJtiim^tyf ft@ mgm^^lm Has pmixkUd mtt 
iM mlsm hf %»mm^ dswm tmm pmmtlmm umm^ Hiss 
^ I f f^m«9d ^d«ftis« %fmy v«i*« surrdnt ^&ixm to ttm peritiii 
<M? IISMS attaiatd ptoimi^ial. stsfeis tong l»#f®ife ihatotptftjpa's 
tijig* ^ imti8^#t tlift n^^wsto® «tQ© an i^i h^i»^ e io^ 
1 ^ 8t^3»^** %Kfts ff«>wi^l«3.t i t #@@uf8f a« B@fi96tslii iias 
folatdi mit| ia tm 8l^i#, <Fjmv«tjp^ *« :@eri M| a ^ ir«s 
elt«a ia Qtimm9»*» "fals ®f ll@ii^3^» 4i8 («d» ?•»» BtibiieHi^  
@adb«t tfiMi@| 3033)« m^ Qf tiM 9i<ilQMit@ Imm^s mf« ^ t 
f@iial}l« poiat®f® to tbs ^#t«8 t^^i^niii t* ibi^lat tfet 
iwti<iii t t^t tfae ff»9«Eieii 0f m imt$@ wimm tin «aeistaiie« ©f 
m mAltf i>r «3^?i^Q9 tosts @» tii@ tttwa^i«ssM pwmU* t tet 
t te img9 wiii &mmt milf wb0f« «i^ri^isKs« tms imm. ps«s«it« 
Ttiis pt@!ii3@, as mmm^%& p»$M%& ^ t f is ii9t pmm4m lop 
i i tii@ <itli«r pm^u$9 tbat tlM at^s^oe of mi %x&$m mm^4^ i t 
pposumid to ii^ieato laoS: of ki»»id«ig« ot @i|j0f i@ii#©. Agaiaf 
ii« 03»^t asstir A liiia |}#tit««ii %li@ «ie0Qioaii ia&ge lusA tlia 
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CM) 
#^ff « ^ ^ t «^ ti©fg:*y S:iW^^ w^^m 
^ s t u i r ©f Ms Ismcofy, 
' ^ l^9« | I t If 0 f i ^ i n f ^»«®% m Mmm m i 
S i ^ ^ m t t i t i o m s^>3^% m i^i9« m^ « i c ^ 
* ^ « % i ^ « B p\MStiita t^' vQ^ lllar^&<«« Il«@ll ( I « % 1 ^ ^ 
% « t # '. -^ . ;3|j i t^# ^ tt:^ n x i ^ ^ ^^ i«o% yi»i»«i iAt4 ^ ^ I N I i^ l t l i i i 
Q ^ } « ^ ^ ^ ^ ^ ^ , » of ^ic ^ e ^ » i a i » ^ ^ HfHA ^ f t : ^ 
j ^ g f ^ i ^ ^ y ^Ltl^&r% 1 ^ )1^ t® i t to %9 M * ^ i ^ f « t # 
^ - a » ^ a p ^ 3 ^ s piciys m I & nw^&' ©f mMs iter t t e ««tti*»ii€«aE 
I' l»^i>|lll»W>rilinilil>(njlliWl»IWIIi»rMiLtii.lj | lUilB»«lftMllljWB^ 
16 
fi^i^«^ $tmMm^ G^&mmcQ m^ m^i^^ totipt^'t fmm 
c^eh 1^ ^»^ ore stujJ^ IP <^XN^S@ tt^ ^m^^mimm « i 
M^^^g a« s^^^itM ^ tilt 9t^®« -prnm^ Qi tmm§m^ si)P» 
yniiiiwi»i»j|iii»ir'iiri',ii>wwiiiiiiM>ai»ii>iiwi*iiliWi«iwwiii^^ 
$M.vmt9Atimm fi^^a Falstaffi 
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I sBf ittst mm%» imwm &m ••• B) tlmi» sM to tlit 
pyrts 
im%s a ^lia]^e la t l ^ «sl^ a^ Gt@# of %li® fat imiglit ••«• 
pejw^m ttiiUig tham* fm imtsmmt %%M» fsastaff*s 
M f «• ill tM tm pyrts of ^sxaull* 1^  d® »®t ttiitdi 
i t I s f^ooifi^ 1^ 14^  X sasr t ^ t 1^ u0> ilstiBOtii^ in^i» 
«® aotiee l a both mjt^ of atenry If to Falitaff *s 
ijtti^s %tm signs of m® spojptssim omA lorot of 
setimls, Sdnsltlvs to tlioir fti&ing® imdl o<msel^tte 
of t l n l r j^oint of iriiVf tlis l^iouioii^ of tlis wmsm 
of tlis tisptcms vii4 ^t«^ CX*H« I ? | Sya, 104) aiid 
tbn "stmok foui" i^o foar tiMi ir@$ott of t l^ gmi 
<I«B« HTj 4t2flt)f tteo drtir@!i tiom of tfeo wlM 
fp»f« Mi^mii Hofoi^v "^  s^iaits Sl^Ltlt ^^iyl^e ai^ if^^^t^f 
m& af^iM t to t i^^8p#afNi iMiiriltoiiji^s ^ s olmmotdrs 
tbrough |j^ig#3* I««4r. HaolK t^ti*s ii»gofit <^>i^  oxat^lOf I^IPQ^ 
# 4il ts jf^t psfsoi t t l i^ imm timt mwmi,te€ W fmw hwstimsA*$* 
Mtoat Maol^th m^n ^ **.|j^7l&X %tmm* sho mi3^%M Him g ^ i m 
io^ii*' i l f f |39)t mf9welm% nAtm@llff to a o^oimi i*«« to 
ft pabttmtifti "miiig*. iho teogs lit? iBisteid to "seww yo«r 
ootimge to ths ttioktag plaoo* (If l i t 60)* Btm ocM!^r#s tlio 
^frnla of & ^^m^om mm to tlM f«8s«l %fi^ 7«iii the slobwsists 
dU.stiiiei Ki!>stai^#s into tmmt ( i | ^ i f Wf i««*iigaiii w i ^ 
a soildi ol»|«ot« lots ai»o ti@r 0M|iari8<m of »%i»9pim ^>^ 
mA ^m4. wmi to fioturos ( l i t i if ^ ) » WLi3m Hiehitht ffti» 
tes tm itieliiiatiim for fantasy mad lnvsatiofis* W»t fm^ixmBB 
for otm@jr@t« |jsftf9®«_ aoooraisg to Frof* Mofoso i^ r@ifoaX» tl3»' 
f0ftii«tl® tamk of bsr slM» Eiii@«f@naor utroi^if boliof^s 
Wf) Wg^mXk M» l!oi^2air» "fht Iniiifitiia^imtioii of 
aiia.tosp@ar9*s Oharmotore tlirough timmr^^ 
Sh* s« (i94©>y pp« mmm. 
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%^% o#itaia 'B2.i«ib«$haii dfiumtistSf p&it%ie^kU»Xf W^tmimt^ 
Stotttessf®sr# Ss ftill ©f iaftfejpy wlii^. hat till© ff®** fmmSlf djmmtie Hiias^itm* 
S|«iite@e^  and m>msim' iMmlM^ %m^m msA ^^»^mm eliaxaetidr ffmsi 
&w %b6m tmm t^m slma 1® to oditx*t dirvirf' sojrt of 
$M ^m$M mlmti^^mMp to om im^tter adWMititioa«s 
W^ fmaSL sipiifi@«iiiee <»f m ^mia #f food iatg^s siigiil 
I t i s Ii98t to oono@ntsmt« m, tt^m* Sffiages ifHish 
to 91^1983 a quality of oliiymot«r ot a t^M» l^ir 
viiioh th@r# a i f^a^ «i lats m good o t i i ^ ^ of ^o t^ i» 
kind idii^ot s^t^Mtitf ii^i^^tlOA of ^ o t f #to«) 
or m% loftftt ti30«« wliieh i^^i^iir a t i i ^ ^ r a ^ points 
in t t e d«imiO|aimt of tl3o pMy as i ^anot l»@ suffix 
e imt i^ ^ « ^ i t o d tmt in tl^lj? iBm^iM%9 oc«rt«zt8» 
Fls«lii80*8 i^ofsrt^ &aA f8$»^ry wM l^i miPo prosMitoi 
hf dl^9ot 8 ta t«s^ t BM p%m% m^ to h® ec^foXatod to hii 
imskgery* At t ^ saos tiasf ws wmt sajr tliit itaafot oan faAlp 
ua to diftooiwr ooirtain aii^tlstioa Sa a o^imetar Bmt at 
fS f^fliiaeo t^^gfo tlity at« »ot isatitloi^d 1^ dlr#ot 8tat«i«tt* 
Fojp iisstaaoot Flaiii»ao*s iaagaa t a i^ i l m&t as&i^.bis s is ta t 
IM is of ft lilglil|r ^!i€i£^l. tmrnt of @l2id« Bt is a^^rattansifa 
of ti-aaoliijfoiis m? yloiant dlNi.tli of ©afiltal. jmmiBh^mt al^#a^* 
iraohisttii'a li^g^a jpawal ttiatf ttetigh tm la also sinfult tm 
i2@) i t t * Batlstilt ^ « oit*f p* 6S* 
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does not ®%|^@et ^orHl^ pualshsisiit* H^  esipeets si3.|»Qfiiat»»a3i 
int&ffQmnQ9 as Muted at W his isiages of storm aii4 whirl* 
wiMm W@ eau gt t an adsciiiate pletur© of a charaeter osly 
i f vo pool aaa balance the results derived by d i f fe r^ t 
smthoABt 
Xaagery has got aiioti:^r fvmx^itm in eharaeter-
por t ra^ l whieh Spu^eon tes not stmdied* Melieterf as 
li3.is«?er@or has pointed C9i;ity i s <^e of the siost sueeest-
ftil of draiaatists ^bm hjr i iagist le sminaties malce ehara<iteri« 
isation triiridt 
**«•• OXoseX^ alcin to this uset thcmgh prohahly 
sore ustial ®M |K>ssil>Xy more poi rer^ t is the 
aid giir«(i ^y J^iageri' to the rapid end sipiifieant 
reireXati<»i of oharaoter* Emi asioh Mre ii^ressive 
sm& Vivid ate the hrief isagistie rnxmrnsft^s of 
chameter given at ^ e b^ te i iag of fM&ttflltt8.tg 
Hyyy^ thany for in^tanoef Mm, ^oas^ai's Xmeid ana 
often es^uisiteiy haiamed eharaoter analTses in QplllJifta„Ji,Ifj|Ji« Jast mtih is the fiiaetim of 
the iaaage, in | l w ^ i W | i p M ttalflit ^^ ^Ae^  ^ t^etaro-. 
dmoes t^e OardinaX and^  Ferdinand i ttoy are *plaa 
trees that grov erooked over standing pools$ they 
are rieh mm o*erlad«n with fruit t ^ t none bat 
eroifSi plm and eaterpiilars feed on tbes.* 
Chapter ?I of this thesis diseugses the functioB 
of iifigery as baokground and undert^e in the plays «*• in 
mistaining and raising es^tiony in providing atmosphere or 
in ei^hasizing a theme* I t i s to stud;f suoh a funotion 
that Spurgeon started her wor^ on iimgeryt ai^i i t is her 
disoussion of this funoti^^ that i s the Xmst eontroversial* 
m Ro-« ^ d •ruli,t. S„„8.o„ ,a^<3^) ««. b « « t , and ard<»r 
(30) aiis^arsiJrt ttmuism%im$,M tfaiaftf p* s?. 
(aX) Spurgeony op« oit»t p* 3X0» 
2 <-» 
il0X7 of stffiligM aiMt staxliigHtf evetjr t^^m and aaaifaitatlcm 
of i ts tb® 8imt %M acxmf stars t flJNi^  li#)^ntogf t to flash 
9f giB^^@^«r« afid t l^ r8ll@@tsi l.lglit of tieamt^ ant of Xoireg 
irtiil# b|r' soatrait w« haint nightt iurMn^sSf @X<»i4S9 »iiiat 
ffiist iii»l ®»ol^ « lat^ iffir@# thlnte of tkm 9%ms^ m» liglit# 
"^mmo^^ ^imtpmm$im i^m^Bitm -^b^n im f i rs t eatob^s a i ^ t 
1^ «ri^i«t on til® fateful ©"ftg^ i!!^  at Capia t ' s b^Xl is som 
ia fai8 ®3islafiiatl«Mit 
9, siift dotk t@iio& 1 ^ torelii@ to l^ um briglitl 
I t so@@i •!!• Iii^gs s^ cMi ^!» oh««k of iiiglit 
tgim m tlek J#vol In an itiiiop's «af» 
this ^0813 i t iriSor in soopo tim^ Bp&$smm*9 ^mk 
in |i tmi WSTQ v^Sfoeti* Spuffo^m @tii4Ul@s itpafatoii' tbs 
si^loot tttter » ^ the iMges Aiaotl^mis^ as bao'^rmit^ sM 
iiiiioift«»»f i^^rsai in tHis stttdf f reusing tho attontiim on 
th@ use of ismgos as tMtm mid for ol^motsrisstiofi and 
^ekg]?oiti^i X lmir# pointoi oat oomsionatUi^ ^«r tl$i s^is iasgo 
s«rP3s t tess fuaotions* l^atot though th« on&satour i s to 
stud^ th@ tWiSitimk of imgoj?^ in M@bst@?f I hav^ @^iti^ftsi 
oooasiorialiy Um Mxmhlp of w«i}»t@jr*s iwgsry with that of 
^ o liimhs^Kuis i^ss um®imi ilM Mig^l i i i^ i ^ MlaalQi, 
^3liaaj3|), Shatoisfoars tlifiiMito and lE^isi) «i i t o a ^ w r 
<i«jnnijiiii,iririiiii»iii» 
C33) OiiflOjNi l^oofatJokp lfeb.cit..T pj^lS-ilfs 
'is %tss i^Mis^ t*oo sss i% infintiiood 1^ othot 4mas« 
t i s t s* ' ,|||ft,,miin,ll«lili « ^ .IM,„llillii,i, ^LMUl ®y^ hitt s t 
Bhsi£98p@airo*s U s t f &otti in tlioi# g^i«£^ thoi^s mA ia 
th# immliMm <*f p t ^ i o u l ^ sosnst and Sfooohssi f i^ tfh%-t^ 
llQI^ s t ^ e fwom i a s^ i l i t ^® ti^#Sjr of iffi^ %rftii aotiont 
as ^ ^ aJ^HWi .fg p l l i y g ^ - ^ l t *h« tFsgs^y of saffstimi 
the sesst of aowisl^ 's ^^towsiehoss. passages f*w 
!3 
Mith 
handl^^tii in ^jptndix l^soss of the Swrnpeaa 9^1«ai9t ^eiriees 
t raai t l^ ia l s^ n^ N l^St eoiiQeits and aXXdgorios oi ttm Bdiials* 
sauce aM Hsdldf^ Age on tt^ otli@j»* 
otbQ^s io aot disimss lisagQZT ag^intt th@ EXlsatsatMn l ^ e ^ 
ground* X toafQ h@f0 aai ish®m mmtummA mms of t ^ Baiiftit« 
of «iiDti<m8} p^sio3.ogyf @te0 h%m,vtS9 ^tkm inagsry of tfm 
M.tmh^imi ptstyw and poeis is so Xxmx^rimSbXy^ adi^led '^ th 
t^ S6i@iitlfie ai^ philosophlf^X ideas of the tisiS}** and 
l>eeatid» ^ttm EXis&lmtimR X»it#rattifQf PtilXosc^liy and sei@iiti* 
fi0 b«Xi@f are tim i^latad 93cpra@9iQ]!^  of a singX® eoiplaz 
sensibility whose peeolia^ oharaetep is tafX^ted kR aXX 
ttu?e0»* • If aXl ttissa aspects of iaagejry are to l>e tii^ Fteed 
(33) Albert L« Walkeri 'Goa^entlon i s SbatospeaJPe •» 
BeseriptiOB of ^lOtlmsS P#i# (19^)» 
In spite of this ao(»3aiilatio!i of opinioii i t i s 
>ossi^@ for Caroli^ F»I« Bprngtam ClM^iiiaaSllft 
'- - « ^f^),gligabetti Hollies 
) aad (!• Wlls^t laai) to disouss 31mkes|>eare*s iaagery mtti ImmXr 
a gl^iee a t tlie influeace of ^uTeati^ml iaager^t 
ideasf or sittaatiCHns** (p* 30) • 
He itim Slisal^e^an plaiiiright) did not hesitate 
to eicpress €mmmn ideas tlirmigh laagery* vbieh i tself 
was Qftrni ooaireiitl«ri®l a»d tferougb piapsly fa»oiful 
l^iysiology ip0 53)• 
(34) fjte,,.fia«,,ftf 9XMS* edited hj S^ms Wiansr (tond^m. 
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m.% in ^tallf miwe tiaa msA tfm spaoa of W0W9 bmOm stM9 
mmBs%sym fbi® M^isis is oal^ r a btgimiiiig* 
f hd tlsii^ p^rt of ^13 tibials is mm^t tci a p ^ ^ A 
imga«%#st to stiid^ r thd aiitit^tsiii# of umlm, miA flgtlula* 
Bpmm^ fi»» fei3UPo*iii light €as %m ^QwM,m ^^ ^Mm»pmm*s 
liiNia «»SJ.@i t^ ^ W ^ s s ^> i^ a i i i ^« vor4 or S4@a 
i® a rswy atjrk@di fontiire of iiis tli^ Mifitt mA iMtgi« 
aatioa* 'l^iis tl$@so iimis in **l*u@TOO«**t 
l»at him fmm %iim & ii@ii»r*s mt%s to etmiroy 
4iia ti§» to s®m &sm tliat l^ HIM ^ t h ii«» 
Ois^ln to h$M diadaintd sora^ to givif 
mhtm mws^ef&f tlio 8.ai%3 froup of i4«as i^ iio i^ Imter 
aro l^msgbt ^gotlwF m^in in tho mmm^%. mttiom 
Imt v^tr vivl4 ^oi^onifioatiofi of tias in 9i|«s@»* §s^t 9mmh ia '^ fsoiXus suii Ci*Qt$ite**« ftei« 
%io soo tini' m a l^ogfart %?ltli 
a nmXiot at hSM tmek 
^^mlM l» pits s^jm tm ^hXXwlmkfm 
thm& sore^s ar@ good-^aa^ fasti vh i^ art 
dia^otiifM 
4a fast as m^ ara n ^ * 
4ttkcmgii t!ia ooi^iata ttimagbt of tha ^m paisa^s 
is tuita iiffofantf fat ym oan aaa tliat vltli«9ai 
diwj^ tf ift^ ei Sha^apaata wf^ta ^m lata? ^@| tba 
@oni0ati«n ^ttiam tiJia m^ a bai^atf aai^® ai^ 
i^ Mif baO. h®mi aiaapii^ in Ms isagiiiaticm for at 
3.a«st ttw@ faara (iit4«®) 
fhiM »tmm sai i^i^iaitai twidanor of iiritara ^ t#tU2n 
wiaar aiai iar asotis^fial s t l w ^ i ^ to a sisti iat piafeura or 
gifoi^  &i aaaoolatad iSaaSf aaaordtog to Bpy^m^m§ iewm m& 
axtfaotiinariif iraliabia taat of loithorshif• M#tk*kmBtmmg ' 
(35) ipix'gaoii.i op* o i t * t pf« i^«IS7* 
W0t mUf mkppmt^ B^we^m rspurdlug th« tii« of iratf ®««Xtti't9rs| 
to miwsiMm %ti» mi^wuM^ of i^la^ Imt also ai^tNifi %lw 
0tej8d%lc^^ Jpal9«i against li«7 t teoty t 
8S9lpt@d %«> a i»t®% ifitti c#y^lJit7 I^X i t eofitalrm 
fl^tto^t:&6« ^9%tiO«MI ta ^ I S Bt3L@ faU ItltQ . 
Wimtkff m tmft9F #ir f lagiarist t tmirl.^ 4ls«@fV»f«4 
tilt QtnBt9m 1» a wti tar ' s Wdtsa BigM^ ft«t tiiwalf 
siiaie§l»#a.f@ Is e€aii$@im@ i^ thB Tm^iim,%%mm @f his 
i m ^ eXi»t«]f8 imvm nm^s M.%tms^ w^mi^m^ att«a* 
%i@» i»ai Itai wide «xtent to ^ i s t i tte^r aJNi iis«A 
im» «fit N»^i r t a i i se i i 1^ plagiar.lsa of si2«^ a 
sttl» t^l« klisi la pf@@l3;tladi« i#9oMl^f as ia^gd 
eiiistsr of a ^li^»tp#aP8«Ei tfpa i^ l i t ap^a t la a 
w&tk iftiie.ti ^ ^ {i®t Ma tfaJWigli t>M lttfla«it®9 of a 
^^B@fi soiitaa mim m t l» u t l l i t a t i ^ of s«»i 
#oSiiQlAiit@@ and Wm. i^mw^mMlm^ @f %otxoi#ii 
tttetial idgtit ae@€imt for an o#<iasi^^l Sla^98« 
p^yraasi eliMtar in tfm mwm 0f aa^hojPf i t is^  m^ 
pciaail^a Wsm to mQms&% f^f %im app^traa@« of 
saimial i^»i^at#jri»ti@ iaafa &%vmtmjm ia tm spaea 
of a a< i^»a of linaa ^w Urn intai^aistlim of tifo mt 
iK^ Ni if} a <M93ta3it« 
doaa a t ^ « to«i« of Spurgs^, iaiis-#««93y ' 
f@-«^aima 1^® aiit,h^p«lii|> of | i i ,„.lifmi^a, fSlfeii^ Mjft 
^pXflm ^^ itt^ga-taatt 
**flit p%$^ tm99 nam t>e«» mwmxf*^ moA tas te i ia 
^Im %%$h% of tlialjr iJPasattie taeJ^il^^i tiii eim^me^ 
' t # F i s t i ^ of tbeix* thought tiMit ^o lea of tlittsaa^ 
tliair nipmm^ mA t t e i r stflat iaota^isif tl^Up 
f^o^ y^ aspys^ ias and s^^otioadl pdoiiliaFitl^* But 
•0 tBM m> ©aGasinaticm of Wm. pl&fm taas 1 ^ ^ m,^ 
iB ^le liflit thfom hf a e^i|>aria<m of Waix 
iiKgar^t audi as tlt# msmm fmw stioli an axaiilaatloii 
has baaa g^nlv fmftti»ha4 1^ fwof* mmslim 
Bpmgmm*® llltMiii^tliig atedias .of ^m i^agarjr of 
tm Ul ia -Fa^j f , «a© Xaagair ®f ll^„iifmi^jri fSlgae l^,^  
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S^^3sea»Q*s pXa^ i t i s njurlmps ti@e %m% sm 
a%%9W^% stiomXd h9 tt^9 ti> liK3i0a%« t^ fmtm& of 
%^ @via«3«Nii botli of atit^imhii^ i t^ or dat«f 
4iii^98e^ bjr this i^tliod* 
mrioQ m^tmtl Mlth*® uppXidati^m of tm lmg«» 
%a8% to iettiPsint ttm esama of llyami@*s piays bm tmrnn. 
Mi%^f a 9f@miiatiipS' wmotmrnm^mn ^ « MafioM 
tm t«mi%@ of tmw %xmm%$SA%imm t& the f ^ i X e ^ 
of m^^mtAp* M to p 3 ^ iritbln %lm rB<mm$M94 
mmm ^9 wixtmtl BMimee of .|iagti«£f in %m l6Q4 
im4 Mli3 ^tt lo mmms of ym|^*f i s ia ^imm ^ 
mmmm ham ^imm* Sn mUmj^LM^ tin vimif 
KWiXlat ®^ ®f iB&g«i^ to ^%8 I* I I I 4 f mA t^te 
^iti«g« in i t s olitftantdP iRifpoft ih@ 7 i ^ tbmt 
W&^^moA or s i ^ ims ®i.s« m@h«d ttm ^irt^® and 
tb©f«6ughi|' i^irisoi t l ^ l a s t tiaif of ^ 9 pl&f ^ 
a iosm p%e0» oatsi i* tbs ^y^m wlii^ Hias iMtb 
•liw&sesy t i» iaagftfF t a s t foitots to liift I m ^ ^ a 
fiNiater or. isas simsra -in J ^ ^ of f.mmi 
^mm ^Jf J^aft If i'?i""r!vsyi't*'»B* I a i O i i » I t is airi^tnt t t e t «i»8 Sixth's appii» 
i^tioii of t ^ taat tes iTQiT disipatafoHo' ?@«iits« 
W% imw ^ftjte8tals;i^ n^tlioaa and liair Imoidi s^aas 
of oiaaaifiaaticm aalsi bar ^ook a rmti emttrl^timk 
to Iteriowitan 9<^oia7ahip* 
n&m laoiusiira ^^iaii'ipiri«ois*8 ia %^ m^tM of 
WimtaMfOftf vho iaoltaiaa not onii' i a a ^ s atuS %3mg@ €3.u8taip® 
but ai80 i^i^t i i ra is^aSf pataiXala of i^Mf iroaabiiiar^r aaS 
^i^^atogf^^ in Ilia appiioati<m ^ ttm iwMP"*taat to slaiif 
(38) f«S* Boaa, w m (i®40)» p« im* 
C3@) Pfof* K» m i t in ^ia i la l t t i twf t M mUA^§MK 
1'U.ab i s miotteir iii8ti»»(^ of t ^ poptsi^it^ of tba 
ia[&g@**ta8t to mm^B^jm tb» ptsmi of dia^tad amtliorsiii& (aaa fp. X. M | X7 w i ^ of ttm b o ^ for l«iir*a i ^ ^ I ^ 
oatioii of i^igar^') - .kssa »ot foi»t oixt 1 ^ 
9^%9m la t t e oao»rjra»6« of wmwp»lMig iisaga as ia tfona 
ia Otaaptar fXI of th is tibaaia* t t e a^tam aiiS gi^^iai. 
^'mM^^m^ of ^la rsmrroiit iaagaa mm ii^lioata aiagia 
^ttti<»i«mpi aafaaiaiif i f thf©fa afa @mmm^ Bueh 
groups as la 4 t f • 
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mB mnmimhXp of tm IftffliM M, ••lii,.,iltf«.* ^Wls aUsiei* Im 
i t i s v i ^ i i F ^ r ^ ^ t e s f 9 ^ ^ « F i r s t h# f i n i s 
s@r®fml ^ i ^ M f m t i f « i r sii|>l@ »ta^@iitr oo^s^m ta 
pmimmim im ItM^s with appx f^Finte familtifl Bowm 
of i i t M t i f ® i as fe i ^ jmraiiig: ttaiFattgti tb# i^ teoi« 
pla in ^^ i ng«3^ hm^A mi tm i 4 M 0 f toming a 
vas t ^ "fmsk &t but @IM pl^^^^l^t i t f m^ t l u t tM.s 
t ^ Hupftift BfOOfe^ ^ C3.tl4)y 4*M* CXsPk iW^}^ Ptig^i® B^I^S 
( X i ^ ) t tt«a» 317^ C i ^ ? ) i»»l. F«l.* l.tl^3S < i i i 7 )» ^ 
i ^ l g«^ *8^ pi<»s«#3M!:it "^^^ 9mm @iit a f«v i^ars lat€# (1931) | 
^ ^ li&i net ttii i ^ ^ d f i t Df ^ r s i ^ s s t i ^ n s &b9a% t t e u t i i i ^ 
(»f isag«*t€St %& tFae« mu^»»jF8lii^« B@@3at ixnrdstigatlosii 
wBika ^m i na f t - t es t i ^ ^ insinsi im ^ a n . ^^ t o f $ t ^ g « ^ ^ 
liii@d i t i s mAf ftpp£opfimt« i n a s t u ^ ^ f Mo l^ ta t ' i Ijmg^ty 
to Sis^Mis tibe mittliotsiil^ 9 f sueli ioi I j ip^rtant p l a j an % p i ^ 
M!^ ' f^yf^flfift ^ tm@« i^s terii i f i i t * fIbis » t ^ i c^m h9 
mppliM t© &tMf %m amttios^bip #f sii@h pt^B m M^L^^SSL^L 
U l ^ t t e * i n ^ i e i i W«^t«i* edllAboimtsd.* 4s ths ftmtfc^fstol^ 
23 
Of ^^s® plays f# t^tiip©# m «lab©rat@ aisimssliaif I Imm a@l 
ttity «111 ©©t strwigt^a W®Mt@t*» ''^Igdm ^ fiwa at the 
•^stiOB %lmt Web»t«r al%fii^ »is@t capital l«tt®y with metien* 
Xmm eat® ©IP witli slsalfitiifit p^^r^^^* Safe I imf» fom^ 
tfc»t titewi ts s©®t atthotf ta «^fesfesff»s uf« of th(i«» <io I 
tottw point^^i ^ t so»»tl»i® wlthlti biaoksts In %h^ nmtrntm of 
^gim will), eapitml. 10%I#1P)« f hit atp#et Sj stodlsi ia 
^jp«idi3i I I . ^mtlmi la of thi^ &ppm&diji U spafticuXaifly 
s»lat«d to tim &%Mf of t®agdp^» Ssteli m vmm of t te eapltai 
i^ttdtf to tint i#®t of w^ teoirlyei^i lias aot be^i poii^«d 
m^ hf may ^mm 
ttm a^mf of iymig«f7 i i ^ « i « mm lsi^ia«4^ of t ^ 
mtlioip to@o«ii8« i t «i£i@itet#s %^at is ^^ smftf 03^%mem yikm% i t 
lilii%«4 11% W otb«f 8t!^ii«i tolB^ to ilgtit wl^t i t ttimotiooi 
ia. otli^ jp mppm%&t9Bf Btrmmth^m^ otiftala mmQl'mlmm mtwlmA 
%% ^ m Siff#r«a% iistl»»d of staiff mid g i ^ t tt« mn mM%fm%lm 
dolight to hsTo g l i i ^ s s of ttm a io^ io of tb« i iumt i t t^s 
Imgiimtioa* F t ^ IMW sngits ^@ s'^say irsvtals ^@ somif 
iiit«3.1^otmi and aostiistio l i f« of a po@tf th# olemoteip of . 
MMl^AmX»$ %tm potoiiti®iiti«8 of wtapHorioiLL tteigbt ^wA 
y ^ ouXtmro of WR ag«« 
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_ aATSB, I. 
mMiwsu mwm 
Cm) gAiititft ,toiilti)l„ailli hm% 
t i» hif®iae of tM Wig l l l i f i fg I t t f y ^ ^^^ foiAwas f&ir 
%imi^ t«ftg«iy i» av9i't@d in t ^ «ad tlupotigh ttm B&gml%f 3f 
#€%ts @f tbd d^urmotsj^f Q>M t#«xii&fa*8 msmtuz^ p^sion fot 
%te j^ m i^g I>0ar4 IS^iarii^ ii^ises a I«»t &f %iaf»0ii ana dven 
fofi^s kM?' te l»« luma i^jumi eneiigb td fi}# a ^ t i e tu i t m^lnst 
%tie 9at®if^t3f of tier sor a^nsiio* As af®a t i» mm& audi 
Cafiifm&s IndhiXgt in a I^f« of p ic tu re audi Itttitt l i l» fom»* 
HBor'Sf M@tott9r*« appdiyre to li@ a %iori4 of fi0asut#«^odkjU3i 
«»a puisi^mtn poodle* td t ^M fttiaX^rss tlid .iisag^s @M mmi^ 
eiatioi^i tHat air® atoiis#S i& Wfibst«r*s sdni cKixuisotod with 
l^-asmro 'ipi9@ioii) aadt. i$»t« 
Wol>8%o7 ifmqimntlw WB«» iittges of spoj^Sf t»2alitig 
3 ^ usip to atdfioribe %mt anS i»a9Sio.ii* Victoria Cafoil»om*s 
l i i i o i t ^ i a t i o n with &iite BjfaoHiaiio i t itnojf^o^ to tsrs:^ of 
Ijotfiifiii ^p^Oof ,@te* 
0^1* ttii XH^ e foiu* oaintdT visi ts i»i — i tbante ^ia» jyiS i pfffotafe tow iiisa a» @a^«% bo^loi" 
l io 'mm passionatoli* ieasss timt va^f 
m s^im4 ^9« liis l»otiio mmm* 
30 
•wUX MmA %& t t i t <l«vlJ. yXth hm%M o f s h t i l l . tout |& tot I s ^ 
( I T , t f i3«^4>» Bdferring to B»a@til&^*# ^ I v^ t i ^g ; ^ l l f t t 
f|.0r«^@ sasrs t ] ^ t Braoliiai^ mmi tm ami).a^l» f ^ •9«ii urg«Ei% 
Q^ iS i i l t a t i ^ QiHf a f t«r %te siic»&tiiii msm^ ( ^ w^tA ^elsft) 
to t y ^ r ex i t I t » * ^ ) « Its tiJB JtttMr&tii i g f MLiar ^t» 
OairdimX o f 4raicii!*s i x i i s i t t«3.ati^!» w i t l i t t e @imrt«9im 
J^S4i .is ^«9er ib^ I J I t t j r » o f sooii 9p>»w%B m bmiMm aa^ 
t a s i i ^ o f eXflptmntss Ju l i a » i s t t h a i ^ %m C&s43^mX b&emmo 
toe fc^s %%lmti. imv Qtt hms imlmm^oHy ^^sm% \^srm ter on HM 
f i s t t 3S^ sj^oim t i t r gand to fisr a t i t - ^ hm imik'mM m^t 
ymt9^&^ tmt XiM a %m& olAphant (11* 4t ^«i43)« Fiiftdlmi^ 
M f i ^ at l t i l i a * s aaosotis i ^ voluptuoiMt 3.lf<i i n %®9m o f ~^  
^aitkic cB.,i>!. 1 , 1 , j « ^ f f ) , tha Dnehtfss ^ f l ^ l f l Is %mm 
l » tH i M l t o ( H f Sf S)t l o t bomrt i s % l&Mm b ^ M f i l l ^ 
Ltt t t i $ aot an i t o i a t e i fsssimi I n M e ^ t t r * H i i 
i ^ t f t a i 0'iim£*aottrs ars @4cliotd4 to «x8Msi99 «mti igt Oif i^i f f l f t 
i ^ ^ i t t i mud .^ef^f-^MOciiii* Vi t toir ia ie4 m l i f e o f XwAviX^mm* 
Mit ^ t « f i ^ r s " ^ t o i ^ ' i wi t l i ooaoteSf mA lit]^ i*oc»«s oy^t* 
&»air'4 t t e stars v i t t i sdftira}! k i n ^ of i ightSf az^ i n s i» ie ^ 
ttiU3{|iMts «»i isost **tiotoiis siirf6|tts" siss "o^mtdFf^ito^** a 
priBe«»s ^mx% <M«D« l i l t ^ f '^-?®| ib id«t 300 f f ) « 
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l l t i i i^ . tmm^l^ mum& i ^ t if tar ^ ^ 1 ^ mm u^^t m^ 
fa) 
«iigUpiitef ienaw* ^mt i»@ ii^<w msmt for o^ol^Mi Cib% ^ i 
A 
m sSm« ©f f^stSf ^r^&» ftSitto^ Ci»^it% ^Mi i l« 
iiilMilii|>;iliiilti)i)lil!iliWti)i,iiiwii!|iii((r»iiwiii 
« i mmk m ^m mt hm^ -^m ^^ of t ^ 
32 
ff^ti^Bt ^mam9 of ths tdlatiea of lost m^A 
pi8Sjy@B nitii d a t l ^ i ^ixMm SMA @2,««pt t|3@8« ^tisnts af^»i« 
¥^m s^c^lsiHi dotilies i^»tA#F ^ittorla noiil^ jriolS t^ his 
f ^ kma mm A^sim i s iasfms*^ hf tim 4iffieiiltiA 
of m^Qjimt if^mswm} satist^r is a Ivi^ xs^ t v t a ^ and 
airansia faftiios • • i f the l»&«%9if tmtefo at c^ifi 
st©oa eonliaaall^ ®p@n <*h€ijp vouM b® nothiat so 
mm»immt issmiAimt n<^ ^ liot suit af^ir t;li« ^f^pmi« 
4©^*4iii8 to Sa^tinal. rbntiwlsoi fc!i® drim^rd sft«r a l l his 
@tj^  is dsj CXXf If 34«25)* ff» 1&me!}839* Uissm mrm svmtt-
mmts (l>«ll» If If 533-4) • fh® Imstf j^J. BfneHiai^ is io a 
laseivloiis dreani mirf f^e«a lia awatoi i^ptHfeaeee t#iil folXotf 
<lii 1, 36-37). t !» Duofe@»s of !%lfi*8 ^o^s an^ ins t f^ 
plias-arts ar® like teJairy sise^s t t e t fore^ni e^j^t misebi®f 
CD#H«I, 1 | ^©-4)» V« reemll tiii® ass©«iatioii of pi»a8ur@ 
witli sl@«p» wimn tim Bw:tess a s ^ tor niiMswra to t«Xi hsr 
bB^thsrs tlmt tha .^ re@pti@«t of ^mtti !^s ftvmkeiM^ iitr <X7i 
2, ^9-30) • la th® 3.803 oa@ |Jj?@fi^d to S« l^trrisoa's 
*Iir«h«8 of tfpmj^\ W@b3t®r 3?egaris' pl«a»iii?@ ^ a'Wean^ pass-
(int.'-31^ fi«tt.. : CM«^S)* flaus if@l»8t®r*3 mttitudit toi#a7<f^  
pX^mwt® Is sX^&r #1^ 311 ziim i^afs &<sfbr@ tti® ptl^liimtioxi of 
lM»Mftilili,„.,filf!t1.i that i s , fr«^ t!^ mry begJUmlng of his 
oaJ?tt#^iti^ i« ffi^intai^^ tlurough^cout .bis wor^s* His a'^iirsiim 
ll»r |^9asiir9»»e@&ii3ii l^aid assmriatiaii of pi^aauM witti 3i«@f 
woail tfc» Bpanisli Pbii«»op|j®jr lb© fufsil*® dietus about t&« 
fi904 for jr@straiiii£3g ttm ^ u i g a n ^ in pXs^ atitrs** t "enough fmt 
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himself 
1^3 iii^»$ia%®t .4t ti»8 i^mt oi fittmim for tmr faf^ 9ar@» is 
ii«9^«it 
t i t * Siip in tM my of pitti® 
(If a, I9g-is©)# 
1% ia lnt®r«stii3g Is© »#® timfe tti©. soiJUPtesaa J ^ i a also <tos» 
#fiJs«s lisr t«la%i®fis wlfeti tii® CiMiml of Aragsn IB totas of 
JttXI^i Iim told us of 1^  pitsoiiS mam^ Vth*l^m3S%m 
And M^im %iM mm in Fiipi^kt CB«M,II:9 4t 43«ao>« 
4e©or«iiif to Sute ?«i3»<liaanif t!*as# vtm mMry twim im^e t l ^ i r 
l i ' f irs *«IJP9 spotted tton tafcam sfetsps** (If 1, ^ 3 - ^ ) » i» 
¥%Hfe8 feo ear® his s i s t e r ' s i isaast ©f passtcia by app l r i^ 
d«sp@ratt B ^ i c (D»M# I I , §1 33 f f ) , S e e also Iselow, pp.127, 
142-43; 14^-46; 182-84. 
la 'Mhstes mmmH pmsi&a is s i ^ i i i i t ^ s»M to te 
nimselr 
¥@j^  vioXdfitt 3WII i^ xiia®* ProstJmtitigyat tli® &««itift& f®@t 
of fittopiai Braeliiasso aateoats tmt not to giw faia tti? to tot -
lost 3t#riiaUf <irf#S«if 2 , |.i7-it)» Ei^ thqwalfcss l«aire Ijehiiiilf 
<r 
^lisrtt timj imm t^$aimia®4f ijma oi? Xm%4 &s Btom^ Mt irioitut 
Xm%\&mm mm Cw«D,i, 2, aas-ai0)#€)tx>m^ ^ tor p^sioiif ttnj 
Pti©^®s of Haifi teooass *l»liiiil* CB«M«lt If ^Sg) ^ l i *md*t 
*#38errii3g gjp#at pit^* CD«M.if If SW* l.#oi^ra*s passicsB 
bdii^ tit@ ia^st firiiit of ter mff@otia»| ie iaa@t «1^®Q^ anil 
(s«® I&tt fttfail), fiPai»lat«4 br l*iai^ t»3^o»es Cioiiiont 
mm. 
34 
lipee a l s o below, t>T>.210-12;247 n . 
^ee a l s o pp .218 ,241 ,316-18 . 
M&.m^m» wm '*itf# fe M.m i %%. iMHnis |» 9&'ii&ft mm 
^wm t» 1® « ».«iimr tot ^ts^g^ift. m^ar ^ ) ^ %«^ »^ n 
Lift ^® ^mWf H^y ^ « l i s i ® t w f f ^ t % #«a -.^-.^ % »^ift bi@ 0mAWi §^9 mmMm « t i^ mz^^M^ 
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%b^% %tm Bnntess wm hmiM&^M b^ f^mm out ^ %&%m imr 
f f S , l W « t > « S^e a lso T)-O.143-4; 207-208. 
Fsssi&n is pGlMis ana @testi%F %lis taii<»@fii«tidjmt^ ^^ 
y^^h mm used la «bO€« i i ^ ^ aa i t f i t i^ t® ^ p&iU^cb Ootiss* 
l..ia "^ cKd^ ]^a«t ^%sm&^ m^lm of fiwMiidLy... la tor ^mm 
m^^itt ftiftii^ aHov i t to M<wm m ^ o « of l.t^t ( I t ^t @64-•€$). 
f i t tHir la aad t ^ ^ t^aopos-af^  poisoBi^ p^rfiiMS <w«p«iiX| S| i§)» 
f i t t o t i a li»ts«l.f %M-- an vtoMf lA ^^tte«mf^*s shop ^ l , <^ ^m 
liMielim f§«is( to B@»@ to li® ar@ -^i^ .&3.@^ to ii^oMano toopin^ 
hm tmiootn iu»@ ~<^UEI elmee bis pol^oiit 
iftat .j^ i ffisn to t«r ^toi ps^t^oi^ Qniei^ p»e9 tooime 
liiiw of t ^ wrn^t m pm»mwim%im C^iroi^ 
i ^ ia- i t ] ^ a spiAsrt #0 tbi8« ai?^9 
ibaU. @!ia?@8 Iii0 pofsc^y fotoo i t to obtfing 
, At3fS wmm Mm otaat f i * ^ aa iafsotaA st^k^^i^ -
Bill Is^b$l}.a*8 tmA mpm ia.gooteai at hf ^w hv&^mt^ aft@^ 
t ^ a3 . t#^a t i ^ wi t^ him In Eonat 
Ho t t Haa tti la foiiip o i t ^ a of p^ r@ 9iii@ofi^a hmm% 
Istt aai i alioiiid oliaTsB four toipilt nmr ^n i i is ^^Oii 
.fof jaa3.i»Mr d«a«jr9@s ttits. CM«I)« I I , i ^ ^SS*10)« 
ii»niiiiiii.iiiiiiii:iii.i»iMii'*iii>i III iiiiiiiii;iitiiiiiiM«>«ii><iiii»iMiiiiiiiiiiwMiii[iiiii«iiiiiiiiiiii[iiiiiii,ii.)Wiiiiiiiiiiiiii iiiininiiniiiiiiiiiniiiiiniir i i i r i n n i wiiiiiiiiiii>ii»iii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiniiiii wniimyrwiinii iMiii 
C€> CSf» ^ote l^i^all Mmm^ i^M*t C^i^aiitaTi'f p*. 3 i * fttt 
"Sap^tttl as4^lteiiB of m^^xmkH tio?ii %»§£• i i ^Hi^ praoi^it 
aatf 0Qi»aalad,gSt6at prio#a« fopsaii ^aiiavad t i t t ta i#afa 
' ona^ r t»#»trA^^i3S ^ I^99.pa« Ia3l»03.ia ioaoribaa a taat 
i«hie^ ^ » ^|s^Ni4 to f toim ¥tet l i i r a ami^e iraa t iua 
ttaio^rs*8 ^xmwmmm ^k e i f^ ia was @a^ a wit l i j^ owiair of u&i* 
ooirn*® lioPfif ani a »p%Mme sat 1^ tlia iiMdia of i t » * 2f 
tiaa Ixiini trara gasnJaSf t in s^i^ i r l ioiti i tamaia insida 
t ^ airola of p^ar«*«* 
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(T)P.128,144) 
Tim m»o&$A%ion tet#3«& %m% am fOiS'Qn/^ t ^ mm iias4 an! 
p i # » to al l . ottef V9i?ttMS« a i ^ @l.«ap@a. tim 
f i ^ iaafe of fdimtalii linr 3Ltist Ss to ba i^rt ianlaft ir 
»a&ad la #ii4sa'0risflai^*a mmmi^ upon. ^iie ladifumu^ e&tmem 
^mtams 0f I^ aoiK3«a's i i^a icf i i 
Warn aasf I I I J I 89#ii^ fstm Msj3k%mwfi 
fimtf %tm m^mwm hmn ^ m l la i f ialatai* 
M i m t l a n f t ataUi*4 %rlt& ^ latar i f» 
1bi&ai»l%aii6« €»f l»fm^ fmiMt^ p^mm%$ 
f te iMmm ^ ^ ^ aliiatitsr ia %^ fl^mtal{i>»iiaiiii af ai l . vliHmaa 
ia mWU& %a **&9if i i i ^ i l i a apyljg^ tmm kSmMm^m tm daflJil* 
t|©B Of fsha f a j ^ "sp- r i i ^ tivaa ia ©.i*©* (*t© iasua or oi^it 
f <^ t i at»Mai4r t# btaa^ m^^ asi^aial l r l » a. I^t or a a t n ^ ^ -
1480* ^i^fSfiGiit ^W^nmil^ taairs apimi^ ant af liia afas**> toii^s 
t te aaaaii^ alasa %^ ttm i a a ^ of %tm foui^aiii^teiai* ftesi 
C'^^atitf' i t ttm tomAmin b«ad of a l l . v i r tua i t oM aitiltat^^ 
t^ ba a i r i i ^ af avUa* I t i@ fiJtita i»l.a7aitiai t^% %M i m f t 
af a^ i i ig fmt Itsat ia uaai $M f M JMlUl i l ' i l i M a i l i ^ ^ l l # 
Mimm tmw Imalsaiidl Balfaraat ans iiejr l a ^ F @a&a8%ian afa k i l l a i 
i a a 4 t i^ t I*avi^h&aia aa^ t 
0 #adl Q^ ftw^aOl i ^ Sal»«»ti^ awl^iaai 
ffait£@f aan apaaimi ^at l»>tb rap<3^ s^ aiia@g« 
Is t l i ie t t i t aairlag. af ww mm^m^i Vbim 
f l isiv l^l^ii x*iasMa ^ xji ^inatsi m^ ^ laat 
fto® foaiifeaina ^i^mm® i t fl«iiiaat C4»f#Iff §§ 60*S?)# 
Xa t ^ trial««aai!ii af ttm mmm plmf ym &im m&jftmB afaia tim 
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for me^Bmffim to- the wifi®rs ?@t 
Sim l^iJMinot m t te OaMlml ii»ad@:7@» .IIIPM to this 
iii>j^ <l wii^ m t^m smp^m IM MS %hX® bmAf ' iH^ i t is 
tM *9@fi 419^ of mti imm%i&%9 b@d** c i i f i , e7«a3)« f t i t 
^ t t i r i o t a t i i ^ i a tl)i^ p f ^ s t l f t o f tbii. PttlB@ #iu» bs S M B f ros tm 
m^M&X ii»gts ii^ ®i ftboat M^m« In t ^ op@»iBg 8e«ii«i h^ i» a 
mlif (1} if Si^),tlss mjMti0 9a#« ttmt ami i^o^ at the tiui 
(iX, 1« m) m& %m Mti^w i^@^ <^ Xt 3.t as**^)) Imt in tl^ «si 
^ <li«s |0 $ t i i ^ i i k e a " l i i t - l i l m i B dbg* <f|. 3, i®%a.S83# f l is 
Oiielidss 0f l l ^ f i ' s f ros t isii3.l4^!ic« o f her t o ^ 4utlas ani 
liijr ronAiness t i ^ i i to 8a@rii@ge r ^ i i g ioa i aaS t6i»!^ra*8 f#r«» 
mmity ^ fii« a lairsiiit tQ tS^ltmm Imf 9Gm spring i&m ttmix 
f te d^i@tit o f fl.®aa»^ anS itJ^t i s trmmisnt mA 
9pimmr^* At t ^ vo@if3^ s@#EQt Braeliiax^ «isii©® tfmt tii« 
t®t®«Nife»t®t« w i th f i t t o r i a ©igfat l as t foe e w r i 
C^) 'HfUl^ll! l»@sii» %rith t t e Ils8iiam«r*s f£mis« o f t t » biNif® 
Miie&#tis» &» ^fM%k jpro9«xit8 %im tsaX o f -a 9^» i8 i i i s 
ftsmsrisi 4i3@ mrnsiiMimmait mifei t imt to do@s SlU-MiUyi 
mSBBSL p^^«i^ tim i d f ^ m r a t i o ^ of a p ros i s i i ^ d i^s-^ui 
to bis i t i i t * 
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I @Quli i^ish ^iat wQ^iXM stm^ stilX 
MA mmf ens tM» ^ttfeaffwr. thXa tiefrnw^ 
Bitfe a l l delight iotli ifc stlf© ^»oii*st (Soir^ i^r 
E i s s i ^ liijr lo^t t t t t e BiMhiss® mm^^$t:ms immmtt to <shlld7«ii 
ynm BS9 immtt^ tu 4»mmp^ t i» @ii@@tiisats t@o somClt 3>| ©S3«4)4 
AI.I. b«iritiib^Bg i^^tlt@@t all. 4®ii#itSf m^ m^Bttmt hfmt%M 
pMmm§ "'fitl#i» sli»te*' <1| 4^ m) and "Nwiteliing i^ &ut®** 
f tIZf Sf ^ ) * Sa la^Litt ^^^^ ^ ^ pQstlc bsantf viiidb alwii^ 
^faiii»i^ imtiire of p3L@s8i£r« tl»isi 
Fi^ .HaAtt. and tut t r i c i n g of his fawottFf 
flti9L4 i t m PMiliioiit ftiii A to:r lA biii@4t. ' 
. 4 '^oa^t in %tm fmith of prij^ fmtwtmf ffmm»4m n&t psfw^wutt ««M«tt i^t ia»tit^y 
f to l»erfiffi» ani. 8iiit|?ilai»i« of n mismtes 
II© w$^m* Cit Sf ^ W » 
t l8^ M«|is%@rf tmmmmp msA Btmlmmp^me \mm %im Bhm% imits of 
h0% us' t^ir stiidir %tm ixmg^ aJ^mt tli@ cfmt^ t^isiKisa 
^ iust* t>t^t will itm^ i t s &vm i t ing Ctf»P« ZXf'if 3%ias)| 
i t c..,irj?iitt a slMO^ ^rltiii ^^ tsar i i x ^ « (ibiivt X2| !§ ?3«4)t 
ir'tr^iimfiS !^@ald fiiit »€f0Tpi(i>n to s t r i i ^ bis n^ps to.ptnisli 
^i^ciiid C&«l*ZIt 6f I^«a}* f^ @€»^ 9qtt^ -nM 9t tmt is 
•3qpffos@@d in t@rr« ©f slii|ii^ wi«slc ana drowning also C'-***!)* l i t 
If 42*43)« fti@ idida that 8@sm3. i^^sion will tfr^im a 
wem is liintti %t wr^a FerttingiM rmfts s t tiii iai^ £ei0im ^ssimm 
Q£ MM BiM^m 
3d 
tha t 9m «4U. ^emt ttosijr Immm^ i n a BaJP&tf 
%% ftvstlf ©i iai l t t o i i s i ^ i t i i l l I s , ''^^-4©), 
Qf sM|iin^@k to 4ss@iribe ter trsgsi^s 
n t i % s<mi@, Wm fc® m sh i f i s m Matlsi storost 
I® .aaplfSR I to^w not ¥lii%to@r, Fia» timn ^mt smmt 
I t i s n favmir i t^ ^ t b o i l ' o f Wsi^itisr to mt^ion fmm» 
jPi^. 0^ 4iat& i® t i s »o©i^«»#««ii^.» r<ir . i»t^s! ist l^^ at t&s 
f^amrs:! iwtg® i»s4 at B»s0feiaBS% ©ci^ptii^ o f ' ^ i t t o r ^ t 
f iUi Sai^i siiP' a loafe^ti e i i j« i t i# i n tmyms 
Is as tu B«0t©ys mm^ tmmwmllM (If fis^t ^X)««ao3.)« 
8® %M %m fttosipal imgs indssa tin^ropitioas i n tli« f o l i m t i i ^ 
4i88\i88i^i o f %im Dyts^ss of i%lfi»s t r i a g e * 
OiMti, I » i l nsv^^ m r f f i 
Card* i # »os% VMo^ss sa^t 
Butt Qos^ oi^ j tiuit ^>ticm imt» m t^m^ 
ttmn t l is %umli^ ©f an homft i^sss —» ttm lUi^jpai 
A i^ i%t sai b ^ t i togsthsf (0«II»1, i , ^4-»38), 
MQU 9, BiMlBS msQcUtmt i s g , l i i ,P f fa* i Ifgifi^fitf alsos 
to tm^m mmnrnm o f i^r ©off4a ( I f 2 , 3U4)# 
0oimsiia% ia^i»@«atio« %tm% tfes i i f ® o f flfetojpla Mght b® as 
Stuarts as tmmpml tssi's i n ttei- eas® of gm^t wmf Clf 2 | 
t » - ^ ) m& hsir wislj o f l » t IK»ISS to b@ a b u r i a i - f i o t of her 
l»»mp ffmtli«p than p^osp^r i#lth Itmt ( i f t , ' ^ 4 - ^ S ) 0te» iXso 
aa^isipats th® t tagsty of Ismehian® %i4 IT i t t i^ ia* Aga.l^ 
f^psl»oiii%s o f 4mmth aM d isss ts r i 
iO 
wimm$ IM Ms i»m ym^^t M^a%®r livvs ^m a gkii^m of hit 
^^[leiqptim @f j^asuare* iupitmit oneo s^it mi^m Pleasure inle 
sl» exe€^«d %tm limit of h@r dajri ' ^ p@@pi9 pj*@3«tit«d t»t 
witli si^lb gifis t ^ t sl» f&rm^ ^mmn and Ooi tM% B%nt imw 
Mm^ SvipiteWf t^vmjLpQUf #a5Jl@fi tmr in •tl»m#»j?»| but fco 
f^tiwm p ^ t r s}i» lef t ia %!iis worf.4 t»ir ^ l « i^Htal^S by 
i»Mrtal.'bt@atli* S#i>roi^  iftileh Xom 3.i99d in b^aishs@iit sa^i* 
im^isrif^ b@t da^t isf@»^ M with tortoise pmcm^ tmimd lOjoat 
t0 ^m@% 9m» m» i4»e» ii^st«€ ^ Icni!^  ter ti3.i» by good Qimtieo^ t 
$te f€«iM tbfi simmdt %®^ by Pldasiir@| ft®& ttm ground etit 
« ^ ^ i tf mtm»4. itf paJMM i t omrt mA pm% i t into f^ sbi@ii» 
fbst^i^^itf stsmigfot tt€m Qmm&fy§ eity $mA oomrtf p@opl.« of 
sil. wsO^M 0f l i fe tl^rong«i to %hU Smpmtm w^ m^@ ffisnis 
witb tis# iritbmit ta!%i^i^ t i a t t tey aet^iaXiy ©utejrtaini^ de^il 
In flmmmm^s eiottes mM tbat ti^.ij? t^lM9 Pl&mum i s but 
Omxv 4l isp i i8^« 
C6) 
?te &a0^ ®@ Qf m^ti ¥tio iMuigei in {ii#iaui« 8##M 
ti@ b&v® &«98 pa in tM us a figuo:^ o f sorro^r •» s c ^ ^ t i ^ ^ witb^ 
imgas tii@€ i l l tim %b&99 pirmbie* fbe D»@it»8ii i s a^MainttS 
imwuiiiwuiiiwwi*—Kill- iiwiiiiB>iiiiiiiiyi»iiiii]ii»iinii iiiiiwiiiiiiiBwiiiiMwiww^^ •—««w»n>iniiiiliiiii»iii 
m |oi^ ^m.im ui#i.@£i ^ mm $Mmm r^  |M.. iff^ttf^f 
Ci«®iK> waff» t l ^ t in "^easm^ 's m§lm there is sot 
a singl® #pot wtit3P« i4rt«@ emit put be^ i^Dt*** Fot eariM^ 
t@a@mr® mjidnts ieiib^^rmtiony is at w&p with r^asotit iiiill»Ms t te «y«-e @f %im Rliii««« %z^  bi^ r^ fiXlo^sbip 
%ritb irirta««, B^ imXmt Cbapt@F Illf ' f i r tas*! 
Cisa^#j? VII Qi tim ©y« i«ig©Jpy# 
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^itb mA ais@fr m &. m3Mw*^tm9 witu UM m^ (iff a, ^ « ^ ) , 
la tD@ Slsg^ t t e p«x>sQtiifi^ soifTotiT is B&$M to tmm l-iirsd in 
%mm ^mAMfmsrm tmeM mt t£» tms in g&31i«s <M«C* l^^«i€3)* 
Bm U^mm^M has -^^i^a®* ©a ^^ face CiWd#t X13)| iilsB 
tb» t^mmm ix$ i | 3S4*^), 9m CM.C. i^ ) ju #mii to t» ©f 
ftloir ^sfsi^st^* fits Bueliiss i@ a t l i i i ^ of sc^ron CP«l'{»7t 3t 
2 8 - ^ ) ^ "tfitii a ^tm® f te i ^ t i . iB ®Qtr<3%f« Cfg 3, 67)• &m also 
i&id«t I f f 3 , 36, 
As. fell® liragie Om of feli® bui© c^ f tm MMM PMQf 
mA tim Immlm of •|lii.,„li|gMift .gLIIiylte i® tusii' t&^mm 
tQW p3.@s8mr«t t l^ trafi@ ©tror of thsir d«|}9t^itt@ in ttm . 
^mut% is t f ^ r iii^€i!^st mM irsmti@BaX i^itio?i« w@ ®owm 
Sk^rmm i s .tlies@ %i#@ pls^ s«ira?ai ^Mraetsifs wiio ba^ eom tQ 
Bi»e«^ri«t Sfa©hiai^*9, infatuation sbmit flttori^f 
ftmsisme i«te« t^ Mi aiatf 'to «iq?ioit its fm tiis pw%fmswimti 
Bairii^ m p®Mh so #f®a and S3 ^r«« 
lii w P^« l^ di^ ti»«4^ (M*P*£, i i , smmm). 
W» wiii aiii m»3 foF%if^  iiis fa#«' vi%b ¥iUso a^ ins t BtmwB axsA 
bltistiii^ Clf @f ^4<i^)» 'Vi%h ft f^rsn^iiiss iK»rfe^ cif a 
Eielmrd XIIt ^ImsXmiO l&y® tiis p^tiims wa& ^axm b^r@ in a 
•i^iio^uF mt t l» w®ry otmmmmemant' 0f liis £^iei 
We® aa?© iagas*di to ai®elii#f# aM mm% mm. 
m Ulmw ^ Unas 0t^ si3® c^iau 
f%OM with ei»ote8 btt^ii^B b»i!^ mfeb im^B4 bankes, 
Or at ^1$ @t# to afifii^ SOM aoimtaiiii^s topi ••• 
f ^ su^ti® fQiii4itig® orf m Mititers @imte«*« 
^•b8t®.t ill %be tim t i ^«a i#s i s stiKS^ii^ mt &m 
%mA %im omAmnt tmtim9n tt» "gi^atses** ami WmU mmx^immm 
t ^ '*gi*#at«n** aw «ail«s, the ^i i r t iarf -starlii^tti Qg&m 
aai <law CD^M.fi 2, 3i-.3i), Tlit sua ie t'km spitol^'^^ of 
shim t l» faimar t ia ooufti@ri B-^m% fpsa tlism <il«P«IIt S | 
T fie 
anl/mmw C»#K» f* S»' 9 S . ^ | HtC* HO) feteawss of tti«4^ f l i g h t 
lup^  ftiii#@ftibl@ to %imiAm (w«D# If^ 3.t 3i»2?}, la op^oii* 
tloii to fel^ amwtols tht iis^loy CS#P«. Iff 1, tS-^ISi D.M,IIIt 
Sf i ® - ^ ) stw^B for liisllity* Primje iitiir^*« ^ n i waSf 
i^ii%$ imfd of o«toi^«ioii | 
MM ^gl3f^@oto4 tlimiglits iook;*t Afmim upon 
fte s s l i i i ^ mil@r of his fviiiitfsdll l»a^* CH«0»33-@§^ 
f Imi bf aspiring to go to t ^ aomifeAint TlmSsmQ is going feo 
^is 4ioom» f t» flsKuitaini wHi&h did i«»t oo»fo3f@ to %im 
®pl»ii?ieftl iimpo niiiQh was tij© sy i*^ of ptarftotioia tlypcnjgteiit 
%im RoaalssmiMso ;@Plfto liitites at %im slis F l a ^ i ^ is soing to 
oo»i t* ^im ^f ^ looEii^ ^ i@ a smrk of p7M«i ^mmm 
iooiang doim i8 ft ^ k of teieiiitrt 
**0 thoii %^% In t % owEii ^mi@o s t i i i miT% «ito*** 
f l)i @oro t te^ stiPim to bow ai)^ ysmm %fm msomAi 
***im mm not oiaf is tfm K$m of t t» ©iq^  but fc® 3^ 
i i ^ t l» Sing and t te Eiiig i s i i t e tbM sini*# 
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f i r s t sin that; %km world had».» 
flmis for t ^ aigal^tlmnsi flfom Mtioji® euXtur© Msbsfesr 4raws 
4^g€Pyf the w^rai tone of his plajs ©Iglit tsaira tJ®tfi tmm 
imptmBBim • tt^ ais I t is to. tis today* 
t|]» fut i l i ty MM daogernus mtturt of ' . 
mM^ition is again aM agmisi ]^iiit«d oat in ipag38« Hareeiio 
warm that dishoatst p r a f t ^ n t wili *rui»*' p@rs©i»s th© 
path iihiish Fla»ifi®'3 e l a j ^ 1^ haw md# f©r his pr©f»m»nt is 
t© iiis «*riiia®** ( I l l t If Mmm)» Flamiiito, though ii^  h i^e l f 
foilous %tm path of pmt@m0ntf Ims a prasaotiasnt ©f his 
But as ¥@ seldoMt tlM tto fiist;i#»t0i^ 
Sa«i^ to »!^iGfe». COR) t to lmil4#r Q^t 
Hithmit a hapSratei- hjr i tf »o in our qt^st of mitm» 
Aias the pa>r®st of thair ftjrc*^ disliMs 
At m i i i ^ t fjro^«rSf but at heart i t atr i test 
this is lasent^a ioetrins • CM.D, I I I , 1, S2-^7). 
B^oXa t^&m that the @oisturo dmwn <mt of th@ sea poors 
down aM runs iot© thQ s@a a ^ i n ( I I I , 2, 249^1). So has 
Antonio a prtseitnes of timiedy* 
»f is «v*ii l i ^ him, that in a i*i«fc@r night 
t&Mm& a 108g @l);BSter| or# a dying fii^f 
m loth to part from'ti ^ t mr ts tlwue^ as #33.4, 
As wimn im f i rs t sat 4&wm Co«K.III, 2, 23?-»^)» 
rrsfsrMst i^ as Satsgtrous as th^ fir®*, i t isay ^ii^n 
oas*s l»fii«« - Aatoulo i^aitatss to yield to laars^ tlii Duetosa 
ha^usa ptafarratnt ia laadwas aM evaa an inaurabla diaaasaf 
C3) ii»0*H«'Par^rt II».,I.3Am„.9,CI,li:i* 4$.%%^.MMMM9smm 
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Anit lyi^itlcia CMi^ aim) is n great mm n^iisst 
With %m wild tiQ^ sf® 0f pratXifjg flsitan(t)«» 
?^?liich sates I t lamtlaut t t»tyoni §lt mxm (D»M,li 1, 4S^^7). 
I'lark ti» w0»i **«fmtf^ " aal "cXos^-pQat-foot^** used In eon* 
tfast Willi a ^ i t i o a wliieii i® in ®xe#»s# 
f ^ el#@@n& of %-m&A& In ^ i & i d n is also p<»inlti 
out b^ lasi$s« f 1^ s^ltu^uB ajre i^ t^ tc> go h9jQM a l i 
limits* Mt»n %« f@«i QoM w« say waym ouf focMly usai? a tim • • 
ttiig is mtlasra tmmmltji but if %^  ai?« P1A^!S4« ^^ ^aa* 
CD .M. 1,1,489-911 
if!^ ttm fir® v@ 3f« 0€iirtii^ ia^s^^ Ms^o®iio a^7iS9@ timt 
a tW9m %lim% ^psmm^ i t s ^^ansbdt vid@t tb&n hsr r<mt wili tm% 
kmmp a st taiy foot CW«B# f, S, S<^ »S)» fha eleiaeisli ©f @X9@s« 
in dislisk^st a^i&ion < t^i te sd€B in tm ImpBe I^ imf9@ aisoi 
goMf that wi0t tMe on ifi^#d ^ifit®&| a ttmy^m 
wis. of a sloif ^m will batli sydt ^ 4isp«islti0ii,| 
r i ies tmt^s ttmn his t«5rs8 ean gallopt tley 
qai@kl^ betb, t^ rf® C0#M. 11^ i , m«^), 
ft» ifflag® 0f h(i3f8« l^ riBg® to our mlM Mse!isfc^ »« Mtoltiont 
fo ptiek %im s t ies of ^ lii%®nts feiit ^il|r 
faallJifig ^ ^ i t i o n , %fhieh Q'^F l«aps it@@lf 
4rJ fall® ^E %h* ^mr (If ?t 98^8)• 
Tti@ aot« @f #»e«8S i s thi i rising twmm is @l®as? f « » 
B®iglitcai*s ej^laiation ©f this p^saga*^®^ 
!%eb©th. ssy« that to Ims natliing to stiisulat© Ms 
pwtpm%f m& lost, oir tmffioitti^ @au»«t ^ ^^^f ^>^ 
an ^ ^ i t i « i %tm% i s sass^^iimt mi& nM^h i@ curtain 
to @iit in &iMmt&w« 
C©) Migbton (€4it0.r)i ll^ tea.ti>.» 'C^^ is^ flfeaJfy*. 
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I)# " i* n liDt»« has lti» ©mrb, «© rms- bas Ms ctosiras" • • 
th® pTOiWJ^  l^as eur^at in. ttKjsa dai^« Man's astoltionf 
l>@cattst of i t s pfociivitj to go ttisb^eidlti iia® a^soeiatad ml%h 
tors«* l*€pha^ 8 Wtbstar feas this in his sind «h«a M ^ 'ates 
Flaraii^d .inifit® CaEdllo to ridt oa tiit trattilieg imme in 
®i^ @r to pall hte 4mm to brsate Ms mak* Ttm iraalting l30jp8« 
(•vaulting* pecans *the naultii^ .l^igo* SJI Jiac^th's soli* 
Xos|uy)t a f im ®y*ol of flmBiii®o*s i^i t l©fi | t«@^ to t»i» 
b«#ii seasal eofsseiottsl^t for ir. tte Historical smires ttmm is 
» parallel for it* As a trnttsi" of fsetf Samlllo mas shot 
d@ad by his iissassiiis* 
&i®li€»j:i@st a^itiOfi is asso<3iat94 with tlit il^?»» 
f© tfc^  4@tt©r ¥to pffars to folsoB l i i ^ l lAf FlaaiMO says 
©©nto^taoafly tfe-at wl»n liaaims «i©« to ps^t^wmunt thty rls© 
as gall^wt &m r a i i t t in ttia low eamtfi#»t ^ ^ ^P i^^  ai»tl^ff*8 
iliDaldei's iM«l&.ii, i | m6-l8># Vittoiria*s MbitiOR b#gii» 
ia a gfa'^fsiPd (If 2, 2m ff)« I*at0» sis© ssin that aM e©ali 
lm¥@ toss#d h0?s@lf into % gmva l^ si-^ r® she @ase to t l^ 
3«^©ys B»stiiiifi0*» a?WU?t («•»• Iff f!| I2t«^t>» Do@i to^o* 
^9©f l i t e th® Mm%mmiy!>%i& "Ktigis-tf®@** t imnt to root Msm^Xt 
on i«a5 i»a*s gimtws aad f i t p^ospei?? (W,l>« if, 3} 1B0»S)# 
wm only in TM..MMMMM. ^^^ lilt. ..^ iMtmiSt ..aS.iMtl ^ t^ 
also i s i:te,nMtlX.*i ..JkaMasgagtf a tmfi-eouMFt '''-^bstw aiso-
eiat ts distomst asbitiom Cactvanetss^t") with ttm gmw« 
AlK>iit aQ2»lio*s plan to ©nafel© his s i s t t r JoleRta to iaharit 
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mj^i»» imm&i&li^y t imt te @is% talie iMeSf for a. giutre i s 
#difi@@ «^ his ^litio-D* fm tmB.^im ins^ 2*^ ^ ^ i t i d i i 
»9@m %& h9 (|iii%@ &mm(m -in lii^al^ttiaii i n m * 
%i&n o f '&*^nrl3Li@ i s Bf^^mmtie^lw #%i?«ss«^ i n %@R!» o f a 
bmi idi t^ a»ii t i is faiXii?o its t t e #p»i» i i f i i o f a tonildiiig* 
Wkmn &*4syi3.1s sut^Mids l # dospatel^ Ohajis^onft t a ti is i^ aTf 
te sa r^s t i i t t bis i ^snos wSXt ^ tim tmmAmtlmi, 0 f ti is pl@% 
<.Aiit i f s@#i» i i f @0)$ ^jmebi€» s ^ s t t e t %fm s t# i i i v i t l i 
vliiQh bs k0. is Biyrcm ^ s t f t i m i i ^ I j i otm t^on wliiefo ]»@ii 
i ^ iss l»Ki»#s ( IXf 4 i 1 ) | »iai afto«.r %im i sa tu a f t t e i a» i f i | 
(3LO) Wsli8%sr*s e3fi@«pti3» <»f feds i ^^^s a@aiiiia@«iil o f l^iii 
ism® ^bat m gm^Q i s fo t t#n fc^o&ati^a fmt R^3. io*s 
dtis^tentst a i ^ l t i o f i t %m» ti?iisi«o<»iNir ooi»3lu4«® i r i th 
Wishing fm^ tm^im l.if@ 
Of tibss® svs^lSf sines tim% tbsss pissiipis» 
Vfctiati tb rea tn t i foi^iist MiX% on i ^ l t s u gimtidt 
Afs i r i t i i swsemim imy&iA mi3t wisl^s e«om*i* 
m»u f t Sf ^-ais®)* 
Ms^stet^s %i^gi«o®isi|r i s b u i l t o& fo t tsu gfoimi («4^gii98 
i f i t t i l ^ s i ^ ^ I t i s s tmf M»m%9W} M% snAs i n si^^sss*. 4 
t i r a i t% &m t t e mw^mm ^ s teiiMii^ tlimt i s i m i s t i i n 
tl)S bsgi imi i^ ' Init fsl^ls 4k3im i i ^ raifii_^in ttis stsi« f hJ^ 
eonesfiioa I j i f a r t i e a l a ^ r *«w of ?|« 
i n w.&h tb® Poel^ss «iai 4sft^^o hviSM wn 
t l» i i r ^sirrisift ( I f Xi @^)t ^ i l i t f i ^ i s doiRi i n t ^ 
sf^ ( I f , ^ 7 ^ * ^ ! ^ t ^ i ^ « ^ > * ^«« ^ ^ " » ^ fe>ot-iic»t6< 
'"" "" " ^"~" I ii4t wiisfsas 4ris%otls e lass i f is4 iMmt ¥oifk| l i@S) | p«
po«%i^ ^itl& smsie ma& SaasSf lonson ©oi^^r^s tl is epio o? mvmsm 
&i@ p.ot to a liaiiss« fm Sfi@ i s XiMi m j ^ ^ e o i ^ so i?#qtiip@i 
tmm s^os tlNoi a tSt^^N t t i i iaf l iMiKit of J^ '^!»o» i#i^ I^i^fi«!.ia3|i 
bmrsirstf i n ttmt tm MM ^i^&asiss i n pmtr^-. ttm s lsp int o f 
stamoturs wM^h t l is »i4dils mi®s Imd las^s l^ iw^@ots4« 
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ti*imriX%«t wa^s ^ IHII1€ iiis mmsfw h&me mpmi %b0 gtmuil 
n ^ r t iio dJM Cllf 4f l i s ) AM tl»% BomotilQ's »mm is tlis 
noaasir ttoiM of l^ i^  ^ifi@« of Ms ^9im ill% 4« lld)« A| 
ttm pmmmtmm Ssath of bin »&m$ *%im ftm3&a,tiem* of lUts 
n ^ i t i o p siiri»l»« .iomajri*s ganpii^ s-iglts at@ l i ^ %l^  fiAi» 
ifi^ woiMm of 8o»i g n a t teil4l^ wtisti tUM @i*(%uii^ n^ ^ l)f^a^» 
l i s tim s&m %fd iiis tuo flilsim oa %r^o^ atoodi t te *'«tat«ir 
f^ @^»** ani a i ^^ t#o tu^ Of h$M kmrn^m C t^ 1 | ^ ff)* In 
Miib8t@^ %tett i s no saeli B|it$@tM,o pat^jm of bis^iinf 
fi^isst i^ iU^m i» Qf%9n aisoeialoi* firio« Tittorla ia asso* 
oiat«4 witli «li»!^iill.i« f i t tor ia is a #]if^y.S.l bifi on vMLoli 
Bmohiafio liSiiSJ pi^r (IXf I t S0*i3)« B f^O d^ Wliisg l^r^ 
%M&vlm wmM %iM %o stiok vip tmt brcnth to lii*tiitli» i t u^ois 
BmQ <h2iiglii3il (w«D»fy 6, %7*ai^)» 4il»iti^ii parsom mre 
w^hiFcioiis of imiigliiHt 
Hski For i f tb^m iiof«»*« ^at}.#^fi «»9Ui&i so p n ^ 
(¥•11, H i t tg «l*-^)» 
BosoiU'a ptmtmsmnt iM temt tmsB&m^m^* 
Boii ftosi Provi803r*«lii|i o»%ii 'low^ ©*? sar %»« i^ ©orm^tioa 
a t i ^ mit of |}o^ @*<l90!ig (0*li« If if WM»^}^ 
f te ^0^4 **#i»i»iiill** points mit %bm ^bm^mi^ of %tm @tmi'a<^  
%0|f9» 
at 
4S 
fbs iiilMiiidst @m t^i@r@ mm luiso^im^^ ¥it& womr^^ 
Mating^t^l^ gm^m BwmQhiam poia&s mi% na»liMo*8 gm@€ 
r©y fwuw of bf^alcii^'s 1100^ CM,U» ?> a, 1.10<«^ i3)» . 
Hamifiso # ^ i i 8 ^n t&@ t t e » of a0ii3'ir vtmm im bm l.€®t a l i 
AB& ym% %tmt ^mMi mtm f i t t e r for ^su^ii^ «<• $^%A 
@0@t GorSiall onilie^ tow tb# isvi i l . 
to» tim t ^ l -v i i i » i i i i s %im ttm'tmmt on %im Slst t& attra©! 
faieoBS (11*0.Iff If IB%>0}* E©«iiPifig a bag of wfmatf fo» 
wupidjriig i i^h iano @^ o^if&i m u^yB- timt fl.ot«iiii@ i@ 
'souDding iilJ d«|pt)i wi^ fo a **@oidOii flmsrait* (Iff 3 | lWi)» 
FtMinaM has feo ©ff@» Boidla *i©M» i^«M«It 1» ^ 3 ) fsjp his 
&M emxt®ha, to Haaiiieo'ii ^smi^ of hi* simffo of %M 9mmM$ 
?i%toi»ia' &9m Mm m^f m^wom^ tmrntXy ratt#i:i& to bof' bf* 
Cf I 6t M«'M).« 4 i«gg«jr will»9ttt sttoli a i io«ii^ urns }.ia&l@ to 
l»o ^r@3t#a ai^ ifliip^4 a® a fitialsotiA* Mten 6ar4iml Honti* 
^ i s o qtioitiOQs Lodoineo utet fl&^mfm®' ha® l^oti spsaMiag to 
i^ii a i^i i« b@fOfO| lit o^ia^ins in tainss of te^ii^i 
I s ^ay^ i^«^ t iitewiaei 4^ariea tmm hi® €»^t 
imi io m^ to eoi9B©adi the ^ a t y baga hangii^ frcwi it"* 
9^ 
t>m p»od for timijp mrm sate^ 
h a ^ tosgga?e4i tmit f i rs t t© ttaio to* l.at®r (III» 2^ 28i-»ts># 
She ¥0ia,4 eut ©ff ter dintass^ l«g aisi t*3^dl go «®@pif^  %m 
im^mM to B©s^ L^  Is ©mlf % mM #f "(ftg^^ttif '^ t© &^^ i» a 
paijr of sS i^ngs to t a ^ lilii "latt@r«®wl^@ ia tM 'MFl4f i ^ n 
an l»»i»f»lsl.@ ^f^ &t Q9ma%^imSf tmm bmpit^X to ^spitaS.!*" 
f Iw fl«t^j?«rs oy th© dlshonsst t ou r t i tw a^t d®a* 
oafib@d dj j ipi^ i^ l i i^ i^* In f t ^ tf^t^ .*^-l^ltt iii»fds Xito *f^^* 
CM#P. Iff If 1371 l l l f a.f 3*<^6)/tastri;^iit" («#»• I?» %f 
1^1 IT, St 3.6?) msm ^^m ^mM ^i«it t l ^ to®l-vlliaiM« fte 
Hfttttptf® mre steions of ptlmms which Q@M ^ tsad® imii&ihX^ 
bf the **l®«st tfejlotei «l«ma* (^•D,?t Sf 4a -^K Cottfti«rs at* 
timotwiooa «^eh tateisfir® iften %im p3?l4je®s giw.; fUw (0*H» l , 
%f i24»^)} th!^ ftr# also ttmiv «olio@s (0«M«?r Sf 263.«6S)« 
f ^ to^wvUlais I#<*l©irii«? i s m faloais (vi^cif,' i , i ^ ) OJP 
IM^ (M*.D.f, e , ia§»8?)| @o Is Bt^^la a tmn^ (»»M-.l, X, 24€K 
^ifO#llo*» »@rfi©« to hXB w&Btmw is llli® t t a t of "»#r^©tabl« 
spirits* to witet»» CM,». I l l , 1, 38-40), fm Mm that tfa» 
oouftiars ill ttm j^s^M mA Hattorsrs ar» s^ootia fiSdlos 
(J3) la EliMlwtlmii %lmB§ d00oi?iii« to t l ^ 0®., the vm& 
^fmsUliai'* nm mp^isi to ovll>««6pi?it8 and to strmi^s 
of Popo oif Bdwftti 1»i8te^ mad to Offi^i^ of tlis liolir 
X'n^misitioti olmi^d ^ilii tho mw®@% of oiUprits.* 
mmm* lay, %^ are ti«3»«» ftety a ^ «Ksi^^ p^® a^ rf eatat-
Ipi3ila^« ti»y ai?@ l^ i^as emm^m^& f««iisg upmi dirt* 
Tl.att^ftfs m «^ I8>i^3«i»9«li8t t^% ^ E t ^^ tbd eaJTt 3f the ' 
•g»e.at»rf* feiil tlwy aw i ^ ^ rniA %tmm d^p ©It CB#ll# If If 
'S0«>5§>« Bifa^iatio^e «i^ifi®ii@«t' Hit b* ®ip^ss#t in t|i@ «i^| 
is timt ttm f%m%%9mm mm fmiH v^s^w^^m %h6 9%iMma.%^mi &f 
Phials miQX4 b9 m ^w^j^mmXm^ CW»P»ft 3 | MBmm),, f:tm mi^hmmmm 
Qg,i.mfi: ^ g l w witfeA^smie's «p>rt of tfe» fmmh Kim r^t&o 
c^MiA^ i^^  his • mm^^ «f flafc%®i^ «i as t&s **wi#lt. of li©af»if 
iif.ii.f, 3, isa.a4)» flio Bsstaplior of m,t is the st®s of a 
g^emi^ ©f iGnifM i s %m mts:^ play# Bosdla» fclaaiiigli h@ ri^m 
CI3*K.X, I t 30i»t) ©r a » ^ i CiMI«t llf 3-lS)» M® i^^ liiis to 
lihisi 0hiilJi 0f l i ^ ^ » ii98^^*@ mf9i^i»@ to ttm wmme %im% 
aaso^iat®^ vith th© 4riifoaiaii family CB^ K. I , i , ^ | tb t i . t 
IXJt »•• 86-€7| il*i«#t ff St m 9 - ^ 0 ) , T ^ ^ l a t l o s lisfeiiwii 
abo^t to falls 
MM t M&m ttmt im id f^Xm in sc^ tis disgra^ 
t i t u t i» .ini^fs^r «» if ti@ M^ litoa th# siis® 
f te t foralis f a i i i ^ hot^tsi I iifouii si^ift; 
M cither 4#p®9^a»® ( f t ^ t ti^?*W.)* 
% is ^ e s a $kfmm Hit 3 , S@)# T^m i s aa iiaa<€ if^ aoerant 
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im 
a # « » i t t t « % Webster explores the l i v e s of the • characters 
t o find what c o n s t i t u t e s good and happiness fo r mankind. 
(See alsbire , p .48 n 12 :ava r i ce ) . 
1^ n^ ^M,^ mf^m m^ ^ i utk& * % c^it^b mm.* 
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thrn^ "immmmt a!lso Ssala with tim mmmp%lisin 
01? |mag« ai?« t© ofes®rw# Her <io Wis «s!a^a@ters m offeea 
P©iii6 «wt' m etefw i^@ fl^i® in tfm .Jiistl@« of t l» «e^^i r 
@;r tt® laisfe of |« i t ie« ®if fair plmf i« tli® m%&%%jGm betwwii 
p«rs0f» M M®lMit«r»® «b@uPii@tars da, Tbss iNipetittoa #f 9-mh 
with »ei i i f o ^ t 4» aaotl»r pjeoiiinant f«atiw« of W«fest0r«« 
CD I t is s ^^®£^ftQ# la v@ii#teif e r i t i e i s s tliat M^bs^r 
ff fittoffia 1» ^t^ yi^ta Mt»i>_tha_ fecial of .4at€^io ia 
..•f^fi£= Ie§fti et^in^bs ^tf tbs 
Vdi* I I I , pp«1tas«46) «fsdit» tM iirlal.'t@«£Mi in | |2sl t t 
itfii ttg^fplifc also t© W«b«ttJ? aM s^ii &i»p«ets M F ^ S S . 
in ^ tjpifti »mm in ,1, ^m,, ,i:«,„au,Siw||al#» ^ oids« 
ejmmimtion of tfet p i ^ ^ r twals that t#fe8t©jf*s int^fest 
in %m %w%a3km9mmm Is ©i^y m p^t3^ of His ^mp ^awmwu 
AbWL% Justice in a wia« safis#* liii««^ i^a?t fro® tiM 
©c^ms fiotiont of ttis tl£as stent 4ttsti@«t %m M.kwa^%^mm 
ysmwf m ^9 %mi s@# tm^ tn^iw {rXm j^ ^Am.% 4ri@totl.«t 
St» Atipyitimi St* thismm A^mimSf i#s»ea a ^ f^mtaigui 
09M smut $m%ij(m» lltlistd^' pirsue® ttm ttmim of |ti@ti@« 
Teidstittstif- .is Ms &mi m^^ 
12) 1* ^tii i^siit in thi@ a ^ is mm kin to fai9t^it|i^,iy4t ^l 
2m ^la^mdti sp«a^ #H i s S9l.d Cl«f vlf 4 | 67) 
e« I t ¥103. bd^MiiS ttoat $^m- to »e»S mt @rt.mss« 
f Imt ^}s «^ i» i t gMatdjr l^lasoifs ani i i i f ^ #,ar»tt%^i<-^ 
t3) r m i i p W^^m^im- t«4«), Slli fM.iali,ll„lfailMiyt •isfetoAietioa*, 
f« l i l . * 
* f t» i^fKl •ffltjrof* ^&m wmt oee t^ir i n t l » i^lar* 
i3 
Bmh % s ^ J ^ ? ^ ©iisnlt^,, » twias^^^ i^^ tightly po in t s ms%f 
i s dramts@ wiM m^mBtis^f ao^ p^^^aJms us f@r t t e inassdai^ 
4is«^@i#ii tbf<»iigli€Kit tim p%s^* Th0 emm^ and ^•^Mqt^ocitt 
df fc^ ai^iisr i?@'^r^ of l*iiaoiric3' are g3Pa<liial3^ unfoXdad in %m 
9f P0msi^ ti%ti8| t t e phi3.©@#|lMS't ute ia^ M timt «» at@ not 
invei^isi ^ fismv^ l»i% tef ^ f fi^a iss i i^ tor %h» p%&$mm!A aM 
hoAm Hat Imt @ l^raoQjritiai t i i y 3 ^ 8 
fh8 iipcmsatd @fiMl.t:^  nf t t e "g^mt^stf is pt%Bmi^9A 
in t@r» of %mif irMoh is t t e i»s% rapaaioias onim^ in W$|iiit#ir. 
la tim Gj^nlm Xlms of t te pla^t I«odo^^» ^kiis at t l ^ 
*gm^tmtf ^ i s i 
"tiLis t i s to ib^^ m^skt ®mmiM»t Qui quits tlmsi% 
t^mt W0(^ f)i no l # ^ e ^ d«@«@t te t>@' n no^f i 
fli8tt Mlii» Bbms tm^ey ( 1 | I9 ? r ^ ) ' 
mg^bm^ W^mt^f bus t|i@ l^^*& t^Mm in His siia^ •» tm %m%i 
tHat 33113. to t ^ i a ^ and isiiitigmsd ^ns %m ^£t^s aiMitlisr ^ 
iktwm gm^ @^tisg <^^ i t i s tfiffifmlt to ao quite rigsit); 
I issm tm ®^iiii^ SM m^ i^ Ui^  m&m «fHi«tiim on th« 
stafi tism IhiSf ¥itli i t s gift b&th of 8imtQl\i.% ttm 
m^imm^ i& nttiias ir#ft nM of strlMag at !^X!@ tim 
bitte^f wm^ nE»t9 @f tkm "WimX® t^ragti^. 
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mmim^iMt^' i t s eXals to ^us^ wpQn t h a . l a ^ i fQt at tm 
G)veat ..mm @«li sM^p tlnaSf td m out i» pdtess* 
Mt^ n f i rs t Uwf imm ^imwim %kmt& toiupe sm sola 
fimt tHi wili f& W«l>it«r*s @iisi la th© » s t rmjpaeioi^ anft 
drsaif^i aaljiai mm. b© s®#fi f?^» mtlmt mmmptms* In '-'•D# Iff 
S, ^ th© wilf sfcsiids in ©pp©«lti0ij *o tl» b@»a¥edl«f^ « ©f ftiSf 
i» 'fe%B« ft if l*^«^ i t is foa^^d to tu^n mpoB tt» to@]^ei? %© 
p ^ ©at liis t h » a t | to ft % 33»34 i t i s # i t t t«»a8 BM 
.teagj^l in Vf 4 | t ? - ^ i t «ats tim d«a<l twdsr of » i i , ai^ m 
%m mm^ tit mm i t digs mp ths ^a*^# ttm% Webster tismgtefe 
ttiat "grea^eif ar® wsiv^s ai^ ttiat oi?iiiia£T tmn art hi9lpi««9f 
nftsR ^®Um t© tl^ijp ©jn^ityt i s «vi<l«^t in Coj^piia't 
tNy|i»i»?ie a»i inStilfent l^aatat ioi! &9ms t t e i^ adliddisr of 
the 
^Mi»e^i0f iilKit9/w€^f Ss @df&tic s^i in aat i t tes is to sisail 
anissiist 
Qownm '*Cail f©^ th@ Robia - B^i-brast m^ tli© «i?®s» 
AM with i e a ^ s aa^ 0.o#®rs iot eo¥Q:r 
f }^ ^i«MX«s®« 'Voiles &t mismfl^ mn» 
' GsX% UEto liis fuiisraiX BQia fim hwSmf %tm fi9i4>^mi0«t ^od ^ s ^oliii 
f@ r«iaf* M B Miloe^tsi tlmt slmSl Isse^ p® tils war^t 
Bali .^#p# t l ^ v<4f@ faf thSRefii t tet*s fm to «Rf 
Wmp i#ltli his l a i i t s b©®«l Aim tfmm. m aien* 
Tte aorftiptlc^ ia law is ftifffch«jp r e ^ a l t i itirii^ 
%m d»mlmmm^ of fit taria* fo f i t tor ia t l» ii^f^#*s a^p^ 
a®»ts ai?# *8l»ts** UII> 2, t?) ai^ t!^ ltaigm%l%X& Moyds 
««toii®«« gl-mn ta the har^ fs©^  jp^sic W#B^III, t3, 4^)-4lJ« 
Hot tally th© law^r but also tha Jwdge (the CaPdinal) Is 
aeoimati^® and Ifflwdemt®. f l t tor ia oosplaiRS of the ui»iha-
ritabl® iaafc«a?e of tl*e |a4g@; 
Vit« 0 poor@ oliarityl 
Tjbou ar t saldow f^izja la searlat ( I I I , S, TS^?!). 
f lis Cardinal hlRsulf iai i r^ct ly adults the laek of pity la 
MM frl^M disquisition; 
*For you flttofflst your piiljlleist f« i l t , 
Joy»«a to ' t h ooniltion of tim pms9tA %lm* fmk&B from ytm a l l tl«i f^il ts of mhle pltty ( I I I , 2t 366-^)• 
To th© Oajrdlml wtejres life® flttojPla ar© dtaa bodies baggad 
at gallow and operated by surgeons to t«aoh ^m ithsps h» Is 
laperfset ( l l l f S| 99-lOS). Th® Bngllsh Aietfsassadt^  eoiraents 
lllcft a cfioras that the Cardinal Is to© *bitter* (111, 8, l U ) , 
Mftjpcy, pity, oliaiplty and last ies ars eoiispleamisly 
absaat ®mn la personal rslatlOB^tHps. Sooldiisg Ms wifs 
f<^ going aftgy MM to Eoiro, BraoMaa^ curses th« priest «lio 
coi^eted tbslr mrrlag® ( I I | 1 | 192-4)• Isabella, on the 
other i»Bd, prays for %tm i»rcy of God for ^ r unkind taisbaad* 
0 w »ntelM I.ord may your sins flM marcy ( I I , 1, 212)« 
ftiB liords «plty* ai^ *klndi»ss*, o©<mrrlng oftsn la her coa» 
vsrsatlon, laply the enuslty of imr imsbands 
Isat I pmy s i r burst my heart, and la s^ d«ath 
furne to yoir antl®nt pl t ty , though not low 
( I I , 1, iai-.2)' 
Xnitsad of eoaplalalng to har brother abo^it hsr husband *s ^ s h 
trsatffisnt, shs says with great raslgnatlont 
fhini«» with iitmt a plttsous and rsnt l^arl , 
I Shall psrfora® this sad Imuing part ( I I , 1, ^6«>7), 
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**VlfM,MmBS® do tliy off lee* p<^r# kmm^t b?#ai?»| 
"f |K^« lUP® tint "kiXLlm &miMm lii^&h ^^m fi©% © 
I s Si^e!iiaj»*s iKjisoiiiai; of ls^@lla stills slie kissas hia 
y 
pi t wi »|»@%aci0S 0:f 0kmB&f Mhieh cs^^r ttieU* «j@s 
t l» ftr©i aM pitting off tbalp s^irfc-aelts mif 
imparts l a i ^ i r ^ . Si^ar Isabella to l^r algliWg^'isa 
slw« kiii#|.9S d^^iis »8 to ^ommf t ten drmvsii the 
eiirtali® of ttm plsttum, dc»*g tto®® r^v^jmrnssi to 
l%f %!)i Missdi 1% %lirie@t ebM fmiutt SAA wilt m% 
smfms' ttwB to &mm tmr® i t , dies*--
Bra©! l«eelX«titt tiieii sli@0*ii i@^» Cos. Sh®*s pojsoissd. 
Cimrltf is iKit f««rf mmm i s fel« tiilpS.#ss irtios® 
tism*^^^ fltt@rte iw!iiiiat«lf says *0 wm aesurstl" wftUt 
^KHitt *i»fc tcrapM has «i,4s«tf a"^ai#ill aiis^ - pf^ilgioiis s t o i ^ " 
CX» t» aia«@&K E@3.pX@s@t ?it toria i3is3 i^ttorti to eur®d 
»aot« to €ig f%t%imiA*» ®ym 9^%$ l«fe te«JP l ie ^flng twat^i^ 
aoi^ite to sut aff ^ f ms@ nM lipHf pmii @mt lier rottsa t%%%h 
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anA pmB^mm tmw fhtmh l i t e a mmm^ CXXt 3.t i48»ai), 
i t tg "fitisW®" t© p# i s« SraehlAf© at that tSse Cf, 2» ao), 
bat t l ^ t &mn B9t i€t€r iilii fj©» e^m^lua^ mit H» f1t»t» 
^©d«viii© m& Qm^prnm ,4ismiM(^ a® C^ii«fiiiiii, QOM t® ^^t«n 
liJU a«atli by stra^llr ig ana pmmnt ? l t tor ta f3P<^  ®eiJM^  mm? 
For Ohrlstiaa elmrttlsi awt« the sba^3«f (^» Si i'l^**)* 
Slairitf sM CtspiBtiwa e^wity - • ^ a t worit ©a ttit l i ^ ©f 
tl»ss erisinalsl P1OJP0TO@ also taltoi gl i^l^ ©f CtoJUitlwa 
etaritir tHotigh l» is li:^a|abX© of stouli^ i t to Wa memimm 
VXomm I w»% m@n mm witii t t e ^i^t pitiotis sigMI* 
FXamlm f^m @@©t@t «ii©titor tmwem — m ©ittifiHl 
^graSM c&weti^m iff 4t 4f5-Iff>-
Vbm Hm^as© vtates to mm MM ma^kym^ flmtm^m wmm* *'*f 
w®m mmh wwtmrstr ia |«»« for ymir slglit wsjj. aili« tmt© 
tliiiJr t«alP@s* (? , 4 , 56«.57)» 
In itMb im tamlmirit^X® i!<H?lit i t is IMSS^ IJ©B1©^ -
timt BrsiMitf3& a»i f itt©ria ar@ ©itafita^i® t© ea^h ©tl39t« 
fittorlft^ fiemiB t© Bfaeliiaiso **IB tli® war ©^  pit t ie* (1^ Sf 
i@a»99). Bj^sf-iiai^ 3^<e at t t^ lions© ©f 7itt©fia at tlio t l a t 
«^ Camill©*® i©atli| for %tm sak^ of eteri t^i 
Bj^et Mi3^ w^ ©faa^ityt i^ ©haritjt wiu^ si^Hild new 
Fi©m «f©»^ gsii«p©«Hi ani rai^l© spi r i t • 
t@ ©jyplmisi aM to windows Cillt t^ l ^ - 6 i ) . 
But c tmr i^ 8{iKKi3.i b«glii at Jwiae - • iritt©ria sh©aii tmm bmm 
5S 
1 ^ % %ii t l i ^ i l ' ^ ^ i t %l»s^ t l ^ i fe j i t i «c?t h&m Mm 
I t ^ € ^ l ^ t f w t ^ e ^ ©f ^ s # fls^asi iitllS.-9S ffli«ililr» 
MM m^ mitaai at ^se Iwcli ©f « « #? ©tliw ©f tli# itiHaatr 
if i 9 i ^ | , «a« ^ ^ ^ ^Hi <l«iks tl»t Srasliiiio 0m%B lit 
twi0XmWm$ Wa^ w^mUm h^mm^ ^mMmf$ m^ 
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the 
te^s %t»t toe ¥ i ia 3»»% Qat#i "o<»ii@«* (iXXt ^t ^ V ^ ) « 
A«^^^»g t© n t ^ f l%t ttis aafaif»I i s a i i» i f t ^% M«%ii4 |»V9f 
mm (If, t» ^i^iifC^Ni i^o i i i f i f 4/^%}^ @fe0 ift stax 
^wi i i l j i tmt, sm i i »9% ^M«ifd^ ^mn aa @ti8ii as a im^ m m 
^ f Cltf i f X^«€)« Srit I i a t^ft&lMH ^rnsm BrmhiMm BtMSQX4 
^mm fmw #« lm^ tm®k Clff $f %M}m Iter pi*o«#3t ! • i^e^r 3.ite^ 
ttm QiT 9f foiiuig £i»f«tSf. vlii@i} to«ii*^ ttaabt® %o stani Mm hm* 
mpiintft tiHi fa^it^JTi^ w i l l ^« *l»;^ to^^imt" aft^? %tm mf &i m 
Q^jrt«r of ftii 1mm {Iff B^ imm%m)i am at tm %im «f tmw 
iWf % j ^ - ^ i ^ * :^0ff fltimifU, is a i ^ f a fcii^«r m a fai$oa»f| 
tte% 9tm imtil^ l i l » <^ t i g Hsr ®^8 asd @iit lisf 8@«« < £!« 
i f iNi@ mi* 
m^^mw^^ W emiml»iQm in at^iPtf sm&h m 9%mm^ tms^w 
m& mmk&s^^m Mm/smmm IUIIE» tils ^ammmm i^ bftt mmsmm 
bis ^mm^ vitfc li«i» l»rot^ir i « a toifej?!^ Unqft ^ ttei^rtAifs 
t l iat 91^ 11 i f Ills ^^%lifi.jr«iti»isir i^ifds iJUfii a t*^i^t% «^ 
s#s*fitt i t IliB 'wm %o ^8«irt is fix@i ClXf i f ^ i « i ) # i ss ts i i 
#f fo i lw i t ig ttas ^ r i i n a i * s i^^i@s to i^rofnt ^aSsjmiaiag to 
ai«9«^ a@ti«mf Fiorai^se «as^ thut lis wemM. iaa9» ©fwryttaii^ 
5U 
I mm tUsr^s ttes-''^r fonae^s mA VXm standtf 
l.ltos a saf» m l l i e "(Iff If s s ^ e ) , 
l»ddo^ i«K»t tbi agofift of i^msiSf i s a faal l^l^eE <S4mA tb r^» 
filing a 0^3>#it% »tmm Hff 3t ^l^«@)* %tl. I*<id^ vi@© sus^ 
t t e t st«m» af® in tlw m%3p mtii t l ^ t im i t ton ld«f to ntom. 
QbAm^9 Iktttf Mwtm J-m%i&0i "* ^1 Join teiis 
agaii^t %te 7i3.1aij»« Btm@teJAfK»f liM tmiAly l i & ^ %te% b^ 
j^iscmiisg I8ateli« 'l^ wili tev» m ]0Wi&em9 pmth to %l» 
@arariag« of fit%@ria« finit I>@a<rfi©ii t»ajr Ills ^^letess at -thft 
tiiai of imr d«atfc(# ft^f« %B fm% mmth^r i F ^ i i ^ lustta* 
position of «veist® in tt»® i if» of S3paohiai50« Wiiti! t ^ Pmto 
^ ^ t30t oos^iot ftuS smit^itm^ Fiiostmo to i9ath foi» Mixing 
teF blotter ^jsroaiiOf !*oaotioo $pjri!^^@ foisoii , ^ ^ # b@a9<eir« 
^ii9tio# » BiiKini' |tMtio« •• %tmt is '^ -rlMt Fiioiiatto d#M in 
Sjpa©liiiwio*s t l ^ t d f i *0 3ii»tie«l wi»je» ai«© thsij* fi«tt9ir«f® 
noi^* {ft 3f 44«i5>« FXiMineo ie tjr«mima witb i ^ i g ^ at 
tiie msfWiMm ^ bis s i s t s r witb Bm^biftnoi l^oai^® 1^ bas 
rea^bsS ttm wmmS^s^ <^ tb« oo^ mn m mp%mA m% all. bis Xif«# 
in t t ^ iQi^ %Aiw im mmmiM* mw^^Bmimtim^f m a s@ali» 
p@i^ ^B i ^ i tutu out to btt bis «ssai«i»« fimsiato g c ^ to 
Ifilll, fittoJPtof but tb t r 00^^ t ta^ MM ani foijail oat to bl^t 
fbt BoiE»^ boXi@v®d that ttai»d#r wm tbs » |^MNI«^S«4 
^ i ^ v of Smitesfm mA tbo 4f^y^tisti ^^i^tod. tbis 
f^bologiosl^ ^ i i e f f^ po«tio wf9»m 
Bm tbia«f p* MS im tb» ^ iml^ tbaa st^p«i«titiOB 
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*tl3Km. art ^ttght*.. in tt^m mftm SRgliis* Cff 6, i34«®6)« 
t© la© "iiMitiKiffiatit®* ©r fat« (M B^*?,^  6» iS?)* n.aaliii«i mm 
mmU %& mix ? l t t ^ i a t tm 
satsriaiistiie i i i^ .of ^»>®rltaSf '^^ ^ vliot neeox^i^ %# toSo* 
vjiye® «ta«i ttis imfld giuvs ^ao® to tito benemS^uft Christian 
§0di ©f 9iom»Bl« The lmt6rfte?©i^ # of aiirtaa law t© p i^nlsli 
tMo wi©k@i tiaSf ttei«f d9#f li^li@mtimii in w#bst#r*8 miM* 
flm %tmm ©f lustie© i« pirsutd t&rmn^lf in IM 
HfeiHtiii f t Mltf* to flu yii&li, Mlml t te fotiOniiss ©f tl» 
%mimm MM ^msm f©jf ii© o^i2S8©«« ©f. ^ xi^immlfm ani ii»p«€tifiwi| 
wa thitiip |^»^iaii% l»» Hi^ timfe^ ti mn^s % ©l^ii ©f a©a^ ®aie 
^^i^t i imf ^mm a i l |)©ifii«i ©t^ « BsrSf ia a l©i^ fsss i^ t 
iiiiiiliiiiiiii.irtwMiilwitiiiwiiiilliiiiilwwwiM iwiiii»iii«»<i<*l»»ii«»iii««w«»i«wil«i<l»iiiiiii««iiiii«<i«wi^^ iiiiiiii iii—w—fiiimiiiiiiiii.iiiiiriwMiiw—MBiinimiii i i i i i — i n — i — — m 
MXtmn ana WmlM I«M*)| p* ^ t i^i@©jfitc@ wm» m tli©f©i^^ 
i©ii« ^%®ri^istf l^# Mil t te e^^ ^a^ i»3 pirp^« in %m 
vmi.wBmm» fMwm ^m ©nil^  mtmrn gm^rmti. t>y 'i»©teMitt3. %mm 
C8) fiieiw.ls ft Mill that t© M&|»@ti» t£iig©dl|r is & pxrifleati^ 
©f tli9 wix%^ in g»iiti^ s^rmt^^Eiisii^ i#itb ttm i: 
i^w&mm in t ^ el^im©t#ps (B]»eliisn©*8 ifo^ii^ ttftring 
m% tiM Oross is a biii^ at H%» ir#a©rs«| f@p|@p@« Eei^ i^ © 
is ^X3Api€uotig ia &»ll»)* W«i|}st#f'8 tdmh GGmmpt ©f tlie 
offi©« of tm mmt (!•&, ms fff «•»# I ^ ff) |jj,»9t m. 
m^tf b ^ t * se« b«i©if» Chapter ll lf •I^vil aiiS^P©««*» 
A 
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to tUs bom* ilff t , m^fi)m Onto f®Bfti«Mt for %rlKm thi 
%m i s l . i ^ a fwa bXw&'k Q&iimh to a sj^ i4@iPt msMms %^ ^mh 
Ms .^ #81X1!^ m& prison tm mn%am^® hU n ^ t t e s CXt 1, 
3.80-83), 
f Im Aaaggwiiittt brethsrs • waifp®4 tt^atsBBlj @f the 
Snehsst of l ^ f l 4® mmiM mA am^ sai^ t© im iwfaift ttiijiu^t 
sn^ ^Ujpf®fQi?%i©Bat® vtoistlitr l3#ip 8«©ip«t r«latioai with Anl#»i9 
is a {«e@wll3.io o^ sinfiii aiuxt^i^i 
1st FUgi Bi^ by i^Bit lastiosf 
Ssi F l l f s i t i f t I tii i i&is III' ^»! i i t 
Outif tor to»t^i's iwi iga t ias <III, 4 , 30-38)« 
Atiti»ai# «4^a«8 mm ^mtmm to mCm patieme a *i»bl9- fojpti* 
tiiit* aii« «ot to thif^ tim ^WB^mtf tmy ar« treated (Il lf 
$t @7<»S)» f b@ pmir«S if|y» talsis htif b^ek t@ lisr pa3jie«| -
ff«3isl««8 • f i t r ii«tf safetf*» Bi;* imf th® OwelMiss, tef bf©tli«ira» 
pltf is %iM» %M p i t r of %fmB9 wli3 pjp^s^r^ l».teasftiits mA 
• ^pmils ^ fatt«a timm U l l f Sg l».»3i|# l i f t i n g h@» »oo» 
«)tf?ii^itia«i8Xr iuni ti^lilitdd at iiightf f^mtrnm »^»t@ to 
1 ^ MP ^m «t«» ^iKJapaiftl^aat^ natuuw ^ ^ 8 a t n ^ with 
l.«gitiBftt® mm CI?t if €l*M)# t@ft aloaft in t i» to*kf tht 
Oiae^es U»mmm %m aiPtifidal fipupM of J^tonio wM lils 
QiMsmm ^m^jpi^m ^ IX tistr «^i^ ^ a^ t 
the tsmmns i» osd r^ astoitislia^ at %im pmtt^t^ ^^fojpt of 
BosoXd* 
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&<»oi Mm§ bf m l i f t I 1 pifttf ^ii« 
Clf, 1, W^ ) 
Oal l^ i ^ a to 9mQia%m Fdriiiiaiicl*s %fish» BUSIJS^ kmm that 
i t .Is %«*§!• t© a© ss» 
fewA% t l ^ f l t f I t fK>tlilii§ of &ta to tlii® (I-Zf 1, %m}, 
tm irudtpieiAs of %m kmgm^iMm. bmttmm a^iisst 
tise 0'yisl*is« Qt ! l^f l Is 0ft«ii hl.at®i a t la tmtm &£ t«iip«st«^^l 
ffm Buei^ss ©ays at th® t iM of ifc»if^ t ^ t tine »U.l s e t t e r 
t!^ t«^@st ©f ti^r bp©ttors' aisgsr Clf !# 6 ^ ff)* f»#fo?© ' 
lit in so tviitti t ^ t M &#8@ss .t® s l9^d 
fte t « ^ ^ t mx% im ti^e^M& do in Wintsr) *«* 
f i l l tim 41tPaU fe@ ^  < t l l , i t S4*2?)* 
ftsi Oiichtas's att«8^>t to m aft@ir tej? lo'Wf to Amsm ua«tef 
%tm pr#^at of a pllfiPimaf© to t©r«tto Is a rMit^ iKJoi to 
li$-«^  hi t f»os mm m& t ^ p t s t Clllf 3 | IS-'IS^t I t %B lutei^at^ 
ing ^ m® t te CaMiiml tiiis®lf Is ^aeribdd %s a t o i ^ i s o 
l»@ftif« m ©toiw t l i l f 3f ^ • ^ > « f&m^f&B t to tad of t l ^ playi 
Eod* f ^ l^ord FoMisAii*® o i ^ i ^ j f sls9o^ lUks aa 02i@#* 
CI, ] . | Sai asi ZlXf % ms)>mai agali^t this $M tUt 
t g ^ w t of fm^imMm CM0.SOB laight te ^is StoM^iae»B 
ftte tM igs o f @o«{liet aadi violsme** 
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file maw^Qus iiag®® of tim $tX&& waA^ftim the 
@«i»|.%y of %m 4»^ii iai i M^^'mm*. tim ^&m^tmBf wlm aft 
tmieliiooi »«m4y I® %a^ fi»® whan bm gi^es fire (If 1, ia4-SS>,| 
lis ^imM hwen %tm hodim& of t ^ l^ iKilsaas ani t^r Xomr in m 
^ia3.-pit vitfe fcha vaatapi stoppei s© that tli»ir cmtssi s ^ t o 
might ssl as««t^ to Bm.^mnt woia4 eimn 4ip tim s l^ t ts they 
l l« ia plteli or s^alpteari ufap tte® ia I t ^ ^ light tiiam llfet 
a sttebf S8y,lte wotild ©wa boll t t e l r ba«taM to a "eulllss«* 
ai^ give i t to »*M,s te^Qimmm fattjsyf t© roww tJ^ sinne ^ 
his "baefei" Ulf S, e7-^)» Ife raves witH ctfigQfi 
1 as eoafiasnt, l^d 1 bin 4«KI*4 In tosllf 
haH »m^3M imm imaM of tulSf I t vo^a mm put tm • 
Into a eoM «»satt Clii Sf ©%#©)• 
Ji0i^]ftlliig to fejfdimniif tlw Ouslioss'e ^ i l l t tf>#s4s on tmt 
*^smta,m m^t^BB^ ( I I I I If @8ii.^)| and wli@ia the 3mb03s » i ^ 
tlmt she $M soifjpy fof ter 4@e«as9i ^asJ^anii f^s^imM woaitim 
wtetl»3P tssif trnrn^ $3 m% t$M^ with aa^ «»ii@iial>l« wilid Hm 
( I I I , ®, 13i-.a7)» 
nwm% %m @tmsm^i%%m wbo ^ 9 iiE»t p^rtl^s in t ^ 
8@tiffl0 b9ti^«ti %tm ^mim9» aM mw hmttmm dUisefU e^ t t e 
ATafOEiiaii bfoth#» iB t#i«^ of flf#» f^om.m obs^^v^s that 
*©p®atj^ n* Wm t l» Ga3P41ml ©ariT f l j^ n&tu thay s|uari^, 
tfm^ m^^y tlt% in tli«ly tall^St aai a l l t t e Cmmtiry 
iUboit tHiimt PNI8 to Wfaokt far*t <XI1^ . Sf 47«*43)t 
aisS thst tbi salamixtoF lltrii^ In fmtdiimBA^s «^9 my w0@*& %m 
mmJ^ vl^®ae« of fir® ( I I I , 3t 58*60). P«llo eo^jarss tii® 
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idlirimis mam U a a^aily ^^n^it timt Ughimm Mmm 1% 
emtms Clllf St » ^ 7 ) » mw^Sjmm mf^ Bo^ia ^ ««i«e 
^iftoiA© t© fei«d his uiMlaoimiae fijp® o f 3?@wsig® Cl f | i f WU 
P^lG'lgm ^iimmir (If , 3.t l-Ki). fisiii i t is agaiast %l^  
t l ^ t t t» Xa^#Bt spijrit ©f th@ DualMSi of PMIH i s pifeeUed^ 
fh® sins Qt %hM Pmmsu aa4 t i ^ fonisiwti^s @ts« M^ts ifitii 
am quit® mi@?n^ aiia ilspr©pf3trti^fe«# 
Blvint Justlst ^ofks 01^ in t l» ^ s s of ^iiiiat 
FtffdlfmMf Bosola mwl tis® Sashimi. As 5iilia iias ^ e o A 
t«aee aammts to tr taeJst^, f lit SaMii^l %l»ii ask® Ivir ^ 
swar by a poisoi^€ feooE» «i-»n Jylla e o i ^ i e s , Bosola ousts 
foi'^M to r@qmst th® CiiiPiinai to s t ^ Smttmie mmXtf *fm 
pmy*n sate** iff t j a)©), 
ttils ®^uail p®©0« of Jmtie@ yoo. ^im ^ n s 
-- ^Bo®oii»s pity mr %im tkmfmm raows his to t%ya» 
mmml^ tor tmt* fo bt t l» agent of Dl^ne ^mtle«, bt 
i^saia «lw a ec^wiiii fjpont .with itetoiiio to wremk v®fii«aiKj« na 
f h® v«atost AJP^ i s s t r ^ ig caemgli, that s t t i l t t 
With tfet tiioM ©f jTi^ tie® (ff s^  sm-ao)* 
iM^illf 
6Q 
4 - > Faifi$i»i^ fomi Joins t l» figlit agaii^t tlw f^at^iuftly' 
a t feftt ttffis of ^at l i imtm® the a@®0fi®tmtlon of tfivlnt 
lustiest 
Caifai ^!i bustle® t 
I s»ff«ff' ^M| for wliat hath ffei^it bin 
(f, 5, 1^"?3)# 
0.i^ g« ,as'MimnMm!mn .gQa...fco .la^y,. t t^ De^l l M fa l l Qf Btiai 
tliei^ mm fyesjuent rsforeness to iswsalts and t t» splirit 4» 
whiob 4«0tio@ is |0 b® ^i«r«4« k good ia.ify@ f^ i^»@jrstiit4«8 s ta 
to ^aa@tai3d amipiuads q^aJri^ls mmm ^^ a9igl^m^r@| witHmt 
goi£@ t& %mi** aad giiTQS g<»©i 6o-^ »®X In iKii^st eaiists gi^tl^ 
Ctli Xf IM ff)»- ftet« Is a ^ i t ty j?®isaJP^  abomt tfta iszigt^ 
of ttm hwl^i (Iff I j Xl'if-)^ 4ifi0sta says timt M nmm&t 
@i»t.ti3?@ an toasst mvisQ isiltb a ic^^ prolsg« t© lt# 
4ri2stiQ# i s oft«ft tta&uglit &t in «9lati^i ti» m%i^ 
fioni It^if^^ in trifitic t® ^iMmm bi^s son l i t t i® wm/a^^^m 
mms^B^m^ or Otsristlanity CI?, %f IB^-'Sf}* fim D«7ll. iiis»«lf 
tei talsta peosdS$i«m of f««oo5m (!?$ I t ^ • ^ K ?t^ C^ist laa 
^ms% (Steals with Ofi,|r teMSt aasast 
Ha^  I l l s ®mtt8« 
In any CiirlstiaR G^mrt m w r finti m&m% 
Bmd Siiitat ^t^ ^^t Vm hm* ht^ tli@ Lano® «l:iai99 (if , if m-T?). 
Justio® dots fiot @iA in tliis world* litrnti tson^ra sajrs that 
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4iii fmt s^dll go® l a i o a |>®a©@fuli ii?aW| • 
Hesfsaif^  f«>r«VQj» at your wo^wiaed l^ajrfef 
4iidl i»ss t f i th yoti t o |ucif3a«tit» 
San* Oh give £i8 sneh a hem^t^t m wH tM.^ 
Of til® dar ®f ^adgMntl (Iff If 3^*2-7)« 
I»«QfKjrmt wtjo i?#»oirts to a cpi#r la-tA s^u-it tea disona 
t®Qp«sts« Clf f 8f ^1-34)• ffm iM^ms «5f t a ^ a s t m ia t l» 
ea®« of t t e 4x^gmiiaii brottifitrst iMioatd l»«i&{|[ira*s ^m^@fi«» 
tabX« natiir®* a&itlio again hints at ttm lack of oo«$assion> '^ 
in the 
/ natuz^ af Ms matter (I>«1«» I'^t Bf 3^-»ad)« 
tisis lf#l^t#r» agsin as(i a^aifif insists on faiJm@iMi 
in i^mtgm^ f!«« i^ i t t i^ t io l£^^#i of tm Mk&m® ^t Jwtl@o 
imf^  i^ t i f l^tot cmt t t e pfop^rtiofi t0 'l9« #b3#r««i in 
^iistie«#^^^ fli@ p@«5®iiifi«a 4tiitia«| wte i s a ii*»mit iial4« 
n ^ i a i ^ ^ lit tmw tmrA *»» & b^Sksmi timM wmi^bB |tijiti@9 mA 
1##bst0r»» i#e> d^ t l ^ tsa^siw* ' is ust of #%iia3L s@al«si 
J» I,lli,„lll^%t M « I tolf ABteals aw pit t«i &mim% BmOX 
CIO) 4rttair !JM«rliiIlt H>mf*} Bh»E.. t p. 4^« 
?.h9 ^i»b@tlm» aft was pi t i less § ani tist i^ir ^f tlis 
%mm%ifm^QS imM esirtaii^i' i^d@ as teypi a^ i t emkid l^« 
fto saiM iiFitay iMi#t P* S®8f ti^ t^#® Six Si^ifd e0»» 
i^m miM tiia Attot!9d.fO#n@rai of qimmm utimk^th* 
M^t a las»nta^i« msm i t J^ to @#s so ^OT-Slwristiaa 
lata and i#©aii sti^nflei OR ttsat tmm^A tr®9 oCi^2.oiwi| 
ia^Qmiith m if ia a iarg© fi«14 a rma sight soe toft* 
tli@Jp aiX th« Ctoistiai^ timtf tnxt in one ;rstf t tte«»]#iQiit 
l^ laf^f oa^ to t&at untla®!^ ai^ l^xmUmvm dsatht if 
tts0i?« ii®r® ai^ spaFk; af graeo or otetTit^ ill tiis i t nosd.^  
saise hiu ^ a ^ mm^ for gity aM eoi^iassioii. 
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fumsfmmt t^% tmM M%m vm^hmimA in his i^ La^ sl«0 f i ^ 
t i ^ » « # l ^ .in t te •i^imifttie imm» ^t |aatiii«« i^asti@# 
b£^ <^ m mimm im hm hani ««• *felii swsM ^f |wti@#t ^ ^ 
if«ai»st afia is s t » ( ^ •ncmgh ti^t ®% i^^ $ with smb m mmm 
<»«^?f S| 3?@<ii§)« % tl» Oai^iiisi*» ««Mi?^ i3©« afe %im 
wm^w 9f tbo Oi^test Ixi *^ (I&IES% fi»^ ^^ti@« h ^ mim% 9t^iB&l 
^s^Masmi km 3L«f% ism mm^ ^ t nsf mi&f^  <D,»«ft 5, a3»i4)i| 
|t^ %i@tt mod iii|iistiQ« ani tiM tiic^i %o ^ii^l#b %m xm^mt^ 
in tlii A^idw of 1mla^» tm% al^i&i b« %mw^!t^ nitli mFtf 
«ni ^mvitf• f.^  i^ M ^ islis ifoi^ '.f^ a6®« to t te l»aiai»9 cif 
ImsmSk ana l&8,„iifiMgi I l^gji l l i t mA wst^ ^ umu m m 
iiidiea%l#fi %tm% «#^t9Jr tt^^i^ig^s pt^poirtei^i i n tli© ft^temyi* 
ttiitioft #f lostide aai p»isto»^i^* Pfi0p@ypliim ai^ tmm»^m&m 
0 t I904®tmticm 4 f « | b»{»|&f MpmgMm$ aPdim^l4ttSee; a l s o ^elow, 
p p . 2 7 3 - 7 4 . 
Tim msms^m» iitot t te Pudtttss mf« luMs^ «i to Iw i ^ l ^ ^ ^ 
i a t,im @f@e of ^Cc»ip^9immt9 ^tt^P*** (D»l»Sff i f ^a«*%l>* 
fb» i a r of aa^srs as oiiptoiisda tn^oofb tli® imfsa Hiists at 
6'y 
cmmi^sm tlim Bwmt^imm^ Vtm^im^ and tii@ 6ai^ii»il fi^lfiw 
adtrises W%^0zm» ^ bear M.9 wmm.;B e&fmm^it^ to *I«it the 
t ^ Xism. ms& %9t tim fEseliali mleft pla^ witb lUUi »3stS'iXs 
• t i l l tli® t i m fe«« rip© tmf tn*hlm^f a«ilt" (w*i>*Ift 1 | 14* 
%i@k3.«8 MM to a«&t^t ^&Ui^ l^te ^^ Imm^Xm as if he t ^ 
**9i«al}^ *d d^ttss a ]^ma0L af i ^ f £ ^ # (ff % 1^6*i^^)* Flo* 
mimmm§ Memtm remiii^a Fianifi^o of pfi^i^iaas timt m:um 
ll®wBg« is also a «BiaNi hf purgii^ iM,s^?, 3|, ami47i># 
' i>&A&fim§ tti» to@lL»iri3JUia nHd t<ates ps^ v^ngft as a pofi^t i s 
d^s^ril)^ in t$frm of v^^nittiiigt in %im f i r s t Xinss of ths 
M)^ifes.Biiisl^ vt^j?o lis is prsssr^sS as a ^spi@abXs @liam9%®?« 
I t i s also fi8@diii« a hot fir® whiefe •'iisv'r will slaolss, %ili 
i t iia^ spsi^ Ms fmtV^ (P«l4,Xf, !« X6S«6e)« I t i s tl»i 
sf£«et 9f **ints@f#xmt@^ ai^#jr (1^ *11*111 S, &f$ il»M#i 16)« 
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Eaimn^ is ai©o % m&^ of tbd *I^«<IIHI 4««ids* (B«}i«f| 4 | 
44-4S)» fsi3g«^@« of tim MmsmiMm hr&timtB ia XiM two 
eliaii»«,teil.3.«t« ^ leg aim to atm (If* 1, omm^T}* M« laay sat 
wild JostJieii of i?»v®!^ #» m$m $M ««« |j»%aae« of tHests fi%* 
ting ^ t h ©aeli &%mw% W|»,B, witdter Is fclii ^$m% mi %b& wlii 
JwtJiee, p@iifflBittg Is t»® *a»fe*» - • imme %m &eemmm9 ©f 
t ! » wmmmm I^OW» *aft*tCf. O . B . D . art^ « wi le , s t ra tegem, t r ick l | 
M«bstet*8 4J«^p?©i^ of ttmmnm «aa t>© IJ.iii8tim%@d 
fff«» feh® imm^ atta«h@« to B^oia. Althwigh oftm his 
^lat<i4 aad vin«<€feiri©iot8i imgeiiajfatioa <P#M#lf, S, a ^ ff), 
s^oia tal^» utKi" s%i««rd of JmtiQ«» (»•«•?# Sf 3?®>»iO>f he 
¥wiia tmmh miM %im p@mmf^ l^m of s^istiMiitf CB«ri«f, 
4 | 44) aai m^M m% $lm %im QsMimX *X«FsyJ»* ^ f»ay 
(ff 4t BUlm ^wm tm ehoffiisa tHa iJiiaS iiM of ipswngt, 
o«8ti39e «iMt t l^ o^esanl of his rtiigifrnt aiu u n t i a ^ i i s i 
fey o^eisiiis«t m Mii» 4iit<»iio by eh^iie* Cff 4f 60 ff)# 
i^ fiB^ tm mn ^ ^ w»W9%r ^ ^ i%«r®* t#t»ii8 !»«lls to b@ 
'itrooko^mM bai^ii irfctieli ^&y pi0^« t ^ # (S»M#?, 4t ^*©I)» 
fim is^^m»%m mtwee of th» aitlaat* raa^itf ms ia his siiaa 
Buxttm »tiiiii 8tim« <©•«•!¥, i , 1^) . fm iaai«tf of tfftiw 
wmm li® i»«a ab«^ ti» mjMmtpmB AiNi^ mian bpotiitrg tiov 
o«Baai bmU to fetlffi iiMa a lioo^ntii Clf, t , 34S| f, s» im)» 
f hiist i W i ^ of spirl^ttl. asmro^ iraiiil^ VGt tiis Mntai 
eoitifuuiioii mx^mmnm in t®gm of a alst CB»M#ir, 5| Jia)# 
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Pimlibtiaiipt f&w sin ^ s stXrmA^ boon 4is@iiS8«4 &m 
^ 1 ^ Of &<smeiBim^0 fteigli ttiis i s quit® ^ oom^m comm^imi 
fa@f» b@eiias« i t l i one of tiw aspests Qf MM tmm^mr^ of 
to "^^avtif (B«M«IIt Sf S1««^) in liis rsaotioa agaioiit tht 
dimotQil ill liis aii^ as m tmlss »»F(» afid laorft IrrQimeabis 
»t«ps to t ^ s» i^ r« ihA ii» b«*ii t^^ Ri9€ in bt i l^t l^ imof^ta's 
^•pimiritf no^d 1^1110 pu^ tiisi into m o^4 snoat ClXf §» 93M$9)« 
Utoa iiB g®m to titii hs aaniii to **oajprr a toyil>«" Cff a, 40*^^ 
Sosc^ wmlitS ^»t aaeiihai^ Q MM pmm of ooMOiuRo* for ^ i . 
t i e VMO-t^  of msm^m ite i s in a "mmlhlm le i l* mfter MM 
msf^m of ttis !Ni@te88 (If|. t f a^«©@)* ''&iioy@4 iinsooim^'' 
"8if^t«|.y sl«Qf«i OH fti^]»#» f^mt^^ss %mii*st a gmiit^ «K>a» 
soi«»s« iM m lilaolii Botitt9r**t **a P«s«p#otiim that M^ofm^ m 
bfiU," ClVf B| ^®wS7>« f^ d o ^ lio^y of tlM PiMtiB«9 is a 
@igti^  1^ '*dit«fi4l.*' to MM soui an is tbs mmwA to a ifretoii 
ttmt ki l lM ^is fatlisr CB»M»Z?| 2f l^4«#@), B«^^« of ttst 
@aMiaa3.*s p i i l t f oonseitgiM**, i^tin im iool» %3S^ %m 
^WiMhf^mA^ $M MM mf^n§ M thtolsB that im M « « » ^'thii^t 
i^ rmM with a n^M that sa^mesto sttiisi" at MM CO«M*ff ft &»?)« 
ClmFaetai^ lilse %ba Duoi^ss of Maifi mA Antonio 
attffat toimsi^ in a diffo^-nt ^my^ MMtmS.® is in a eomta^l 
faay IMI mn \m so^n in liis w%m^ of i i fa a ^ t a s s ^ in %^mM of 
7 V 
poi^ oBf ttwi^t i&feci a %i«|.|. aM «^ se»M w«igi^ l»riapi Mm ta- %^ 
€^fe%oa MQ&mt CB«M«XXI> 4f 43-47) • flit dlnuraetors foirftitdS 
ami ^% s^» ottefw b^ r tmnftgtessiiig 09isiaX tiidi^« ¥«-b8t«7'8 
CIS) 
Tim %Mm of l^stieo i» *itmmM^ is &^mpimimm 
not «il.r iM ^teirmiBii^ %li® eiotttsv of ttm f3.ot but also in 
l^fsiag tile sii»itj%tvim tm good n ^ l^ai^s* t»o<l»7ieo*s 
ii€tirial»4 tons at %im openli^ <$f .^ba UM.^ Pi^li i® f^ Xionaa. 
by ms hiMtMwmm a i a l ^ t th»"e0«rtl.|r f«i«Pd and .fnalslmsi^" • 
sIMSaF oo^a in t hf Bi^oia ooeu^i^s a p^r^UMnt posltlcm 
trm tm mry tetglimt^ %m ths «fi« of Sla IMlS&iaii, ,„9£.,iilte 
I»€Ka@iri@0*d eoiplal^ is tliat tlm ^^ tataciiWi .in Xtalj ajfo %$M 
kifigt ¥te aa£^ tiaiss g t ^ oat of ataseum tiot so wmh for 
CXXi^fi %iopi' *pmia®* %» i»&i^mX%f wsw^iMm-^ nimm tM Bmobsis 
' lelssas &m&w^m CD»tl»l.« if S^LMI^^ oaa b« Beem iitfm t^ 
faot t ^ t imm%h is aiso a il^niing of |^ a$s«« (D»M«iilt 
•! 'I 
''^ $7aiii»&® of the mm.%&s&mm- siil^ori^ to a f^ odtammtal 
l^rineipla of oi^si<ml. etlii^* C^osA^ ot isoti^atad hf 
mmmi is ^ifti^ms «indhsott o^ saa-aot poti i^t^ bjr nm* jpag^at«€ pm^lmi is vieiotia @mad\m%9 ••• fim pa»»$Jom$ 
8»rao^rt mm %M fitiiioipiA oiiiiaa of Mm& @isory« M^ ^ 
"^ iilLfies to tlieiF sawimi iuets lois apiMiti^ ttiay prmlpi'^^ 
th0i3»oif©@ isito a l^rintl i of ^um9| biiBftad witb 
V o 
eim^^imistie ^mw$ points &Q& to 6radM.i^ iSi tew Hifi B^wflm 
%@ MM M tm% t^ #ftf^ 94« f lio Qg&mdilm In tlis Nil® 'Had a vi»ra 
la i t s mmth gi^li^ i t ^Ti^^tmm mmd,»^ 4 1Ultt2# h$M (not 
i i i i^ r ttiem a wir^ m) ^lieM is ba^«fNiiirg««» to t te ^ ^ ^ i l , « | 
II.I4I9. iai^ it» isifSt pi@^ o^t tilt "wcmm ®M m%l@m» i t of 
t^h@ piiii* f^ i«igi»t«fuli fisbf jyi^fiiii^ to suillo^ tho hiM 
isH^m tisi asatfet aftsar i t so tliat tlit hiM way »st m o<2t i ^ 
tolK ssip^lir alioist *a£Hi»fft2piasi^ '"» ^ t trntntSf iiitiieh £mt@8 
iagi^titi&ist a^A rniem^ tim l i t t l e feiM t#itb a priok on tl:^ 
tead iiitli %^ob' i t vouais tte etooadil« la. t te ^outtit forots 
i t ^ opsa bsir *''M4» r^ l^isoif m& #seap@e Cw»D,Iff 2 | aS4* 
ffatt i aa^ of tlis bii^ SIN^^ to bo in Mstistsf^s MM$ 
^mn Bm^Am$ in t te first sosne of tM. .l^ at^ HjflSW fg, IMfYt 
oc^l^iiifis to Ms la^^ iN 
Bos* B%igtik94 ttisos? X n i i i tliPiwe »^M vari bla#^>^ir#i 
£ittsfi bsst in ^ M i^smt^ sf«»# fipips afs 3f@iiurds 
f^ hgt^Sj. anS ^gf@s. t^juta tbor ^ ^ ^^t^ ^ 8stirio«t ^ t fot a Souidi@if««« nottaii^ <lf if 3a*^)« 
Bosoia .fOi^isss timt liis sorvies to t l^ 4mi^miaa brotlmrs 
mm a fields i^il^toags tO'fojptaww (fi B, JBt«3S)» IR thi 
Biog^ Wo^tor pafs trit%it« to %ho @iisoirf of ttio iats Priest 
'Hiarr 3f<»p Ills se£0o of jwtioo in. i^«i£iiiiig atrit* 
m sproai iiis bou^F vit& a i^roiri^^ tia»it 
tad not l i t e tlsose that so^ Ih'ii^mtsf);:^ mM 
MM mm^»- ifMmmSt ^mmm^ m:^ wmm% $»im^mi 
m$t ^^ m^m mm m% I t t t Ite %ii mi ^aM%mam Hit*' 
^ ^ . :ip^^ l i t ^m ^"llm^m* m% m^ ' ^ M | Mk * H ^ ^ 
giNMii% m€ w»mmm tMmP i. 4lMlS# Si i t ^n groai^twi 
im 1 
of 
|i»HM»ii«i««»i'W"«»li>*W»l«W*>iW^^ 
• ft 
&@ tet^® li^tNt^ ^i^^i m^ Wm^^irn* %im mmgrn* 
litg 1^1% wmt mmtm^&Wjm «? '&i» t^iii% ti^t tse^im 
ro 
^ig tart l» i^oi^i 1M# f-
Wm» mm w^^ M ^ » 
mu @!m33. £l»d i t 
m 
^ p t i ^ B^% csj^t® ©f psii, „ -..„. 
KQim tim%- hath a ^ a i olM with e^v»® b?a^s»8 
Ai^ tt fe© ^ wt fer a nigfttt lodgisgf—(t;l»lJ hath 
an iteM iii*9 i^^ @t ^i3& liM %im fi«.r at t i» 
gXi^ 3«. £^Hi89 tetti i»>t gcme oat Wi$M 9@%'mn ^arts)«« 
is m@ not a e'(^ aft3.7 i«]itX«mB'? «« (%itea IM "v^atts 
« l t i^ sa t t in mm ^s^A twiSm himhf liis blacks 
«is@«l to bs no stb^i* etf«a i^i»« tiiaa a viggc»t)f 
(tmt 0@iniri i ^ t i a f%%m. stotmf fim mmt^rfait^ 
Wt&fmmmH ^m^mmnt ^t** 3.i«8 ;iii his w i^i?@&9t mA im Is 
a dUUi@iP««t i%%%owmilf in his i^hes of BtsM ( l i t 1$ iB?«#)« 
l i s offot of tisip t e 7i%t@fis is %i^ poison tmitr gilisd 
pltiM ( I l l f tf i^M4@9)* f%&mm9 shm£k<A simp with t}^ 
H&R mA i t t tht hf®oa ©f ^doa i^sh si«« p l ^ with fiis iK^t^ii 
Clff 1» i8«t^>» ttm mwf %i%%% ®f ths piaff a8,l»«ea9 has 
poinfesd ^ t iOmmm^&Mf}^ jtodid^tss m-it fittciria is a ionli 
tiSfSisiNI ^atet « fai t ^ l sMs» Ons of ths msmt J^^ortast 
«hi^^8 %te Citffai^ d^ isiNlJ^ a ^ ^ ^ ? i t to t ia is that siis 
m«Sm9 hsp fsal nstwrs ClSIf % S4l-f£)t ghs sssiai a godd 
ffaii,^ hot i f mm t<»i8hss turt sha %fUJL fuli ta scNyt su^ 
ilSiui i i l t ths i ^ i ^ s of io^m mA Qemmmh* fhoufh ^is 
ssfostsrfsits s |^|jiss*s «mrtt sht is s i^f^rsf wh& if^tts to 
^m ' f'lr a hdii^ ^mmn Wte>x^ s ars ^ e s f t i f s ^ natural 
sifs^^llniftts that ?ot t ^ sutsrt pQiJmm€ i^wtmmB^ ttm commit* 
$m t ^ ^ -#f slshsi^t shipwseks in ths osljpst we&tm^f 
fXattstiiig ImUs that Mw& ^ t t ; ^ at iM«l€i!igs aai fun«rsiSt 
mA eo i^s f f s i t eoins tfhi@h c^esiirs hf timiv i i i t Cguilt 
H I , 2 , 0S-i^5:, f i t tor ia is a 4svii t l s t has ta,mn gdod 
s h ^ s Cihid*t ^4*@&)« ffis ^s^^os Braehi^io tmtes off hsy 
• ^%^ %mmm ^m imm h^Sm ^m hms% i !§ It M^M )t 
At tl» ^ ^ ©f «^|p%. tte l^^»s« y^in-it *"^.t# tlmM Ms 
iig^^mlni ®f M« mt^h Is like % i ^ ^ i «« of i^BQ l ig l^ 
ite iiiii ^m% h» Mm,%^^ ^^M.^ im «#:# i t ^iltt C lll^ 
% l^w$S» 'IMi ^^^iiit i@ Hwi # ^ fi^ii tilt 9mlmm^$ 
7S 
pstiMttA tfjm HIT 0.mimwm i» %1m 4art£9 hm fi^s« hmmss wim» 
mkt tmm !»&%• % is an j|ssojp*s erow vli&@ %tw adfoeate vSlX 
eals9 fiMT^it %^ Seng ^ M of liis b^KuNiA ptmm to let bis 
^ 9 »ikwl« Itoai3.i9 etvrsi^i^d tte pUla^s of tin st^^f tm% 
i s mmSMg >ttt -a Po?t«F Cl^i a» 14S-47)* 
olass ar® pr©i^ t© Mi® tl»ir rsal-.r^tiup® to bluff ttis^i^rld* 
.todofio® a«»si?ili#s t l^ dislnwasst . *mvt* of "gf^ atman* tii 
t®p^ of tHe l^ ^pocyisy of a'bri^ti 
-' 0 t te 4rt# ^ 
ffos ii@ «^st fon^ of gart^tfiissttl t ^ t ^ s i t 
t*il£B Bjfi4l#8 ^ WiMim iinmrsf witft ttisjUr looHm 
'^ 'Tom tte l^ait. v i^^ Qti |«stst tbmix p O i ^ stoiase^ , 
5.fcte-ef ttiff iao^«strt t^iAii ttmls thmmtiMw ax« X@4^«*4 
lirtim ftet.iiig df tlM»ft9 Hot aaa lustfiill s ^ t t t 
tn^A n&mmmt^a^ o^tmsm* ttio pott sa^ rs tliat Ite doos sot teur 
whste»i» lis siK^i eofi^ «ip« *S3?«alii^ sa^  ^ giante e«? b«3»t« 99 
toi^tn tmm& cmt of' snow or .^ to ^ax*gU.d9d tapirs y^eh aoro 
'^if© '^ 'ojp niwm thm mmmm* (io^":,!!.;,), 
Wo^n aro lll6i **oii?it ^ogges^'oi^illti® lsi@pe» 
tkmm t^ @d a l l dar tii^y Imt tiie^" mr@ l^ at lo«^« at sldtolglii 
Umti thuy <So fipst good or most miseb' '$#fo**C^ .Mf 2, 3^3*190) • 
3o&ola jpoiiits otit acrits^nioiislir to th@ ^ d l*ai^ kmm 
hl4» ttmi^ nglin#ss fe^ patetlng tlialr fao«J 
ry 
f fasrs mm a 
hmAf %M fmmet ^ ^ ^ liairliii Haidi %im saalS. p@@^«| 
fl#Aa t ^ i l t o i s ^ f lie? immf %& m^Mm i t msm 
l.«f«I.X| ana »^t»jr«tt@ befer® t ^ look*a 34te a 
ksmi^s ^mxp ©f appearai^a aM reality langws 
#»»@i^ ilies t l^ iiBtitli0^sis b#t%w9R t l^ pieasant esct^fioi? aai 
ttes iiB|A®»sai^ interior of Ixasiaii bodft 
Mm^tmt Wi^t tMi3g ic^  in this natimrd S&mm of msk 
fo .1}® fe«IoT»^ We aeeouBfe I t 0»iii9T]»t 
Xf ^tiir@ do9 prodoiHi a Colt I ot tmi^t 
k Fasffi@i ©p 0o4t«, in any limh^ j?«s«itoiing 
A %&l mi»l f i ^ f]N»ii*t IMS m pjrM@i^ * 
HiQ tlAH^s :ams*S to m^ M.M S^for-'dty-f 
la mi^ ©tli#s- Crtatum Imt h4M«lf#- ( l i t if 41W3)' 
W« dtiight to hM^ oiM? Iiniy lii pieb tiiiS4«»« .-tit w&at i s the-
mskX, state of tmp bod^ Iti oi]^'fi#sh %» teap diseases i^@li 
Imw tb®ip tras iMuiss ta lse fr<» teasts such as ttm mm% 
iileajpwis ^©If aM "sviittlslj ViQmm&lV*i ®^ are i ^ t ^ s^ of 
Ues asii wor^* ani ^t ^mr abomt us a rottsn aM 4 Q ^ t i ^ 
iXXf i t m>mm}» Mimt to bm sa i i to t t e 0id hMf tm mpmtt 
b^mx^ t ^ nuMimsB of Mftifit 
0i#»t tl30m vmw BB& a. tarlse iti m Qm»f iueli 
i s th@ BmOM in the liodyt th.ls %f07M is lilfit 
hitt l i t t l e imstm of gj^ tf(8«» aM tlie itei^ft 
01^ i9^ p 'h«9l^9i i i l » itm XmMmg gii^Mf oasi^ 
gi'ires vm a @jyi@r%bi@ iaao«iie4g« of t t^ ssiaii 
^NiHi^ sse of oiMT ppis^i ClVt ^» i ^ * 4 ^ ) . 
f l ^ » are a few apjpearanee ai^ r ta l i ty i i ^ # 8 
aboat imr3Piag«f $io2i^ » e«»fo3Pt,©to, l%rriage <Xo^) is 
1.il3@ m si4^jM?iM oag# in a iarienf the birds tlimt are out* 
sl4e despair to g#t In while the bir is i n s i ^ lai^ttlsh i»it of 
faap tiMt they imf never get out <W«0«1| S, 41«44)» Gloryi 
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flam$jm0 as8«vtf«^s tM% paist«i seat ^tma n^ t^^ ttyt»gor 
Oh ^4i«f f f iss %Mi&ttii im|iis% %@%ii^ i 
Wftbiitat rdinf»tt«ft ttei images Qf apfQmrta@« ani 
f^alitr ^^th »m». stirilEisgf slgiilfleant szid s^MiM^id 8e<iiMis« 
flis 401^ ^{^nfs tmiesm thm dyii^ Bx'aehiaii.'o in « i i t t i fscHOiitti 
with Mt elei^n fm^ M,Mmi hy m nlm& l a^ab ig r^ t* mit 
Braeiiiaiio i s nm mbXe %^ $Mm%%iy Mm* 
Brat ^ ^ ttit»t« 
I»@dii8::. i^ Qa his m$0^mmt iM ii%m&m full of pixsmn 
M%%h ptm%im €>*%& Issi^ at ttmm9 ^m t^ t ^m yaam liis^ 
FUi l^t 1^ t^e^t Bwm ^ isy *tis tim tim9UX» 
Sdoti afl«-|p tiM ittft%.fo ^ irasMai^f MM 0m% appears before 
Fiasitieci cbcntlag ttta %iii sMill teMmth tm ttomws in snealire 
S»fed# Birft#t)ia«i*8 Ubi^t* In ills lemt^r Oa^soek 
^ lit«e€^St b04»te9t a @^3.«| in hii teni a |)@t 
#f lllljf^floiwir* witsb a seuU i n ' t , tlis dfa^t 
tiiroiws o.mr%b n ^ n bim BM sheared iiim tlis seiaXl* 
Si 
4 tei mm9 m^ai %mmM% ^& igm%^ ^ tl»^^mm 
Burs .m»m m^ m$m ^ t mWi «iS « s ^ mm-wmiM 
is til ^ 1 ^ ^ i« Sto'% ^ ^ 1 ^ misMmM % W^M- wM^ iMl« 
mp^^sm wmMM % i M ^ m^ fimm is mm mMmm^iBmm 
l» tMs #9^1% ii@e<i%o ^ ^ t s wt^mB wm of W« In mmmim 
Sir 4ii©®« «@ciit p'otits 1 ^ l i i ^ ^ ^ t 
tda&t%« ^ ^ f « %E€r ^liciiig ^ l u to l ^^ ri^i£i»i»4 fsNteMI ' #^ 
^1341 ^ .tgeie ^ s t ^ ^ a«^. tt@t mm ^^mm^"^ ^ ^ ^ r ^ i ^ M f 
^«i(i^it ' Hnr «»# ^ ^ f i - ^ Hiilp {%l%ni^%Si|»i^f.iNi 
& ^ 
fartXir b«OfKis« she )mp% Mr aarrisf* a Sder@% aM slit $mm 
liijp di^^siii^ %tm @loak of a plLgrljaag«» Bosola, ¥&« 
e ^ a t ^ by a^irlslj^ 1)6? %& felga a pilgris^tg^t tican eosiss with 
'a OiiaM (witb Tisairds)'* (XXI, S, llO)* fha mw^l@%im 
of this pattaxn is narlood by t ^ faiamts votis of Fsirdimni > 
wlio, i@o i^i@ at tiM dsai l»o<ly of tha DoehasSf saii ^C^eaf 
lidF fa@af Hiai eyas dasseH. Shs €lH y^g** <X?| a, Sgl) ani 
*%«t as ss« feAJT face agaiii^ (XtTf if 293.)« the a<^ »raiii«| 
%lmk in t l» asdiami airt '^^ ^ in wiiieh tiss raaovai of aova^ii^ 
U t j ^ spslK^ of t i ^ rad ia t ion of tjmtli iSf fartrnpSf at t tn 
hmls. of W^8t@t*i sind* 
liot ^atiy the faaa of t ^ D^lisssy tmt also t ^ 
bsaiPt of fardimai (XlXf ^t 133^3) and tfae bcNio» of t to 
Caf^inai (?f t | M9->S0> ax*® eoiraraS, Ji23.}a wants to 
raiffisi^  t^ eovayisg frim tlis Cafiimi 's iaaarir ^ tlia <ralatioii 
of tha aofariai to tbs narriaga of t ^ iSuohass aaii ba saaii 
from fariiaan^ *s eo»^laist that tbs Duohass eoiraifad his hsart 
with ths ImaA that hid ttos hoi^s of hor daoaasad te^haai* 
F s f d i ^ ^ vho ziotad t l ^ eoTsrliig of %bm faos of ths BaoiMitSi 
Xatar ohsaanrts that tor idLrtiaa is aoiipsad (XXI| 2« m^mmu 
th$m tha idaa of ao^Pi»i th@ tfiith has oast i t s ma^k on ths 
faodf hsajrt ani 4aa4s of tha oharaetsiii* 
, la.iiyiagiilfiiyi Ci»oa«3teiif i » ^ ) | 4 i i 
Xs si^aa-nth oan^try taligioos a r t . tJmth is 
tttif^^€ %ihaa liUPir vyaraiXs tha infant Jasi]S« Dali^jr, 
itt tln.,„Mte», ui lalllQnf difimtii^s t i» m^oiding* 
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tmm iM tim wmmsmm sm4miiQ mf&mfmm t& %tm %mg^&^%$ 
mttm^ #f yim»n te DJN^d the @imp9 QS %iml» t^m In mMlmM 
^a mieb mtte^t® of-n^iiiii Bosnia ^ g l ^ Ms msAlt&ttim, W^ 
9iti -^wgth ^^po i i ; iam* y^$M Bim is ^amim (&«!>*if if 
&w stmMMg in tM 11]^ Wh&'m a }.ittld wmtth or pg^fXi^ 
tl»eiiif ^tlsmka %o tew tlis "aij^ pilo »«#iii aM so ^dSJotdor. the 
faee iritli aff30tmt.ioif • Sim ^aows now o l ^ r s yitm ^t@ tm% 
%im «itlfO ^a«hlim. of t l i t ir fao« IJI l ^ f om lioar% s i t t i i ^ 
CO»t«It if VH>>>m)* la itll thest, W«li«t@if is j^osiibi^r pfO» 
tos t i i^ against %m msmm of a -; wtmM in i^oH oietotnai 
^3.<i«s mm t^@fsi»f«<.!« f ^  i ^ a l In ^^nhmm^t m fi^m»im^Xf 
in ^%]»to»t is %Mt ^B sbouM usiieip 
disgiils® ^Kir i^q?sl>^ 4jpt CII«H»a5S)« V© sMt ti?y to purify tlio 
teu^ and the soiiL. 
t^t% IB % hH^ t ^ t tto oflort to ai<»m t te faoo 
i t a mffe of p^i#»» Prinso ii3iWF*s"IS)ffillity«*. lift retif«^ 
itidio ^Ls iMiift* (ll*C» ^S»d©€)« i.:3olii^ ifri^ c^3% lisart 
a!i4 aot at o»i»8 fmoof ,i» ttos iatiO.* ths Friiie^*® **feifh« 
Ofootodi tt«mg!it@ look*t d^nas « ^ » ttio smliir^g miioy of liis 
miitf^iSl t»a^** CF»»c, 34-.^)• la tli»so images ^ ^o b« t®ai 
i»'tti9 i igM of W«i^ t€3**e norlc «^ a irhoie ai^ tbs ^naissai^o 
O l t 
^m^^$Mm ^xm f«im%d4* MxA tmam % loot &«i^  %lm tis«jt 
m ^ ^ mllt«iiamv^9^km -•* sn effort ^ li|i^i% ^s*« %iii»^bt| 
%li» f»iii%i.fig of ttm faofi. .m«n^ pri^s aaS ttia hidiiii of tm^m 
It ¥0 Haf^  a gJlatsso baok at t in imsi>oiit lmge» of 
t t e l IH^ t t e fmSLit:^ %m tim p^n^im^ of \mmm 911% ^N^^ 
ttiiiAt i««s@ i» »9X^ assooifttoi wtth falsoliooat 4 peurl of t^ lMi 
•3^l«tit%Soi} Wi m^ f ini 1^® ttM liiatofioml faet®* 
fli@ Piirit^iuit r^Mi^r tog %im ^iM%n of Bioiiy 
to«X4 t t e t eXotHos aipo ft mafic of mm*» fa3.lt i ^ a 
hmi$9 of Ms djjiir«oot %li3y tmimi^m t tetgl^ i t 
a teu^il^lo sign of priilo i t e t lit Bl^iMA ^mek aoA 
pftlBts ttoe |>oay t^f 4i§spim€^ aM g l ^ ^ ia hi* 
Hox^yf^ iPt in t l ^ i»(liiiirai3. a r t m^smAtoms stood fot %fi;&tb« 
*^ QiP tm^^mm i s i^ t t.te l » a ^ of ioftr iori l^ 
Imt f JPi^ ii* X^atip |»o@tiry o#i«oimt®9 tho tialc»<toMis 
of f ^ ^ « 7li9 f#v Tostiuimt al^ifi» it* In t ^ 
aift of **tl^ E@iiaissaa<5@ airi af^^irt rs|>fos@i^atl«»« 
of ^Am toritos* li$c^ a@ voi^ noa^^ a ^ifi^iition« i5) 
f ho i ^ a t l» t natet^tnoss staafts f^ tmtti 
to im in itofe8t®»»» s i a i i» tlio aai^atioii of ttit A^aa of 
Flc»refioo ac^ Zmmmt 
f%m» l»®t and l i r l^i^<% «als» I ' i o ftra«»i with tms?^ 
Mm* Hso tlioug^ s i r t ?Oii oase s taal i ]^ t@ i^ baA« 
(5) Etissoii 4* fmsmjpf op» o i t , , p^ 11JO-.3,X» 
5D 
I was a ^Umam>% cm thse toos fc^ i* M tlioiiglil 
I saw iifym aaked CW,D« 7, 3t aat^-as)' 
Bu@h a& iii%@;rprota%io8 is imt w^mm^l9 bsea^Q &>% the stid 
^ tii@ mirratiioii mm %% was n titimk ef WX&mmsB to ki%^ tlis 
%mx%h e^bmkt %b» mm^it of IsabeXls and CamiUUs «» ^anohs diii* 
dl.<isd8 %l£i aaiafis ^t^mxs&Mmm (V«D*V| 3, aao*.^)* t?hs 
@l.o%li8s Qt faXssboM ar« 8tripp«4 dff imipf nim "sii^trs Xlles 
tbft sitd4«s a {^ ol^ Utr tmtli. btm ^mh% ixtif^Zf 94i«49)| ana 
wi^li hs? acnrry ste %POuld mist t ^ **sim*-)iuri^  l>rov@?bs falss 
a»i wasii ths Itlil.*^ vhit®** iifeia*| 269-?i)» Note also the soise 
of washing which i s a hint at sora© remtQ laxid of purificaticn 
Su0h eiiiio#ptloas ai« Sjs^m^aX witb tte imturs 
nf ti» piar* £11 thd tamii^'eoaisif I alt^r tlis ntn i^^ oiis im<* 
g@s of sdsi&f^ mA being alKmt EMsiio anfi othartf Msbstst 
pfsssntsd ^olentft to ts^ ^tt tha miX she wore wjMii slM 
9n%9m4 tlmt SQeiii« ^BSS this is <toiis ttit^e is no eovorii^ 
apiiJi* Sat i s tins ts^eSies the fi^ ooess is i}<^ii@ats^t 
beoaose ferdifiapi sees tlis l^iehess*s fmee trei^ing lisr hssft 
(0»!l»i« if mBmmh Hasted CX^ t^ ^t S'^ ©)* and eoiipSed ( l l l i 
3« m0»m}* Wh^ a^ ^ sees l»itf £tee lie wants to oowr i t 
tiff §f ^1} aM timn see i t again (ZV| B| ^l.)* Florsipe 
sees Zan^ he tmim^% Imt lie iH v^^ rs liar witli an IsiMh m^stiSt 
the 
Xt is .3}€:tii^ B; ili3.i/pro@e8Sd8 ate not related to t im (tl»3iiigii 
tlie^ oo0y£> in tunti witb the plot) that tiiase easting off tiie 
mil awl the eowring ai?e not oonspleuo^i* Tragedy itse3df 
invoifss sosie Idnd of <^¥ering in llehstar* 
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I t idH Im ©f ^%mm^ to »#% t te t teia^e® 
^sttt!*M tiMi %i?t« of »p»©a^«ii» im Wi^e m% -mSaS^g 
|«sts Miimv03t. t i i^^ tlmt^hts « ^ t>0 mm mm^&M. t ^ Huston 
«^ftiitf@@ t© lit fGilo^M at Mtelfl^ CIf|. 3 | I^»^)#l0i@^«& 
is a l « pr<is#it ^imi^ tfe® a?«» i s «,stp*t^ th# i^ts #f til© 
m9Sm& mmm Tmwm ^mmn ^ » m4 «^ tlie pli^f fe fl»al8«®'f 
T^mm^Q In « » nest mm^ Ciiii« to® i s tee«it^si^ imm %lm 
eoart ©f ^© nm .©li^  I t© t l^ g«imt«©^^ ^^mm mH^ ^mm 
(mo&^ lifts ^&im4 W ttit poFfetF t© p«l l i» »s&#a C ?|4| 
3IM0>« ii«ii!i« i%pwliif% M^tltig ts %bt ©@f9»t 1 ^ 
«B©«©«s ttm l«^i®te«t liew tiM laot'.es nf -^-tayMe* lam 
%^iig awiKia^sity st^ppm.&ff^ I t t r t © r ^ t f^e®t«p»» 
fiqiii agate«t fitl&fia's i@«« t^iir® .iipp©»^ aii©Q ;amt mmm 
am « fi'^ pMit to pmamli Wm antttbtsim &€ti^^ s^^tai m4 
Using la t®7@@ fsf' w>mmm 
Wmm -if lia ^k@'ee^ of thm tmmg^'^w^ #f 
mffmmmmmmmmmmitm 
r«^€ii#i»l^i^% tli0 s|ptas«e® ^ J i ^ l i % ' imi®i 
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$xm^imfit hm% m f i r s t ta l^ Tmvemwt^B p 3 j ^ %M@h la 
Mspsets &%mmlf mmmOit® v^tost^if^ tragedies* MQrmH.Q*& 
%Mn mmU of ^^^li <4«f» I I t ^t 3^*^)« fhs Fti#8t 
t»«^i Sfiioi^  i t W0% itbidit Us &pp«afdi 
Z p^mlm %t» purifeis ^ nr esw^jpsatimi im 
wsM tottt for m p7#|»*jrti# to ocumr tlia mmX«m 
Win^ %m p»%m9% i s ^ x t ) ^ ^ to t r i s i ^ » imoatiaiMs^^t lis 
iiseis«#8 tisat im wm$ mSLf a mm^^mmiksjt vl^s t^fil Beif^^st 
pat in tim g&iemm of a fFi@»t« fiMf^  tlw liadg® r@aii2«8 
tliat ttm t&wd pmis^^ m^f a rottati p ^ t to eoTsr tm^mm 
Cf, % ^ ff>« 
tm mw of 4^iti^o of ii»Jtemasftri Ifag^dU 
tias Oii^ f *a poota thjUi ooimr" oimr i t (T*E* Zif if 330)• fte 
^ilsi MmB^B f^Mim to giwi ^ j i tm s ia wHiefi i s foid»«d la 
li^iiiisss Ci*f« II11 6f %M»7)m Cat^iasaa s^^ wm ^ IWJP iimm 
imn*» vivia i»xl^ «r ooloiir to profoss th© 3ii3^ of tir@s aiidl 
tof8 CB*ftfft 2 | i7«@i)« fhs Jaipi sa2^ tlmt mn i^^ oftaa 
Iiaii9 fHattar i^ J i^tiaa **iaitmap&iosP cm toi^a f t t oii.y 
f«pp<^oti ill ths liimrt of ^opio (t«f,X^ 2^ lS»i7)« tn th® 
ei^as soana l»u3siiri<Mio mm^lm tliat *off8ii@#8 g i i t oev" vitii 
wm9ff sbm %%)m fmft^&t vmmmf gooS otil^ r for their i^autissi 
^l^oii naaift off no ain ia ooglior^ (3.^ 2^ 34«S5)* 
tm jl^mAm,MmmM* ^^^toa mm@ «&m imgaa of 
appaaraiKia aad reaii tr* Pi^ro spea^ of liia fc^pooritie 
ap^o^mi of Aatoaio*s aarriaga vitli ll@iliia tbuat 
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im MM% tixm m^mt wmf a Juias kid to § 
Mitii m mmm mkmst ^aimh of flteflBg 'nt«f 
iM% If BQ&tm if p* 12 3. 
F^« ^ i ^Hm ^Ujpt %mm iritis pmt^m* of 3^^ .^f 
Pt«»^ i« »mh m wSXiMm %im% u»^r hu pm%9mm of IESSS ai^ 
mtow^m Im taM» imtrsH mud enidXif* I^ ia to s j^piir im%&»^ 
M.o*8 u t t t e t ^uriji t l ^ t toft i;01«4 iio? i m s b ^ i^^ Unigio* fiw 
witb ^isi l j iy^atl^t tArlmm hl» s^t to ft^ jMiii a 9«€^fig tmmmt 
In i&ixM tiB^i%f t i n Pl«^o't bl.ooi 
Ha;r 39118 «^«*fl.oiit tiM hitimm Of a s s ra^engo 
A^oviiug ^ i&J^JLAy iwaM ga^ fso is al3. a wixtmm» 
wmm& SIJOII3.4 Im'v i^ 
FaUrtr ttiftii Patiirtt tmim la foi^«9t ^Im* 
Stat tbat lofes 4j^f to get iwr ebM^ @f»r@ Xm^mf 
Mmh om^^meA g«ii#is sligbEt immM ppi^o dltooi^i«« 
I omre ii0t ^ ««^9ii f airsf Imt to w^ Itm^^ 
^loso timt 8tjrii?@ @ost to ptmmt mmt stmmm^ sigiitt 
foXito !»!* Jt^g® »>st faiiPOi niMmm mmt ti0it 
a t i if ©. "m-.?©). 
tboiigli Miiida in olia8t# m& iimoodntf Pioifo doses'lbes Mw 
f tet 8l^ ^i^r tol>ttBii t * mp»^e 30 wiiit« in 8iioini» 
^A M>mo%s8 lit iisiaM mmt^^m» CZIXf a, p« 111)* 
Koto also tlio l^llowiag passaios in %tm @a@B i^ii^i 
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WsMm *^'-'3 vwl^am*^ fmimt &f w^iM§9 BmmB^ fait«t 
f iia«i^ t 3 mmh timt^ with s^wti^^ ms9 
I I I , I , y» 37). 
PmiAptai&m M t i s %o finis m flssfA »ixl9St iMi^t. 
mi^« Mil t«ii3.itr of *gF t^ae.rf*« Wh*» Gl«j»&iift is vhl8p«ip* 
if^ in Urn mm of ^ym CNii8#t Sp@fi^ » o^axfost 
Ht*« mm MidMpmlm ^ 
io@8 d®@tjpim of stabili^ir and ^9@d^9 
€<»s^^| of ^i^iftM gr«stiiiB«s« aaA ti» pi.ifi@s 
ffmt impair i s ^ t Oi@s n&^ thsir p r i ^ aisi Maif 
S@it!@ ^ta.f fli«riril9 %7€iiii| asA si»^t)ioi» tim»#s» 
Mg& pia^:@t <»ffi@d« • • • CXt ^f i ^ * 4 S 8 ) * 
a^iigsr is aiMUPii at tfa« dc^u^^ mtu]?@ of *3f^iit»n* wl^ » 
tift mwsksm tm wmm of mststtrr;r ^i^)^ ^ eteliesg* i^ ^m tbft 
Mmmw^v cicrsEiti^, 0S.@tiac»it et>^ p^ p«» "gwatatii** t© »^ al®fcN 
ft.® of tj^wiit:r m& pU^sms of lion ini« % f^ sip«ii 
id Itudilar a^ i« iMBf ttim Hmm* oictwtm 
i^ag % for nif&^t ^ ^ ii^^is CXXf I t i34»l5@)« 
40(1 %&• •iJr#at» s^"pal»t#€ mm^tatkt «®t ©a imtsii»| &M if 
^ look ifitMa mb m*'piimam*B «i^i?ails"shall. b« ^ l a l *»(»?« 
I^s^ a»& Mstloi* or *aoM 8fesnr*4 of aia«* (Ilf !# 1^*9®)# 
low lot ui o:mt§it» tteo t^o rot^i^#-trsLgo^i«s of 
8:lwitesp@itfo# faraora aM Aa-.-on hi4« thiir ^ l i a i i ^ i^ tl^ iigii'liri 
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tto» fXofe bsisg hm&A &n wiXlsds^ mM i^mm^hm^f ilf^s pXw&t^ 
©f s#op« to e©i!*®s^lat« mm» %im ^mmpt%'mimB% of apfi9araii8«» 
tm tlifQiagb isiit«8* t rd i^ ia ' s li^ps is pfttot9d ( I I | 3tl2G^* 
tmmm ptommB % faX»« l e t t e r Mf^^r* %im Mm ^ ^ «]i^ Xal^ ft 
^m his troths? I^yislaisis uas IsiilsS ts'$M^#9oii8l|f«^ 
tmmfmt kM Mm0»w $mm%X^ that mm'^ fma<i eaa idia 
i^mi% tim plti&ht9 om^iticti of f ituSf Ms blotter i%rdiis 
4Xa»| i^or @aiil gti#f Ims so i^«mght cm hjy% 
9i t%is@s fa3.sa S|3«^OIM fbr tmm amntmsses 
In %km mu^^? sM natiiy?« of %tm i^ ag@t of ^p«ajm»« 
INI aad jr«al.it^ Ssyiiyik ff«s@i^l«8 M@|)st@t*a playii etmeXf* M 
l4ei M@mP»Wf th@ &lmifiiet#ts lass t t» Jtoag«s to ^smih6 &m 
aa9-th@ir« ifr'iMii (I#i?tni£l0 asloi tiim ^^y %h& S@mth of fe^s fat^if 
]^^lm3jLQ3t with tiiSf Ii^ ffl3.tt s s ^ t 
llM^«ti B%0m$f wsA^Mi najTi i t i&| X l£»mr not **$«@^^ « 
*f i s set alon® s^ inl^ eloafe» • good i^ttei»» 
l^if Gustci^ af^ tiiits Qf iol«ras ]b|jt<»kt 
i^7 i^aiy •aspif^ti<m of forettA l»r@a^i 
M09 miP tlM ^mitlU3^ rlimr in tlie d^^, 
^ r tfc» d«ia3t«^ lADl^ cmr @f tiio irisagtf 
fQgdtteif vi tb ftl.i f&i*^ @t tanedSSf slK»r8 #f gfiaf| 
that e®8 ddiKit® M t»ti|.|ri tiii8&« iiii«eit "s««Sf 
FQi* tl»f ar# m^imm tlukt % laasi ^ g h t elari 
But X Ni^ tiist witiiin ¥liieh w@«th s^nf 
thsso 1mt th» trmppings aiid tlw suit« of ^oo 
CI, a, m m* 
P^omXvtB wmims Opiielia timt ^idet*® mtim asm blasts ^bleh 
• ^ ^ d t m% b« takwn tot fijr«« 
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Hiirinf imm iiglit than immtu «— «3C l^i»t ift \m%h$ 
Umm ia t l»ir ppmtiM<^i$ as i t Is s smKli^ .^  
Imi mm% tmt ^m fme tim (X, dy IJ.^«3^), 
Be not 1i«Si«ir» Il ls ¥8i»i| fiHT th»f a^ hs&^m^ 
4 # e < ^ i i ^ to Kitsg l i a i i « t f ^ j r t a iS * i s & sdtmiiag i l r k im is 
qtM«at 
Bttt ^ i f t iM f as i t imm» i r i i i bs »»ir«dt 
l^siSM^ Immums nonri i t i n a s ^ps @f hmmmf 
i # 3.ust| thoiig^ %# a ra i i as t ampsl l inked, 
V i i i sat® i t s s i f im f @ci«8tia3. Ii«4f 
If ten WoMmt iymm tmrn MM ta.tmitH gli^t that i t ^ns Ciaadius 
1fll@ pOiS#i!l®d hiSt ^ i s SlK»<lk04l 
ilaaa^tt 0 vi]Uaizit f U l a i A i s i i l i i ^ t ^mmn^ mimlai 
% tuybXsS) m mm% i t i s 1 sst i t ^ktimf 
f l ia t 9m m^ sni iSf ami' sni iSt mai tm a f iU-a i i i 
l^ l<mi^ is aM Clamdias ar» istes^iiisd to \mteh Iki0.@t*@ 
^^ti^ing «C Oj^ hoiia t9 find vlip^i^t bis %0m is g^noias* 
Mlmiiiis giwB Of l»lia m t^mU to ^adl oti to <soX««ir li»r i o ^ * 
iiasss a«i tsXI^ bitri 
• ' t i s %Q& WKSh pK^isdy -M* ttoat w i t l i #sirQti<m*s vismgs 
JUE^ pious sot ion " ^ i o s ^ a r o^ai^ 
f tisss %fe»is of roicmius a^^em %iM a iash to the t^poor i t isa l 
CimtiaiiiSt wl3£> 9mf» as an a s i ^ ; 
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It adt a^« ugkf ^ tb« tHiai %l^ % tmlps I t 
f ^an is si^  §»9^ ti& m wimt misled msrdt 
i^t|^i«Sf lii»bi!^ mt %^ ^Mmeti9fr of cistidltiss 
fla^i«tt KOf s^t tt%^ id Imt I®®If poison ixi ^ t t | «## 
M^ii Ol^aMittt 8««i! on t t e stage tMslMtUi. pa^ori^ p#i«<m i a ^ 
the sl«%li:^ Q^t^ige's ©iirs, .i« yis«s i t ^ q t i t s ^ ^ ia liis 
ttat« l^»a@t m^i *'^im%$ f r i ^ l s d %iitii^  fiilsa fliml* (XIXt 
t | ^iO)«. M« fi.n^ t te neti again iw«i la ^soelatlim with 
apfearaaot ai^ wmsiXlW* P^m^vm has as^d opt^Xia m0% to 
talfii tilai^ii for f i r# | l%iiii«t mvmm his l^ipi in f i ^ iaag«s| 
mm tm vmm& i t agate t# sii..9w thm mititimnin l»dt«i»«ii apptm^wei* 
««« luaA s^siditr* 
lasl«t*s so^r l^s at ttm ditf9imw^9 b&tmmn tbn 
ln@3& boi^ (¥o#i@i£*s) b«f@rd anS after dttatli aad tiif «««» 
tii8^aati<m 311 mmH ^s^mmmmf to pijtot tUt u^ ln t s s Df ths 
&o#' &%i^mlw t^f^ttXlM ^mimtmm 
l!N#«ti flt im^ horm m on hiM took a % ^msaM tta»«t 
asa &d t^ tsEm abl&j^ r^ d la ^ iiai^i^tiofi i t l i l 
@^  gort® ri&os^  at it« mt% fasmg tiir^ §« i ips t l» t 
I bavii iisse4^. I Isam n^t !i@f» oft^-i^hspd !»• 
ymsf gi^88 nouf? ••• l^w mt fmi to is^ ii^ir^s 
eteabctf anl t i i l taert io t ter pmlnt an iui^ 
thiefaif to %t^ tmwmm sim wast d i^Mf m^ Imt 
laugh at that ff | If ^ € ff)« 
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9M wmMMf9 ^liitt lof«t3^ Inforw (l#i^rni« that tim Idttst 
f©r tM %mQu%iwm of BWLdtf sin is ««^toi«%mekt 
@«?%i^ «t mm t pesm&iwn tmm*s tw^mm^ i» lii^ %mim9 
flat sftea'a to sugai? s'«r hts vlllalast (s#€ tte ftfp^it^ijetiol' t te Air4m #iiti4ml-
ii®bst€t*s %rorl.iy %hm§ i t foil #f l^ai«fi m& splits 
vMaD &rii^ out tm antitlissls lMitiPe«a apf@«i*i^ @9 m^ fs^itir* 
^ @vit» o^s@t 4mM»f 9%Mmpf whit@ e^mii> @tii* yttiM,®h m£« g^ i 
in ttisii3«2.vd@ mm oomta^tS.^ said t@ be hiding s^tiiiUii 
m^iimsmi^i ve tod@{iis9 giftatly b@ i^i^ jr@i mmn ^m mm& his 
m 
ef the imwM t& m stop of ^iriXs (Iff 4) is ^uito %m» of 
¥ttttfit#»*3 ^m i^d* Qf tm %^m pia^ of Wo^t«r» ttm ifori 
»lto«ii» figtares ia th# titles of t ^ ^UU Mnl ani Hm 
^Ill^li.tolla^llimi ^e e«^ aorc^a th® yoffi thirty ons t lats 
in t l^ tQww»$ mA t'ms^y tiwe tines in tiie ^ttsp« fiKStgli 
tlti woitd i i^s ndt fiitirs iB ttie l i t i s of IttLJuifilimiLM 
MaJtlSr* i t is tomA m smsw ^m tuenty fi^o tl»as in t te t ptmf 
too* f hsss iiBmgss ixi W@ltottir*8 piafs cma^t l>s sAoqiiatiAy 
«JS|^ iaJj»d iMi p^mlf iooi^f @iefmu6tlJ% th#if wiuning In thsit 
imidiats oimtas^Sf f^ BrnmrsOi of %hm& oeour mt t^miist 
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Wo^9&mw% timm Ui settling in ttm piat or etisj?m%miMm%iiem. 
%Mt iM immm^nvmm w i ^ %m%je l»#ljig giv«fi a «id9t sifaifi* 
for plQ#siir@ (3.twt)t tii^ iisl^m@st as^ltiOBf MM $Mm^m^ 
i^fvtoni of bseoaiiig t!w dw^hsss of BpaettiAWSt hlats to MM 
tliat Isatella a»S C^dllo th^]3.4 M dls^^osod of» FXaraJUisOy 
1010 o'^jplwars ifc s a ^ that %tm ^&f$X ms in ^ r dmam ( I t Sf 
240) • 'Tittoi^ia'i In^t mtA asiiition af« so iiross timt slw i s 
caJLiAd a i9?i l %liiit Isas (a^tzi good stmpe CIIX, Sf M4«25>| 
& mwH In enrstsaS. (IV» t | 89) • fliwd.ii«0 v«i3.d aoaf* avay 
tbi #s¥'i|. J^ r«m tisr to byrtog I^MT to^  tor »mmm» (ff ^t ^@*^)t 
nimlmo r@iato8 wm*9 $m^ fot g^l^ irith tlw de^li (SXIf 
3 | i@Hii^ >» Initead of saving tliat i»a ftiin tbtaiial9«a fot 
fi#a8\»pai FXasiai© says tiMt ^ n pmm %im%» aoiae to ttia 
iaviJ^ f<^ a iittl.® fiaastira (Vf if IMm^y* Aeooi^iag ^ 
^isoia ^ ileirii oan poiaaas paopiA ; ^ut tha OatSiiii^ of 
iUPagoa mm pmsmm ttm gtaataat dairil IXf if 4i»7}* fiia 
l^io^ss e«a "giva tba divsU aaelsi* U i I t 343-4S)» Faraimn^ 
j^Mim tmiat %iM %im hmm^^^A tmmms t ^ t ata is^st aiiant 
t i l l tba dat i l tea up U l l , If ^4*2f)» FaMiUiaiiS*s ehai^ett 
io^ r igo t ^ s y alm^a lilet aa o^iar« llalataste $MM that 
i t i s ^^ tu i ^ hMt Mi^aaaa izi tHa 4aYll to fook liia O^ IB 
obiM (7t 4, 34*^)* Tli3 Cardinal of Arafottf oirvx t^eiliMiS 1^ 
wmm^^f noulA liiss to i^ra^i but ttit d@yil t a ^ s iAni^  liia 
haart fro® toairiiig aiir eoafidauoa In i ^a^ r (ff 4 , a©*^># 
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Vfmn Gm^mim mmetm jr@Xenta l»r smitim ^ts&% sm iM aXl 
GmBf ^snif l9»f« eiting o%^t VM^ti««i 
Mm €km%!»9§ iic» al l ttait ^iS^MMmm tiiat i ^ ^ f l l l 
%» w&t pem%i»H ifi^f to i^aiso & mm 
to a s>«iKSli SilGtiiMsot %m lammht ma t l^t ^fUmmm 
If tm 0101 ottt«<«lo Wf 3.«t i t fUo te*t{i PofiH 
ffasis tfew 4I01PI3. is oirsr^i^ittxv l a Woti8t^ 2'*s %fojrlS toi^t isg 
poi^ Xo ^ sin* 
ViiiiliB fmimoniff Hoiistot i^^ soritooii tiss fiptiNi of 
mm ^v l i* tl» 4m^iX am aaili CP*M.Zl'» t i iO?)« i poiiti* 
olaa is %m devil *s Q^Xtoi anvil CD*M«XIIt 3« ^Tl* ) | tbe 
dov^ mm htm wman** noiils on follow ix&m (iff Sf Bl«63>| 
tm tatoi dolight to hoi^ at a %i^ »m*s gii^lo lilst a falao 
twtF li^teli t l^t 9m oamiQt diseotti tlio piasago of tint 
(P*ii« 1X9 01 i&»isi)« tiii 4oTil li^ olo7om fiott m& tmm 
t%M»B M woars a bt3 roao on t te alioes to l i i ^ ttao n^insaa 
(M«B#f ?i tf 103»10@>* ^ a wo£li i^»ro glM t^s sq^ poar iritli 
aimi in tl$Bir !m«^ i t is mst% w t r Siffio^t to sttoteh mm 
%mmlxmtlmi fwe%mw to vimialiao t te ^roaenoo of ti»> <Savil 
tm^ii^ at iii»ieii*3 gi^rdlo* Booai^ o of tlioao dosoriptiom tlie 
^WL itt W«t^t#r ^paars ^ ba sisfo azilaata tisaa tli9 (^vil 
in f oiisfiaiif • 
Qlfl.iliB foufi^ raurt Mai^tov aiain aM -again aititicH^ 
9G 
i^m§^ ''^m ^ i t t l e t » Inttet^s ti« Mi^ m ISm #f«il t i t * 
& «^»^*# i ^ ^> . t t asr fee » ^ % ^ i e^art *^^ wi3L* in 
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^ ^ ^ ^»'a ^ ' ^ t not; ' ^^4 i^ite^t ii# mms^ #1' 
^ a C ^ Cotter ^Gm^ »y# %i €l^@^ 
iuly 
98 
i i l% I«#^l@&*s ^ i ^ » t i 3 ^^^^^«g@ #f %f^m# ^ 3» 
^mt, ^$ lift ^ I t e ^ mm& i» $Mm ti» %rt^#ii 
C IMt%^;»% i M ^ N U t i ^ b i ^ m e n t a l strain,p.221 n]| 
119 l^t^^^^<^t.*^^ ^ tf^ iP^Mi Hi 
m$ imwB mi m^ of ^$ f^^s&m m& m%m'U '^^ Hi mm 
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1*sui^^« %m **l«t-tli« lteii#<i tern® m m btl#t»® &aip«» 
% f^0-^) ai^ '^  0f a l l s^iees^ w-n^  i® |>@tt®i« to im 
letliiiig t® #f ii^Sistt* v^«t4^s m m ©aft*® € ^ 1^s# t» 
to ei^ In s M s t (!f»s,,if»0, ^ 0 ) i s not formftKstts, Isat 
»aiiis ^ # a®Ri^ ®t MM ^%Xmmm^. l^©l« ii«j trntmre^ t© 
^Bit® tJtot ^« i® ifi & »i»t <T» SftjyB)* 
mt tfe® %m Qt hia l i r e tliat w@ ai^ r©rtii««»s sl«r@« iii$ 
that m emmm t® «1® fe^ %iiig (? , 0, ^t-@a>« B©@©1««« 
l i r% a«#©rai,i!g t© feis was a SD©1»8 pilgrlfflag© te fer^mm 
io^^ttf Sp3a4Hi®|, la »iitii©t@ iriif# ^ a«®th •»# «»# twm 
trm mw^m&H m^mmt i% % ii6*ia>« I t i s als© t© li© 
that 
w^imm^m irti^t tfe.# ifa«M®t«iii, OQivyj t© ^ t i r ^^H^^ i& 
mixttm*im» miPUm mekmu the mft^Hms mUimr (Q^Mat^ 
4t m^m} *«i®f©rta»e e^f^e |,ik® tb@ Qmuynors ^mJMmmm^ 
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W$mm ClittW.« Q i « ^ ^ t € r i t s a t t ^ t te ^pl^te AHI^ laii 
%^m^% fey -^mm-
m 
II 1 A f -II 
l i f e i s m idL.si # f «!«©% ^ ^ t h m ti..^f©«s «tefi t # f 
l ^^ i^ C %Mm% % t3i#^» Pssfcte liQ? %n m^mk Her P t t o^ 
Cfer M^ first mrm s«# ibof% P * ^ ^ o w^m^ §^WA ^m 
nm!T&^r®m m M as<*eatedU>) mis ^@ *aHas^e wmTesm^* 
Umi ©f iaetli to aai tfc© gsogs !»y»9TO wM^ ia^pnatleB 
s&^a «Qt^¥» •«, %i:* tlm mtwO^ pieta»&i.g md ^sfitrig 
of ^mMk as a ^ ^ ^ o n , a a@citli*s l i o ^ ^r d s i ^ ^ g 
mTj^se pr^®a i^n I r @«i*m pop^a r i ^ at ills ®« of W& 
101 
i t t» i^i^ mm f l i t 1^8 1 ^ t^^i@ •M.^mmm f M 
'liMi^ i t t v ^ i ^ » 0^^M iHw I %% t||i|^MI#» % imi 
^iBi ^ i ^ l i t e Mii^^iet 1^^ C ff % SiM^)' 
$M& IN^t ^ & ta « MmiMM,^: %wm mi ^m^M 
m n l i i i i iv Maim lim(»i''iiiCi& ew^W'^i^ 
. J, 
10 o 
m^ mm M msmii^, Wm &^^ Umm-^^i^^ 
wmmm bm Wmt h» imM^ ^.^^mB m^ MM^ I^MT Mm^ 
mm.9 m^: m^^m % ^m m$ wmm^m 9^B ^m gi.«i^ 
i^tt M^ mm^m* mm c »i»-% si. % mm m^mm t# 
m^mt mM^m • if ,^ ^ i l^# ^ ^^mm^g%* 
t« mmm % i t ^ Ite «mmm mm' <t% % t » , as | '^  
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i^mi tilt !^e!ii#i, wnseai*#iif dedtsiPi® that mh® .is ^® 
••aicliess® 0f mitf a tin** Mmlm i^torl® ^ « t that m^m 
fe#a sM l>@a eli«fe©i? wsrt fip@fi2 t^3l^  iB@iiti«m«i fen^i ty ^y*« 
%lYy % iSS>«. 1%t« i^ ciwi i^ @r« sli« i« t9 be 
sti»afi#«sl hMB hmmm h&r Imt **pf^ f ©Re# Qi^^sr* CIfp2jl1^)# 
Us li©r Xmt iamtTtt&ti&tif the mehmn mka S a r i i ^ to l@t 
li*^ '^" <3aus,|it#s» %^ tier pi:^ ,f@iii bof^f^ li@r «1##|J (Iff SflO©'«'|^ J^» 
Sis^ ii ajftsr fc«r a#attij| li®r tf®®-^ i s lilft%^ %@ fee a s.l®^» 
CI?, 2f, a^)» Ant^ fil© ire3?f pat^tieall jr » « ^ ifl tt*® i^l^* 
©C sl#tl> tn fiss'tto md •&# t«igi«s ®iia2^8t©rs lite« .amaaa 
2Bel4»iW Is e®ii«pi^ >as« . Iiicl©^ ^e j>a^«S9»s lif® i^i 
et m^ sMf!f its di'-iai^ iir^ i^i^e oii». aM ti@i* tit® mm 
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Itet eimitttFSGtifig iti« toii©li of fa t^ i so t if Hiai^ i s 
afi^i i s tli# Bmm& ©f inooeltafele eowr®^© til® <^ b«»®et@i^  
parelifte® a a©^ ®® ©f lM,«i i i^ fef- th&ir eeawig© feffni^ itatli* 
®isep#s** t© M» Ciblt, ^ ? * ^ ) # fitterift C^H2l>4 whitest 
4#al& **ss rrlBess ^© sen© ^ « « t :^b8is«i^i^* Cibidvy Vf6f 
^©-€1)* ateaefa* ia pi^m€ that cl«atli i^tfii»t i^t#r lisi* e«;* 
Aft^r 4 l i f# of im^atiwl ageojr asM 0©aX.€iJ!ig psAtm^ ^ « 
SiKrl}@8e tMi^s t t e t d«atlt i@ a s3.##p audi M@#tiiig 0f an 
©f jfe®«^ upon Ii©^ Cl5»ft»I?t Sp 2 ^ - 3 ) * f«r4iiiaiiA Mas^^f. 
ppi|»ai^ fisa? 4«®tli i« ^m ms&^ m®^& tfaat i^®x»@ i® '%»l'ill©a@* 
p!i^ in bis «t%ttffi«Rt ^mt pmiii fiany tiis«)@ is tii:<m ai$«ir 
witti tli# ®ppr^@f»ioa ®f g r ^ t ^ r ('•as tli® t©®iai*^ ifi&« n^ lsfe 
tfea sigfcit #f a Bitt^rp tfest d#8«Ni t® p i l l i t mstt*} 
i® te l>@ wtifeer Umii © *t«««siiig w©i»ii'» ^0 m/&iiSf&B i^m^^A 
timm m^^m m^ i^ hmmrim ® ohil<l (?>•!#• *^ t 4, tiB«®l>j» 
f ^ a t i r ^mt^ U8 t© livn «3.wii|^  $M ftill ®sg»reft©ss ®f Osstli 
m t^&t i» shall li€ pr®pai?@d t© PB#t i t# • tdt®* in Qt^#p 
io, 
W3M«, i t a elwAi«l p r ^ w a t i o i i for a®®.^  as I t msM foi» 
'III Ids « M ^ l t ©»r o^sis ^-lAfsttaii^sfettte (M,a» » i « ^ ) t 
If t*t@ t i«m.p '^s i# i i i ape hlmk wA **^9l««t*»t ^fttH 
alas i s *¥!a3.«st*»# BraieMaiiSt ^© dim tijr poia^JiJiigi 
#i!«l^ -Hit ,^ i@s.siirfts of ® ©^ft ftt.^r»l mmih %mmtm I t i i 
»4oiiit-^riB t^ sweetest elimbtr'*, ^ t h us ".i^ii^'^ter^ist 
C^ T.@t^  s ta r iag ofi. ill® u l i a a©0aftutr®| agmiiiat it® eaaaetat 
^% ?lill ©wl cld@8 cut to®mt| «© tMssas^ ® i» l f acii^tis Ms 
car r ie r (ft gf, 3D*34,), fQ fimi&mp of a l l den'^at tfi» 
"iilsi!.^ Rt #!s« la tli# hfmt &@eaii#@ I t *at@al.» stir mlvmB.m 
fmt** i% 6, 117-118 )• m® mc*i^s of i s U l f w«lii®j»s« 
;'iQfest©r»® I^iidfi930 t-0 bro©^ ©*^ er iaatfa i s pat«i t oil 
fteseli© tpes tSi® e r ^ i t of, ^ tJae rullewing &«r teage. 
C& I mi p©wr*<i put 
Life© imt®r» tii# fTTHas-fc^ t HvtM i*tli i»oi?ia 
AT® l ^ t ift tb# Seat m^ so w 2 (Ilf lfM3**il>* 
llje© iB a«ii:»e©«r: oi't-^wt®*! e^i^arisoii ©f hiiistax t« ^«-
til© ^©Istiare am«f! cmt ef ^ e aea i^our^ doiwri M^ rum H^ 
til® 9 ^ a ^ ^ w ^ i^ tfeB luehene's paj?alil#f &t tfe@ tiffl« ®f 
Jl 1/ V 
tim% fis3miMh% w i ^ fwrer r@»©m} In ^ « fjpeat c@»ii» 
i/efeatti* l i l^e l f s»laiB@ '^ @ %@etaele tte»i 
m@ 8©fie«lt^ ©f mi«, 2#^ ©@ %6 imf that- in i*mm^ the 
Oe#iusi§ i- grmt#fUll t*mm^i&Rs& f»@tyiiit« tJi@ asisoiy 
©f %^«e seaireis. wort^ Cij^ ptaiBSS (#•• U ^ • ^ J * 
the 
Aa oatfi b# m^m in tlit neaiestiefH ef_^n3.#^ t0 s i r .^biirl 
His ppalsa is m lii#i»ipiiig @«» that wimts b©*^  sMi^ 
a©at« ift tts^s© ec^pas#t9JE«te riv©rs ^t ^ ^ tyssi Iws 
liav® Awma^ (with w^eii iQaa tipon yeiir liwort) 8oitt^t4 
b©tli tfe© Boroui ;loy^, ana jrour 0^© (!«#C. 0«13)» 
li«jt oialj t&a ••:tf:h,; of miiirp but ale© iMe begi^iJ^ .aBA 
noitroa ef mrni^s wmXth , Mpiratieft^t .5fid BQsrmm webs tea* 
iJoe« .;iospci!i tiit htais ©f t^ Q ,p»tat@iii riimr® in th« 
ii^rlci, ^ » sbaH fiiid# tls«i. b«t i^l>l.«® ®f mt®n 
b3p©u#it W&T^ hy ®9at ^ f^® w # i # ^ «^ a@f . ^«ft 
tli»8© of ci^.er pm*mtm CB.IV»II^ if^i*^oS)» 
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•m# Gc^^a ifltoa i±m% by iiait^ a ^ J . tH-lHi® baea®© gr ta t is t 
ac?:i% pr©@eixt«I 1B the riimj? Iismf«8 
To -^Isetsr ajwpa of wat#r, .feiifi~ydftt b»#5- » @@%i @te» 
l>@ecmi© s^to®!® ©f l i f e mfici pf©a|>irfd^« i'op t*s© iJlPt^ 
of 111^ t0 f i i ^ wm f©r feraeleltus CiS®*«€78 B-*0»)# m 
nf tlit |»att«rti ©f riir«i» toag@iy, tost sueli a ©©ti@r©f^ ® 
a te , mt # i t 0tlk@r Imisd, i» »fi?©i@ii»f ^ea^f@i ©? 
d t s « « ^ > a# emu h^ m&a fvms tfet imm^W ©^ di»«#«« 
flttteelit^ t® min - i a ^ftt4««a.»©*9 ^l-ri®® to Bn^eMmm ^m% 
<»#-»• I I , tf 3#*^) « i i i« B©®ol.s*s ©«ipart®©ffl &t Ma 
llBir ©aft w@ fii*0 til© :rone« i»t«»r Hs«? Or, feow l a 
i t ptaslMl© 'to ©#!.© ti&@ a i^ e«|i wet? w^at^r Hit ^ f ^ i # ^ 
ii®i:ld #«yr fiiat I t I® l>y r^miimmBm a«p®fitai«@ 1« tii@ 
llewim; t&uniMii <a«M:* I¥, S, 2 ^ ) , a mip that Islirowa 
sea €©*« t© f«l.»i* thfst. up <i)tA''»V| 8^ ^ g ' ^ S J t ^t l e a s t 
pfiee IJR t&® coiiTs© ©f 'tfapiet pla^« tli€ i«J*a **©©lt* ia 
y,stii in a,€tf*d©iatiofs witA, F^»eotarjsi&* Beaola wiiild ' sa l t* 
lOB 
^R^^»g ^ t ^ i s fet ^ i f t i l t ^ ^ > l mt ^mmrn^^m^ 
i i a i ^« t l » i ^ ^ - ^ ^ «»f t ^ ^a *s o f the ® ^ ^ i^mmm:m 
%@»% m4 l i t ^ © t ^ f k %rm tVm wi^^^m^msL% 
l i l ' ^ r # i ^ i i slaDtt^ 1 ^ ClW^^^t i f i9«M|# %# i t # ^ ffsan^eo 
I» life© m ^ fe% ^ « t ^ '^ F a %^fe& 
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gr^lSff Ww® i s « tm^daej aw©f mne unities %) o-^ 
and mm mt li^«t«»c !»«wAifi^ IBte t t i ^ ©f li»i-si*|' 
M: s B i f i . a. • $ ../.I t a .1 J 8 
Iwiwiniitimi'nf rniii:iirii-iii:fi"."iii[|[-Trr.fiT—m—r*rr"TitfiTrrT'rrT'"" "•"--'"———• ••'-'" •• •••i.—.«—•«—i«i«-M>»«ia*. 
'f t w % n m 
ie a^tl %i^ tlO© « i f feisf» ^ Met»fioa% 1^® mm ®i 
CiO> g Leoiiti, ^jp-'litobgtayt ; lie C '^ s t* - ) %©s B^ ^ h i l e s ^ M * 
doMBt ^t # « tl»®tr% tint l i l i iilt®r«i«t %411 «©t ^e itHKT* 
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fUliiM^icsa. ^ ^ ^ 1 % tmA ^s^M ^A ^ 
tiiM^^fy «®®» ltei-©f f ^ a ^ ^ It^wiiB « « s ^ : ! ^ « 4 
mmm§. mm® ^ .tei„iiilf,iltolt 
I l l 
^m^^m w^^m i ^ t s ^ ^ e **frse% (^^ ^r ^# wi,««p Ito-
I J ^ ai«is #i&#t » ngii.c^' «si£pl# » i» ^ ^li® M3m\'0 
vi^t oy « « i < '4^1ii % IS9*€ai« %^Miwi« #«^t/ t t 
li 1 
flm ^ 0 ^ ^&:iMm% W Ms mm mntm^oti^ %MB t a t to tof 
^g: t i « f ^ i s timt i» ^ ^ € l^ma ti'tM tm^ miXt «t ^ i 
Mm *feta# s^ l«#©lf* iMA p p i ^ r t ^ t Ms 
1 % i » i » ^ % , . . ^ ^ s ^ ^ f t ® €f g^Mie g icp^^ C 
l^^i^fef^te I2k.p«|_*^^i4l*^iss s^ to^rwiljr 
11 n 
^mm&%m^ 8l«^e i s ti^aay 8iii4 t© b® an «iiiwas€ imst uii^ 
me «©i^ .t« (lM4»t, ^©^SO)* TML9 m% o«aj ©i-Jtmtle lovst 
iiitol®i»® ar© rsfmgnaiit to w@bat@rf m^a© «thi«® in an etMm 
©f »aeti©tt»» a a t the ©fcaraettra- ia tli« tiso tragtdita w®w 
liiriiig a ®ii*>l»j®aii l i f e e » be sneii'rf©® m@ faasai^as dijpaetiijiiij 
t© ae ^ fe®S C^ *^ *^ ifS* Aaa, iM€ 1^-4^, t»iJ* l ,%l.^«iO| 
'^ oti!» irif %a t | »»»• tftfB&7*m)^ m®m U a aea«e la 
i ^ e h eaipats ^ a p413l®w8 ar© lata a t mldHii^t (w«B,i#%l§tff)* 
¥,0.1,2,23.3-215), 
Iftiffipe ar@ c©j8v®»atieM i ^ t i t aieeljai^ ©f J@w^«^ scal ing t© 
toM i^aii, 1^*1® hair t iekl ts tlie woaaii (»v,:o» ¥,3, saoff)* 'mm 
ianeii® aaitaa a el^ui bi»iaat of fear pia?t ia tfea aaif^ar of 
i^ eiil3LQ m& 2®ab@l.la, ana mti^ a Sai?©!^ © «ti^€Bis wils^ hap" 
C#»B«^ 3 | 2m>f y>d6^e» ramaj^a ?|4lt@ s i ^ f i t a n U f that 
*^® ,ti©€ ©f anAt© la b»lE®« (ibidt T,3f ^6)f nM^h p9tt^§ ' 
is an imtde emmms% ©n tli® eet^oaa ©f ll«eiiii^»a daelaiffiR 
aax^ar t© ieiitat® ® u ^ « ( f ^o . i f t t 944-<i)» feta alsa t&a 
a®a&ciatia» of baa^ s^e f^ avvdl f^li^t i a I3jiffiiii©a»8 eos#laiiit 
t l ^ t a ^ny^mi^aii ima t a^n out #f har bad and a ta t to ti@ 
(7,4-35-40) 
<luitaa Jli^ ^L© «r^ m- t r®at«V mt t e r i a was mw^sm^ fibaa shej 
vas about to get to b6a« ^ waa SsabaHa aarli€r« Ipai^iaiia 
aapeaati«^>Uj par^?a ta ^® cardinal*a ^mt^m^ ma^ng <^o» 
bia »b«i*» IIIIp t0m4«S6)# mia m^ b© a ra tor t to ^ « 
Oipaiiial*© taunt i^imit Brs^Maii©»« *»iifflatiata bafi« (ilf l ,»*i f ) 
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aetttis ©ft m fcm>»i«%» wliA I^fig tut tmm t*tii 
gimp i® EMifrUeiiM «« a slsak ir©p ly^^rtsy <t«l?»rr, if 
III M#b«t»r»« tragi^®* ttier* is IK» H.#t »aett®ii*« 
fflBratr m pi« Miitu iliBil.> Oft pdas-tiUsifig ©tii%t *» ^^^^ 
ttot wlttiia -Ihi* rewf^ ti«a@e^ there ie .anetl^r kIM ^ ' 
lamgi^ la ^m Mim • - t&# fimt. Aet bel^g ^J« f i rs t a»t ^ 
wupi«» a»a tht si^^fid -WIS r©v«i|p»# .-Wfesa l^lis t$^m% mt i« 
ePPir #iiapi Is tb« ssuM #r sawie* ^©iig witli iMs a m t 
is ths eeimstmtleti tiie t^ th« » i r « p ^ is ayei sster* ^sing l i s 
WOPS «a®t» fter tfes t i re t t^e@t ®n* is^?©au i^fig IMirsstlr 
Mjm^ SUA taH &i hmwfm it§ if 3^ *^  2)« 
mis asssx»i|»tiiifi ssess ts &s ^tHisi^stSy l^ @esiisSf af|€r Ms 
ut hi® sneaitst ii©a©vi«© iidMs i# Ms i ^ e ^»wi 
ajat I ma caOX ^ i s sst sins &mm»»it 
1 liffiii»4 ttiis oi^t-psss® SM i t «ss ar ^^* 
11 
Hi© O^a^m y^m Bhm@ Wmhimm t^e g«ai?€ti® alt© r^fwm t© 
&*me» Now siw t eX&lff9 ^ t i r p^^dset *^^ ^ ^ ^ ml^nigbtt-
i'H® :4s@ i»?efIjct te «li®w ate by f5©ur Ai% ^ 
Bete tilt i«i#x^.ftlei! or e^^ ^Ule*@ «tit<ii@x>t 
Aaa vltir -OamUS®'© fsKpt s^ ?© Foaiitieij® fat© *-* 
S'^ Htk^ Imi^^e mmielm from thia i^ idpiidd gmvoi&f' 
Ito jwnsldf a@ fit® tlie aet t 'S la^gickt sotiM 
%et of feiooa* (I,B#III, t t Ji^>, l4>aotfi0© gii«d« M© belt 
ftor tb® m^mim* ^^^» * i iwt0 ^*ae t of tolouA** (•#•©#Iff % 
i53)« Hio^fio® bias his ifai*e«pi^ && Ma wa^ to tlit '*^orioiid 
set" Cff*^ *^ ^ 5y i)« l i i ^ i^o*s sm^trs also i^« tlio 
14) 2ft lS.issi»0tlmii arsum o^ton tb@i^ wm^ m mvm^ of iwiote 
^©tm&i 4et0* Fef@|r s i ^ s o a , t ^ t ^ s^ a»3 Noting*! 
^ • - . » p.279.; 
Idslc b^tsfoon ihe acts IA sosiatiiMid jmrn^ $M ^ d 
o t i ^ air^tiotiot** ^ 
:^i4f '^ '{^ro are- tlii f^iXming mUm% 
tho ftx»ot 4et biMlng @ii^l^ tlie Sosdm^tt 
of IHoi^ uui sottMoth a ptoasant OiJULlit^ * 
iSm «eoofiA im%- being mt&^Sk^ tht Osimmptm souMo^ 
iboooE^li^ to S't^^son. , iblt^f p«^^^, imieie 
t ^ ' «eex>@'t tm3?f€h^ er *ip#rtiirt aetien** fi^ietiir tt«t& ^@ 
«3£i^ aii@e 0r iM3ti©n la S'^^maa enlr to find tb^t 0ywse%lim is | 
imud imtimi) &m tofi|p«' Cwi^^t. wor-ast vjerdft)* m@ toiigt2« 
jpslsey in i t C$«B»XIIt 2, 317* /». 3Xs^@r li&# m tm^ 9M 
i^§^m» ^m&m Mgpir Vam i ta i^ti.tbf aai i s %S3m §&m iSb&% 
Mefe Hift taJtoemtit «^jMa el* FIH I^KII* to le@i^  i t «@t ClfC«t^S«^)t 
h&M^ 3C»^«l3ta nwil^ chaiw liin by li«r ••arBi'* (W«BtIIj| 1, i0«t?>»| 
t^i@t«r ti&t^ ^le ta^^iiiig aSViD@iit@8 ftM tli® eba@^pimis 
f1Uitt^a?s C^ulia wi-aia iil«a li^r t©ea»« mfmud tfea l^rainni ' t 
li0«E^ life® a efeia ef silkf O.M.V,, 2, 237*®il» l®f©;r® ftmeMa^ 
m ifiaslsta in mA^ary idtli TittoMa h® Sm liiateA tct Iw tH® 
*te®s33r «ESBt'*' t ^ t ppottett^l Vitt©ria iu li®r i r e « of iftsiam* 
t- U:^ {tf % @41<«46)« fi#i*@Aa% Mating ^»!% his bm^im vi t^ 
iPi^iiuiOf talks j»r@ of setioii* **1&e HaM mtat m% f@ ii^isiit 
^ e paiisi#fmte ^mm^"** '^ deoime t@ *%««pe a sweipi anS .pr«l@ 
:^ iii:*€^ ig** i'^ «0*lVy 3y ^>*€I.>« «ii«^ J^E!>@^M&ie i£^^kg^ in ilt«t. 
1 1 / 
Ilia mm^ n i ^ M« mm pp»$.m for t^m #f i^t^Sng a 
sir^phifitSf but ^mn hm wmi^sjaem v | ^ *aeMi%ii* im ttmBim 
%^ela ^ 1 * rai l ing a t Msi (I'XX, % ll3-liS)» H« loiiita at Ito® 
fiomliHNia 9t «©»» fssr tto© »*®&ngti®*» <1, 1, i7S*^)# H» la 
^mtd tliat hl8 ©istcsr isi#st m titgoil.^ ta^ r tn® **®I©<|aeii^ *» 
mt& «t8a.©8 •' of li@f levers ( i , 1, ,.®4-^% Ii at^  a^-0D» Is 
a « ^ tlie Utile h#3« t® mit btr tongut l@dt i t i^^iM li^tre^ 1 ^ 
mms of tier loirtr CHIf 2f t^-M)* At l i ^ jpalac® wlioo the 
Bui^ »iM oaspoota Antoitief F^NII.fmM C^ H-^ A i n / 'ili^ tiie I3iitli@«# 
iii^p «niiro ^ u lost y&wp tonpie** CHXp 3 | ?@)p HsrdiMfif 
gi.v^ & p^ Mo ptAiiyr^ totory in t l ^ pri«ci&| lie agaiA ^Oosa 
& isiajiti'^it irisit to t^t I^ Qli@6o«a roomf tM ^oiidiig .Mr ft 
IiaM ••• «u|^os^. to bo tli« ^[^fflna Issiil of lior f i ra t toaob^tii '^ 
mka lior to ttory t^ -? j^tAt of ^isr oaflior Moots oa i t ill k^ 
li@w?t. (Wf t | ®©*«55.'* ®?oii »o o lf55ar?tfer©pt« |^«ti#nt, Fortt*^ 
i»iM dwpi.8«s th>:; '•'•magm* ®t^ btl^r » flatlor^ ani I'oaelsdi^*' 
CV| 2y ^«@o) or tlio ^o'k^** iff io flmmmm^ mw0tgmdad*» 
i l l i i ^ i i art ^m wMp(1 .^If«II,. S, tQdl'^)f t&t ^ism^lP ©M ^ s 
hS^tljl,370-715 III,2,77-795lV,l,51) 
fho hand ia r^onti^tiod ia oonfitoMoii w i ^ mmaasKi^ 
«lao *— tisi Nrtiito hm&* C»#«»IIlt s , - sg©) and -^e *provt» 
iiMit baat* (X.a«S@)« €lE^ «a hanS Ctho ^All-voxMJig !ia»a»> 
i s ^ i ipi toi ia <ii»e»S44| ii*M«xiXy B^ &§)• vobat^ m^ m% 
s^ppp^fm of ov^rar aotior of ^ o iiaiidy lai^ wi i ^ aaf* ^lat the 
^ lis 
i i ^ « f w « ^ ^ 1^ ^ # wift ftt @^i»teit«| i@€ t i f ^ 
mmim 
^ s | € ^ i t f s ^^ttM.firt " ^ i ^ K ^ ^ f ^^^^^@* i i ^%i%i i«^ i f»^^ 
muSmm w 
ft«mi.^ 
m ndt Mi m i im» 
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fnil«i«tt ^ t l » stmts., m Mr« «3.4i0' to .•tiq(iii»t iil^ @^«i» th® -
J^l@g|@i ^« piti"® to' tli« .anlMQi^t' aitiri^t!»i« aaS^  pe«t8 i& 
'^wmmmam #f iiNi@r> ( i^ i )» »AGtIeA* -mMm 
tm'0-s yi3M&U% ttoS fft^i^lilCift iedf jr«t fi^ssi wit l i iAH 
^ e i ^ ' €^« «ti*e^@ ^mi^m le t i i ^ to tbo ^ms^mt a i | ^ « 
- ir^iftM <pici^ ana f:>#¥eiJig^  food t ^ r a«f«i»a3il. i i | ^ t i « 
(14 B, 74-77) 
mr ' ^ « i r l»mif« ft-ttioe ** t # ) » t ^ j ^ s ^ wai^ .. t r l lmtd to (i«f«'«ai 
mmmB ^M^m^iwh^ #to« «iie im^m atti^oa. tmm mm pmmm 
prsooat®^ i n tfee plaj?9* «» t^toa«» w iMiiati?^ «^^®lfl ^© 
p r a i ^ ao ''S^as fmm Wst^^m^ m lii*o^o« fro© SfHoefes ria@*» 
«i^ ^?08«# liio '^ l^ i«%<^ i f i itoutht an^ foi«i? i^?tf iiidm«ti^ ^ mm 
pp&f^ m. f^so^tito W&v&rmm^ (M«!f# ^ | H I 0 ) « l#ete. at ajiot&ii* 
piotuitofftO p«^p#90ittatioti ^ 2»d[M !^7» 
^tpitf Zi^is^ef^ oa A l i iS l nitopt ^ t ^ are iili^pti^g «^ 
mf^^f^mibg Mo f^p%«r€ iR<^ia&tioi& 'to s H Hotil^ o o i ^s t i i t * 
At«fi£ t&@ otiitir irlrtaoo H ^ ^ ^ ^ M S '^# ^lamtSty 
C^iMt i t r otto witb o mdmsm IMITS Itjr l i^r oido <*^  mmAm t ^ t | 
i t io ii£iAo to ftlJl otfo@r virtueo a»3. o3.@«r8 ^ o fostfitma-lisoji 
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tisie <#f« 4f^<iii#*9 «!ili@i» t^ioii t® £$ii;^t^6 firing 'iit 
the 
f ^ i i fjiMlii#Mi€i 3J&@ a &€asxti f^ ^ i i ^ ^ v i l l i i ^ 
irtifi@iiai iiz^ CSgig@»f with 'vm^®'^ ot M:tm im 
•iMmt tlii» fer tn® tjcaffei' ©I* '^« ll©wsi«f «Mfia 
s^oa^ c^ tile ^U»At t0 ^pi%0ti^ n %s*tAg in 
'^Attri in the sld$sat &t tlis (^ iz<S.#i^  uM«i* <H!I» 
l^ffi««'tx^ @t 9iti t^ @ fie^mt ana werHijr iPatrlot 
air ii^^i» '^iltt'CK.H. i^iHi^). 
Stieu^ a3t p@eti@a^ k€!S*« mpmiM^eHly Is anetber fix>t»« <**«' 
«^jrag» C^«?h^ i f Is liie3.i^«i **• t^ a^a r •i^E«^tttii»)t 
uliieli i8 im it^mmitm "^irtu* &t the neria w )^8t«»r ]>@Hrfr» 
la hl8 jpla^* 08tii^ g# ®f' Htt&eia Is tis^ta Ftf@iima to a» « 
fflaacuHut "rlrt^ C»«»»IIl:f Si lif-*^! lbM,t ?» if 241«^)» 
^jKj^pmm^om 9^u% rljp^sm^ ^imk^i ti^tltleiisl In ii#«t bar 
«l«tiemtl« ee(Ni«^ *«fieaf tbp@w s^^ l l ^ t 011 ViM3«t@r*« mtim^ 
^ iriiptii#« fik« pmth WLmij^m ^im»m^ %w him mm o^^mmim^ 
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ie lik:t # aMp im m m^wm^ W% me ^^mm m% im&w nfeare slid 
Da i^tMi to b# mfi. «i»odis@fi% i^ iriTtu* «ii^ a«1» ^m% %$m\ 
. « .« . d m « r t * . . t h . a .eh«. . U , « . « tto p .« . ta^ « L « 
\ 
i f 4&#**^ ^>/,i^ Kl ^^  ' h^" «^iiiwis®tl#^ In Hit wEioiiif. # t 
^.^im ®** ^ ^^ * ^ i 1^®' ^ « . ti?rt#sl«r a«ifef ®^ jr«t s ^ 
tMdbs ^mt 8h# i® ^ i f ^ r&#i% Clf i f 3i#^>« IR ^ 1 * B ^ E H I A 
mv9 ^mm, ^ t «^ tp ^ mm to .^ftipofi CSti««Vf Sf is*<#9)* 
H i l i ^ flel^iijr (ibiiiroiit s»o^ | 019^ 01 &pmam Wm m$^ 
to lit M^tod em 0 1 ^ iMi tho 'i»iii ohiaoo CB«i'tV t^f 
i3B<^^)9 rp.£mo Boi^ jTf on 1 ^ t t ^ i r £M»df Itad *^m 
Jt2 
' ^ 
si 
f rfce© Ocar^ ) ^ftt tm^t m^'im ^%M te a^. 
S i c ^ last t^mot '^^B%& ^ i^ m4 m^mmt «& ®MI »®iitit 
does 
of the diibes 
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t i t % %t m^ ^ ^ ^ ^ ^ i i i t f ^ @% m^^t m% ismmmf mm itet* 
m^k m ^ » ftlpf-I'n the einfelematic/^^^°'*^««^^- ^ S^e©-»* i^ 
Peace sleeps m « t«l»€e ( in^i-'^^t Bn^ t ^ I^^NNMI «il|N^NM 
Si^ tflt tei^ pi»@# wn i»@ Jfor ^f^* s#^ l> i^l#i% 1^ Silt 
^ 1 tmsm C %%at%ilMSi^ « 
124 
set* aimt be Do^liii»« M» *©!*• iftfb tl i« » ^ i •«SF©i«t* 
M ^ 1i9 t l » t tfe« «(Miiii«ti0ii «f ••el l 110fie ftffdx««i Mai f iMi»v« 
flM% 1M &l«««lf neali ti«e<i«« ttmmtm ^y t to t * 3«« ^ ^ t«ii^itl@ii« 
l» M« «ei*lr«t wtA %«l0»* 9« 8S0* 
(U^ t i l * Ircin mmt-wmmm &f i i « e^rftft-l«r« f# t fwi»t "^t 
wlicrs C!|^ rt«aett% aids* i» <iea.«<ii@ii« #f f « M * 
t|w«||| t«%«^r ttXlGiNi n Miftt i«ipp^ ef MiotiiiMi 
lit* «pposI« f»f M» plAmif lUii t M s la.*^ ^ I M * * lite tUditt 
mimt 1lb« «^»nii«t«r« muit <mr1i ' ^ • t r «i#ti^»« «8i nimmwifw 
§.%mti»ti3m^ trngm^eamo^ Ci«o «%ovot f*7i t %olov f , t i i m) mti, 
1%o o^iBl^ii of OBIO 90«r ppotit C^o* a%e^ Ot p*%19 m i i )« 
t ^ ooiroR^Hislto eontarft oo Si*«B|^i(ftf«oit«fff»l^9) 
m *9tf^oi of ii0%ori9@9 loxttioof* lioeooiro wi foi^ 9«%o i t f OHM o *90f*ioi of Botorio^o loxttioof* lioeooiro i f o i ^ 
^uit oasl «B^  o H i i ^ «• of ^•^otormo w«ff«»l9i* t ^ oiioe^toloo 
la t to Itmm oai tlio viimiil laocotT ts i t l»i*o%i||^ t li^wtte ^ral^ 
io t i f l^ f i i i l r to t%m 9mitmm%(^— w*H& n l i t ooo aliKi t*iS4 a 
fop OTii«»oo f«^ ^o%flt«r*o Oi^ moolaiooo a a i i i l t#«i^o I0 owpio^ 
^Hm tttoaiaf of %iw tlajrol 
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mmtm Ji 
mm MAmuM^ 
ttm pm^omimkut isiag@ ii3to<iia%@4 with Braetiiaiid i» 
tsom iBUjting, aae^iiffy sM lJ^st»flghtli^» Bfaelilaao as to 
FlofftiKjs whttliej* 1^ Is fjpoclainlaf a "trlswph" SJI baiting a 
iiim i i t e bim CXIf if 85mm) • H^^ens® titM sotf Xilc® a 
fo«3Bi hav^f *f«tch a eo«ii«e iiboiit**f for Wis $mm Him fair^ 
and tor hSM ( l i t if 47«P48>. Iitstdad of sajrisg that t^ wiii 
siippr@@B Ills at^v^f BrmetiiM!^  msiASBS ttit SairdtiiM^ timt lis 
wcmld b« *tasi@* CXIf if B@>« Sugdniotisiir hiittlag at tiM 
d«atti of Isabella f ti® t«i is WlommcB tfmt 'tm wiii » ^ "efaat®" 
»3r# blood from fat#r %am4 Q^&k. illt^ 3^ ^0-»il>» 7o t te 
Jsaloug Bmchlanoi ?ittoifia has bauoaa a lawfe wte® h# %?lll 
"3*@0lala" and with belli, in h«p l#gs s«ni to oatoti the 
a^irii (Iff Sf m»m)* WMmsme is his l?l:Ood^ oi»iS;,%rbo 
"st^nda" hlffl (Iff Sf S3), Oth«p etefajst#i»s fr®q.ii«Btly 
assoeiat® the Qmte w i ^ himttog a ^ fal^mrr* ^^ ?ior«iii^ 
the iMt^@»t &a0liiai^ is an @^Idf ii^leh imtda4 of soaring 
high or facing at the saaf t r ies to oatoh his pw^f from #wg^ 
hi l l hirdls ( n , If 30 ff>« Sraohiaiio i s a himt^r of «ii« 
iueks too* 
Flor. I My I^ora Dnisa 
Xs not at iMiwsi w# @i»^  oiir ®elf# ia parsimf 
S t i l l my toM Imte is l»iti«d| hmt ¥<i f«tar® 
Mh«^  f r ^ ^ to @aeh f r o l ^ |>%»s€(i^ i>r 
BiseovQi^ f loods of viM«<lae^Sf t h ^ my %&M 
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StoU'l, l i t e tmiw flifliti pi^ oap® a l i t t l e s ^ r t | 
A full <irl€ for a q t t ^ s r of an teiwii?; 
^ni ti^n b#o pat t© tis* iS«^ qiiat Clf, S» l ^ ^ ) 
aM S0B§tiwe ii f ^ j r ^ t f 
4 f«rr#t tn iQt go y^ir tola with tsloi^ifig ( I f , 2, l?D*l) 
^iit« mmlmml7§ m it tiis lif® km€ t^eia m p^lon^M temtif^t 
Bi*m@hiai^  4eei4@s to giir<» up t ^ sport at hl9 d#atli«<»bed* 
BomtiM&& mmehimm ta l l^ in t t ip^ of liattl@ t ^ « 
^tmn lloF®»e© mt^jm to ? | t tor ia .at a 8t«i@p«t of BraohiasOf 
tho Onm f^T^i^B ttimt if «h@ is TO atll tiif loiaa oainions mA 
ho3tm'm€'Bigi%mm\ liis **cialli®s"' aad **m9mm eoiiffioffatss^ 
©aaiiot toP€ to wipplant Mw (Ilf 1, 6S-.5)# m& if Floirsiioe 
©MS bis mm^^ yiith th@ emmioii as ha ha^ tt»e®t®afii, he will 
only g«t from SmohiaBO If^m la tois noiiiiis aa^ PKB f>o»<l«i» i s 
his m s t r i l s , i l l , I t W«»8). imebiam is p«i|»««<l to 
s@et rioi^aa© mwrnm kn t l» "tliietet" ©f his ablest w»n 
iltf if 81-»82)* 4t t l» Ar^lgamest, Qff®n&<^ at the 
CEai?<Ji!iaA*e 3P«Qarlcs, the Dms eo»pare» hit %#oMs to a snorfi 
whieh lie ^otild tu^heathe in th® Ca3?<Ili»l«8 bowels ( I I I , 3 , 
I7l«^)* I t 1® quite posei&l# that tfebstsr o<»ieeiirea 
%i»aohlaiio as Qtm IntmrmBtm^ in humtingt faloooz^ MA %%x*f 
• 1 •!•• i i m i •.! -iim • !i mil " i ' " m «. Jninniium iiiim.iii mi i « m m n inw im i iw im in i n • I .BHI I I i i i i i i in i iiw • T W HII I iiumi i (I) Kote that skt his deatli*^ed Bs*aahia»o«e er®5 f i l l ^ith 
tears at the eight of the Groes« 
12 
hint at B^iatila»*^ pimii asidi ^ri-afcM^ iiatisy® whleli tiastsns 
ma t?mg«Ay. I t Is alao s4giiifi«aat ^hat iMAr tti» meWa-
if^XliSM tt8« th@ liiuiting and faleoRry iwtfss f]i«^«a%3i^ « 
^aoteiaii© is aiS9elat94 .i#lth dismast. 4t the t int 
of i#ool,rtg fl t torisf tiQ appears as a pitltist siai^lttiiig him* 
Braefalaao says timt sh® Is % mmm% pl^?sleiati (If 2» 3^)« 
F3.o^ QR<n», |>row^i at t t e iJtjsols:n@# of tb« Oii&», msks him to 
©Imng® p®j?fu»8 for ptaUUm** Cllf 1, •?©)• At tbs Mmim 
©f "Gofflwrtit®®", Flasliii© hisfcs at tols iisaasei 
l^tt thc^d tisat Mm ^ismmm^ mn$ 
fo fittojrlat fc® 4g tUt «Ill-#e«tstBS f o ^ that i s tept witH 
tfcosa wf»5 suffer fmm pals^f aad fa«p •'iiabe eorfniitsd to aa 
iil«€r» Clff 3f H I ff)« Bfaefitaua h lwt l f usss mn l^ a^g® 
of 4is«a^« mf^Tvlng t© his relation witli f i t t^r ia i 
fmw^nt tb& sarst dissaSQ sh«9*l firing ^ # to 
a n 2, 47-48)• 
M,C« Bwtdbroofe iJas i>^frw4 tli%t in Eliafe#thaii ifasa dUmm 
%mtgm ©ften stood for fjjiritaja. rottsuwsi.^^^ 
« 
(2) til® lofu Gerald l^ascil@g, »?^eoiapj», Sh#B», p»^l t 
ntorkiMS wrot® ai«ftar4 Brathwriit, a writer of tlw 
Spirits I stt^ fa as v i l l not stoop« to iafsrioiir Imra®. 
teeing t l n i r mii^ «@ so farr@ abow^t ^ ^^f Mon^ ^ 
partab© « i tb th«E'# 
^^ ^ E!*2¥» BfBd&roofe, £i^iag&.j^^^^mati^tt,aC,,AigftltiiayB| 
1-CO 
BwmMMm is oftQn asaoelatsd witti p o i s ^ aXao* 
K@ is a *aiidMnf* aQooMii^ &o Com^iiai 
»^ tsat imte |oa. (toiSJp®) o^y I*ari tbis dsM ©f ai^fe"? 
S3ir<ijr ^tmpt wnXdm on a fi^^im; imimf t « l l noi^ f* 
CI, 2» asi-S), 
to spit his prison UXt 2.» 61 ff)# l>t tht t ias of bis 
?i94fcte te msim 'fitfeoria not t© ki«g him bsc^is^ h@ is afraii 
that im say poiscm tsar (f, 3, 2?). fhoagli fc» muM litot to 
@at s « » qiiaiisi fe® wsmia ,aot mectpt Flasiiraio's *'9iaii,a** 
whieli f®«t ©n ^isoR (f, 3^ m - ^ ) » Aeearding tn Is^ibalXa, 
tmr aj?w ase tist uaieoru ham wfeicli eais #tiai^ Braeliiat^'s 
pQiMmm ( l l f I t I'S ff)« ''^^R ^ is ^Fingf t-o^oirieo ai^ 
Qasparo, 4i8gsti»«a as Sapmehifis, t a l l ia hi© «ars that fm 
wm a poii t ieias ^mm- **a-Pt* wa« poiacmt 
Itfim tliat m@iim h«ia th# faaeua FQHititiaiii 
«hos® art was poison. §as* im "srhosii «ii»clQtisi« 
staijriS 
Ir® st» was p0i8oa•<!•.. 
^I8f* 4M tttlok©«silv«]f 
tod* With oth«^ d@ir#Xi»h pottieafi© stmffii 
A-M-lting infotir pollitiels© teaiiswsi (V,3| 154 ff)* 
Ifs Wis forir»«alMi4i of Immttng anS f@fasal to tatet f^irt^f 
%«ails tliat f«@«. on polsoja (**Qtijtll'*f aseoffdiag to tmeaSf 
*mB m siax^ for pjro&ti^tiou) ^ p@shmp& %mm is a hint at 
his rsaojfs®. One® tm has ev«fi ©aid abomt the 4«atli of 
Xsabtllai '^ t^os® d«ath Sod pa3Pioii'* (Iff 2, 106)• At any 
%t« the 4yiog Braehiano fia^fi his mym at tfa© Sfoss.airi 
} 
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Wl^mm B«@| siQf i^om tlsmslf te# dotii fl^i bis @y« 
%€® t ip CfiieifliE* 7l%m 0 hoX4 i t ooastjiiit 
I t s«ttl®® uis wUi spir i ts I mA s© his »i«s 
Mtlt into t@ar@s» iff 3t i a i ff)« 
Sc^» stgnifie^it ^ojpils ia Bj^utiiaao's &oairax%ati®& 
i ^ h a s i ^ his ssmlaesdL and tpafi@ semiai passion 1 ^ 
?ittoria« li« @nte^ t |^ stag® with tfe® vords, "iiait* lost 
•Haaiitsd" ( 1 , 2 | 3,), f® fi t tar la km sa^s that wittooiit hm 
favotirs fe@ will ii€ "lost «t@niaXli@'» ( ibM,, i9S)* **l^st 
¥ish«dljr*' h@ ec«i«#Bts f i t toria to msmt® ims Os^m ClJ»i4«i 
320). ttm $0BXmm Bmm$Mm t^tmit ©o^iaius that slw h&s 
b3?©ught: hi® to "®t«yimi.i mim** (If, a, m * ^ ) . ASsuf»i 
by h®t ¥©r4a» ^ ooistoies htp, «i v iU low th#@ swrlast-" 
i i « i ^ Cihid.j 144)• fitfcoria i s his "a@ai'®st h^p%msm* 
iibid»t iai)# Whan l» is pQisontdf h© t r ies out that had 
i^ ^iofiRit®** ¥01*140 timj ¥oiiia ha^ ba#a too litjtl® fot 
h®r Cff 3f i s*l f )# BrnQhiMtm UBBB 3 f@i# fmm mkp^xflmtlwm* 
fl^ polso^r is **mm% ©oipmpted** (•/, 3 | 11), mtmral ^sath 
is «sw.#t€St sliwt>®r»» <lhid»i 31) m& dtath Is ^iafioltslr 
t#3prifel#*' (i!sii», 40) • fhtse woi^s also hint at t ^ 
iRtsape-rat® uatap® of tfet O'^ lss* 
Bfaohiai^ b@li®vss IR the #ff€o!jiv9i»8S of oaJ?s#« 
Worried at Sor»ilia*s mirst, h« says that Wiw ^i»gm has 
i?ais©i a "stonw" ( I , 2, a©8-@). «¥hat aiaorcms whirl^wiM 
huprryisi ycm to ^aia**t *»» asiss Isahalla im®a sh« goes al tar 
hi» to aoffls (III 1, ISM)^ In «l«s«rtii^ Isahslla h« lajons 
that a ^tms^m4 t«i^«sfc or saa-fight" will emu® CII» IftoQ-S), 
fho li»gQ of s toi^, ^irlwindi m^ tei^ast in th©ss ^ntsxISf 
iMioat^s Bra«liiano*s tippi^hsnsion of an ui^sfiimhl® HM of 
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stii^malinml. iis^0]tt9P@tmQ in his tx^u&X^^  mmQle&m^ this 
ffem Di»lfit*s i^i i^ of s\3b$9&t9 mim imges is iifiit@i* 
l i hair^r iui#a iil^i@i@^ isag^s i»? ^i^i^irlis ojr pittiir naA 
¥jyMi siifiiigs.| an^ in tliid i^ @]^ det s t^n^ in <s«»itmst %ritb 
s@w 3f tiM otter @Mra3t3t9 in t l ^ p%6iy* tt»m h%9mam &f 
t l» pf«'^ toiimii@« i»f %tm mttmr &mxmn%lmmX gfooiis of iysiai®s 
of l«iii^&^f iis#a89 oiil pois^m at^ehdd to ^mt Bimehiaao 
mp^sm to tiav@ l>4i@ii p?«s#{ito<S at a %^yp# of arrogant aM 
i«atfia ^ nno mi«onipiloi«i^ resorts to ^ l a m r . ^ ^ ^ 
lite,, jteii 9t fhrnmrnt, 
ttm £^ite of floroiMso Uf porhaps^ i^ant at a ecm* 
trafit to liis bmthst'^ixi^lm in s<»at rosp#ot«» ^ fli9 Dakaif 
if^roSiottte in E@^ii^«t^k^ii9« imi tliat t i ^ M,im^mi^m 
toot t to Italian to iNi- oapil^io of oirerneoiiii^ prido* 
CS) M«!Mtof *s*oontfii$t tbiiOsii^t Mobster i s t&a^ of ooti-
triMitiag oaa Qimmi^mw ifitb anottior* BtmoiiiaiKi o<mtrasts 
with Fioroao®! Hamiiiio witti f i t tor ia anA Bosoia iiitli 
otiii fordimni^ In ttm aa^itioi^ to tiM QnyginOT 
Mfligiffiliiat ^ i o h I*«»a» ^miootttr®® ^ bo W®|«t#r*»t 
soffit oliaraotdi^ %m ai^raf^Ni for oontr^t* '*4 vort!^ 
a^^ai^tar $M %tm Marroa** is ttia fir®t s^toHf %rtii9h is fyM&m^ W tJto po:rtrait of **4 mi!»i«ilorioiss Coi^ ar^  in Qimmx0** tM hmnt^ soooni Ohaimotdrt **Av»rtiifiii8 
WSMmf^ o i^^ itnMita with * ^ ordioarie Mi^mt' uliioh is 
tivs mtH* timjm ax^ IMieati^^^ in tfeis piajrs timt 
li«l»ator lioant tlia weUm of o^rtain elia«aet@rs as 
Gti&raot«r, for i»st«ae® tho 0ariinai*8 CllXt % ^-ISS) 
4s«er i f t i ^ of wuoras in | | i i MMIi,.„gliplt »« I'^ i*^* 
t i ^ pointoi ^xtf is a fii '^«:«HiQ>ls of Ctiaraotor»^ritii^* 
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fta^ii^Sf m^ms^im tii® practical. wis4o@« ' B\mp90:%i]Bg 
ttmt MM sistdif ^ s pwmoimd h»w ^mMsA^ tm m^M imt to 
wateli dtlidS' ytmmn to s«@ %fit& ^ ^ t p&%lmim ^imy suff^t t t e i r 
%Nsi ( l i t if 1^«44)« 1% is a ri<ll«nil.«i9 thing for a ISSB 
to «a8li ttis Qotit^ with lits c^n ^n i s e l»@oaxiS9 i t pfoaiioes 
a **stimMiiig hmmth* <tf If ioo«»l4)3>* uts^n to ^oiiss 4i3«* 
pii»@dl m m Mooff ltd sapit 
tfhst iliff^refi^ is Ii@t%^ @n9 tlid ^ i » loia I? ao 
0 0 ^ ttmm hBtmrnrnm two bjriektss ia.3.' mA& of cmi 
elar* 3ii0l9r *t sair i>«« oi» is ^ o ' t <m tht top 
3f a tmn?@t| %tm otbsjr iB ti»i i»ott<^ of % MmXX 
hy wt%jm ^tosmm iff If 1 J ^ « ^ ) * 
tm m^^bm smut eoiit«i^t for ofmrtiersf %^ho ^m liym iMps 
%pp%-BMim P^a t in 7iif#ts aad »msX% in t l ^ sda* Siaiiariyf 
@ i^rti@jra ikf« ool.<^ @ti398 in^oha^^r but in tim fi«i4 pi^^ss 
F3.or9ii@df iii&ii9 i^ moliimiOf'' ' i s oooX 9mA tuiagi* 
tatodf and is gf^atiy mmsi^mmA abcmt tb# wdlfaz« of bis 
inlg^aim* B$ wmHA not thrust a bmiHl#tmoiii war osi bis 
e^4@@ts* e^ okf. b^causo bt. ca^ aaot b^ abid to stop i t at bis 
MiXt (Iff if ? ^>* PdXtepSf M@i^ t@r ofton %Mtm$ l^r@iio« 
CO) Cf, lf«l)«. I I , i f 330 ff | ibi4*f 140*43.1 ibid«f ^i«@3| 
I I I , t f te f f | Iff if 2S ff | ibid.f il30«ai i b i 4 , , 
ia.x*iiai i b i i . f i 2 i - § 2 | i b i i . f 23^41 r/f 3f oo^m^t 
7f if ioo«i£ai ibii*f ^ 3 t f| 3f 2m.a>. 
(7) ^notbtr oontrftst i s in ths mis of tm W:>TAS "fans" MA 
**sbtt»"t Br«obiiuiOf tbs instfiii Avm^ is assooiatsd 
vitb sbsi9S ntwrsas Fiorsnss is i^soeiatsd %ritb tm» 
iBm cimptsr Ill» *Pa©s*)» 
13: 
with mmmR %Q aWm tm ©aoferast betvean flomnm mnA ttm 
^msimm^Q Bwrnhimo* Mith his belief to wa»oi4f SlortMt 
t]^i]^i tim% thm iipp«Aj^»s« of Isal>«lla*s g^»8t is a f igs»^ 
©f tmsf Clfi If i06-l0t) atti a ii?@i«i in «la^  t iM ( l ? , i , 
106 ff)« f1.0r«we@»s mii^s%wB^4 aatujp® ©an ba s#da inm 
his eoe^ttj^isoti tliat f^@ Car^ imO.*® fl&x »mn mMlum aM is 
@QQn <m%$ tmt te is i i t e goid ^lii<^ tates tmmt Blm^y t& 
flm* Hs tim% a«ai@s « ^ b^ r s t^ i^ th* iiis wi% is shaU^vt 
t^liiii m. mm li®aii go«s %to«miilt •a@b lioib® iriil f^iii^ 
(If, i , I3s.a6). 
His iiimgitat@4 %M. mii.iM4inpM imtmr® wm^H' him % ioo4 
mteiniitrator* ?lo;r®»£i#*s eeiQi i^ tmipe in ^ s o a, paift of 
liif mmMm^tXlMmiMm* Alioit liis poisonifii at Brm@hift»9| 
Jlatiiii©© sajrst 
0 tm tmm t r ic tes of a Itaehiviiliaiil 
i«@ <li>^ oo% 0<»3 iikd m gr0S3« 9l.odliii3g @ia?@ 
^i l biAftit src3(i to d^atb ••• 
liais ti^lAm fmsk t@ ^eittl^i m^& ^oa did l^ oagliifig 
^aehiai& lits <icffi^ is t^ fm flt^mnm b^eamss tils -wit i i^s i» 
Ms mM^e^m Cllf if i » * » ) , flerase® hii^«if ecwififw 
otte^ ^ ^ i 9 * s dpinion mbont iiimi bis rev^m^o " i^iX not be 
teows t# others I in a i l Hds plots of ff®ir@a§<i l^ \m3lX& mm^m 
1 1 ^ a ©aptiitea toim (M.oaft If 4©*^)»^®^ ?lowi^®»s 
i ^ t l ^ # m7@ itiiifect ai^ ii^|»oeritic^* l*ijm B^mobia^^y 
Hotsne® i s also a»aoQiat®4 witb poinon* Bra^hia^ finds 
biSiiioek ia bis brsatb C^ %&«I1» I t ^ ) t "^ittoria d isosr^ 
Ca> M»T% i s & fim iissfs of piti&Ma* m^ytmm ¥,&•!?, Iy4i«4q 
90% also ibid* I I l l f 3f 1-2, fojf *Patlai3e®* as oon of 
%h$ faf^^it@ ib«@®0 of Hii^abttbas ^wmm* 3d# MaJi^-" 
cmp9 HFd#f ilai^ilii3fflM,l^g ,mi»^llftaK., pp* ^ « ^ ' * 
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poison imim 'hi» giXA&4 p$M CXlIf Sf ^a«*9S)* tm iiolfii 
Sf • 'd7m^): lyBui pbysi^J.^ Mb^ n Bpa@lilai*9 eaJPri®8 f i t tor ia 
m^&W ®^ fn^tta fip^ fcli© .lai®« of GonimjptiteSf flosBrnm rtsatioi 
liia&e %hm% ^ittoirlji i s a ^oi^hiil. toir4« d » ^ and wiM d-asM 
CM,©. I I , 1, 50-^1 I I , If fl*4| I I , i , 88-9g)« m ^oiAi 
eateft s t m n ^ ^ § ^ twmk fmX lamt if9 If ^3)» t i ^ tii« 
j^tri4g«f fchs mwrnnsntn wsoli p»g© th« 4i®«a®# with fei» 
i^tf#i Cff 3.| t'm»l9)* A^iHf ^o ^s^tilM h^@ mfmir mA 
M$hth f^^ ibs l i ®M ifi ttm c^u^M# in iiAi'f@§t 
|»«9a« %o tli«mi li|(^ b«#«is« ttlif betmm ^o the 
£>@7d of tlia Mtatiori whiidst iroiif o^& «^ spm^ro^^s 
that b«Xo»g to tli« t.or4 #f ^awnf tl»y g© fco feh« 
t0t?o?t. Cf, 1,>2S f f ) , 
todteviis® is his •*falcon** CIV, I , 13©)« fio?an©@*s bird 
i ^ i ^ s 4,& mt mmAt him to be * l&vm of birds, wlwi hat 
ifatei^i tUdir limits* FIs i s , f^rhaps, iiit3f@©tfti iia tti@si 
OTiif St a taiit@f» ?itt®ria («ti©t as w® tof© ssen^is fm» 
qtmntty i^ntinmd as a bir4) is Mitiimtti^ to b9 l»iiit#d Wi% 
h^ fk&ttmxm with %tm h%%f -of t-^dovie^, his faieim of hiwls: 
<s«© U^io^f •t9^0¥iso«)« I t is feti®ii • afpropriat® %tmt 
FlQpmBm fr®qm@iitl7 as#® bird iaawiae thoagli goes of t l^s 
m9m %9 WB %ultm 1^&i^$mn%* 
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( I , 2, 3(B-t) ' 
ii#MBl»@jr tills c^M 33^¥s« ¥li»ii Isimnts @Qiie tc» 
( I I , 1, a6-18) , 
puHilsBdnts is iaS««i %oo anyiii^ for m la^mit* Hi» 
^>i»#iti ^mi% ^ t e i i ^ (Sse 0te^ t@3r II) ai^ a@fti&inl^ fiEi« 
%ri%b iegai tsims (3#@ %hm iis^iiuisiaa <m tiie iaagofir in 
» , , l ^ m ' i hmr^mSk i» eba^lmr U s«®tio» 3) , ^iS 
@ii ii»a BftWp tspeeiaUr ^^^ ^<im%wm®%m with t to y i i ^ 
0f f^iiipmmri %i^ sis© ¥K»t# %ti£M% Im &M |msti(s«t 
&f« dlsti^misiiiiig ft%ttt£«8 9f il«l»»t«iPt msd mrw« as 
@ii^s %0 his sesapii^ioiw M« Bixstt &Qwsir9ift w&it tm 
r@3.la^9 @iri3©neds for ©ortolisrstionf b#eaus« Cirn^mm 
% h i ^ sit%m hlopm&M.'&Mkt &%ciii€8 that 1m mm sm aet^r 
<«®ii t^taasi fli« Haifissd «aitl0ii of th« M«0«» p» ?)• 
CiO) l«tt@«if Moriai Ifoi* I iQ^mmm%%itf)t fhs r«f#waQ« Is 
to fim«$ii^ tilt Q^m^^mmd mm on tbm ihmi34#iri of 
aii(»tlMt mxit who t ^ ^ siiim ftsi4«y i«a^ii^ tist prisot^r 
13; 
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of %\m Ptl»0 ffert® 0t 4tti?©, ' 
t0 4®mth %rtth» Q tef^rlbl®'salaJ?l®l ( I I I , 3, 26^8) , 
of %h0 seaffoldf 
I iMipe yon CJaMlaaii shaXX i^ver fc^f® th® f?a^ 
%Q ps%y vellf tUS lit e ^ to tm 8eaff<^4« ( I I I , a, 33.-8), 
of ttiB JPaefef 
If thmf y®m raclfi nw to to^w th® @oiif«a@i»aeisi 
cm, B, ^-4)I 
of %tm mmsis%9f * 
I9A0 w#®l •mmr ymrfe* Ha* Rswri t i i i %hm bsggtrl® of 
tlm di90Oip^#iit of e&a^ obws«iif va;^ of soaliioi^f 
&M &X% t t e @7@m%^ t«s that hang siaimo}.0(St 
Mojps® tlitii stra^paio'4. ^ j th© lo^®st f»ill« 
Of fof%ttiiss 7^tMrai« bs taiigli^ in mm tifo Xl«@s 
fo Bcorm titet woi?|d wlilali l i ^ of m»mm® «l#pfir©s. ( I l l , 3 , 8?*ee), 
(13) 
of t^O ' ^ t h s l r i l ^ Witti rM«S , 
(11) Sf# Xtue^f Wor^l foI# I (C£®»atai^)s fh® ©oiae fO l^so 
@t #jjp0f iii:flici«i by Sugltsh tm mp t o ' I ' m on tiiM« 
^Am mf^mm^ to &l.@ai guilty or m% fiiiltyt wkmn eha^g^ 
iritte f«lo»i@® otli#ir than ti^mson* fh« vlotim f^as 
»tif«toha4 imk»d QU M S baal& it»i **i^ <;»i laid mpon his 
as »2<ih m im eooli boa^ it»i mo^^*** If th« irlotlsi a.|^ 
in tiJU ol^tini^yf im at ^ 1 d^a t s iii^ tm<l his goods twrnt 
ooafiseation, as m»t ^ v i i ^ im&n eonvioto^* 
CIS) af« I»iioaS| Worics, fol« I (C^tiiiiitajry)t fl^ sti*appado 
%ras a fojm of toirtm?® in whiah th« fietim .IM4 his haais 
t i « i ei?oss@i I^MnS liis Imok aai was ttiaii liatadd tip tey 
tto@» OR a palloy. la ths laildsjr fofs, oj? Half stfappMteJ 
te ii%s tteii loifofad agalBt izi ths fml itrappaio ha 
mm 1st faH ani piill@4 nf sta^rt with a 4@ri£ whioli 
dislOGa^i siioi^adrs and ellN i^w* 
(13) Cfn I«m«NiJi, ^ o r ^ i fi^* X iCmmmntmwy>m E«&,8« si^lai»5 
t ^ allosioii by a t|«»tatioii fifo» Qmilart, JlaMiCii 
A^j^td-ftsi ^MajrtlB Cx^isr*** dotli iritnsssa that a 
SAiiojp of Brssla^ia, nsusa I.awi?®iiea, Mas sisothar®^ vitli 
t ^ ii@@ll of fosos*'** 
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v»^iepti lit mm$. f«• | | | % l/^ ^NyiDlf 
«ii Qf lite p^m4^$ to isa^% 
i^ % li3if«^ ^«i t l ^ w f € ^ # t o i ^ t H C %% tmMm ^^9« 
i«>i4S Mai MB l$Mm %f«^#@t^*# i@l% alas i^il©?@ <^ @I3^| 
^Mt l^ilNii^* l i ^ a t s M » t i i l# i Iff % %M^&^0 I t la 
^ wmm0k 
'^i^mm iiM% t«^ip% ^'M 'mW^ M Wmm ^& i M 
frpN% Mimmmm hm Ma mAmm mM i ^ w i ^ *!& 
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blfli ««@toniit ^<^ tii@ ©olossal sina* la @m of ttis 
c a i i ^ t i i ^ ifc.hAsa aiSditiOD® of C^metejri tmm eoti4$<stii£@s 
to b# i#®bstejrs's) tha f^ flLlowing dsserlptloii of ttit pirmtn U 
in siil^poft of til® ^^-m statsmiiiiS 
Of a l l @all4«tgs. Ui^ Is %im i^ost d@@ «^rata § fot tm 
¥%%% wf>t Xsaw off His t^t ir inf thotigij lis b« i s a 
f i^ i t ) for #i^mitloa|r-bis tmm% is so baJ^im^ in 
t l ^ l rugpii •i@eitatt' tiiat li#€ oaan^t f«p@fi%f t l ^ « ^ 
m iritw his g r sw Cbefor© bin) coatiiwidLlF ®p#a 
timt fla®iiiso»s Biirf i s ia^adai b^ worries aM 
^n:si@li#s oan ^9 a#@n 1 ^ ^ the »iii^ ?Miits img^B &t ^&mA aid 
pain ai»o» 0r» Jtiiio's ®y«s' aw **bimM.*st^ d** i i to a ae^di© 
¥ltti wiiieti a snifgtofi stitcbesa w«mM ( l i t if 303-*K W^R 
tlie i^Miot of %tm eoort goss against liis s is tar tii things 
that ^ is a» as^iis 
MM iM'sar# tbm st^otes i i ^ anvilss OJ? iwa^ @t«0l«i 
f i i i paios i t saif@ 3al£@ im no paiB® to fo@i# 
c m , a, i-a). 
f^ugii t t e Savoir .^aba^^a^or's ootttoXing wofdi ai^ iili@ hoiaoirf 
**tlis^  mXtiBh M€ll ia yo»p ^^ath that ' s uteoiaf &at iis Eiii» 
tl3at»8 nausittf t l»r S« <i^i» as if tim sting of t l» B«« 
Mr® in tlM»** ( H i t df UmB)» mtms^lft m miM tbmt ^m 
todn w^itliii^ in ntvar-^i^iiig |iaia m^A pffiokli^ SB^misbf 
QimlsmBf m^ bursts into f i a ^ in ttm andf to b# @ .^iiiguiste@i 
0^ siTf four Iitti« otii»E^^ 
£)Q@ aimjr O'^t most mm'm (Iff S^  300«iX)« 
Aftajp ttw death of Bi^oiiiaw^, ^siKwfit®^ at @iomwii*s ©titjr 
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to }mmp mmw t^m %lm mm^f flm^Umo &my®% 
m WB Iji^t 6t&^ of his aQgyilshf Hmsliito ms^s iaages of 
fire« l@ skil ls soot, i^ t t s t i f^ng soot| tlit diiiMi@|r is 
©n firsf. his 14imr la ••pii^olX'i" lik® ieoteh- ilolsr Bjyaaif 
titers is & plui^ir Xftyii^ plp@s in his gu.ts» i t sciai^ 
(f, ^1 14S-S)# . In thm tnsSf h© iimgittss bia»»l.f t© h® a 
spsjst fcapajPf %rhli^ . flaslMS for a while to go m,% imi%m^%f 
<?, 6t Sl^4)» liig i?ol@ has bsgua with a ©«»Msuai to t to 
afcteadanfes nho ha'W bromght Brsohiano to fitt<a?ia«s hoitst 
at gil4»liht to piit out th@ toJpahtss 
l.®t th© oarci^ch ^ oa — a ^ *ti@ his pl@asui^ 
tm put <mt a l l | « i r torehM ana dispart ( I , Sf ?-^)* 
TM {jutting off of th@ toroh^s haotmas 9fisb&%ie nh^i} 
tearing th® d®el®ioa of Bi^ ohlaiK^ to m&s»s7 ^lttoria» Fl^iiiiio 
mm^M ^m% in a l i t i ^ % i^irf miisitfis of his i i f s ^y mtmw 
bmym u^ t i l i titot t iae Cir« 1» i«2,)« l ^ ^UiMi^o*s Xlt% 
tmm th« t i ^ of' his &mmmA to put off th# t^poi^© hd@» a 
3.if« in %im 4arlcfi Ov s^nthAisscl with ths lya^piaess m a 
hop9ftJd lif@ at th3 ddoision af Braehiano to i@ai f i t toria 
to thft aitaTf h3 0¥@ar® @nt&;u»ia®tiaaily h^ th@ **I.ight" 1^ 
has beta fearaiai for th^ot^h^mt his l i f tf 
fh@ 4«r3at of the Sfir i t i s o:ft@& 8h@tm as as ^mim* 
gtsishlag of | . i ^ t * f hiSf toof is i i i^r ta i^ in s€tr@ni 
{ Xm®t ansl '»irits a ihort digfustioi^^* BtmMBpm^e u»«s ight in a itajr ^^ sight @all taon^^yisai* as ths mit« 
ward sig» of the i»tar4 grao®* AM tte ^ r o tiumB 
away fr<m i i ^ t h«foro ths tragic eri^,» 
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^jf«o®lloi ¥J^ dmh this ievi l l hmm^ ymi^Sa./-
%^orfca^tJ®lF ®wis tiii® light tajpfls oiit t© b^ an ULlusion* 
1^ dlM in t te 9s^t e<»psrie^ liis iif® to a blm^ M chaJmsl 
to fittoiPlaf Fiaffiimo hm been a tim of d«stw«s-
tien* f t ee ing &mt Wt^mimo^. wm tias fai lss iWRf fltfe^rla 
8af» timt siis «mllt *tf#i^ the fif« ©at* that wmvSLd kkam b®@n 
Iwt tula (Vf Sf ^5«-^)« Sis m%<§^ h^mm with ^ i iaag« ®f 
iigfotaisigs 
X ^ 91'^i^t 
m tt0i%mm t® ymup 99rvi«i#> Q ^ L^Ml il» ^t 4^)» 
«i^s vitli tlis iiif@<iatiiin t^ t^ i^MilQti " S t r l ^ tisiMsry an! 
8t.ritot loKsd© t© ^ fi^swXl'* tff St 2^)» FiaaiMo's sins 
xvm btf^FS Ilia t© feteto fim fw® ^ l i f to ligiit MM to 
tliat piii^« l^i Sf i 40 -« )» 
^t^si!»0*s s iM s#3n^ t0 l3af@ l^«ii soiur^i by grii^k 
i ^ pfif».ftr a»i f«*stjratiOfi»f roF l^ haffp« on tti# lowest 
%fpB Of |0bs* la m gmmt a g c ^ aoA «ritli m smme of s^ i^ t 
^ t«U.8 hi® W3tfc»3f tiow l» bad t© hmX WL® tmta»« ©toofe.t^8 
mvmn ytmrs at t l» iSniif^mltf ©f Pa4aa (!§ If 331 f f ) . lift 
psB»l«3?® bis s i t t s t to iFsiihisao ,itt wd«3P to h%$at ids ^wt^ 
imt of tfc® i s w l of Hi* l»oj?a»s stirmip (If t , 304«?)« l i t 
ItfothiSi? !^UP^iio*s s«ifiri@#® for tn® Mlm of fiojf@iie@ a?t 
i i ^ ttmse of witQl^s ta tl^iir B^r^fie&^t^l® Sjpirits illXf I t 
^wii)» took at thd imtuxNi of %m mi^LsX $til^ Flosinso 
faaei«® fe* a© n^fi t l ^ 9®r4let of tim Cardif f ' s ^mtstt is 
no 
wm &^^% %m mm tighte mwf le» tMLB %m @»d df 
of bla^Mngi i»## e8%r«4 iMo tm t$M% of t t e 
foiattie tlii^)i.^ad p«41&j^  to PoXa:ni (IlXf Sf 3~?)« 
AgadHf iK»td his 3.Jlst of t to l^i»ms jobs of tbi grdmt stmt^i* 
i^n a% piirgikt^f^t M.«miideir t te Qmmt @d^l9s sli03s, Pompnf' 
tags »|*0l«^s*» mA 3\^lxm Cadsaup ^s£§8 •*tiaiy9 buttons'*! 
Sarniitel S01I.8 *blmQklji@*t and 4:iigitstuB @i*i«is gAfiiek» &litfl@*j 
®agi» »«li» ' i i s t s by t t e 4komn* iim Kim Plppifi «iPies kpplm 
%M m @art di^tm vith &m tmmeitf 6t .34ii»llS)« Th@s@ 
mt^mmm B&fm m@ a fl»« sadast^atiQii ©f FlaiiJjiia's atust^ 
lli^iii@@*8 .iMsm^^ re^rmX him to b# a l#^m9d p@tsoa» 
MQ (!k»sbt| e)4us#lt^ i ^ d S f f(»uid In a l l r^iimb^tiiafi dimimt 
are w»^ by otli«jp s.tiaraetoffs la this playi bat Flaiaiiaio vmmu 
Umm mm% tw@0mi%%fm I® i t w^ mtuimi tbat t t e gfaanatt 
0f Fa^Jta llniirstsity s l ^ t i i lay tends on @ii^siaai iimg^s 
witb as mslt faelli ty ^ a daefe talcea to mtdir? iraohian© 
ma& Yitturiat t3» sayst wist **^mpl®" t^«t}t<ir witii as datp 
a tiiaiid® as 4lii tii^ diesis in tliaijr wooAmn tmme (1ft ^t 
WB>^}m iiiB i8iag#a mfcfwX tbat te i^MJirs abmit Foly^towis 
tiMi aye3.©p8 (1?, 2, m»m}f'Wyp9mms%m i?t ^t 3.«4«.^ )t 
tmsian Cba'^i2dt#i f^^a Ms Mtajpnifit 7 | Si 3I>S ff) an^ 
Hanbiawlli Ctr, 3 , 190-i<^)» ftoat Flaaineo ^m hmn a 
aeiiolaJr #a» b@ satn fi?^ Iiis isag#s of laafning too* !i@ 
aates %^ mm^ fitfeoria i^tfeay tm is %im **atitl^ r»» (OSD 
supports botb t t e i i l e r a l aiii iMtaptioria iiit$riii*@tation of 
1 4 1 
%tm ifotd) ©f imr sin (If, 2 , 13®)# Bi'aehiam»i iagtiiieus 
hint a% his l>mo!^ 8$*s i»B.%h Hamineo taMu as a *pfefaQ9* 
to the Aismmsf of hef 4®ath ( H i t 2, 313)• 4t th® tiras 
©f d#atlii| trmtmt9d and disUliisionad, Flamimo wowiars 
i i^th€t ills lofig study ligkS b«eii to psnserm such a siprt 
l i fe ( ? | 6, 102«4), netting d«ath is to stu^y a long 
sildne® (fi 6f 2m)m ftsmixmo*^ rsioarks alxmt thought» 
fl^jrs sothlBg of so infinlt ^atatloi} 
M msm o^i» tltoughtsi if9 6f 3Q6»?) 
aDi i$3io%rl6dgey 
"Mhll0 w« looks up to heaw® wo© eonfoana 
**Kiw3irleag9 with ioiowldage* 0 X am in a mist 
( ? , 6, 859-60) (16) 
mm evld^noea of his eonfusod kiiowledga* Hist is an apt 
sjm^ol of his foggy ld9as« Too laany booklfih gensraXisations, 
mxA the i^ hundano® of the iimgss of learniiigt sueh a« ''stu l^y**! 
•pr«fac«"» ''author'* ete» ean hB a hint at th© pedantie 
t r a i t s l a his eharaetsr* 
the 8i0iiag€iria of FlaMzieo betrays his aniims against 
^ai^ ElnS* Ha harps on anlJials aith@r in an iraags or refe-
renoe nora than forty tiii@St whereas the other eharaeters So 
i^t 1^ beyondl fifteen* ftm two anisials Flaisineo constantly 
refers to are the dog anat t l ^ ass* Bs uses the dog laage 
seiien tiiMs* WoiMn are like (nirstd dogSf oivjility ^eps 
theis tied a l l day longt but l e t loose at midnight t they do 
fflc»t good or Bisehiaf (If Sf 18S*90), flamineo advises 
(IS) Cumberland Olarfet IPtf^^^F^MS^i - , 
•, . . . ?he i^enetraiJili ty of fogs suggested to 
t l^ poet (Shatoespeare) asqpressions for physical obscura-
tion and mental eonj^ision* ibid*. p«243s Fog Has a 
traditional syi^ol of ignorance also. 
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€^ML3J.0 %9 M9p fi%^0irla liym a Mmmd at WLS tm%li$$ not 
aa.l©wiig fesf t® go to @i«ir«fci < i | s , ez-®3)« *Am I r^ u^p 
i^it^t t» asa® iraebiaia© ia a f i t of angtr (XV, 8, S^), m 
m@s a9t ^ n t t@ bd 3Lilst ttt@ foolish dag 3f Aas% to Xtt @EI 
tiM fl@ftli to ontofi ttis Mhm$Mm (ff If X6S«I.^)« fiii Sallmnts 
of th@ t o ^ liavw B. **mw%$Aim upim of ttt@ Sisoaso**! for tiioto 
wtiost^ p^ ¥ith 4oii r iss ^ith fl«as CVt 3>t 1^«S)« E^^iflllr^ 
bis intii^ey witli Sim@liti a^&iiM<> sartt 
*Faith9 I imSo to btr s^w Bueh <laF^ pKttlaot 
aai la m^Mm to fl^€ fifois *t i mm cm. 3.ii£# a 
fjfiglitod €oi with a bottS.® at*s tai l«t ttmt fains 
niKdldl b$M i t off misa spist daros i^t look® behirid 
ilia t ? , If 1L63»6>» 
fl3@ dOit i a tlie. on^f lisoo^^s a Bff^ol of t l ^ ia@m»»ibl.@ 
mtur© of fat@t "fato'a • a Spaiii«i3L,W#« oaiMW>t-fe©at i t 
f»oa m\ff 61 1*^ 8-®)• Me^ ser do tbs otiier cfaara<sters uss 
l^g iiiai@e wstwm than thrioe* **4ss^  @^ msnttQm toi^ tim^^ 
Ci^stilio i s «n 3S« i s his "foo^-oimth'tXf 2« 4S«40)t an a»t in 
spito of tii@ .4ri0toti« (£t 3t ^ - v j * fii^o who ^irito 
•oinsiets to ttm tye* of f i t to r i t mm iw^mnt mmm (I9 2 | 
113-U5)* fli@r® is til® e«3^^ajfiiioii of imtimr- staiXion wi^ 
the 
mm (If if Si6«a7) aii4/s^i%tloii of aaimais suoh mt tbs tmA 
(lit 1 , ^>S), "eoayts* ( m , i , S3>, "fiMgioas" ( I t l , 3 , 
2B«i@a)| Old CibiA*! 4&)t glonwom (ift If 38)} li^gfots (Kimimi 
tara infoswirs as maggot® t^im to fli@s) CIII, 3 , f?l»^)t 
t o ^ o i s t t (Mo^sn a ^ oaugiit ms toxtolAos aro ta^snt ll^t 2f 
XS4*5s)t oto« 
low Idt us tusfi to ?la^»so»s disease im&gm* 
WUMxmQ t$Ms dis^asd oimr^bs?®* aamlUo is QisM in tho 
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llimr ana stifftj» tr^m -mtrnt^Skl ais«as#8« B^ th@ ^ ^ « » * 
siofi of his doetor, tfeg *gr«at Bajrri«jps,* imw: it^-wr i^ sjAftM 
Ci®iU® tm» l%m in lil.« tia^ (if s , 133-4)• III*R fitt©rla 
i s s^Bl to 6@»fii^ @9!^  iB t l ^ i^ iMtt of Coa9®ftit@3| flimimd 
tos 8#r»4 ii»a®iilam CHI, 3t 8»©)« w««!i«s wUl is a tfa^asd 
abs^^ss t l ? t t , tmy^ ^ flaniia®® M«R*ld pw»g@ Har©«3ilo*« 
©h9l@p with rh»ib«f% (ft If lt3"^>« In fc^ ^n^g quit* mppwti» 
ff iat t lyt he ne^arss Wtostlf to t l ^ fatal tlleeri 
*f«ithf %l1m m w&tm in a f^onsns b r^s t f I bair^  
li«#fi« m^ witl i f ^ i l t r i r <?t 3f &&»^)* 
te i ^ ^ fitto^in to draw 10.8 iiif#ot@4 bXooi ouit ^i tb t i ^ 
bi^sdXf is 4idd4S^« 
fiamiti^o ii8«8 momt of tli@ viteteiPuft istgfis i» ^iit 
pia^* Maf43«ll0*s 5$ir^i«»8 to fXof^ Boii « ^ ^$^^af«d to 
t&os® of witofea® (I i l» if 3S-4i)«- I t 1» iRt^r»»tiE« tfeat 
in botfo witobei^ft ^!»g#t biooi Is^ asso3iat«a* ^»@h« is g 
*^iteii» iff 1^ i48) ai^ A 4mwa% 
fmv hf tfiis liglit I d©« not eoojar® tQt Mif. 
f is fliot so gr«at a ouiniiiig at @iiEi tbiafe* 
f© rait® th« ^ i r l l i i for h6«f«s oat ap all?@a4ie 
fiamiisso's f i t s t iiaboiiis i^tg» Clf Sf 340) »®t@ into a^ion 
a s« i^@» of nvmh i^g#s in ths play* Fiasineo f3?«qiiimtlf 
H£_ 
%$Xym ml^ mt dmwiX rnni imtl* In th^ ^Mf when l» is i^im* 
?ifeftarla fF«c|ii«atly a»S0e|ates tolia wltli tlw d«»ll« 
I-llss Sn^ghiano audi W%&mtm9f ftm^tmo i»@s issafds 
of pojyioii* lit saa aAsSMstsr poisoo strongay timn ^t;b,un)^ 
*va»tarl«es^ ( l i t .^f SBi ^ ) * flsmimo has eonstwd at 
Bra0liiia^*s fQisonlng of iMbsXln a ^ l»^ otfe3d %tm surdsf of 
OasUle* Stti^rl«®i at s^^ing I^oiriiio feaefe in p^Am. lu tl» 
goai l>o«»l£S ©f f1iowi3@«f FiMBlasa sa^rs that phgrsleiaas t t e t 
ctird pDlsostf stiiS. ^ irorlE irith oosaterpniseis ( I I I t Sf 
a9 -iC»# i-to ifi«oi@s %h& god @f .sftlaaciialy to twm t<^©iris©»g 
^ i l to foisofi Clllf 3f' ^ ) * tteis i»»t &^y BmQhi$ja0 tmn 
aiao FX9i?9oa@ %M Wlm^iim^ ajm a^sdeiat®^ %rltfo poiM^ ofl#at 
f^s@ tiir«d eliajmet3f« fmqwt-s^lf ti0« isag@s of ^laitinif 
tv^Q&mw mA waif* f tef ai»l Qt^si^ vme »tmh $Mme.m about 
mmh mm #f t im^ ' tim imt^msmf of ttusa li^«i@ mttaeiBi 
tQ tiMM iistingttislies tliM sts m irot:^« Tti@^ ar@ $X1 l%<itilj^  
ft^mfli f i t tor la batS s i is td b^ i#s@]ftl!ig Imp tsisbaiiS 
to Qm^lwm» feitr ff«latio»s with BtaitiiafsOf &im frt^ iM&tX^ 
l^firt t a f«liglQi»s fs^ nespt® lik« l.a»t fi^rtgai^rsti PmMon§ 
SalipatiOBf ®t$.t l i ^ a 4®fmtt ciir^istiaii* Aft«jr imri^tii^ 
IPX* <3ii&ii»ii; ar©asf sht sar® that ih# 001^^ not pmf tt»mgh 
sto 'rfaiit«4 to d© »©• *dmn %im CsOfdimX Is ii^ol®nt saxi 
fash to tert sh© s^rsi 
f Imt tho X«st iny 9i I t i&^iMii t ma:r ®® ^ i ^ S^^ t^ 
( I l l , 2, S9CM.)' 
•^ibniMai^pMtitaB 
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fo flaaiwo^wfeo lias klll#fl his brofctiai*, mim wc^d gim tbaM 
Bm wxi^d sale® a flmdjag a l t a r of hsarfc ly^ a i l to prow litt 
iovt for tti® i@«aas©<l Braohlaao (w,D» ff 6» ®ii-8?). OUtiJad'^ 
i i ^ Hasliido twtm smicM@, slis sa|® that tlia temn bo€j i i 
tli@ palA0@ of tim aofil axidt m&t i t s 8l#]^lit®r*fc8iii9# Ci/i Qt 
S1^9), i^te alSQ «•»• If, 2 , 10?| ibM*, i r , 3 , 1 2 3 - ^ | 
? , 6, l » - ^ » f i t top ia i s a t pra^i? I^ SMH Floiliiio br«ate 
Ittto tilt l?ooffl» The effect of tke^«Xigi«^iS i^gspy i s ecmiit«f» 
a e t ^ bf fs?«qu@iit ^Italjolic i®ag@f7 a«soeiatM i»ritlt li«r# Sfit 
i s an *tx©«il©iit #ivelf Clt St §^) f a 4«iri3L that %r«iM 
^ t t » t r A pai?adis# CiiXf 2 | ?S*13) aaa tht "devil l in 
eiiristail.*' CX7t ^ t ^ ) * ^^ ^^ ^ 9m&^ •wkmn stos d i^s , g<3#8 Xllm 
(17) 
a sliip in a l»ia@l£sto«B9 8l»i itoes i^ t Mmm wmm ('/, 6 , 
34a«8^)« Ttm meimss of l%ifit oa tlis 0th@r tumlf i s 
fiiit« Bmm of ieiisg to i*®s^ an CB.M* 2?t .2 | 23?-*3d)» 
f i t to^ ia \m%» two dissatd ia%g@3« 4t ttm llouss of 
C#oQ^ttit<i$i ¥l»a BrauMmno tm^^m^u 4@a3.&y» of litif @^ 
<ltoseipi^s iidV i^ ia t ioss with Bm^&iaao in t e n ^ of ais»as@« 
ftott ^ s t stai&*d t t e seoti«ss« boticiiur of i^ limiSSf 
Mi& frigl^sa t l ^ n i ^ . i ^ l o @ooi8tl@t 
hiM t t i o^ i niiidti s i o ^ o *tii' ^alsi@i mA mt&ixm 
WL**Bmi%im f^a^s »bixit tmm* are s t i l l stiuu'd 
^ tk^mm of <i.lioio@if i¥>stl:arillJi» (Iff i f llo«44)* 
B^aGbimio i s ti8jr l i i ^ <lis©ad«di b|p tAe^^f wbieh Bm '^ouli out 
Cl7) Sbs i@ oonstiintlsr sgdoaiat^i v i tb l^aoM: oolouf CW«0« 
I j 2 , 113-1171 hlam b i rd ' s f t a th t r i If 2» 23S*3§i 
bla@fc tho»^t I K i 3.f 3-8 htmU l a » t | I l l f 2f 30*34s 
bltek"esti-c-iiaaatiorfl I l l f :-i| 190-91* iJlac^ s&al| 
Iff if 18&*:Mi blaols: liii*d| f, i , a43i stiip in a blask 
stf^s)* 
IML 
off smn (If, S, 12:1*23). Brachial© hm «ald a %U%l9 
9Q3B%l€W in tms s«a»t t i e t h« i s afarald that f i t tor la vcsiilA 
sb9 i i said to he of fcni sratll (M^D. I l l , 9 , a3->35| iliM*t 
If, 2, 43*4®| iMd.t f, 6, 203-10). fto dis®as® ifflB««fF 
stiBj^ii^ tcfg m»ml mrwaptiotif hummt fittoria»® depravity* 
I*#t MS se® tii® img@s immd hy viebst^y to presoat 
f i t tor la a^ a eoiiiugecs*® %foraaii* S ^ assiiimi?at«s that slit 
refuses to hsli ijtr lif® at ai^ mm*B @n%m&tf (IIIf 2 , 
xm^B}f ana that siw t®oros to cmll mp«i ^ a t«ay to ^tmtf 
©fi tto« tajiistie* of t l^ SaJPdHml ( l i l t «^ t ^ ^ ? ) # 1?I^  
imiii@i of dlai^M fortter ii^ieat® bmw boM }mtur@« 4s t ^ 
i s a ml!M 0t Alwmia^s t'to@ ecHaliln34 i^ md of imr enssies, 
Ilkp gla@@«£a^aifSt oaii i»Ar bjrask thair ii@ek (Zll , 2 | I4?«®)b 
fo lisr %^im9&l%w i s iitei ^lyp^Mst tlirmigfo vhlum ^imon^n 
Bprnm^ ttmUe rlelitst iigHt ( I I I | *J| 306 J • ffesra air® 
Wfw^lM Of i ^ a l t ^ aS0O@iatM iritli fmw* fm Mm ppm&$Mm& 
b»t t® **»@at" HiF a^fQ Im mA senisSai (!§ Sf ^63)* 3h» 
is Braefeiano's "^wfesdc^St toaaJ-thf vif©t eMJ-dreot frienav 
fi t tc^ia tmit^mXt ®^rm9»m» tmr ^^^m^trnXitf In t^ms df 
toi '^tr* '^ '{i@a lioAov'ieQ a t t t ^ t « to ^ i i l Isne^t f i t torla 
sig^ t ^ t Sim ¥iiiit® to to® ¥aits4 <^ in d«atli afii t t e t s ^ 
wiii m% Aim IMP sdini^ rat to m tef^x^ Mjr Cf't 6f ms^)« 
CiS) Oc^noiiAt !l«iP4S«}.i9y O ^ i l o , #t0* do t»t us« di@3a$@ 
iamtm a&oat tlmmm If th&f mm ASjamme i%ig@ cmet 
egp iwi^s i t i s lOi^it others• B@«ja In t l« llgl:^ of 
%m plot, ¥« umr sm ^ ^ ^ dis#as« IJI this play staaas-
f#j» •©iritaai, r^t«ia»®s, , ^ , (19) OED. Saat - a throne of a king; (fig) authority or dignity 
symbolized by istting in a particular chair or throne. 
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2 
iff 6t mo^m,}m 
B&m liiMdii t r a i t s la fitt^rla*® «i»]^@t#r ean 1^ 
bp^ig!^ %& liglit li^ r studying ^ 7 i^gds* fittoyia fe^s mn 
ii^mto mpseitf to @^ ^ j ^ r tindiear mil elf^u^taneds-* Bra* 
nhianOf fSj^ni90« Loai^ irleo ana aima l^ < «^ais@ mr@ i^i^j^lKilie 
, for a '^lUftf tm% Victoria is a3.wa^ «l»i3Ll.i@ii^  aai «rfisr93®* 
Bmm^ 1^ 1^ faints X pr^« mni ycm t^liail tlM^t 
TMt bdam%3f ami gair QiothaSf m m$wwf iMar^t 
^s^ A good s t^e lGi to Ca> f®a8tf ar@ a l l ) 
^ i t&@' pmm eitim» that fmi eas etmfgd oii %fitti 
Mi)il@ lm^ia»@ ia appr^teasivd of stdrm ai^ vtiifawiM and 
Wtmsijm& i» s^fli@t@4 vitli tlis tliisyght of capital pml8liii»!its» 
flold'St ami tmrnlmitrnm i@athS| t to Bfo^Mao fittorim Coro^ 
t»om is l^litfatt oM gm* @^» in tlis ^ r t # s of troi#i«s« 
One® *• m&. tbat i« a 4t@^ «* @ti« faii@i@8 ttiat ®.te tmja tm^m 
a 
sittijQg l®iiriii9g tm/§m99 nimn Q$Ml%^ anS IsatisXin try tci 
Ijiir^ h«r ai iw, ).• there. / 'I flaaii^o woiflit im^ toroo^M , 
^ tlMt oaent ^ t fittorim*® isiM eo^ldtos %tm M^h &t tim 
^i?mam$ mMXm i t ^ t l ^ t « l . f m fa^ium&i# mm fm Imw* imr 
emmlm mm 8lsov®i off iMo %im &em® W a wm^^ faaiwl that 
(mimn cmt f n ^ tlio trm® mi&Qit vhieli s ^ ^i^ tmmt s i t t i i^* 
W« lia^ @@#E n^fiimoy stiu^ied hf %m mMiat agaiait his. 
flio i^rotf^cmiets Cim Sha^ M 9^paar@*s tragadins) mro 
a^ v@r Mmafdty &iimi%mm4. »•« fwi^ i i &M ®mm9', wbieiif 
iiiaeftdit lldb®t«r ed»$ utar to aat@hix3g in ^M.,MMI& 
Deifil* 
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till 1% %mm i t s pmmw of f<t«iii^* Ha % i^i3.d imm fo%t«€ %% 
f38ie@ in sotm #uri«0ii*s tioiis« bmilt i;^ @a %|ii "ronf a»l %ba 
fil«o« . ilis fe^3»gu3 is so imttM«4 %hmt !» m^smt 9mtn %mtm 
%tm tmmf of s^nioiint noif^* UMIld l»i ^^iid ^ if»94 
gaiflist i^ sa^ 0lid«ip 8l£int it»S Mlm%& ^ a t » t i i^ blatlOtig (IlXf 
.Bf X tf) m» sister .wbQ- is mwm,&^&^ to btt @l«i|>«dl into %m 
Wmme of O0ii9»ftit tSf ^»&d ^ i ^ tiMi pria^fi m piiae« iritfii 
f i t t ^ i a i i t ilial not' t>« a licmi« of mmmw^Xtm » 
% miiii« simil mkim i t b^i^stor to m« 
tmn ttm Pop@s !^ a3.ia@«f duS msm p#ft@#^i« 
Ttea thr @'«»Atf ti^mfli tbcm art a &ariis»ii 
©^r is ^be *«oo^y palla©®" of t ^ siKil foir iitr (ff @t S?»i-^. 
fIlia f^ f i t tofla t)otb t t e mi^ ^sft tbt boi^ ai^ ^a^ees* 
the i ^g^ iraag#8 of fittoFia a%m& in cIdfifiitQ o@«tra»t with 
fla^Lmo*® ljm$m l^ roa o»fti« m^ aean thiii^s* Is i& ^ ^ of 
I^y&t^3.c^ioal iiit#f#8t %Mt l^ittorla-f vbo iiiS aspiimil at 
w&j^tYf w&m tlw fopdLtf ims^m vtmm t^r d#8ijr@s iir® 
ttftf^xtetlf 
fitt0i?ia uaes tli® imr<S ^wmf aai •*^^i^i" oft©£i# 
@ta» ^i^tm to Bjrmolliaao Imtaiisa **ol%i@l.ti@** ia lMi«s is as 
to dootc^s 'mm imm^^^ i%§ S| ^x^«iSoi)« Bh» ^%m to i i ^ 
at miy mm*B ow^^m CllXt ^t M^3«^)» Btii^ a if^iftat tmw 
wwaiige 4it«IXs on tar ^iiit*» ( H i t % 2g4^i)» stis B»^ 
Bra«liia^> ^m r^ wir **l^is»* l i ^ fcisip lis tia® tiaSc^ (Iff S, 
33^}« I'liiiR l^of loo s t r i tos hBpf slie p««^iai ttwit I t is a 
*s»i3liy I>1«« (f, % S^)» Si^ is a siaall toijrd and wmiia 
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BQ^mit i%y %Q % mjnH homm ttian »%ay %m grip of %im tUrm 
%hm Qwmltf of *» great wet* hint afe th« ©fttslty of man to 
0 ^apf^ r ttmr that n t t i r saw t ^ Couj^i 
^Wm 9mit mm gmmt ma Imt by Jifs^ori (f | €§ S6l^>» 
CB® i t fi©t#d tfeat tn© wmA *i%if feagiBS witlt a -e^i ta l 
i«ttoF •<• pd^te^ f<»r m^^MisU 
f i t tofia mm ©nly tfcip«« danssti^ SMm^* ^tn Fii« 
ft^ mmm i s t.ftt oja^^attt of a ipnate fortiiat <I, 3^ t i i - l E ) , 
the CaMl^l laigbt t«ffj?i^ babss with paintM ^^ii@ (1XI# a, 
i a ) # l»oi»irie© ahmiw stiPi^ a^s^ttag infaa^ wm%ms than 
Mmt b«jr (ft % t34«36)» fittopim 4kma wmt wm aar isag®® ^ 
©oo^iit ©^  ai»li«», msf AmB sm §im imtwmU^ im tmrn®* 
bc»M maM %im %m Vm<!iimm of i ^ f i * U i t t l ^ t f@bst«r 4D@« 
1 ^ vm^ t# d@fil# iKiir i p ' i ^ ^ B^tiiro b^ i i r t r iag tet i^ unl 
¥itfe th® ea©^ of th® iEit©li«Bt 
f l58 ymm^ietwms Vittmio, s^Mmmm ia tli® siM of 
tli9 ebiraetsrs am qnifm iat«ff««tis«. fo ^ p aaS to Eiu-
ohiaiK* sfei is »ft»ii a s^Am. of t o ^ a t r t &«t to Fi^niii^o airf 
lid.^ e;r^ mies sb@ i® oft«n a bix^l 
HUiaifisot ^tmt an igf^raat aaaa o? flatt^rin^ ^mi« 
aiglit ha ba eattiita4# timt sHiRili iirite" aornitta 
t© tmi^ ayasi OF oall ha* hwm tm »wm of l i a , 
or Iwj?ia of Coifii^li, or oo»ar® imw Haira to 
tilt IsiaeMa Mraa b i i i , wHaii •tia l i t e r t l ^ 
biaeka bir is faatiisr Cl» 2 | 1X3 ff>, 
to tiia mitee of norauea alia ia a -dovs CII, 1, 3)t a wiM iaals 
i l l , 1 | 9 i»^ ) and a sltiugliiii-bir^ (XI, I , 5G-o3), • Anottosr 
groi:^ ^ of l^gas s^aoeiatai with imw is ralatad to piaiifeii^# 
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Timm $Ma$9S mam' at i^&tt^nt st%m® of tim plar* '^ l^ U i^ 
Braefetauo assmrts to $im her ttemifhts **tb® Inmntlon of 
delight aisa th® fmlttoif ( I , 2 | 254-.^JS), Isabella.and CasI* 
l lo tftXX li@r in t!»r d»Qa» timt tmr 
• **3iA@iit was to f@Dt vt^ 
f tet «wli*f#oiiiis & | and plstj^ i*tli st€«i of i t 
4 withsf^d bl3Gtei»tB0ns@* (If Sf S^*34)» 
fti® hist ttiat fl t to^ia ,ls pluatipg m t t e ta Is i»ally for®* 
to^lBgf tQT if t i» th^tn tmppsns t© grwt %rlJLl i t not ii-QW 
oiiii^ itit@ m big 1116911 (gi^at@j* dm{^«rs)t Vtamn^ hlat® %t 
t l ^ fut i l i ty of fittoria** aSj^Uratieti by ais imm ©f islantii^t % tofil %mm •« gf«at 8iMifiti<«i of t l» ^irteift 
But ^» sotiiii pfm^tm vlio M4 I t ; for s^ part 
I 4@ not t l i i ^ @te tuith a sm;A@ ^ blaew 
f0 mat » itttd 8o l^iHMy * i f sh)ie liiV9» 
M in e^4 @<»mtri@s tei8tofii<^iii plAnt f%m®i 
MiA with war^i bloxd !^i»ir« ti»ifflt mwm so 
Oim swB^r ills will h&sam mmrn'mry fjmit«t 
AM «r« aft:^ % ^ i ^ %iitbdr liotli l»rmii#b ai^ ro^tt-
( i n , 3 , 1®«1©6), 
ftm plant pattern in y.ft«. Mfa^ iy. M^.i recalls a 
similar pattern in j^Ql^ftl^ wimwm .tte ri@« «sd fa l l of !%sbtth 
f i ^ s e^^ms in tlit p l a ^ img©8 mt eroisiml stages in %h» 
play* Mivn he o@a@s ba@^ elose nt ttis tm%%B <^f ttm report Qf 
M.B 9^%^^ part in sw^p^mmim l%@ o^issiald *8 r@b@lliOfi| ling 
i^i^saa aff#etidftat«ly gr«#ts Him t|»i^t 
w«ieo^ hitli@ri 
X l%'99 l}@iii» to | l a» t ttift#t ftiiS will Xato t^r 
fo fiafes ttoi® f ^ i of $wawim (If 4t 2?«a0)» 
flis Kifig pats wii^ into t!» sa l i t of his klmsaa oifl^ y to 
@imt9lo hie to msMmr hi®l Missis »%cfe®th fca« t«rnM an usaipsr 
aaa sue0##d@d to r@imlii on ths tlsrow of Sootlanat at the 
rtqu««t of t^^uffI l4alooa giras liis loii® to o^rtiiro^ %m 
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I I I M ' I • • I I II I I • ! • ! Ill • " • i i r i I 
Is rlpa for simMag, audi th» Feswts aS^^m pm &n %miw imtmmmB i , iff a, mimm>* 
00 »ieh m i t i^##i 
!%to ¥» ««e laffefe to^m^ds BiimaE^  (ff S, 29-31)» 
D«»» i t not asaa t ^ t t l» piaut &iii«»i;,aff««ti«M^%®l,y ti««^«a 
with fi-^iisss t© @a^ i t &t^m ttslX is oid|r a v««it 
Closftli' raiatt^ to ttie aboi?@ i^gtSf a f«w nart 
p%mti& iw^#s aSi to tt« fasanlisg of tfm ptmf*_ Tbst witem® 
te3« !ii» timaeas i n i i f© i 
Bonquoi If f^ « ^ %jQ&k into t ^ @®®4s @f t i r # | 
.tei i ^ i*iliiab gtais wiil groi^, aM wbiels wili notf 
%^ mM iMa to ts® ••• (If 3f &8*@0)# 
C^ iM^ dB p]r^ >as^ @6 bis s's i^yri© t$» !%elistli i@ t^mm of plmat 
i t e ^ s wtereas t^ BmsqVLQ te sayst 
AisI feoia tl»« to E^ l^art* Clf 4, m»3??) 
ti» ¥lii0li llaziqiti^ t p®rh&^ mi^MiBQmm of bii wisd img@@t 
ttmm if 1 gJfQWf 
fhs teup-f«ist is iroia? &m ( I f 4f 3S«33)» 
MMIS %tm tfmn% is MIX&A^ ^ti&Qm§ lik® his fatlisJ^t #:i^ r9S3@s 
liis gratitM® to tiis loymi ®iil>i#<sts ia t^sm of t t e gro^ti of 
liiiiesforth b# Saris ••• 
^l)at*s imsm to ^ f 
vihlcii MOII3.4 li® piaat®i orwlf with tb« t i s t , — 
4s oa3Liiag l i o^ cmr ©jciiM fri@is^ ^ r o ^ * 
timt fi84 t |» snares of wateM^ tywrnm^-iK^f % 2B ff). 
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Tms in llft@bd^ & tm pM.i& is m, litm spitel* ^m0 tMs i t 
a ^wmtM, ehiM with a %jr®d i s liis imMm Tim %rem h^lm & 
l-&iiy ifUs »«w md9n Mitloa) arid Ipticm (Stt CtmimsiH 
Bimi@ W0oi t@0« ^ t rd^^ber that l%i<s^ i o ^ not ^ ^ liia 
sdX41@78 to ixm^ a %IP«3 IB his ^af^Sf bmt to h@w ^ mm it i^mgli 
to b®^ I t hmt^m %imm iff 4t 4-^|» I t w«a4 haw I»©«R «a»y 
fsff tli« «Iilia to b«ai? a tecmgh in teds hmM% i^^lmps tb® t3P«« 
tes smm Sfaiicil.i9 assoeiatton in SimK t^paai^ Q's aiai ^^caiis* 
gjp^n^^  misl -i^oay of ltf@ li® tia« ©ft«ti ifepf@s®f^ j«4 ip th# play 
in %6Sim of a piai^* 
-^ i^ Bl^lMlif ®^  in | |if ,yMta.. .aifi^ «« tmybe i^ 
Emi^  othtr wopto aisa *«» tlia plants aiid t l» ti?9«s as^ trio 
sfob^l of lil% «5i gi?o»tli« fl» ^laRt iaai@s ass0©iiit«i witb 
fittojpiai ms we liaw s##ii liftjs tl» passafsi q«i»te4 SLtmw@ In 
tlila e«»!»eti@iif m^ ^®s>eiat®4 wltfe blo<3i and gfaWf Matlaf 
at th0 fi l tbi i^sst tjrtAQt^^ oM atur^ar eamtet^i with t^« 
dislia»i®t aMiiti<%» 
Fla@ifi@3 ec^ares hitt to mateila mt«4 fot %H&%r 
st«^l4ity atf^  Oallmss* ^ tis is an ass i s !iig"f«»t-cloa-th" 
(SI) a. ^U»cm lalgbtt IM«iii^lEJWwllMit PP» XS0*5Xt im« 
l»oiat®4 » t %m ^ivii 4®stn»«%if3a»liirtli s©^ u®n©® in t ^ 
Apparition nrntrnm a® fii^s nema «yst«m lit hind tlw fiatmr® 
ana oiPi®f of a#p«ai'a»e# @f tbt 4|jpaf iti«%»« 
(82) |i5-l|*s ^ ^ ^ i | ^ ' ^ | f * | ^ ^ » | l l . ^ l ^^^^ l9M,„ . l i yM| l l l t e 
( 1 , 2^ 45-48) t 9M ''J09 in spite &t his AlPlJt<ifel«» (i&idt«| 1^ 
^t €3«^) ^m n ©alf t l ^ t baa i t s mwd ttlim witli esavva* 
lij^in vitlidut a w "sago" in tlidm (If 2, 131*^), Ca»i1lio*s 
passitPi natUTfi ewa l>@ Sdsn froe tiis foir isgtges* ^ bridf}.^ 
replies in Haaii^to's inages. So Flamim0*3 qii0stio&» *Mim%t 
travailing to b@d to yoiur kind wif^'t <, €&ffliiio 7@pli«s ttiat 
li© is on a voyag® nortiwaf^s (X, 2 | 40-51) • Co«feiwii«g 
Flaffil»9o*8 auLel^ iaicail i®ag« that Bjpaehlano wHl giw fi t toria 
^ philosoflidfs* stone, Oi^^lo r9@ar^ that iis i s s t ^ y i i ^ 
alotisii^ (If Sf 147)* So does b® oontiistd Fla^iii@o*s r^f®* 
r@Qe« to asecliev^ pastes alsot 
flam* Tl^se pollitiekao ii^los^i^B tor paltJ?^ ii:^t^» 
mkes t^t@ i^bellion in %tm fleati tban a l l t | ^ 
proirooati9« ola0tiiari®s Boetars tm^® u.t%@mA 
9mwm las t ^iiliilaii* 
Cami* this dot!) not pMsieica me ( I , 2$ @5 f f ) , 
Bse also If 2, m tfm and'ibid*f S? it* 
Flmsiwm&f wtK> asks l^odoirieo to s®t his fao@ eaeh 
moimlm W a satM e^r of blood, aptl^ eontrasts Casillo with 
todovloo hf asking MM to look at a basin of ^ t a r i 
Flam* Jealousy is WOJPSSJ^ I h&3t f i ts peasant to a laant 
liMs so mma^ bablos in a B^on of i%tar» t^ranty 
s@v@rall orabbad faoas*manr t i ^ s na^as his obrns 
simdov ttis ooo(mldl«aalc@r (If 2f 109*11^)• 
Though Casillo is SOTS and disappointsdf l i ^ his 
brothap-ii^^law im does not draw isagas ti^om low and ooarss 
objaets* Hor doss tm bo?riw doable antai^Siras f3t<m Mm* 
Camillo is said to b& a soholaf« bat h§ bardl|^ utsas @asisis 
or e l a s s i e^ iimgss* Bos Idas tii^ daseripti^ro ii^gs from 
bo^rliz^f te doas not tisa isagas fr(» sports mM titmting* 
tUeJtmigMl;^ ' asserti,ve. ajweptlomiiy ri«sh la , ana se la t i l la t i i^ 
witti^ kimg^Sff'blB iiaag^s rs'Tdai s@»tral aspaets of MM 
f>srs0i^ity» 4s out imuld «:[^ ®©t fi-os a pifi#tt| ^ ^®s 
ss^jpal lilblieml. iiBa^s» lis sal's that i f th«?®- iisir^ a ssn^ad 
p^a^isSf th0 4®iril-iiiiafi»t© fit^oria will betray It CIl l | 
2t 7S*»3)». I*lto tti® f»»lta ©f BoAtm aisa Gonsora^slw a««E^ a 
gaoi fffultt but <m tmmhif^ Bim will fal l UQ soot una asb«8 
CIII, S, #6-»70)# Whajw® ai?0 latar ial tlm of litll ai^ Gift's 
l»sMltiiW3 ( l i l t Sf t7-*it)* Loio^ie® mmt Q&n$mtm tim 4^tiX 
ffOB fells hmmt bf pv,rii%«iw® (Iff 3 , ls@«»3o)« Usini t^i® 
ias4i«ml iaags @f fortun^t tifei warm tM pwisms®* of foptuiit*8 
fl0ia«!ists»- If fortmi^ blasts but a pmttf flmt^s &f ttm 
pttsm^B* **m»ml^ ©r<3*«i§s" o3p rafish oi» p@^tl fro© tii#li* 
ta^ptr®, ttjey wHllosft ttmix' twm Clif If -39-'l3)# ll« 
m^ti^QB Bs^Qhiam to l«aw bis s©» a stoek of i^ l^ |ia@» sli^a4 
forttms mM his t a i l s mA epllt iiis smet ( i i , if 110-1)» I t 
Is BPto^cjytl^ that th@ Caisilr^ 4«a tjat ua« ela^sie^ teagts^ 
Tim ui^4«Btlj aad simJ?p ®4g@s of Ills pswaualltr 
ar© lin^oagBious in mm «ti0 %r@ar8 tlii s<siirl@t« For lMtatia«f 
l<i©M at %h» suvQral Img®® of ^esAtli airf tifa^t JM msss* 
Sl#«Miiil Is a eastot foy th® ermnw of his futhsr aai niiclti 
CII, l | iC^loa) mm "a &%m&^ of tli«ijp h©pas illf 1$ 1<^)| 
Caalll© b«ight f i t tor ia tr&m l^r father i t l» war© toning 
l l ^ t I t Has hardlf a p#iwf¥0rth ( I I I , 3t 246 ff)* I t Is 
liar t r a ^ that imtra&ts fmT lAnmMB® UMd«t 65)# Wfeires 
are eom^rf^ i t Jeimls (112* 2^ MS), gtiilty nmMmi^it 
©0ias l>3eiafl»g t r e b l e %o BXI tmB» who mmim timm ( I I I , i | 
10d«UD&)« f^ ttaia^ii^ imelests Bfaehlmiid ga^ f i t tar la is 
jntarsst for bl» lust (XII| ^t t ^ ) t w« mty m$a^ t^i@ tnagtii 
af ^Drndiii tfsaltli and S.u^iri' m- m% itiAlomti^n of %te OaMi« 
iml*s I^Mi^s® f^r veaXtli b9®atM@ SQim of %m o^jrmetd^ miM 
©jplielt i»#f@rt!ic«B to hit greed. fifcfeoria offars to giwi 
him s&m J0«f@ls aai eri^aioss to spar® hsr CXIlf a^ ^^••4) 
m^ mkB him wliitter i^ wHi haw M.@ saivaticm bf **pat€tiit* 
CllXf 2,g®»3)» Flaidwo hiftts at th®- CaMlnaJ.*! frssds 
4 Qs^imill I wo^4 hee wmild l^ar# igi€| tlntres 
notfeiag so iKSiis tet i^:^ ¥ i l l eorriipt am pttttifit 
it» lik® v i t t ^ l i ttMar til® liJi® (II11 3, 33-SS). 
Wlat is M.at@4 at bf %lm Sardinil'a ^jaarsyw e^s^teia l im&m^ 
i s r®iiif0t@«d by Mstoricsal fasts tliat tte Caraimt of bis* 
tofy was f^ry fa«l of p-^^ ai^ spltisioari 
ftas iR i sa i Grtgory Xill , teiriag aoticed in 
fiatsii^ ttm ®^9M&m of tti« paia<s« timt ^^s 
rising far IfeataltOf straete mm in ctispltasmrt 
fraa th® l i s t of tlms^ Cardijmli ^m trnmi^m^ a 
ttm i«iiwrou» i^ki^ft of wealth aafl bitsimss aiid isuiir 
oilier iwtgds @u@li as ths €Oi^risc»ft of tlimtght to a l>ride*i 
haitf 
Hiiti® your fail«#4 ttosmghtSf 
Ai»i let %imm iasgle 10<^ ® m a bri^(«) 's hair® 
som^ iMteoroas on th@ l i f s ©f a Cardinal, fh® ^^^teiaytlliaii 
(®3) Lmens. Mor»iSf fol« I , Historical Intr<>ia0tioii to 
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.liMNftf i^iiiial .i^tov'liil ^^M^©@« m€- tetiti^^ 
iiAMUm t# 1S»t @f ^ CvAsidt %«@ftt^  St is In %mm #f 
m«t»mmiimmmimmmm$imm\0««mmiimmmmmmn)mmmmwm>ymmmii^^ 
tm ^^mm Mm.m4^ mn mmmn afc.lif • MM 
Wm i# i# i 0f ^ i M&i^ iiiii vmmu^^^ t^Wm^m ^m 
Is l i s wmf nm0^ gtiai^ * 
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Of t«i§ piot t i»^ tmm ma aAAiti&m^ mi$aii%Qm^o9» »« w r -
i s sometimes 
tm wmM. Insist tm we^ewmtion atA imipefm tf@tett3r*8 p99$w» 
ai&m m@ isaiidLf mgaii^t t!i@ tii^risatlf tjpnits in %t^  Catii* 
tml* Mppf tbii^s to ti»ar in t t e dai^ of Fop® Ji^^ 'imis 
dtid rsi& Tlf ttid ajr&iiit«@ts of t te s<»i@'aid@ .^ 0®iif@i*®{io#l 
Isnt 4«atli l ^ t r i ^ fois toi'>od2r aai mif^mm m^twm* 
t^ dd# f |i@ iFi#|»«iit tbsiM^r is ac 'f«4 t»sr ttoe»d# 
^ ^ ^i^bt 1^ ^@M@ bf i t (If 1L» 1.1/i^ )* 
%Q4^ iXm imm Itaiian 'mt-#®rM In fcl».ijr ptts 
If ef®ff I #^tuup».^  (lfoM«t si-»®iK 
tod* ^fmmtwmn t@13. ste#ij t^iSf ^ m #iit in ^®®@t| 
^I^R f i r s t thsy lir- "^  Jitaaffia %imm imrs aa4 sold 
tl^ij? fi9@@m iihM^f ^h*92f* 
m &&i^^ms hid pm'ftmm mmdm^® %& **f2.@iiH^ ftisig#@*' ( l , i t 
S )« l«^0ViQ0f a @rimixtti of t t e ae^pdst 4 ^ t also tt9#@ 
teigds a^mit eapltal ^iuii.sl»ant8 tttcnigh mmh %»B@ oft«a timn 
flaminioi 
ta i* I li&im s#@i^  9mm Je®a% %€> &# #3^3tit«4 § i ^ p%mmmn% tmkmf aai BE^^ S^ O &M ptmm tm&iXi&^ 
With tilt mam teaa^^oi • Clf 2.9. m^^}« 
this ^ 8»id i£i tkm Oft«i}l£t 3@#»» 0f t i^ ptmy* ^mm^^ %S%m 
MM miriojr ^ WI^^^M0O§ f i t t a r ia ^ Zm^lmf i» iiqn t l^ t 
sid^f ti» MM* ift 6f t9@«8)» 
t»od^9'ie0*« l«»i@«§ Hint at Ills g7««4 fm bX&i^m lit 
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wmM fmty cmmmii of fi%%arim*@ &3.ooa to i#at#r & m^rmka 
illt% 3t lC^<»ao)| 1^ 18 mm^ to gd to tb» a«t of blood 
(IfI a» MS)# o.m« M,s mw&^^ %M mssi^ cmt hit doss not 
f«ay to "blaed* C?t Qf 2tm>« f^ irtipy sight of l.o<to7ieo 
«^ IE«@ MS'Ooiatioai of l»3LOod in t t e ffiiiii of otte? #l^ araet@i?s« 
Hasimo a s ^ Ma to t s t ^ s fao« mt^h soaraii^ li^ a s&uodr of 
irltoiits* ooi^ |@aX@i ^ood i^ tead of m I.i^ l£iag<»gli^ @ ClXIf 3 | 
S4«-M)* A0oo3?(Sl.iit to t!i@ Omriiiiaif. Lodovioo Is fashi^nti 
foi* i i l f aai 3.ite S^s t t e t ha^ tast-sd l^.oo .^ tw %ril3. b« 
gm^f &ff htood Clff 3t l©6-?)» f&t OaMliwI. woMtrs i?ti»th@» 
todoifleo mm 8lM« oa feiooi without boli^ " taintsJl"with a 
s t e ^ l ^ fal l (Xf| 3f 123^@a)« to pmT%-m.d% Mi. wO spa^o 
^nohs ani fittojriat ^note ottem Mm a I t t t l s of tei^ blooi 
wWeh' i s *i^ rei as** t in t of '^ittoj»ia (^t #§ ^8-1®), 
Moimtdr^s s^ilX to \Mm i n s i s t l o 9mmkSiBS mn \m 
s«#ii In tlii pojftmyal of l»©ioirloo*s of^paet®r» StrtldUig 
opitl^ts 1 1 ^ mmmf (If %$ 3.6»1?)| ^ t ao? (If., if ^^'f) 
@«rthst'uaMi (ly i* @?)y fi^ooa (If^ ^t 3^^ )^ '^^ ®» pros^nt Mis 
m a lK;a*lf .aad grisif- bfS»Biol4«* 
todofloo is i^t ^ i . r oall^oiSt but miso pjrofiigats* 
lis bm imisfesssd to tlis P<i^ s timt b» foilonsd Braohiaao*@ 
Piiot^ss with liot lm$% (IfI S| 315)« Eis voiiiptuoi^ osturs 
i s jmtl9&%®4. in i» «i^»otats iimg® In whio^ lis oc^«if@s th@ 
li^oorisi' of "great asff to bridss who s i t at lisMinf 41wisjrsf 
Witii thsiir loote %vam*^ 
FKI@ ths ioi^t mmtm^ j s s tS | tt^ijp ftilii^ st«»so'ta» 
S i o ^ of tlis sodsstf» viisii tlis.it tDomg^s ars looss»«« 
iTSB aoti i^ of t l io^ Mt mA l i^tft t i i sj^orts jyrs to Slums abo^ siinigbt ( I7 | 3f M7«iSl)« 
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imm^9 f v@s«nt Ills not 3 ^ r ^ A .p#4aiitie s e^ i a? Imt ulso 
as m parsoa Mitfe liaagiaafciifii af*l famslfttl twm of sIM. 
f bought tmvfltm play®4 iiie'« aaa ^m^ssB i#ltti tils ¥®althf 
l^ oaovlQO Is als® diagrnatlM witli Xif#t In 4<m& not use 
iiaagss fpm& paint wooirit and tt#a0h@rmis d«ath« Flaisi^o's 
iwiginafeiw feom of sliia 4isti^iil»h«s lils f r ^ t l^ mmmm 
tlonal i»lo©iit#iits lilst l%l^i@ la llgu?»t«i»s IfeilnQiifcan^  mA 
fmmkm $M tMMmmMM. .MMSSMIM,$ fe^t t M o v i o Is tmse^f. 
€ltf^mm%iMt9^ t9m& tlis ©iass of topical brafftfe^^s la 
I 
I 
^ 4 Cf^ fioS l^a 3#@as to imv® be@!i tem^^d ^y t ^ f»at 
of iffiilMttt a«a%to« 3 ^ @m%&3m tli® 9tag# ^itli tlit i^irds, 
•*% f«mr«8 ajp® fsilf» upon iw** (It ^i 806)# In %im- ©ulpa&lt 
*AstJ«rvl©w** ©f t»ir 4«aght3r with B»a«iiiiii» at altelglit «!se 
jToa^ s deatli aiiS fmiit« 
li^ w I find ©ur i^msm 
Wti8.ff@ tb@y teiw tyraimi6«4| it^Hf or 1.@a^ t ^^ stoc^i 
Biit WIS® to mitftSf ^iol^iit lust l®a»«« ti,^i8 (If ^t ^7-i0)t 
Sl» oa»s«a tfessi t@ sajo^ a l i fe ^ 8ht©rt m tm fmm^aX tsart 
in g*®at«ii ( i t ^t *^^®-^)* In imst ^m^lMint alj«t cliiidff«s 
t l» t in tite eoid grav® t&ty l.«a¥« tteljp pmrsa&s la "^i® 
f®a3PS8** (If at 372)t tt»r® i® tl:^ pietiiye of 49at^ liraelilaj»t 
ste s a ^ t ^^^ e«^ @ to htr ^»is® at t ^ 4iea£l of tAgh%\l^.^f 
mnU t l» ^«ir^ *^md* in a 0Oist«jel foil ©f ^^lamis f©ye» 
lioiii^s jr#mli^ us of plisr®i«|. il#iitli« Eatter than aJ l^air 
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B3f%Qhi4im and flttos-la t© e&ntlmm fclMlr r«iati®i^f ub» limM 
XiMB Imr hoas© to b© a barlal-i^ot of %m hsamwe of Mw 
AmB bm i t ndt dtftdt h39*s in a trailer* W|i^  
l>0t ^@ @aiM to fiisf giy® at« ^ s ms li«« 1®$ i f 
19333 t l i i afljjiidls sbfl ©eatioi^i smeh.as t t e owit %fa@ e r i d l t t i 
t ^ .3polilii»ip«4br«%fitt tbM fi«ln fm^m aM tli« feuarKWlnf a©l.# 
mtejm %o is oftmi ^tuptti dsata wtej^aas flsuiin@o*s ai^ I»^o» 
flea 's iptfairsii^ss quit® ©ften at® t# iri©t«ii%. d«ath aiad aofd^r* 
Ooj^lia fafiFitions ftof^mm a faw tis^s* At tim 
thlB fm^m^i0 i i with©jp*4, p r ^ g«t fr^sb,; •«* 
l i t t|@ a ^ r l a a i I^«JP«' afeaife fcds ii@ad«-
f ^ j ^ ' s MM9®ari@ for ^mif and lim f^ ir irmif 
lfaarts*®ii®« tmt ^«t» l f | 4 , 60 ff>* • 
ttm smm of C^rm%im*9 mmni^ &mt %im hoay of !iafe®ll^ is 
l^ iiS. «»f sisbc^s trcm. %l»-iia*s ^om^Bii^ iB ^^^» But w# e !^i 
»«@ tim.% t^m i s aioy® tliafl iait«%iOfi ^r«» Mlth a 4i3p«i« 
tiOB t© tiiink of Howsr® l©iig b®f04p# th» i«afch of !'toe«ll© 
irt»ii tl^f® is na ifici^nt r@a;a3.1ifig JMbSit C^ormlia ea^ mjp@s 
imt tois« ti© a ^fei^ «n ( I , s , 2S4) a«^ ijostuad of myli^ %tm% 
the <slmra©t@r of tAm ii8A«rs of tiet fasilir is aboimboaj^t sl» 
sa3i«» "Hiwr dropt wstAmi on a~fXoii@i* hsr«* ( I | 9 | 262)« AgaJyRt 
%i» roblii i?«clbr#ast BM ttm «r®a eoirajr tiM sl©ad boiy of fel» 
i*i*nri«i lasii m»t csrily wltfi X«air«s hut also with flowtps 
i6i 
fim.% S©^aella,is aa oM^fmhlowM ^tmmi ©an h9 men 
tffm. }mt tism teai«s# tflwn sn® s@as ^fXs^imo' al tar fche 
iettlj of !'laip0«XI.@t stM uses an l^if« of t l^ hcwir-giassi 
f9 fil.3. asi isi3nim^0,m^9 with M« » m ^ f ^ ^&«« 
Sii® 4@st,r@s lascjftaiity for iitar too b^ r plmtlm »^®tmsfy$ 
wliieU Is th® sfrtoi of Qtamlty aaa **Q«m «^iip'* water whieh. 
is good f<^ m^K^ty* PvUkms art • a i^s* ttiafe ^ate tlra® gd 
iright @r wmt^ CI, 2^ S7©-a)» i t Is lM«e4 iii%#?©sfelf^  
i«S.atifsif ^»di«m loet^ masftfes l i t e ttis ^atcifa oe eiijate, list 
Mgh e»i^®ptiOfi 0f jpcjyiaity i s indicated i s th® conferait b«W 
iiii«n titr e^i^^iscm <}f ptinets to iiiO-s wtiicilt @a^ t i s s go 
tiflit ©^  «iPong ai»| Fl.or®ii@0's ^fe^i^lsen' cif iijtlnegf t€h^rt*E» 
of «tay- ('?.» If 1^»10?)-* ^i^» fli^^m9 d#8» not find aa^ 
di^sreiK!© b9ia«€fi an or^lnaJfy cwi aM a prla^a (far, a l i aw 
toFieiis ©f e%si^}f 0€NPBi^ ti«-^ feMfi^ - Higttly tsf^  tl« p^immM* &m 
la r«»t; w^ on vtios, tlw ^aooratl© l«@as of i^mtmi&m iw^t^ttw^ 
t© fteqiMiitly in t t e play) hs-i?® rai« m^ iMpwrnmrnitm* • 
Sh8 U9©s foaftlly mw sla^ai^al iaigt* A co^^UPis«m of bap 
im^^f ^itb tlio@« of Fl^^isto or BraeMan© «^ FloremsQ 
3r@¥«al0 1^^ Somalia is aiff«jp«ist i^c^ th@a« Sh@ Is an o l i 
ii%iafli ^ai@ miM 4ci@® not tism t© p®is<aif iiseasa, Haatir^i 
^mJ?t admiiiistratioiit leajanti^ €«• f^i.lei!i»« 
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liaprsssloa that Isabella is w®a'«t eoH aM |?h3L0g«itlei tms 
imi@?y re-^als a diffsi'sst piature* 1% lu %mi& tliat her 
mySi d0 f^ot#d 'KisimB* ifej? fmfsds ar® the ani&oim torts witb whish 
sh» ^111 eha^ t l» pol®« of im^ Mmhm& Hlf If 2.1-18) aM 
imlemm Mm to li«t» aRfss m i f sh# ¥@r@ a VlJ?gli^<II, 3L| li&i»i^ 
Btm has gon€ after tils to im^ out of demotion fco bim ( I I , 1» 
153) • By iisii^ fell© Iffiagt of fl«@Jf, sht ec^lalns of Ms 
fon l^w ©ft f€>r fch©s« t^0 lipp«f 
Mf l^e t^ Cassia #!> tiii9 mtufal l s^ @«t«$ 
Of tlis Sprlnf-rlolftft -«• timf am- «©fe y#t miefi 
Cwifcii)«8<i itif If l6a»l*<%). 
But Isa^^lla imi^f ^asldos &h@ plaoid m& c|mi@tt t t e | j^#f i i l 
ai^ i?®gal t r a i t s . Miiwa 3j?s©hlaiio l^sgius %& frown at ^ r . 
In m 
tm^ $km./mQ roi^ttlf in i t Clif If l?i»174)» 
Ste«f a mXw»%t loiwlyt but cm s»| 
ffa©y aP«,/IS© roi«M.F in i t ( l i t l i 17i-.174: 
Btm ims^wB ^tmt^r she 1« s rmiaii @ity •laid out* for tlw 
trins^li 9i f l t t ^ l a (Ilf If S40^1). Sh@ wafsAd i^ren whip 
fltt«?la with »6<Mrplons ai»l %r©ald is^mp imr rotteis t«©tli ani 
fl®8h m %impM,mB of h#r asfer Cllf 1, MS-tsa), C^illOi 
fit%orla% its«rlJ®i tesbaalf Is lueapabl® of sueh hdt ^oras 
a^ali^t MM afi»®i#s« ?it%©rla Ims &e©ii mi^ ©€wrag«ous mi^  
€lO{|i»siiLt ^ t shs «a^ M»t 8f«iife with Itab®lla*s a*atlK?rlty» 
Tfmpm ar« sdrtaia Umilarltins h9%w@^n Isabella 
aiiS tmr hrottmr Wl&rBnm» f h©3? ar®. not s^ int#isp9rat« litoi 
Bra«hlaiK># OiflLifes Bra«slilaii»f botli '^oreuee mi^  laaballa art 
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pojpl^^i an iMi@iktion of fOm k^ntity of ip l r i t ^^ twe@i3 
Mm $^t %m&& mkl&B& &t ^ fmsmt bmamtyf 
ia l^ o^t for a wteras fe3?iia^li? Cllf 1, ^^Ma)t 
Is 9nim@A IB WlmmnQB^n plan to wr#ak v@ag5«»» fo? hlj 
in a l l i# plots 
1*1® m^t ai 4«aloi^ 1^ a tmm ^@»i#g*4 (Iff 1 | 41*3)»| 
Isa&®lla Is i?«lliicMS» «l»fi ars@&iai^ mmmm %& 
mmgt teFf Bfm ^^m timt t t^ saints %n immw«n ^ i l l ^ ^ t 
tlitSjp hmurn at lf»aliia»®'s aesetti^a of hi® vifs ( I I , 1, 
•;> ^  imkii^ l#©rd laay F^ir sins floS ^jpef| 
As I i^cai a ¥oefttll widoii@cl l3«dt 
Stoll pj^y for foUf if not to turi» yott? t^Ki 
ilp<»i ^m vi7€tcte4 Mifsi ana tiopefoll s^mm 
f«t tJmt in t i ^ ^ii*l« fix them % s ^ t^avtn 
(XI, I t 2%Bmm)* 
Btm i@ mo4mt m v^lXt ^ ^ isal i^ flttofimt Bim dots liot %ia 
s®».ial r®fsr@iio©s i n fcte pws^iwi® of tjsi? tsoslmM. 
fit* I i id nottiiiig to difipl@a^6 bJ^i I e^wd to feia 
at «up|)€r«tii8 (if Sf 183»^4)» 
n t # lou apian© a f%ir« tfeartaif timfc to ' t ( I , S, 1-^), 
timut hmi? olaiia to te a "firglm** (XI, 1, 1S6-6©) i© !a3J?t 
fi&© Ij^ftssioa jpro#ae©4 hf tte s^® wf«i^i^@i is aot 
ooitntoroi bf %m i^sooiatlim of dllaliolie i^go* mt i t i s in 
tl» aaso of flt toyia. IsabsXla 5oe® i^t ms® i^^ i^age f*«i 
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Qiadsi^ii IftaTfil^ or I^ Mi^ iag* ms rani® or imm^ is mvy 
llait#4* Hsir oniooipii iiiig« <Xi» i | l^*ia) | i^r a^t^strt 
^s pfa^jp (Iff If S3^ |0) aa^ i t s effieasy ^ i BracfeJUi^  
iff 3t i30-»34) »k© li®f» a sysstoca of r®g0ii»i^tioii« Oliafifeity 
tia® s^eli a great waliia in ^'tbster's worlct* 
Mm as mm ^&iB% umii* fM ^f^umw mtmm to him m %im 
"TOFfciiou.s f^re^lia* i l l , t , 43)# ais siaplieity p@r&«Q»s 
Im ttm rasiiit of His firm faith io ^'irta© and hormmtft 
Flamiodo h%s ono® imid as an @s^ u0@ for his paM^rii^ of his 
si«t#r that hit father X@ft Mm .fiothlfig»' llafeslio»s mpXf 
t l ^ t h3i»ssty i s Ms p%%itixmw% p@3»lsap9» i® st 4@f« :^^  0f Ms 
father* "^olie/ ' ta« alJliors becawee '*i4i«w they mm% a<im«s« 
tlisy K>@t iisftct^ iltli i , ^ ff)« fh© p€th of pf®f«PaiRt 
f l^i imo @«ss Ii0fbf^ him is to hi® *i?uiii^ Cibid», 3®-3?)» 
Ikiiieat ai^ fUtn^ts- as h# iSt t%r@@1il.d is i»>t ^mitd 
limoeu''^i. His inttis^ra:t« aaturt bmtmim the tmt«^y# 1» 
l»fi ths violatit natui^ of Bmehi^cSf ftotmnm anS todlovi^ 
protesting against his-bff«itt»r*s pafisSariisg of thsiu sistetf 
im sayss 
!% iagg®pt f^int hai ei®ft i^? l^art • 
Whe» sh« f i rs t «aw Si^ehisn^Jt Clllf if ;^.^4)# 
Ite wiXl piteh Haneli® apoii a states in SOWB- iwtf-s««d«i gai^R 
t© firlghttp tmr f«lloir erows (T, l i 187-^9) aiKl mat h»r 
throat if .she ev»i» e^ass i^ m? Flmmlmo (ibi<I«« i ^ ) « ffe 
eo^aras tim afftetion bet¥@«n hi® ljr*3th«r %ad hi® ta a 
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I>il^ tilt tMQ »%mmJl^^3fmA SQaats @f -9@4i]^ iS| 
•flit f t ty flm»s @t (^ afftwrtiQiii 
V 
1^ ^iX% aate Flasinto mmmt ttm idath of bis ^ o t t o t ^i%h 
Ms t ^ a ^ l»3.oodl Cibifi^i ^00*1 )• fills m&y^m&mmm is twms^ 
Iftted i»t0. ^ t l o a %»h®R m fteads his swonS affc«r Fljiainso %=s> 
tmto ^AS«p9 of i t tQW m i i ^ l <lliii«« m^»*4}» Am !%re@i3.9 
iii!»aiat«l|r p t ^ far . iiis rastm^ss* l%resllo*i 
i^^tu^iis m%ar@ la In aooofaaacd ulth th# '^is%b#l;tisa eon* 
»«iiiti«Jn tfeat a Ran of gooi ^ a r s id sob@f» wise ai»l e i ro«^ 
©all ba ##©11 fr<«6 his eei^afflsoii of ^^ anoii© th® s^^ o3p fco a oiroif 
and h^@ ^©oplt of l^r i»aeQ to *f®llQii ormits* (f, 1 , 18©)* 
ftamUm^f tm s e^ la^ , dots not 4lserislimt# psrsois* on Fueial 
l^igssi lis t^o©s isot feaws Fi^sii^o'a eoofusian of lsl^ «ghfc» 
<t6) W»E, Mlil«r, I a Q., 1961, p . 138;>»aysxthat th@if« 
VQT9 fieg?o@@ lit Ell8tb«tlmfi Sii^a£«l;ai^ aoeordii^ to 
i?iar#i D. Jc^^s, H & Q», 1931, p» 30S, Sl!^ k«sp«ar@ 
ani Us oo»t#'^ 'i^ari@@ bad aioro i$iv3i^ «dg« of and 
sontaefi. wltb^ 4fffteatffli tha« is g«fs«mlly assuMtt* 
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jyiag^s fr«^ ajSs&iii®trat|.eo mud pii^lie Xlim tmr ^ s s to 
is toJp "0«^ 3P-s@#i»** <lt If 43S)» • Oa th# otl^r handt II@P eon-
f i i^at i^i i® f«pl«%« witii, iaagtis fr<» p^m^m^ 2.if«# If li®r 
l^ fotHtsfS fSfppo®^ M» 'm^wtmg® with tetoai^t ^ ^ voi^i a a ^ t l ^ 
teJT tow fo^t st#pi CXf X| 3di)« S|]@ wmnts to laiony i i ^ 
ttirifty te»l^i^Sf what is "laid up**' for %m asset iay aft#f ttoi 
f#3tltfitla® CI| I9 412^14>• ^i;^t as fo@r teeisi^ to w^»m^Wf 
1» tier %ill» md^ in f^^l. st^^ryi lisr «ofid«ao«fisii>a to 
tet#aio is m gift ( I t if 433.)• S|p han ailaned 4iit€iaio to 
Tim i)mt^sB im^qmiw^V^ asatioas |@ifdlS| e^ast i^s hf 
ieagt ai^ soasttefts by ^afersaca, Sh@ is a i#salttay miat 
Cli I j 49:3-»9€)f a ii^^aai th« miu^ of Mhim ifwrt^ses by pass4 
iag thrdufli varioi® Jew^li^ri* basis (if if 330-31)• Aafc<mi0% 
toole® is t l» tr@asa»y of he* s#ejp«ts (If if &'TQ)% Bim i© so 
foai of Jtwsis aai tr«asmf«a tliat bir tjpagiQ 0M is ei^ ir®«««d 
ia Iter dri?i® i a t t r s s of ^Im^MB- aa^ paaJPlst 
0ii«sht 1% thought 1 woyii ffir Coffowt of Stat©t 
lU^ &n a suteia® a l i tm Siwioadis 
w#r« ahaag*€ to r«arl«s, 
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l i t pm ^IX ^eapit st^ftl^n f^ io ii^ » t t e p®arXttt 
Bc^^U wm^s p#|ywiiit4 pitlM iM gd^a and ttigmt (Xtf 'i> 12^^ )• 
I t Is m^tf im9ma%im ^*»^ sh« thliwsa #f AJjaioikia ®f«ii at 
•tjpaufllag 0oti %©rrlfi#« lisiPf slai ig&mnm what plaasiir®- tli® 
©aa ham i f her tlMPt^ t I® «iit vitu dla^aais (Iff ^i ^^-^3)« 
fliat t^®» l@ag«@ itidi@at# tlis &a«iti«s$'6 l^ndmss for 4@w#i@ 
eaa t>« »«#ii from- l^r «aftrf»»8 to u^py^ r a l l tor tftasm?© Mltli 
tm plmm timt imi saist flfm tOf Is Aiwio?m — 
Ilirt m licniss tb@.f^ * .1*11 S^KS iift«t ^da. 
faking 3m^%m tm m %r@iX*wi@ j^r9 MM ^as^i to •i^ag® M.B 
mmim 'to t a ^ ©l^ rg® of 0X1 bait 4«w@ls aM eoins to folton 
Aat«»ii© Clllt if m&^B)^ Pmtm^% %IM sm P6ip<wa of Ar^»» 
tiim (di# i9ai>, tm »ue^®® had latg© tj?@a9i^ »s t© -whiafe s ^ 
CD 
^ ^ 9djrf »^ii attmehM* 
Sf^^tljMs ^e .IMNM? i^ «if rtf^rrlug to %im Imm^kmM 
tftitl#s« ViMt Pii@te3s is gjmt@fiii to Cgtrifsia ti^ emMt &im tm.9 
m% i«a@j?t®i ^ r in Mw admwBitf lilse o t ^ r servantst 
A iM^ tesBQf^ g^MSts bam f«l t^on ^ i . 
fMip w$Xi o® m p^ors refersicm (Iff »» SOA-i-aos), 
i t e dC^p^MS mmmlt to #iiilidr9n SAtii^ susmtmaats (&»M«3,t 
i , S33-a4) ai^ lat«r to t ^ *t<^* ter l i t t l « bay play vltn 
Ciliia«y III« ^3«»l ) , 
is •mm sstst l^ntai t^n Vittoria Cor^ tKH^s* l^r ssfl^i* 
iBSiit^ i^sm br i l l s ti#r i^iir^r to %tm Cmmitim. a r a ^ tiii^ 
to %m i^ fOJ^ yuft l3liadNrtim.ii 6mjm* fittoria*® $m%% im$^ 
Btmi .^r mi0miQ^ism mtmrs ¥lii@riias tiis Bm^m*s imgos 
ii^i^&ts ^ r @ffssiimt# »ati2r#» 
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g i ^ imif lX%t%9 IM^ Bom ^9%jemp'^ tos M.s eol4, aai l e t %tm 
f i ^ r # is. an i i^g« of f«9€ii}g as i M l i to 4«@6ri^ tli9 er t ie l t f 
of tmt brothsr** 
<k» toXl If" l i i r o t ^ t f f wton X im l a i i otitf 
timf than wi^ f^Mit i n qui#t, ( I ? | i f . S43*S44)» 
f t e Qomtsmt t9t^r@t^9 t o j ^ ^ o m d l i fO f ma^ t ^ soaroit^ of 
tiKi img^s f fon ^^3. io %lf9 Bjm l i ^ loat lo f is tt iat i^mlnls» 
te t t i o f i i s not tmg fortd# Tiie Puol^fs i s so mmh pi*#ooou* 
piM& w l t l i tm^ fOfsonal ^ ^ ^ i r t s t t o t fo r iimiogir to? mlt^ 
^tfifti^ tumm on things f ? ^ p&mmi^ iife* the i^ip<»^i*' 
l i i l i t i o s aos omres of t lw g^mr i^e i^ airo porImps too ontroiis 
for h»r f^aiaic^ mt i t rs* 
l^ o %qr oiPtii sm^ t l iat tbo IHielissa ha^ INI@II r a t h t r ' 
so l f l sh* AH th t tli^#ats mai l ^ f o ^ o f lisr brothsrs do not 
a»3^i^@ ter pi^sloiis* B«#id^st sbo im^sfm t tmt li^r <3laiidos« 
t i i w rsiat iof!^ ^ i t l t 4!itoitio wllX ineur t te mm^^ of ths 
t iong* Witte ] ^ r Braohi iu io^I i^ iniiff@r«»os t ^ th» wnifars 
o f tier i^ioliiFt ®^ stanis i n stiatp ocmt r^ t w i th IsmteSla aM . 
Wl&mwmt i n f ^ . ^ M l f i •^^fi^f ' ^ ^ fr«qa®iitXy jrsstrmiB t r » i r 
vjmth* tim df\JnQlmmB vm&ii ®imn t resp^s %tm bonaiasies of 
FQiiglon hf pmtmmim a pHi^fieiags to Lo r t t to for l » r p«rs€wi3[ 
omfor t * .Tti^ OaMisal iMpti;r ec»n@iits a ^ u t tisr p l l g r i i ^ i S 
%imt %mm i s a strong f sa i i y iatersat i s ttas mtehssstt 
of ^ I f y . ^ tmt *o<aMami aoA priaosiy mt&mmm mm 
swstisr satiric** • 
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IMt stm i s h0Mim irttlificm a@ a 7l4 | j^ Hood m§miim% svm aai 
api^y aifrae pon^r oti %h@JUr limiar wten hsif baiir pr#^ti i^l | r 
turtle gmf ( I l l f 3f 60-48) am fms wlsH tHiit tioboiir sUSRili 
«iijt^ Xif« i3 tiat mis@irf| l^irthsr paints to ii»jr s@3.fisti mtw«s 
&ii«^ I*1L1 go® cur3»t ••« 
fo Itg f i rs t Cliaoa-* (If, 1, 113 ff)# 
tim i^^^&mm^MC m^tis^m ^f the l>u€li€ds tii»t«d s t 
fey t&t %mt iuag® is rsfi@et«i ia teJP <l«»ijp© that th-a auG-ction 
|}#tw9€n Mnto^Q msA imm^tt sb^^id qulclf^ii stidi pro«iu<i9 tti3 
f«ai»I.S| €laii!»»ls l*#f ^9 § t i * ^ ) i@ only Iji ^@piag K'itii tmjf 
higli scjti^m aib^t ^3f* 
ttm img^Jfy l>@au?d t«stii9%sr t<$ t t^ fact t ^ t the 
Pushess ia %b» wmt isagiiati^o ei^ymetdr ia t l ^ |^iay« ^hiis 
f i t tofiat who i s 90]%vietttit e^^^t ts imm&ti that shfS <iaa 
aalss tm Mm»^ of ao]^9@rtit#s a *pa.mee* i» l^r ainS (w»B»lii| 
2f 30i<*3) th© sofiwff of th© Omchtss gifisa t l^ ^ r y masprm of 
tejf hoasi s}^ is a iusty oir@r«>oi]mlPg®4 oaiaioii whieh wiii Hy 
ia pi«9«s <II2t S, 12..^^g), a top c m , Qf ^ • M ) ani a wjptteh 
btolssii ^mi %im Mimml ilff 1 | 9S)» With ttie Ikmv^a ov&r t^r 
teai ^ wiit«a hmMB ahi t te @a3H:;h as f l ^ d ^ siaXphmf (IV^ B| 
gf*i88), B®80la*s i##rds of ©oiafoyt appaar to ims l i t o s s t t i i^ 
her b«»^» on tha wtedl to h@ hJt&kmm again (Iff If W*9?)« f^ 
w p o r t ^ pity of Mr bjpothejfs i s l i t # tht pity msn &hmi to 
iro 
hiM& ®^y to fat£#n ttmu U'llf S, laa ff)<. Btm 1® happy «% 
the ijm»mitiimMmBs of Mw eiiil4r«ii to saff®j?li^d(lii,5,8i-.8aSl)J 
ffe® I>ii0li«ss m®«s a few ela»sioal iimg®®* Htr 
.l»e^st ^^®nm will atv!®!' ^Jistwim (X, %t 647^ *530)« Sbo an! 
Aatoiil© IIOU3.4 oaiy 11a d«r/7 Hltfi a aafeti ©weird (lll£« tm o l i 
ta le , in Alsjiaa^jp aafl toaiowleic®) b®t«ft#n tli^s (If !§ 571-^>| 
iMit d0totidi» to 4^oiii9 is Bueh thaM @im would ?€ll{iile tlii 
flF« rort ia swalli^M to eljofes ftwii^elf at tfe® deatli of imr 
kmBbmioA CXIft 1 | 84-6)* Shs ^ o m tl:iat t tese y^m CimJron 
fsrr lat ovar tto (Sism^ Iftkd ssvtf em^s baok. CXII| 5t 
126*il27)# One® si}9 e9»n atistloas th@ ni^» of fas» ( I I I | 
E, 81S^16), 
^vs f t t e l ^ sd f tiM Duoiiiis® i» not ilistiisgmisliod tsf 
m^ m&m&t* mimli^Bhij^m Omm »te lias .bo@ii ov^ii amo^^nis* 
t iot &tm C0«M*1| If §53*54) doss !»»t stf^n lisa^ nr Cop«jmiou9*s 
imd 9iJ.il®o»s) WW oo!ie@ptiofi of ttm uaiwrse, tbou^li t»r 
bi>*ote@fP ^ n t i o i ^ lkliloo*i apjplioatio» of tim t«l#@oop« CXI9 
4 | S4-2S)« timt ih® s t i l l b«li€fii« in tlw old Ptolo^ale 
€^m0p%lmt Qt %im %mkmm% mm b€ s«#fi fr^i ter dssir® that 
tho affdotiOQ ^t»ie6B hBf BM 4atOiiio shotili prodaod the 
mmlQ of t l^ 3phsr®9« I t mmt also b@ i^tM htr t that th i 
Melissa ioes sot smlis ^foight^ obs^jrimtior^ ^ l i fe l i ^ t ^ s « 
iite> eoiMtaatlir mo«t with mistjry and porseontion* though 
tfa0r<§ sJ?# so¥®at«8ij borrowiags frim Montatg«@t *^*^  i® th® 
soiiree of aaa^ of th^ ideas i a t l^ playt ortly a sififl# |3&8saf« 
( l l l f If 6?) is iaclt^ed i« t i^ oonirsrsatloa of th@ Oiieliess» 
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B^mf*3 MlssM&» ^t is iii^ «®il ii^ 8X*@9ti»g t ^ t when oll^^f 
el3^a@t#r@ t ^ k to %im Bxmtm^B ttmy use pasiiag^s fram ^g^f^l^* 
(For iiistam@t Xf» 1« 4«@| ibM*t 6*?| Ibid.t 1£}| i&i4«, 
3I» ff| Iff 2f ^* t )» 1% is ttm M^fllie aaa s i^l® Uf« sf 
%ha 4?cim€iQS i^c i^iii that ar@ miro^i@@d in tlio aisd of tli^ -amtlior 
wimn im Qom^i'mB of ttm rol® of fcfe® &ti©t»ss of l%lfl« fi»s 
'Oii&bass imwB^lt i^mita st.% l@a@t tuiee of li@r d@p@i^ #n<i« cm 
itesjpsay f©3p htr tofoFi^tism^ Mitii msmsd to lisr deeision fes 
siari^ As&onioi ilii spirit 
EiP@a in this hat® 'U9 MH in so@i gr^at battailds 
ly appr®l»iiaiag ^m®ff fca's^e at«liiov*3 
nm 8o>» (If i i ^ & ^ 7 } . 
air teic^l#dg« ttiiit tht e«M?ti«ra in Frasee ^ not tal^ off 
t&jlr l»t« in tiw pr®s#i«# of tl^ii? king is fmm Ai^onio 
(Ilf If iai*3J35t aiKl ti®r iiifb»atioii tliat a costraQt in OL 
©t^^er <l*#r '^ ^rlia dm pi«seati) i s absoittt® mari?iag« is fnm 
iani^rf aM n^t i i rae t fl»® the Xaw-booiss C**I haw tieaJP^  
t^f^i*® Sftf «•• "If If S4? ff)# I t i& to b@ iiot#d t l^ t 
liaJ^F ^u^ otiss^ shaiPa^ttr f a ^ that 1^ tia@ eogit td ^som ^mxM 
m «Miftmifi thing tmm ot ter p#'^ 3.#» 
-fli@ Dnelisss wiiws fr@qi*int r«f®r«fiees t© lmav«n 
(f !i® w r i »l^ aimfs« in ll», ..WiSl;^ii,..t£..liajgl at Ai^ rigg has 
p0lsit«d #iit (<^* a i t . ) i« a sobstitmt® for tfe« w«iri •6od*«) 
ilh@H sli« 0«irts AiJtoni© st» wishaf for ttm bl^ssijags of 
mmmn H, if 5€t*50), I t is her ean^ction t t e t iR th® 
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tttdFuaO. ©Imreh stw will v0t H^m to pai^ from 4titonlo t i l l , 
<ilil4«t ^ ) » S#®4i3g til® iiiaiE figtirss of 4ijtioiilo ai^ his 
emXdmm s*» say® that l>®titf®®ii m^mn mA ©arfeh sHa hgoi » 
wmm viife to 1 1 ^ on aft#r Aatonio's" <i©atb ( l?t If 72-73)» 
MB imw l$iMt ^tfllF she iwtruets Oafiola t a l e t tmw slilli s ^ 
h®^ gjfg^f h%i&m Mm gom to m€ 4O,M« if, 2 , 20?*^o©)« ^1^ 
4mw®m wltfe oafAteFl^ l^ltfa la tmmmm 
r a i l , nM pall stjponglf, for your aid.© st^angth, 
Mist pM. amm Mmmn v^on m- (If, 2 , 237-38), 
lot® also imp mimimtm® to beaimB In »• 1.1, 1, 4S6-S7| ibW», 
IV, If 130-31, ma Ibld.f If, S, 228. Ai^ sto di#s iltterlf^ 
th« weM "Msra/*, Qn stuSying tfet Du<Jti@ss»s refsrances t© 
Im&rmnt w® f$M timt ©lie do«s not @jq>i«sa fe@r faitli pbH-i®©-. 
ptiieallf 1 1 ^ lutoaio* mw r@fa^afio«s tcj haa^ mn ara sii^l®, 
pMlos^I^ s^M tsfeolarshlp Using allea tci this t^jmi*gfel^ 
f0slBl3W pjp4se«ss» C»9to t&at tlit i»oj?a •teav^n* is attaaH^ 
to t l ^ Puetess in t ^ ^QfmmrBmtitm of otifeer clmffaat^rs, 0g«, 
S.!4,l, 1, 005*7| lbM«, If, 2, t?8-^0| IbW*, If, §, ^Ki-m), 
f^o gst&xpu of lmg@s, i ^ ^ l y t l» sea lm$m weA %lm 
bird Images, jp@ei« la tto© ©IM of Urn Bmtm»s of Malfl ^Itto 
a e^ytaia eo&s«iia# aoi pattern, Lat us fljpst tate® the ©aa 
IsagQS, ^ whlsfii sh@ iM#» ®ap« aaS mom as she hsi^s al<J^ to 
imr ti^agtdjr* On th® "4iay to 4i»oim, siti sands Asifecmio fey n 
toa»d m Qm. 4:m3?f»y®**. Bm also Appewiix I (^ i^ yljless) 
of fctiis t l i ts is . 
1«/ n 
M^tt^mnt imitdf tmt to mm%wm tm poor mwmXf^r in om mim 
Imsi&f ^mttm ( l l l f 5, Tlm'm)* ftojtgh 3?»ola wmits to ts l» 
iiijr bmk to iisf jpi^ace pmrnisii^ ^Oi^assidii ttcm tmt birottersi 
the I5iieli@t8 kxusmB %imt Qtmimn^& hmt %rhleh mnmy® %tm p®opl« 
.®«f@r tm ImSsM bffings ii©ne baek ( l i l t 6, m§m27)* 4ft«r a 
l i t t lf t wtill«t s ^ yeealls the fafc® of tr» aiil^ky i^toJn timt 
©wa® frctt tl3© JlTPer to tim s@a« 
X Bf«%lit« who iM gg®afe@st| ei« you t«i3.^ 
Sal tal.@s li«fit i^ MO®I I»1X t e l l fou ons,,... 
4 Sa!lra^t as sh9 swi^ unto th® S«af 
IS@% witli a Bogwfistit who 6iiooiiEit@rs bar 
With tiils r^ mgh langii&get vi)3r ftrt tboa so boM 
to mm t^ mli6 ¥4%b our fcdgh st«il;€ of floods 
B€i% 1^ disinant Coiirti0P| hm% <xm 
thmt tog ttm Q^mmf and imah %$M& c*»tii» ymm 
Bo'st %im ill shalioir Eifssw, rmnlc*s% %t^ mite 
. ¥mm hf mm Qog-«Mpt ^'Ittoit ff®irer®isEs«? 
0 ic^-ath tto® Sitoim) sis%©rt be afe i^eaoet 
fliiti^ Jmpito7t ¥@ l»oth tmvi pass ' i t l^ tiet «•« 
Our mliii usir^y oa& l>@ tini@l^ ^ ^imim^ 
f 13.1 jya t te ^lahsr® baSloet @^ l^ tlgi^fis^ 
I*tii* %rte0t ttmn w p^le® i^y b« tii® higtert 
S i^iii w^R I aa ii®«r8sl to tlie Cook®| aii4 fU*-
Cll l , S, 148-164)• 
III tbo titxt lwig@ the Omolsesg i» alraMy i s ttm *s9a** Aftsff 
©nStirlf^ t ^ Bls«ipy of tli® prison for soiwtisa, tiit Soshsss 
says thmt she is as^mtXntmA witti »l«®i^ as ttm tmmA gall«r« 
slav^ is with the oar (Iff 3f SS*^0)« 
ft^ t^ p® of blM sue mefitioi:® e^i^es m mtm 8t@ps 
i^arep to tifapiif# • Wtea ®h« is siispoetui to haw falltii in 
lo^ie Mitb BOW& mm sb® ooss^artt li«rs«if to m ihf®«4-:-»-loirii^  
bird9 ^rliioh has flown away befoir® the s^mu of li«r brottitrs 
Alaftt yoar shsores fioe eo» watiEsl^ wv 
To olip t t e I>ir4s nixigSf tl^t*s alr@a% flot^nt 
fte Bi^ d i^ tiat i.i^ i*th ra.#a4 
On tiie %iili# tosi^flt of Satii^df tl^m 
is fels "ad i^ifc«p#«* i l l l , s , 114)• then Bosola wpllss in 
Is that iiot# W03?s@| ttiafe fright© t te s i l ly blrdis 
0at of %tm €Qsmi oi? that uhleh <5oth allur© tham 
•fo th© i^tst (IHf 6t 11?-^) • 
Wh«R t t e Duchsss has tm^n la prltoa for 80i»tlias, aM Bosola 
te l l s her of h®r brothtrs* off«r of sa.f@tf miA pltyf shs 
Qo^^mB terself to gaJ@ blrdl® which ara Qaught ai^ prd0@rip@^ 
for fatttaing. 
mth siieh a pltl© -wii pres«nr9 allVQ 
PteasantSi sR^ 3m%ii@&| whtti they ar^ not fat onoogh 
f® h# tattm (IlXf &» 130*aa)» 
St.ill tmmer dtath In thi prlsoHi MM is t.1:^  alffhtlngal® msA 
th® rohif^r«dhr®m8t %rhieh io not liv» loag In eages (If, 2 | 
14-16) • Th® hl r i whloh:' has flo^i away before h«r brother 
®Mild alip tti^ wisig@f aho^iBi i t s aiates mi^  <mrolllng 
sir®grtly to th® sprli^t IB trapped I eagsi and pr#s®r?»4 for 
fatt9iii.f)gt to tm 9at@ii mtlasti the sea m£Kl bird iiaages ha^ 
sose psyehologieal Importance h®eaiis® the salfson aaS tf» 
pheasant ar# noted for th®lr b@aaty# Th@ Buelwss h«rs®lf 
has saii t 
I Imvtt yoiitht 
toS a l l t l t heattti® (I l l f 2, xm^m)^, 
to 
$Mm .in t@»HS f^  painting;! 
mi fmi «wjp ill ymup l i f t !^Wtf an i l l Psiafe®* 
P#8ii?« to mm ms 4»9%%im mj^ mt^m to tM 9t&p 
Of an «i^«l.leat Pitting-smitf? * t Q.cmM iisgi^ee 
fm nmm9» im prison a ^ t a r t to CarioU litot hst «piettif«*» . 
ill ttos ga l l ey CI?i §# 33*34>» Aft®!? tlis 4«ath of tlis 
DnehesSf t ^ Oat i i f^ i pf^at^aSiag tliat im Ams m% ^ami of 
i tf ftsigs B-^ oXii to fixKl m% Antonio med m^im blm* Qinm 
MM eiUftSy lOmm Im mxk mot jintORiOt tim Cardiiml wm^t 
4 mm WAMM fini ^ ti^s« hfbm sm to Imoiry 
Miitt fmtl&m9 bmm tim ^mm»f fot tAkiiig m 
^emm% nmm»B of mimw$ fm nwm IM *• in mii&t 
1^ dluio to p> to til* Fiotiii^«^ili8i^i, and losartis 
Vte <&o^ ;^ l9ft> ^ t F&otiaro l«M%r C?t % 1 ^ W « 
flit %I0M •Fietti«i»f b«^ia with e^itaX l«tt«rs fMiij^ g tis to 
iP«oall. %im i>iielM»i8*3 f«fi|r to tototiio. I t is also p&wtis^s 
m hint tliat %M mta^ I^ motess i s aeai aM only tmt pioti^fo is 
l«ft« fho Bmolioss's mm&i&mimss of ii#r fmAh m& b^mtf 
C0»!4» I I I , g, i io- .^) jusai til® phraseology of paisitiBg and 
piotYtfos iUi»ooi3tt«4 witu mt hint s t lisr mlR nuturo. Wo 
x^oall fsMiime^'s gtArlm to i^i* to loai^ off list masls^  mai 
niN^r ^Hoh iif® ®«ohiSf@jriiig» r o ^ (»«H#It 1» 37S*1?@)» fUe 
l^ icstKiss &s^ foir .mit ^ a s s aei oaslmt m& mml^^^xm of tint 
pro^^iip# grofing of laer Imijp* Bosola*s oi^ s^&irisoa of te^sn 
l)od^ to m tox of iifon^ >««#4 ^ ^ &m4v:mmmf MM iiipoodii^ o ^ r 
t t» mgiiissss of t t e llodf I s ^ ^is mtr^^t at t t e sttangs 
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^ ^ ^ ^ tt^ % ^ ^ Immw^ i«3i«ti 1 ^ I^Me# % i^twgr 1%^ 
%^a-i^ m frait3.«w» ^ ^ fe^«% ^^;s^x t«»«i l» « «#% pm$ 
W&^ iism wm*t ^ s«iM« ti© m^M ^Sm s t i ^ 
^^i^M^ ^^^iS M^MS^*& ^ a ^ i ^ l w^mm^mfy ^tets "^^t 
M«s^ ^ ^mi^^"^ i« til* * ^ ^ # ^ Mmm^ ^^ mm-n^a^smi 
^ . — _ _ 1_*^ 
%im ©f %im pt^mi a f f te ts %m l l f® of t t » niiel.* ©©mstry 
4ii%cmii> o@i^ «ir@s tlw mmtt to a @om^m foimlaiQ 'fstm %r)^r« 
©UireF &mp9 sbo«l« .flowf and i f hf chmum smB «»s«d «xaii* 
plM p&ijmm i t ii8«r tbe li»m€, ^temtli aii^ 4l^ «ft8@s tlivough %m 
^iml® 1^0^ spf««d« ( I f I f a«l§)« th i s »« imt p@rliaps« is 
t l » b«8i® of l A l t l ^ disease i s a ^ a (denoting <^iTupti«m) iis 
tm ^Xay» i la j ^ t haJPt M@fe«t«r*t aind i s i a«a t i f y i f « » i t h 
tl»% Hf 'M%QCliO« 
^l»i%i@ii i s di^fo mi iiisi»r^3L« aadiMiss tbat i t i s 
%im ^3^tm%lxm c^ i ' s Imisd in to f i f « to nats i t » His las t 
t a a%X m^ ^ ^ s t . ® f Qr«iitiii@*«» ( t i t o maM<m. B^«« , if iK^t MpBti@t i s t he i r eaxn) 
W# f ^ i w a f ter lii^fel«8f tolowni i n ti i*ayr« Cft4, 76#77), 
point ing oat t l i i i f i i t i a i t r i n f o U w i i i g i ^ i t i o i i , ©ii«»tf t lait 
S f ^& id ls®» i«it to Isar i i lOHJiit X i f« aft t j r his r®lat io«i nitfe 
tli@ Ovmimm of mxtl imi tliat tm earn t@ t i^ eourt cif 4mlf i 
(4) 
l3|p«pi®^« of l i f « to^^ mA9 i i i s slKr«w4 niie^ih to 
JiMge r i g t i t l y Uw i^3at« iiat»2ro of ttis ^<^1@ h@ lias to m@& 
with* M# l ^ w maHf to ooi^^ar^ I^3.io»s irisw mhmit losoit i 
witfe t t e t ©f ^ i^ imio to s«« t ^ dif fdfono^ i n t l ^ aoiiwn of 
P ^ i o and Aatcmio* mUm to PsiiOf Mmolm i s s i^y a s@to« 
rimm mm^rmWf to Mto»io hs bas an ossi^iitiiii dual i ty* 
4iat<mio tt i iaks t t e t Bosc^a is not oa3,r tr^a<sll®l^ 3IlS aM b i ^ i ^ 
Imt is ftiso vaUlaait ( I f %§ 77)# Antonio*® (^^srvmtion t imt 
i%} S « « a i S O SUOll W S i g l l t l ' 0 !»9@?imt iC^ i ^ m ir lllm & t S i t 
I f f St ©7-^1 ?, 3 , 70«1^| f t ^ t ^•^O J ®te. 
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mmaXa,^® msHwmimtf cam poU^m a l l Ills gooimsd UI»I4*9 77* ) 
i s quit® %mm* So is his ®a[|^ «iltji«»a of tint Cardtimlt 
1^ is a Mllanei»9llr oimmlmmi "SM Bprim ^ 
Ills fae@9 is ]^tliit3i l»ii% tli# Xisfeairiiif &i f^^mt 
wimm im i s $@^lmm of fti@r ^ t ^ lfti«s «»i^ 3« 
pl^ts f i^ %tsm&f tten t'fsr was ie^<M*i sm lloi^tAsst 
foip b9 stt«i#ii» %m his ¥ay flatli^aroyit Pai^?8» 
IfttdlliiQueeJ^t 4%lti«st®| ^ a tlioiwiasd mmh 
- f o l i t i e t o Memst@3ps (If 1, im ff)« 
l!is r#i9[^ tf^  al^ Qit f^sAimM that te tp^alos with otiMFs toi^i®8 
&W0. bamrs smits with otl^F®* «ay» Cil>ia#, ITS-e) aaS that hi 
s#@^ t^ ®l««f t t e t»i#6St «^t a® thS' 3ejf«@i<^^  4o in ^int^r 
ma that hs is l i ^ m h«itit9d h«:ms@t ^ t s t i l l t i l l tha 
i^^il b@ tip (IIIf If 34«^) ai^ »#t«wcift^ !isr« ii«t0iiio*s ^murlail 
8l»aut thii Dii^ MSt (If If 1@0 ff) and ^@s@«ra (7f !§ ^ ff) 
s ^o s«rv9 tbs ftmeti<m of a ehotos* flii st^ «Ar of ^t^mio's 
$mL&$9 &imm %im% M^hstm has assigned tim task of ths etmms 
to a ps.f«oii %^ is w@ll Qiialifisd for tlmt« 
t iks t l ^ SuQiMiss of ^ i f i f Ant«mlo iMiiai lai^pmti 
rtf^rewsss to tmm^n* lir@n loi^ fetfor® thi sky of ^ a l f i is 
ovsrcast with ©loads, nay^swn twfots his aarrias® with ths 
l^iohsssf ^tttOHio f^f«fs to imfgrnrnm fte ws^ »!»af®it* oecurs 
in t i» f i r s t 1 ^ 8 tm SWJP sp^ato in ths ,plaF# th@ Frsneh 
teiag'8 €i?i^Bg a^iai' of tl» flattsjpsrs was t l^ «ojrl£ of hsantis 
1 If If 11)• te i s sttTfrissd that tim CaMijml wuats to 
b«oo^ tops vltlKmt ttss teo^«dg# of mm'mn (ihia*f 163 ff)« 
fht 0iiet»ss»s Wfy nlghtSf m r , » ^ wry sloops a r® mors in 
hsaf^a tfmi5 ott^r ladlss^ "shrifts** (ibl4«, .iOS»7)« Ife talcts 
,1 Or 
fflsrriafo l i ^ thosa ^ho i s i ^ pargatoryi l^ , loealiy c©ntaii»s 
A 
hsawB^or hsllf thsro's: tta thi i^ plac-a in, t (i^l^«f 4^»a,)> 
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l®p l^M ^ t l ^ Sm®h9Es»s se l lo l ta t ion of m^rlmm^ ha nmywt 
I t i s s i p i l f leant that ttoagh ttm Siiehsss fr@qa«Btl|' ys f t rs 
t d hsmViti i ^ 4c»#9 not @%7«sa ti@j? f a i t h i » do^ pMlmopf^** 
^Xf m m%fmkQ ioss i a bis faJPsn l^X passmf^i 
liimi^ii imth a liaiiii i i i * t i limt f^ Qti»rviB9^ 
.f ten «• s<iM eiurif»i» A r t i s t tstJ&m In smsS»» 
A- ©loe'i^i oi? Mat©ti» w ^ a i t is <mt of fjpaa®-
f » bring •% i a fe«tl®r or«»i ( H i t 5, m f f . 
009 ii9t ^^mt 
t o bring mm m%m» to i ^ l i l ^ ( I l l » &t 9 i«t8)* 
l f « a t i l t Bt:^h«si^'s s t a t e m i t t imt ttw hsavtn has a tmad i a 
Iwr ai®#«^ i s a f»p«t l t i«a o f Ant^sio's tiKsrds a fiiw i iass 
«ar i i« r ( l i l t S, ?4»?g)« the passages (»w lO-so l5.M,l.i, i , 
9S| ^ i d * t l i t % t i f i M d . , .IXt 3, 42t i b i d t t ^t 3, 
5i«&2) not aai|r i i i l ioatA his p iaw iiatur® but also point: otit 
t ^ 4ifftr«a<s« I>tttf9«ia tUs phii^ots-^^eal 4»t(mio and the rnn* 
iatdXi€«ti iai PiMbiess of I t i f i« 
lim %'m O'j^itmotioa iMtf#s aM r®f@r#Ro#s to Ori@r 
aiso poiat «mt ^t<mio*a ptil^os^liiisia. begt of niiM* Mti»a ths 
ttatoiifmg« of tlio Stushess dssarts iKir at l i t r misfortaa^t te 
ta|% t imt @»a **o«a»o to lmiid« iii»r@ tii« fonadatioa sis^s** 
l l iX f . Sf X6)f aM %7li«a t i ^ prop#rtlss ar« luoiSad Of#r t o t ^ 
Sardiitml's isi3tr@s@t Aatoaio rtMiTisst 
BsM %im^ f o r t s f i a 
• f&»i^alv»s wi th m « t i ns l Cf, I f 41-42)• 
ftms om mm*& sorrow is aaottKir -jaan*s Impi^insss* Om builds 
His i^ppii^ss on ttm ruias of aaothtr* tetoaio aXomt t a l to 
ISO 
M% 1 ii^ Mx<# i.t 41* 
« i i t n ^ ^ &f iM ^ e %%«;% If Bmefm % ^inf %t?%|^ ' #fiir 
^m^m m€ Mm^i ^t#y tiMr Bmm^t ^t^&m Is i# t^ ©f 
i l ^ ^ « l ^m thoSi. ^^I?«f ig##a a i 2 , % t%m^^ • 
ft • mmm ''ma*- ^^^ * «$»f i , mi^ W) isdi^ i^ i^ 'S l is mm 'A 
tow ©f ^ « t f ptr»»s •» tb» art il«»a^i • 
«^i^*i %lw mm baad U %hm I 21, l , I034oi| 
ISl 
hat in MM hand in tm pfm^m® of his iuoh®ss-^if®. Hs fei«i 
i|ulte posstbii-f a f«allii^ in hAs teart af_hsa?t that 1^ Is 
s t i l l a c^mstmr* 4ntonio sos^tlass ev«ii iia^@r^ at@s his^tlff 
aS' t l ^ Pneti^ss lm@ one® p<»iiit9d out by tising aa littg® from 
This iarteing af ytmr worth. Is not llk« timt 
'tfhieb trs4«s»siii us© V%h* ci ty •«• th t t r f ^ s s i.'^ Ktes 
;- .4re t© rid bai v^res off CI, 1, 407..S9)* 
fliljf tti^#jprating ©f Ma^tlf m»! t©© waoh mm&iomsmMs of Ills 
fank prow t© fe# tM ^mm #f Aat^mlo aM p^^mnt Mm fr^a 
taSdli^ ^Xd steps against his lijmtli0rs-.iii-liiif» But the 
%oitsst*s imrtyri^s f^r tisr lovs f€^ hi® in tha ^i^ saakss oci»» 
pl#t9 i isat i f ieat ioa of raa^ a ^ spirit* In tli® «el*o sesss, 
i i t lsst , 1^ r«f«ra to h«r f«©linp.y as **iay iilfi" "(f, 3 , 3 )« 
ti^cmgh l»agery Webstsr Is ablt t© oon^y t l^ 
««9tloi«l mni^ m fe#t¥««n tetOHlo sal tr^ 0«slw8S aS ©an b@ 
sssR frote til© Duef»ss*s eoa^lstioii of t l^ iiaag® 4iitioiii ^ 
tegifii* 
4nt, AaS aay oar 8%r#«t affact ions, Clite ttm Sfhsars) 
Be s t i l l in siotiOtt» 
tkk&h* ^ioKM]^, and e s ^ 
ffe@ l i t e soft Musico® (P#M# 1, If 551*54) • 
She eoittiHiMS Antoalo's r9far#r*a«s to immwrnx ia S.I^ i* XXI, 5> 
'f&f^lt - So^itonlo their 4«slr«- is l i t e palsts whieh oewr 
Ijsar amit diiriisd (%, 1, 6©5»S?;| to tb«' Sixclmss i t is 
*fiaiei* ( I , 1, S61)# tiiiaii thsy ¥#r0 e<^^ll®4 to |^rt^t l» 
^etisss lscip«s ttjat ti5@y n i l l m^wr part iri ths ©t«rnal hsair^a (6) lit fi^^ il!^t(f,J^|y^;l also, t^-.€«wr w® 'rl«w tbs rslatlcms of 
Pmto Brawsbiaao aaa f i t tor ia ia th® tegianiii^, ttore is a 
tslnt at tti# falfili^ftt aud inner satlsfaetioa thsy f# l t | 
an li«atifi©atioi5 of S|>irit t,l»y gaiimd, toimMs ths ®Bd# 
.^o is:;: 
d«di as %te ti^iiae«i»dl«iita2. eiU^mliiati^ii of ©meh m t u i a t l ^ * 
fteft too tm hmhm^ apaalss aad fel^: w i ^ 93i3ii«3 (tiia echo 
i« taid to b®% ipiPit* <f, 3 , 8) , latooto's %rlf^ »s wle@ 
(ff Bf ;^ 4»a3) tlicx^lii ^ A&m not kwm im ai^ i^ -sXl^  are ^ ^ ^ i i ^ 
ftm Bfskoll& eetm m@m i s in w@b@t@r*e al»3 as mon 
»ue:h.i Worn mm tn© Slmreti i«ijj.i fast®?t 
% iis¥ a»® i5a»t M^ ^11*1 at^ ' t i s t l ^ Gfeureh 
f h@ ^ soelat ioa of efm2?oli with ©eilo in fcha wooing scsai^ is 
r@pia©#i l>y tJM ttssoeiatiQR of Mkb@y %?ith t te aeHo* Mi^t 
ISf parliapSf to lj@ i^tod frtm tim eontrast b«t«©@ii Bosola't 
^gm^B mt t to tlii3 of hi@ iomthf 
I a s gc»^ -^H» 
M@ ar^ onely lifes dead nadli, or irawiltad gra^Sf 
f l^t fiit»*dt ^ M « 8 BO «@o^ (V, &| 120«22), 
rnafi t l ^ staie diirtotloti of tm ISOISB SOOMS 
i&it#jr Aa^onlo aM I)«iio» ^p^r® i® an Boote, 
is fctet iJlMi i>aotj«®s *s 3.01^ for ^ t o a i o Isas b€^ >.®t i0®>rfca3.i-
god» «tT!®»as ^isola vill Bixik Aawm to obii'Tlon* For inter-
lacing itiagorjr «ith sy^Wlio se®i»s and ©teiractdrisatioa, 
M#bst@r is indMd m% ad^pt* 
4s wit& Fl^dMio @o %iitl) Bosola ttm pr^iomiBsmt 
i^agdt tf# from dis@a0#8 mud anisais* Bosoia is tm onl^ 
eliaraot®* iis t te piay wbo oosias again ana iigain to tiw tlsi»® 
l ^ J 
of di8«aiw« t i l ^ fiaf3i»c$ tm mm Bimwytmm dissasea. 
*Plae@s i n the Cmirfe" snyn Bosolat "are l^ afc l i l ^ b«<Ss In -tbe 
^dspi taUt ^^rm ftliis mns teai l i e s at %^ t imi^ f o i ^ t i m& 
&Q Xm&^^mA lower* Cl> I f Q7»®)« As m i s not g i w n l i ls 
pa^SKfc Is® ^mild go oa e«it;e'lies fjpo® to->spltal to l ^sg l ta l 
CJ.bia«t S4-66)« yii^n ?®j?dlimM sajs that t ^ Cardinal I® 
BmpQ0i%km Wis 1wj«atas® af sos© olJll«ps otiafaotsr i u hJU fa®«» 
Basol^ TOtojfts t t e t tt^JP« i s no w&m credi t to b® gimn to 
t l is faHQf tims to a sieteitn*s u!»ln@f ^ i a b soss e a l l t ^ 
f l ^ i e l a n ' s wfe©» Clbia^i S47«6i?), ttw sight of %im oM . 
l« iy *8 p a i i ^ a tm@ r«?niMs him •'^ f tb« Xa«ly' i a f3Pai^«i %rti&i 
te^ng h%d tti® si3alipo3«| fla^fsd ttei sk ia @ff li»r fae« to 
m^ym i t iiKirtl@v@l.l0a,ii| I t 3^ ^^5* ^ ¥«iW soomr «at a 
il«a4 l^l^OB t a ^ a f^ros tte® solas of th@ f i i#t c^aplagiiei | ^ t i # ^ 
tlsan ^ s t on® Of tm ladies fast ing ( I l f I f :^-41)« ftm,% w 
i® l igh t to 6ti4# ttm bMf i a ri&h t issue, tlwxigh i « a » ilmU 
¥@ &@air iis@aaes whioh im^s true im^s ta^#!i fK>© teasts sneli 
a^ t ! ^ asst id.e@rouis wolf a»l swinish '*M0au@all*'f a|^p«ai« to 
isi@ ^iiit® strange ( i b i d« , 64«a@)# Wton Antouio asMs him 
M&etbsF fe« is stiMying to t>«coiit a wise fallow | Basola agt i i i 
j f tpl ios i s toiriis of dlseas® iaaf@s« tl}# opinion o f wl»4Qm 
i s a fowl t s t t e r that swm a H oir©r a mm*@ bo&f (ifei4»f 
Si -as)* I f tfes Aragottiaa brotiK^rs ooisn to lEnoif a ^ u t tbs 
e^  ' ^ r t aarifiage of th« i r f l«t9?t i t w i l l sals^ t&air gall® 
ofe?f l«^ tbo i r l l i m r t l l i 3, S9-.©1)» Bosola*s Siwase ii®g«® 
ar@ fsot ssatterei througii^mt* Bosolai ^MQ oft«!i sni oft«Si 
iMiss t t e ifflag*JS i n Aet I af»d ^lot I I ac©n« i f oo^es to ms« 
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%fe«s t i l l th© CaMiaaXf af%«if ^m i«ath of the timim^Sf wmU 
mm to 8#iigt ^toii io with %im imtp of Wmtm attandmi^tst 
Bosot pyjiitlaiis timt mpply mm^^Xei^mB to a ^ jratie^ 
swdjlit^f aae to eat off their tall^Si tbat th® 
blooa is6^ ran tto^wgh tl»m tbt ^sistdrt i» t et 
ta'af« Ro trains f wtmn I ga@ ta shtd WoMf l « i ^ 
i t B^ ksi WB im^m % gFoat^Pf vhsn X rid@ to tlis 
•Il3@ cou^tf as ¥# tia^a »«@ti| appears to hi® m Isospitai ia liis 
las t iiaag# asotlsg soiae plot to iswd«^ tli6 AragOBiaa 
tl@ iKalttt not daS'tirt, mj^ Otots&iaa bjpeatli, 
M.IW& ^9 ^19^ M i^itkQ do9it« spst lit. aur'de with mmtt 
Cff 4 | 44-45)» 
MrB v« e-aae to tli® «i^ of Bosola *s iis^ass'-pattsrii wtiich tei 
tetg^ia to the f i f t t soane with ot^^ariioa of plaess iis th@ 
m»irt to tetda in t t e lw>S|jltal« tlms Bc^o'lai who h ^ be®a 
thinking of goinig t© ofl© Ixjspital aftar anotnsr i s snitetes 
at th@ ®f©nii3g of th0 plajri tixms oat to b© a pfaysieian in 
th® eiiS» Btft %'« f«9l that 1^ tms hmn -« that is %hm iton^ 
i s him -^ onlF a Ija^bai^ua p l^ ic lan wltii se t t le wminas fei» 
taring In tiis ea^^iae mitm&* 
If^mn teifigs mM lastsptoPieallf idsntifisd vith 
feeasts #fteia mal oft«n» Blth®r ^ jpsf®»iies o? image Bos®la 
» f i t i ^« attisiald as mm as foirtf t i^ssi iit»t@as tli« othajp 
oharaisttips 4c» not go bs^nS fiflssa* ills miiwPLS ap@ a l l 
l0%r « ^ @c^ iFS9*. Bo e3%af^0 hitf^lf to a blaek: bir i %rhieh 
will fatten ibest In imr4 v@ath«y iXf If »-.41)« It is a p^itr 
%imt bi is n@t fevaMaa m mioii a^ & ha(wls ax* a «l(^ (i&i<l*« 
a9«i^)» AftaJP atseribliig the 4ragc»iiaii toothers as plt« 
tr6«8 that er©« «ooy»d owr staMing $}o©lSt ha eoipares th« 
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tfm fiatt«P«rs w ercmsy |iafia{}<^dgs ana na te^ iUars that 
tm^ on %mm (ibia»f ao*S3)« l'l9 waaXd l i t e td l^ m^ an %h0 
«ai« of I:li8 4ya^»ilafi bm^mm lilw a lK>rs«-3l#ae!j t U l lit is 
MLX mA %mn ^ m^ &ft Cii»ia*» 63«5)* ^simxs Ute th» 
ii^detivdftiiis &[a%@te^  CIX, if 24 f f ) , ti)@ poisdmns 9«rpaat0 
ana »paifii 0f smtoSf di»mi |»ig«eii f3*©& tiat ^ # t of a piagss 
piiU@£ i^ tisimtiirai fi^axts of i ^ i t , Xasli, goat ( l i t !# 47 f f ) , 
aoi ^ E i l ^ i in kmW'W^smm& €$M«im@ wmB® stmh m *vklmwm& 
Wo^fs^ Qiii ^mf$M0^.:-'mmms^V* (ifeid#f ®S) form *-»5@ mfy briek 
and aottaif -^-^f Ms '?ilifioation ^ of t&xmnit^* ih mmtd ooi>* 
t#fit lit«i@l.f w%%h m lm*f9»*B max® &tj& ^^maM not aspir« to tmm 
wii^4 &i^ f8#s of tho gois Cllf 1« 0i«&H) I fh@ irioaffs go to 
tm foiP thlttm (« 010 — thightt) - pit (ibi«»f 106»iO@)« 
@Fftftii^f tm Qm^9 is i i t e im'd^ ing a pifpiii gs^ w^ opoti a ojpab 
Cil»M«i 1M%)» ffte officers who ImoHfeit® ^t«miOt imd ha baan 
in pp^p^jrit^, %r< a^ ha?a f^iXoiisi aft^r liis Ruiat i i to a baaip 
in a »i!^ U l l f % ^B ff)« fh@ baa t l ^ t a ^ t 'nU ating JU:*© 
th® Duahas®'a hawl mKsr tlaiii pl«r ^itii h@jp a^l \ck {If, i | 
t&4)« Oa* boiias ar@ waa&st than t ^ pap®* priaont boy® 
iaap fliaa iii« mmm aonta^tH^ia mn <mra ia to prmn&rm 
m3f%i»msm* M mk^ tha Pmabeaa wbsthsjp sha haa airtr aaan 
a iar^ in a aai^ (Xf, % tBB ff)* 4 pjrinaaaa siaapa worsa 
than a aoitaa ^ i a h ia foipaad to talsa up iMgirtg in' a eat *a 
aaj? (itoid#i lL3a-»6)'**G|.0fiaa ilim gkmSmmtB^) afasra off| 
ahias bright* (Iff a, M l ) , In hia eong $mt liefoi?a the 
atrangiini of tha Puahassi 1^ aalss har to i iataa tha 4i8* 
aoi^sat QTf of tha aoraaah»'Oi»i ai^ t ^ aiiriii aotas of tha 
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whU^tlsr Ci1^id«f Ml>«»3)« &o©s %im (*m^imX br@84 baKUlsliB 
.ta mm ®f«s ( f t 2 , l i ) i ) t Is tm not aa old fox ( f , a , i ser / 
I f %m eardifial. 4s i i i ^ isfaiwi i r ^ Ish th© emperor l ike the j i i ee 
^ M t tmm&M is^i^ imMmf wft^ ^ s'feouad t ^ t s i u f t t o © t ^ f 
%&miim to $sm mm mmlXim ®*t off ttwir ta i ls (ibi4«, 
3«8*a0)» (;^t@ m tm o f t i»se onlj^as mm, mnti^jim in «©»-
ii®.eti«m « i t t i f ® ® i l ^ • * t t e b i r i tkmt ^i%% fsk^m i n bad 
vt tmt l i^ i tbtt be^k i y^ tft^ dog that «3^@t tuet r ifwmrdst t te , 
etoi#8f t t e py«g t a i th® eat«rpi3.iar8 t lmt fs«d oa tte» f ^ i i i t 
of pXti® feee«8 i f w i a g »sat »tapiai^ iiools^atit tb® ^me Imeh 
that ^ p i r ^ ®B. <l«©ay aisl. ro t * 
t i i « PlaiidfiBOf B^o la msimtmm.f mt®m to 4«in i 
mtSL btXl* fboQifb aifA.3t also i s a ^alQontstitt b@ ^OQS not 
r t f i r t® i@iril a i ^ b«U b@|f®na a ir®ry 3.lAit«4 attr#«t af t l ^ s * 
i'-jboar a«»©elat#t tb® pf ine* wi th t i ^ deir i i t 
f igb ts t t o t « s l agaioi t WUs to aii«it«« th» 4«ath o f his fatb«t 
f<}|pgi¥9s Mm i n ttm^tiiimciai t^j^as* 
l^eir, lssba^«i forgi^^mss v i t b m^ mMM ma^mtt 
HIso «9i 19^  fatb@t*s ^ a t b mum t^ m^m %m%m 
l a t l i« »»iie o f bsawii (» i i tb®f Sosoja i^ir FJasiat© i s eap^bls 
o f sii6b II ^mm mt tm %lkm o f io&tb) be fteiproomt#@t 
aaaa^ti i ^ v ^ Ills® %m® fre© or it«-
tea: * ^ a th« f ^ l « i*riii@e bir^iittos i i is l a s t , lfe«?atlo pjpa^t 
l^fir o m ^ s a iKibio ^ a r t mm oooa isigbtf (smtmt pitixm^ 
^sA f lJ^bts o f a i^ols Sing tb9« to tbF v«st I 
iff 2» ^?o*?i) 
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l a liC^# 
Bc»€iXa is a salioiar tool l>ooM mt %m miad^m %imt 
ok&m^ ifi bis %sm^w s^«€ti#s* 
Ca) fM mwmA Qf di^iag iraii^is %im ^©ins «f it-
(l>) Pitt<i9t ani riotefi eft ^m hwiimu ©f sii^aS' 
Cibidry di$)* 
(s ) If s i^ ie i t J i r iir^iet as to haw a^ eviXtm i t 
iir«^tii us to a hspp;. iNiiii (xXf if 8@»^;« 
Cd) f'bft «iliti«st f ^ i i ' pp6@#«diQs from %h» sufotitst 
i&} ffat^ tg^ I»ii@t do® assents in neHv)? so e t r ^ i ^ <li@pis»i| 
Stoles oft fmuai wittjt Tm% is isfor ^ise 
i f) Mtof) a i^!^ mim r i i«s f^t@r tli^B his mm^ Qan 
g u l l e t t ^ F quielly bofefe tgre Cllf 1, 94«^)» 
<g) iwry Cltiiaity i^tli* ^wM 
P3p0f«rr®8 tait gainst ' ^ aoa^sMatios ( I H , 3 , 37S»?)« 
<h) Bmvy &mkll tlO^m d^^@s a ^^m aiM to f@ajr« 
cm, s, ss)» 
With It gi>tt€ifaii8»4 &M t f i g raa^ t i e tomt s^ Ysi^ aS. otbdf 
pMSsa^s also &iifs«r i i ^ mxlJii illlf 2^ i^-3&€,| l i l t Sf 
m^>m^ if« 2, i^^»4ai ff 4, 44«ts>» 
C@> Halt t i^s tdr « ficift ill f^ Mftif^ t^ tQ||% tef^atf i t s la i i^ t i i^ t 
L.»ea# (««[f^t f&i# III." p# iM> 4o«9 ^ i t fini •BS' r®^eo 
11% M9tot«f &3ar ii0t teve faiipM in t t e i ^ r i s i ^ of ttat 
flaf a ^ isostri^^^sli ©^osss of t ^ iiii@^ion«. liisali^tti 
mmm ac^ #@ (^« oit«f p« i ^ ) M&1mtmf*s tltf#i4 opciisiag 
^Mmto»*St ani p^G^^^lf oo^^ilmtii^ @«imrai AIMIISS 
l»#sii0S t^ aoor«4iit®d Xt^iietioiu W# I%im tm^m m r^&®m» 
h%mm@ b#t»»«fi I'faiRitois's f'^isoiatciit i«^ M«b«t«^* Boaolii 
MM Fiami^o* w« wwt s t ^ y this pi«y thro«f h iaagtyy to 
s@o iiilmtli9r iu@h m jrii@@ii»iaiKi# is siU^ir «EI iaitaticm* 
ISS 
mmilmim tha 3fl®iii© s^@ &t tottmm in %&mm of tim el^sicad 
^ t h CD,!!* I l l , i , 283 Wm 1% sak0S m ^litmmtm tm hi® 
^mn Iff AmonlM wm <3«se«f*S©4 f*offl Kix^ Pti>pi« Cllf If 101«2)»| 
If us iia^ @ the SUM goldra @lioiiir@ii| that rained 
ill the t ias of Jiipit«r tb@ fmjmMwnwt ya^ tew 
t l» mm t>m (a)©s s t l U , to iKiia i# thstj* laps 
t® rt^iiyn thsmt <I1, St 3.6-3.9). ' 
f hat W®t*@t€r oomsiaQiri^ B^ola i@ »a ist«Ueetual ©an h# s««ii 
K^s® t ^ largs wmib9f of passag®® firo© liaotaips©- fitted into 
his ciiw®iwatioii» Out of ttm t@ii gaseagss in t l ^ play 
bcrtGveS fsr^a M©%taigti^, Bosola tmm €igtit| aii4 saall w>ai©r| 
that h@ i s ahl« to gull th§ siE|»l@ lHi8h®ss» Bos«a^ isaa taUt 
^ o a t «B^ @t^ j@et wsMr t te mm* Il99@ t^h9l@s8 i^ ms^t be 
oamticnM ia ^ J l i n g Hm m mvsHm soholar t^eaiiid P#ll9 pm» 
tern to ealX hte a ftdaat ( I « t 3 , m ft}* IsAm^ Boaal%»s 
ii^g@s m* booleisti* 
As BcNi^ la is t i» m\sx^9p^% of flasis®©, i t is 
i i^#wst i i^ to e©^ar« tl^iip i^s#s» B«^h of th&m ar« 
billond mA ^^lonat^lio in natmr^t irlth m j^sstalgia fo* t»» 
palatmfel® ana na^seatii^ ftatrallsation* Soth of the® art 
scholars ifith a &^^ imfear of olassieal im^gm BM jmjdw to 
th@ii» er@5it» Bat Bt^ola ^o«-s not ua@ iy»ge8 fr©» ^ p i t a l 
p^miateenti lites Flasinao. m^ less in Bosola Is Flamiwo*s 
si^p^essti sry a»l wigglifc «ith paia ai^ luiguish. Bosola 
has at la%st & oofisGiono®| but Flamiimo ao©s oot lav© ©?©» 
thiit* 
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tbrnm is soasthii^ stapM^e m^ m^laa^aat about %m 
faee &t Boaola, fmmiiamA mB'm Bosolia wl^ h© is B&% in t ^ 
good iKJoSts of %b« CJaJ^iml# 
F3ir4« 1 ^ l»9 SdM ol}|..l4iie ^haraeter in your fao^i 
Bosola bai! alfiNidf b«tfi a0iriaimi0i]»i t i ^ oii£s*s I»ai3iaag« ' 
aates hlB ^ ^ ^ in¥lSi9tiSi 
Boat m»%h im study PMsiogowaiat 
fli»r«»s m msm @mAl% %^ hm glw&n to tij»fae9t 
flisii t© a siakii roaifts ii27m.f wliieli M^m mX% 
m 4id amp^fst m ^roi^fidLlF CXy i , @i@«2a3)* 
la 49t XI s@«fift X wti@?@ ^# !!ieat fcdm m^^ im b€oo»s $t23»* 
pliju^ mas cm what FeMisaitf sai^t 
Bast tmi »m p u vo^a faiae be talsaii • • f;w aa 
mmiMsm Soortiar? 
Caett »^is t te WIT aiiiis' ©f ^ - aB4>ltt0ii» 
B« t^ t-m% ma i@@f $"^ 1 imm m wmm^^is goed fae© 
f©? • t a l r # a ^ t i l t If i*S)» 
Vlisn Bc^^la @^i tlia e3J l ^ ^ t ^ ^«gii»i %© tra4ii@# iMit f&t 
fdintii^ li@r fhet mM f}.#«eif^ t te skia %d m^m it mQr% 
1«^X ( i l l t if S4«i^)* Sis afssrsion fOF %m tm® pf^iipts 
Ilia 8«9mi to petition tm ^®t in ti^itl^a@it to i t* 
Bmt 0im ^mO.^ Bxmmet i t f©f a stiop ©f'witali-.eraft| 
to find® j ^ i t tim £mt of Esjri>@fiti^  | ^pmtm Qt 
BmMMf 3mm^ sp i t t l^ i m^ tto^it y^'rv^ ebiWren C*s) 
oi^ar3@ —. aai a l l tfets® f«p t l^ fae-ai I ^<»a4 
Bommw 9»t€ a dlitaii i»i4g@@ii» ^mn twovi tb» s©i@9 
of t^ f««t$ of ot)0 si@^ of t te piagtM} ti^n 
kissQ mm of ^ n fmitiiig* 
Jttitai Mm ^U© »tit#s sKiMttiiBij stl^aage i s Bosola*s fasdf 
8Ufmis*fS-thiit Bosoia las pVLt Xom^pom^&w %m. tmw enp at k^fU 
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Sv^m tm^ yiMm I was at WsXt^ — 
W^ sHOiAi I is^t in %mm with smh a fae® dlset ( f t S, 2.6^*^). 
B0s<Aa*s a^y tmm stimis lii ©wferast wit^ tij© sprightly 
dittos Miiiist mbrn spaatefy 
S ^ thimf^i i^^a a i»m ^ mm«t m Xosiipf 
f te t i t ^@fd a&i@ Jfskism oi» to a Qi^iard flm% l a j in a 4«gai f«ila«y{ aM to d^ t« 
On timt ^@3t« t0aiit«iii»ee'.but in ttmt i o o ^ t fims& spsai^tli so di-rim m emttiMemsmm (If If lBd«30@^ 
itei* "s.^|j@ of l.di» l^ljQ«ss«* m m>%9^ by B^wia itf$ %$ a«#> • 
nm 4i»4 sroiig (If 
fms^» t®t iM M@ tMH* tdkm ag&i»| 
¥!^ dlfist not tUoa pi t ty iiert Uff ^t 2i3.-^) 
ma^ms timm to tlisir b93.at@d si^ath^* tM lemtBmnma t@ 
tl» fae«' biitt a t Boiola's ^nwiom iattir@# » ^ t tlii ooa t i^ t 
.ia Bosola*a dyr@«s of t^ ro ta&^B witii m ^siPt cm %h® s.^ mil€@t 
(ly !» 36*38) wai ttm mmlmm*B <*i#{»e<»boii@d gomi®** lis 
wntioim Cllf If iS3-®S)« 
l^tAS^iuii^ in^gsi af« ia s«immi r@sp@ott diffsf^nt 
l*<m thM® ®f B<»#Xa* Mfcile ii^olat ®a^  ®^  s<!3.f-©<i«t®2iitf 
d(Mpaif@8 liiiiS@lf to t l^ 3.@i##at di^sets iti natiar® lik@ tl» 
Mae'^ birif tbt bot@#«l#«@!i or tiit d^f Vms^imoiA aaXis hii^ 
s«lf t t e ti0ttOiil@s@ Sdmi 
110 t i» t sail ^mpm^e WB* &«d s^o«f »^ dUpiftSf 
Ife^ sar lb® limth m% m g i t i l s *bait l l» worM* 
toa soa»a«d alS. ^ r <|uiefe«»afiis ( H i t if 3UW-«>, 
i.^' 
to ilia @oga3.^ iiOlJi@« «»i3.%aiit m& «to«esatrio tmture* flm 
vloOLa^ or fii^tla!! ism®3tit ttmu$ i s sptljr u s ^ in hiM spt@^i* 
Fes^imi^ %ali@s pwm& la baii^ m boisafiid s<iXii«r* 
i@ bogtiMi hig TOia with aa «iii|uitf «B tj© wti© oft^n feaok tte« 
f i i^ CXf a^ t m}f and tl>i f i rs t tHii^ fm asks ^tit^ild a 
wants ii i irio to mmi^tmw him to %m m&n at ths %#a#i0jr** 
CI^M«i ^9-^30)• For fardimM %ii* %» Bm^ a »«««©itF a«-
sipping maA datif^ iMi^iise 
F@r4tt fMs aigl3t tales iil#« off«nsiir^t aM l>fts# ciffifi^ 
fl»^ iiiai vbex^mr tlr^ otter a@pri^» Ma of 
tmmmse (If 1 | lO^-40^)« 
F#taiimi^ th@ii l^ i i ia %» L .te j®@t ©a Castmehi©'® i#if« i s 
t ^ lai«a^g9 of «art 0lit broko a eaptain slis a@t full of 
•mmsA*** Cil^iil.i li@i»110)». t& p&ixA out t l» tmotestQ imtttrt 
df hie sist@v lii msts ^ i teigt @f the }m^^im <>f 8iioH« Siis'tj 
loos@ Iji tim hilt® (Xlf 6 | S)* ^ ^ Piietes® tm@ tli» mutM 
mma^m ^^B to Sdif* imw t^ um and nor® @#mir9 tsimfspu^® 
for las t than tt^mm of pirrison t&t »«nriec, ft'holloco 
^iflJ^t, fi l led %fltfi Ufl^ f»iielmfel« if41d-fir»» — ttiat i» feew &« 
^ s o r i t e s %tm Xi^l^^immmXy ^u&^immt^ i^m^m (XII| a, !%•?) • 
Btr ii8laB®iK»ly is "fc^tifiaa** with a stri^ig© 4isdain (I?f 1» 
1B«13)* l@ <S@0@riW8 liis l as t sisiaffle wit& 3osolm ft»3 tlii 
if) A«}^« MalMrt op* oit«i &• @?t siqfK tittt to iml» tlit Qiiar^ttora l i ^ l y ai^ too 8o@ii@s vimd,. tlis Ml^^^%tmm 
tiai s@v«n i^ttiods«'. •**f li@ sij^tef ft» ineier ooixlition ws^ 
\m mpB<^mn%^ tbroi^li i^^^r^*.- tM im^wy is usod 
fmt^mk^f to @3(^ r@s0 t t^ ai^tiidiQ ojf og^i^«<* (&• ®)« 
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Cardinal in t^tm of a buttles 
I®€l4f f©«14i X fi^® j a i th« topar of Aj?i»Bg 
i^^Misi®^ rtl%riRC®s «i %m fat® 9f B^«la ar^ ttm Cafiintl 
t ^ persons nititiai^d am p^pv^®4 SQ34iitst 
Ferii Hon 3^»*ar« Wmwrn f%llw#si CaesaiP® Fortaas wai 
l^pA#r %to^ F@iip«|^ t Catsar S i ^ In t l ^ O^ J^ EI^ S #f 
.both Si«i« ijs m& flsM (?t 5 | ? i ff>t 
h% a ioMieiTj^aiai^ to Im a ^im 0f "aetiini" as ii«il* ll@^ 
ftgain is a {^stjra^t t»dtM@n t ^ Pmica aad Bi^ola* Whtrtai (8)1 
B«»olai i^ Aatcmio 4@s#tib#$ tdm§ suifmm tw^ wmnt of a^tim 
<Ii If ^ ) t tl»i ^ ^ t his mst^ir i s a mm of oy@jpM^ @enii% 
*aeti«wjp*» limg feefoff® tto® Dualiass's s««i^t jaarriag©t PsMi* 
. fa l l to setiofi is^mm Cifeii*, 93«.9€H . 
f b0s« a»® ai®©st thm f%mt wtMris ©f th® Qu^ In tlw pla^« 
a% amt of bimim ii^m#«i«ss s ^ « aris® t&® fis^t 
to w^lm metimi iw%M%§ M^-7;* 
fbis ia sigiiifi«iit l>e@aiis» iewiiaaHy 4iitcwii©*s f^Si^utioii 
18) ^mmMH i i i a^ t i ^ imm smmthim in ^s^esm vitli bis 
f®ll«^-wile'3at«ait aMi.«t« 4»M« feipity JU* til® Miti«m ^f 
i ig | |£» x^%fli«viiit tise»t@s Cdlesi^ ttsmt ^^m sae a 
gwatf an ali^igt @n«ii5^>i^^iiit€llaetiml aetivltf * mA m 
twm^sttlQmkti^ a^#tsl9» to r#al aetinii iKmaa^tisiit tj^oe tf %?ith afl,! i t s ssf^ to^ aaii aee i^mi^ i^ ^ualiti#s»-
**8felJasB®af# irfls&®4 •&© itojpe»s i^os lis t ^ troth | tt^it 
aetiOR m tim mhint ®M. of @xi8t«f^a"» 
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to tm^sy ttm D-oehess Is i t ss l f as "aetioif • So is %tm 
Ijiir l>ff©tl'»rf ©Iw says I 
Ewfi i» this ^t@ (ftS Mn in umm giNiat ^ttAildS 
By a^gr®h©r^ing iangart tm^ a%®tii#ir»4 
Almost l£^assiil.# metioiis Cibii«| 3S5«*8?)» 
iQiir darMst 4«tioi^i m^, your ©ri^t'stth^igljfcst 
Mui « M to, i ight (ibia»» 3^-60) 
413, tMsa stats-^aotsi sigstifi(5a?it ana i^ofiie» ons sft^ai^ ia| ' 
@iBis tombo^m$ «>emaf la ths UftJili^ n^mm of t te pX%y» 4M 
tm plm itttduall.7 imfc^Ms wlmt hm h^p^tmA in Mimlfi mA 
AFag<» as tM mitmmqu@n&® of tfm iri?«t»i#fatol# nature af tto 
^mtimm^ tMj list© set ia motimm fim 'mM •metioa* is 
sig&ifi^A!itl.|r t^p#ated at th@ etiiaial stages of tl^t pla^t 
*«latiag OB© ®e«fr®i^ « to ai»ytti©i? ai^ mmiiiif pa^ollal to th» 
aeticm ef t t e pl3^# B<i@@la« f®«lini ftwix'SAfiiX mt bis psurt 
in tl>® »a®ti€>a»» ai«3 si»pfis#4 at tkm J-iaehi^volliaii eaatting 
of tl» Cmditmlf t r i«s to ©o^ltta tt*i 'aetlon* by l:il.liiig 
tfoa Arai«ilaB l>p@fefa@jpa» im^risli!^ t to Cairdiiial mt his 
p^a^iff with ttw s%ford ira^nf B^ola, s^sitsi 
ftois i t l i f ^ ^ i ^ into Aetioai 
I am QOOB to k i l l tht# iff 5, 3J.-1S). 
^ i t nKittd tlint tfm WQM *aetioa« whieh Itm ^een f irst btgiai 
ill a «i»i3. i©tt9f i s fe»^® b^§m% with a eapital i«tt8i», la 
thit fra©as that foUows f€3rdiiiiai«i Aies ami th© CaMiimi $M 
'BostsU^ aj»o fatali^r wcrniiM, T© F s s e a r a ^ l a t e s t e i i ^ ott»^»t 
who rush to t te piae©t teariif^ l«>«^  orissi Br-asola s a ^ that • 
he wiiS y^^  **A@t©t" ia spit® of Ms gooa imttarot 
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Boif iM lm%%f% taw m 8iilf«t 
Cfliat vm aa m%m in tM wAim of aXif 
^ ^ h *gftl»3t Gilni 3ifls@' food »i^^if#f |m% i*th* @iii 
A 
rm#ajpd for killing tiis OiAQtisss. airf li®i? e^lsif@n, F#r41iii^ 
rQpli®si 
For ttedf Cat if@ olisdriPi iM fPagMi^s 
fliat; a go?^ Aetoi? ssaay t in ts is ctirs^'4 
Tm placing a nillalit®® paj?t) I""lirt»'t^s fojp't. (If, Sf 3O?-309)» 
f I»i8 B^cjla*s •astion* I® a iramfeie OBQ, an l^^rsc^Batl^a ©f 
ttis »aetic^ R» ©f F®?iSiiiAr»it ¥fii0| as^  th& two thtstr leal t»g®s 
Hichari 
i i^ ieat# | is thQ iiss«iitial. ^Ms of 'aetioa*« m0mma,^f ttm 
fiaoiis feragie m&tQTj i^wtmwB^ th@ part- ©f FaMifmnA* th« 
ata^itie eoimotati@it of tm word is §XBQ Appm^im^^ 
W^w^mM i s imt only a ®©l<ii@r «iil a laan of &im«^ 
•aeticm*! but also a man of *fif«% tla ims a pi?®ill««tioii 
f0r fir© i»tg@s mB his taol»vil5jiiii Bosnia i i^ f©f imi^il 
i!»g«s* fo d«sejplb« His MifsPt h^© Omefeeas*® 
loiPSt tM eourtisr 's fawBiuf mtuira t t c ^ uses aialogits 
flpoa fift» fti® w&s&s »S0Mi©f S »aetiO!s% *fir»*i tetiQ>ds% 
Cs®@ e!iapt@? 115 attaeh©4 to P©paiimni ©^Imslge bi» tiixti^tnll 
(16) 
and iat^etabl© t@i^®r» 
f0rdijtmMiA*B m&m^nrim i@ fuite F#iP@aliai* Whea lit 
thinlss of his sist®!? %m actions of iifft'Swnt aniisalf mmm 
asaiit •iufceirooiMPsa* as mXl* 04, aays, %@%l«ii* 
iW) fdi^ #3mii@d is mnc^ iaisi' ttaiiis in W<$bater« Fefdisiur^ is 
al@arly sai^ to b« iiit3^@?at«* 
I9i> 
35g-t), sli«' i s mk mmmttmnt hyem Cllf Sf sa<»S3)t ^^ h®^  
@M3.iaif«fi in %^ nmi^mA iimrpia,:, ^ @ i^i^  < Iff 1» 40) ami F s^oi^  
Y^9@s Clff 2, g%-6)» m wQiOi rather **@lmiii® t ^ s * with 
a. bimlliiik th^n .M0t 4{i^oiiio <I1X| a^ 10l.*IIIS)* lis woi^€ 
fi^ 4fit#iiio in a mX% mA wotOLd ].«% i<^ @ m^ wn^MfB iimkmwm 
irith fete (tlXf 2, l^Kia t )* l i 0lt«ii t a i l s ©f ir®iW0» Mtita 
te i s astedl v% ist i i tos seii tudd^t^ •mA 0^^ a i ^ t^ hat 
9agi@s f i r ^mm aM tibat ^ ^ r @rwit Ja@MiA«i ani 3':^iiriiQii 
f l d ^ t^'get^f* (ff if ^U»^)« 1^ ^m&%® s ix 88&ils td ^ 
iMvin tel^iTft Mat aiM he wii i J^THIJ^  i(f6#r tliws ii%@ a stoMMp* 
Mter (ft 2 | 46««©)« Wtoa t» 4it.t, lis m^^^m %hiM f*oi^i 
^ a 4lc»f«^H»isi Cf« S» ^ U ?@i*d.iiiiM*s iuiisais ar@ @@sti^  
irith i^iwiis AB Bm&im Am»: 
1 ^ Ml ii^dstixmiit p^s i sn f0ir bis si§t@t* AaA f «I^ » I'Uoms in 
Wis i?0Vi»«a Mifeioa ^^^ of SM,,.iil,tlill.t„.,itAlXg »«!« ^ ^ ^ 
i t is hafd to M ptmltim that sow in^ies^ci^ SKiti*^ h ^ 
wmmr ©rsssed Me^t#r*s own sifidl» Is ttejp® ac^e iniicatian 
im this %Xk FsMiaaw! *s Ixa^st Tte i m t t t rsvsal that 
W®T4%mM was a i@@tefi@us por@cm* lis iists sit9@imi ddobis 
siit9fiAr@s« 4s a ^attaif @f fact t l ^ i#9td *Rifig* in Ms 
f i rs t »9iit9i»^ imA m mm^^ eotincitati^ in Hisubotteia 4aFi» 
( i i ) a i i f f*^^ t®®llh, Jotm Webstay pp.99^^111 iC»* 
112) ?•!.• I*i^a» i M , ) , tM..m**^'^,M.mXil ^^' 
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SUIT* 4al<ml^ i ^ i ^p ia im ^^0 
din* MM t ^ SmmtU nMn shgOJL ^m %Mmm tfaii 
s»<^i^»«^eMimt 1 ^ f a l l to ^ i t i cm i i ^ e d t . (If i | m^m'^m 
Mhsti F « ^ i » i ^ a i t s 4 i ! ^ ^ o w ^ t lis th in te of ^ o i t ^ rs i ^^n* 
» l i ^ Ci&r®*6a»il%f ft$«ii>3?iiiig t o Fmtrl^ge Miuttt s@imad. 
a e t i ^ HyrM t t e t th« ii@fi ttegifis wl t i i @&]pit«3. l # t t « r ) 
tlwr© i s again a ^ i ^ l s i»t9ii4r@» t\m inw i •aetiott*^<^ii»-
s t a a t i r «««oeiat@<l wi th Fordiaani a0 07s^t%im4 m^m% £K»jr@ a 
•alaei«^M msmSim* fm^%Mmsn& eialJSi t© &e a *S9Mi«r* 
CS<^i«# i «pm iMttd ^t-fo @apit^ i«tt@fs} whleh ^ a i i t ^not 
j^aiats i>mt t!i« 3«iiiaX mwms^tiom i n his ««»fa»» 
F«Mf» 4ai WdsMfi i i ^ t t e t m^f ¥bi0l3 ( i i * ^ %l» t»ai#jr«f) 
&i;^ri» Fyt S i r I 
ti>t« ths »«3e»i « i« i0 ta t ios i a f t i^ i imai*® a m i ^ i ® ^ f tm 
F#^» w ^ t was ti ls wmmmw0& o f ter i^ t^ i i t o m»^ 
QmXy t » i s t 0^f iS84i | I bftsa a b c ^ 
Cliai slis i^ati iBi*i l wljNsir) to feaf® ga i f t ' i 
.to i n f i n i t e m^m of f?#fl^iir9 1^^ tie? dtath 
ttm ^mr^ •freasmw* CHOJP® i t i s Impia wi t l i o ^ i t f t i 1l«tt®r> 
ft®oot4liii t o F a t t i i g * (op« i!it«» p0 2m) m»am al@«% a iiimaB*s 
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* 
B^ mi ^ iwl iftft f ^ . i i 'Miti i ^ t i M i i i i i i i . iii^iNi' 
m$ ^mt ^# i«r4 # ^ ^ s A Umm is 
^ i ^ s ^ itoiirarai ml^ 3.1 t i ^ i ^ III f^t..^Ml^* 
i Urns 1m . f i f ^ y ^ ; ^ ^ ^ ^ 9 « ^tti i@iii i. pp^if ^ i ^ tm^M 
^mm^ ^' Mbi ftiiii^ i x f |% i i t i #« '%» taiy« i ^ Mis' iwiii it 
H %# ft ^ mm w%%. l i i i t ^ M ^ I I ^ * ^ | i i i i l% f IMI^* iit^ ^MMIP' 
iiiiji|iuiiil«iWii»wWriMWIimj»iiiiliiil>iiil»»iw<iiiWini«W'i'«»^^ 
m$m i|@ ^^ iHNiw w i s ^ s %>i»iliif Wmmmmm m im$ Wm 
%0mi^ %% 
IHti 
liribeg is not w70^* ftit Omrdiimi Am& not f@imAi blitttlf 
vmn® w&^»B m fi« tiiiiis tti# CaMliml irajpslir ^i«» ttais* 
Wi84di» ll@gif^  &t thfi «fl4 (If Xf 3 ^ ) ' 
m emmt msx& i t ( l i t S, s©^^j , 
S©rK^ i^ miA %tm (iMmm ehiM of s ia Cff Sf 74)# 
Mith t^o fa0ds 111^ JsfflA2di Ivi bebair«8 %%m a imrtii^t of 
4iseipllM and a ptsmstilio of hsmoiir b#fot*@ bis sistdff Imt 
tis i s grossXy 8iiS09ptil>l# to ftmlMfM oisafw* Tlie ocmrtdsaii 
(11,4,1) 
Julia is tli8 *l»#8t* of tti@ wi@h#94 h3 has t a ^ s h»r f^«^ ter 
Mianofa^if pdjreli to Bhm Mr gmm msA l e t m^ ftia. at Itf 
f^li&t9as Mw i^&^iBA mdf wmtQtmA tmw i i ^ a t a » «l@phaiit 
(XI, 4 | aS»44). 
8o<Ma ft3^«r ths Dussliass's s#o^ t w ^ r i a ^ t tft© 
diypAifiai pi ts off Iii0 «o@ift8ii^ti@.^ fobes to ^^a t t e unif^ta 
of a soMiAF« Bsj^ agftiOf m in tfe^ e^@ of For^iimiidf w« 
t@i^ii Ca9t]fiiohio<s ¥Otas tliat a f^ais Is aa^^jr ^ i # t whapa 
ttia sialar liaoc»MS a aolditr ( i | if ld6«C}@)« Qmm&w&tm ^^ 
t ^ daat^ of B(»ola audi CafiimI in a ^i is iat FardirMMsi 
pat t i i^nt l i aiisl patiiiif iponioailf ramar^ tliat l»<itli tlM 
c^afdiiml aii^ ^ao i a Aiad in t ^ l»atti«*fiaM* 
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flit Caf^liml*0 l@aget af® si^t^rl^igss m& j^N^iss* 
t ie* fbsmgh mm^ or tM%m mm otiiar ^fm^me^^fn a3jio is^t 
tliaii t t» taming ot a® i®ur®i^ jMi8« •«- t l» 
Ana i l l 9x^ &<»t.li t o ^ t t e t (If ly a^>-i3)« 
th« i^Oftf •^i»0ii*« fh0 CarftlisaJ*© adiri^ IIQS# IS Mist a 
f i^jml i9f»^f lM€atis« tills l i tHi lost t l i ^ im talks to th» 
»tMh«ss» His «^^t»Sfitl®ii with liiiia is ^s© witli cfoiifela 
@tmiii»g« H€ «j^ft3^€S bii ioim in t^rM of a diu i^<^^ s^ gl>@i 
®f ligWmiaf . ^ ^ ^ 
i#st fij?»« f^ @r aff^etl^i tQ tte@| 
tigtitiiii^ ®»3fM i^mi t0 ^t Clif 4f mum}* 
m aste t»r aot t® put l»rs«lf iato a ^foiwitafr t©rtar«^ 
Cllf 4t i2»i3)« iv^l^*B #ff«r 0f lislp to Mm0%m hy «xtya0t* 
iiif th@ s«d]firt fmm %km Sm^lmX %mpm otit %& b& m i^mitaf^ 
t&jrtuf'ey fm »fm 4i®& in hm miMnim»» 4ft«r stmfidii^ tiSM 
m»&mts to Sr&iskt ^  asMSf f^rolii^iisg litif ^&%hf 
f hiiilii ym. fm» ^s&mmB 
t&iiil»i i s a <l^iaii spiilN^ t@ «i^t«S0 3ff@@tioii« 
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IRial M^l I feg^ig ^7am| mf elwee H e 
^yg^ l» to j^fciofff mU Mil tto^ »®wm Fcsr® hmm 
1 ^ i ^^^ i i W^m timt. %ti© 9^tei« tali fe«i» M t i ^ mt Ms 
®r efltit fe ^ %f te* Pt^m^mwAw'.'Bm m^ tmm® 
f««atos i ^ ^ 1i» e«^§.4t*.s la«t«l^*ty tr«a0hc«ras »»tw% 
f#9«fi.^ ^ Ms ®« Is^ i^ f f is f^ofef^&i 1^ i ts a^i« 
^m ^tfdly ail' i « i o fH a^ tl» llia% ^ « i t 0 ^ i # ^ i «i^ 
i^tafe vofy f«w M ^ s ^ ^m ^ ^ s A @f Ai'^t^ stmit alfl.l6t 
ingUr l» ncmtfftst ^ ^ «» m^mtm^w ^MMM limU^e^m 
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fb»n %M f«aif t 0 Mm 
f0 @titi^l« %tim% Bb^Xl tmAm his CI| I t 18CI*^>* 
MB i^ilUkHW ^itfe battl» 0.tMs ^ &as wsam girvLpointer ia 
mj lKill0'rf tooth far til© t^otimQlm illt§ 3 | IS-lS), 
mA& a i l the 3. at® ssrvlesf m t ^ ^ity ©taponlola »lat©» lfc» 
ana Mteps t%^ pftteters pjirig «»53.f to ©xpjrsss ^ t t l ^ a in 
B«lipt X Mmf a &'!j3li««iia£i hw^mMm iils pmte mmi f'^^ ta l l i i i i Ilia f o^iHEMte i^^# His I»!i4 
I&i^ a i^am im*% XiM % mis^t CI l i t S, S*?»3©)# 
took at his ililwfciPatli^ of BQS<^ a»© f^^!^i^# Bmolm^ tmlum 
m fant^tieaX @^bc^ r^ miiMM lm,<M ^it mmy M^^tn wmm in 
llsr^lt®* #lu^ a ^ of wMt ^ l o a r A^WAits* b«ar« tias» ^ 
whtthiQF i te tor %fat not tmv^XM with a t®«itijael»# lie fi®i 
ftttaiM iiintelLf ^l#arii»«|«i to 'am^ %tm trm Bfmmtwf of 
Sa«sap*s mm by a st«»tii^-l^rsi Cixit 3f &<) ff)« fto <^ &» 
paPiscm »f f©riimina to a ^mM.f mMm>n %hm% llflifes tmfom 
i t aaotee <iliid[»t iS-6?) is ateraetsrlstie ot mim tm 
f©liiftt* la t@f^ of a aasi anS wair fa@ s^® %imt im vilX 
•sseeni *' Antoaio in ^ i «lM!g@r, ^ ^ '^ »©|? tils ^mfe witli 
<1S) OS®I »S«e0i5d*i 0 » wi& aets »» p«^r«s#iJtati^- of a 
f riwiipal in a cfeatlf earnyiitg t&a eimXlsssi«» an^i^iag «3@aiitir snS i@@idii^  viti^oiiei* 
I t i@ i»t#Msti»g to not® timt €®P |}^ir^ t ^ il-Xos* 
t^rstioa of this E^aiilng with tf@&st#3e» 
4U^ 
tm go«»; to t t ^ Ggfdlfmi no %b&% M ®lgh% •»@ffloi^ « fete Cff 
d l0f ..^*ilia «as|® fe© Jala fojp<s«i t© # i t a b l i t l i t t e liiicjt»ss*» 
OTiaiiiAji 1^ ot tm Jaialn^ ?jf the difJptrtste aii i i«« fe© ^ l i s a 
21) cJ 
In %MM ohapt^r Mm tbaU. m4 UM tim ^Agms tis@i 
im tl^ass mmh m jpl#asiir#t aish©»sfe Q^i%%cm$ tl0l.«i^ 
ai^dJ^t usChristi^a tiiiiieti^@n@sa @te« fe^r the 9ffe^ of mmyim 
wOLatloi^ f eo«^«€liiattofif iataffasiaattaaf a«fclei|>&tla«i ®t©«| 
fh@ fallowing ^ssa fs in !%rstQa*s Px^loga# %& HB 
^f&e^m tj^-y^^ft is a fl%tii:^'^s<itiptl@fi'«»f ths a^iS of 
flii flutnt smsmit® mi^mt auad arlisO i^f^  sX««%« 
Olii).ldlh tkm. wan bl®^ fsh®@k of tha »uid 0tftli, 
VMIat 8i;af3.'.ing giiits »Ublil« tbia $m^t9B loaves t 
Frc* t l» fMik't il»Mitli3g braaeh (i-5)* 
Winter with I t s aisociatioa of ehJll aiafi »lsfe rewups i s J ^ 
Wfaifae M#il* It Is •*i'tetsisSaate- ** that Wlsmimm maMm i^ 
his mSM to isltafce tns ifsaoto tils goal (If 2 , 3^*46)• Wli@ii 
Ian<3Ni eri@s fur tislp in %h& Hast @c6ii@| flum^c s^o tm^ tfaa% 
fciS "tflXl etoote Iwr th«>st with "Via^sr pli»i* CVf Sf 6S-60) 
tt^ a l i t t l e lat@? h@ siwi ^ his tmstT$k%%A i i f s ttei»i 
t t t a l l t!^t l » « l ^ t& @^»a% s^s rti^ Hiplmr tii*@iild 
wf.Cir}es ti^irtltiOR, to bs lil® the l.y©« itti 
I'mmr on C i ^ i 8 ^ » €^f t& w&mttm i f %h» B\mm 9bim§ 
for tm&m ©f t t^ p i t t l f a l l y§iaain<I«JP ©f wintar to <^ai» 
to Cardisal MDntiu«l®© wtejms af« ©old SttS«i@ii wlntw (IIIf 
3f87) • I t id pmalbXe timt Mel^ stsir int@iii9 a pXmf mi tb^ 
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mMm I t e l libffiH^. i^si& # ^ i r iMi» MW0 tot 
S6W« Wit ^ 1 ^ 1 1 ^tm% ti*ttli@ i r t t ^ ^ «< 
. fi«i.®® I r i ^ 
H t I f i i i ^ %% -^^M^ m^ l i f t m « t » « i ^ C%%tf^i l i ^ ^ 
i i g% i M I f ^ i i i « i ^ i ^ ^ ' f ^ 1 ' tim i l ^ t @ ^ w M ^ im 
mv^^ %i@iM« of ^ ^ «^4 «m^ ^mm Mr # t i l i f « ^lyi 
%i^Mt#iir ^ imi^yyi^y Ms ^ I ^ ^ M I a r t ^ t ^ i ^ « ^ ^ %s» iMir 
^fi i i iMim l^ i i i s mm% :^9 Wk^m liot^ i | P i * ^ ^ %ifii»: 
«^90l^te Zeiss' d ^% li'g iii#i ^ i i i% f i t l t f i Itt^^ m ^m WX 
» feet 01? «ciit»©i®t fw mmmi^ hmttm fo? ^ ^ ^ % w ^i^ ^^Cf^i@t f t ' 
20o 
€^mr%*lmi»0t^  jift^s da iii9 Cff Sf mi"'^^)* it tm Q»i of 
lit» llf©! h® If te a mts% (f, 6t ^^o )• ffisss r©f®3?eiM€8 
t® e©l4 eufcais^ %fei s©ftgatioii of mld» (See also V,6,270-71). 
sfaafRai^ lim®© i«f«rf• ffmr® ate s«r#j»al. ©gfjapliow of gmm 
ia t!^ plajr. S0jr?i0Xla disss not want h®jp feoas^ uo t>© a feurial 
plot for th0 feofioiMf of liar famlisr CI, 2 , ^4*-es)| Braehlai^ 
ana ?loi?#iiee M«fc in a gtaw f<»* f@e<KiQillstl^ (IlXt a, 
l£ -^.»30?)» fltt0S"la sayt that s*« i^uia hair® togaid barsdif 
iBto a grai?® iiist#a«l of a©atag -is tfet oourt <lff 2# 127«i@s)| 
'^ or@n0«f after feU s i s t s f ' s d@at.u i t n^ttiliig but bmp *$gmm* 
CllXf Sf ^ 0 ) | l»odo^leo is adxrlftti t te t Us Mill n©t prosp«* 
i f ba foots himself iJfi ^ ^ i Mti*s gsa'm (Ify 3f X23«a&)» 
fUt sdlflslj Braehlsiss Moiiia «wa 41g *t«r¥@s" in WlmSMm*& 
i^^«a mmlXiMg dltatti tQ nur al»Kl# '*o ^ Ml^i i^ @ti9#tt 
10^ shall X m94 thm sh€t3^lf*% cvi^Q ttm Implies Jtsa^lla 
ClXf if ic^-i®)« Flof«iie« ^oolii t«v© rat ter hsmA mtiA loi^«fi 
f ^ t both ttie handi of Xtabella in m %t$M%m stmmt MA gi^«E 
timm to itrnth b«^?® lie m^ ^^«n mm of h®r imxm to Bi^* 
otiiom (ibl4»f St-S). Wliores ar# norso than ^mM bo4i98 
^ i c h a3?o b@gg«i at gal lon Clllf S, ©©*aw>» Braohiaao 
spsm^ m i f 1^ TmnlA ICR«^ what f s ^ is eoffifi«d in a bakei 
E»at btlbJW i t Is out up (I?9 S» 80-2S)* FtJiwral is wtBtk" 
tion@d four tisi^si ^Ittoria is ttntf to Braehi^ao be^tase 
onitlty in la^ids i s as to ^oetors aaa^ funerals CI| 8 | 3C^^) 
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^« i ^m^ mm ^ms^^ M ^^A IVf% & tf # • &«^ttiM*t 
^MX -^mm ^ Ite ttl i@^^  lilt lufiltev I ISf % S@M^^ i 
Hiit $ii mm i^m^i « ttiii^ li^^Ni^ ^^m ( t f % iSHIii#» 
li|KlirlWIIWWWII»l*I^IWItlliaill^ 
l# g-%y^% ^m^5ff ati^^i^^i^ fym^ « ^ m^jtfljiait 
I t li^mm im^s' ^MSm C^l^» df mw^»^ Mwm 
m^% mm f |it iit# 
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ilii I # ttm ^^mU.^m 'mSa^m m ^ ^ f t ^ llJii t i ^b^ is^li^^roi» wm^to H f o ^ o a t l»6 ifMIl 0^ r t ^» ^ # « i r f Bin % ^ l ^ » 
mmmm ii%t©i^*.» ^ . y s n » s i Ift^ tfe M ^ ' t t^bm Ci|% 
f^g^ Ntw i s ^^m Mn^ f % if m i * 'M '^tf- Ms i » ^ 
i« m .J^ i^ft tti^ Sitiii II1F| % S^#l tti «§!»• 
hmm^^ » WJ^ ^m^ C ft % Hilt 
utt^teMTt' l»^ ig»#t ^ ^ ^ ^ w i t t» i^^&^ ^.t^iA l i i ^ ^ 
Il9% iliiii^ii Wm^M f Mis Ms ^fet m %A^i^mB ^ ^ i t v 
ii.^11^ MQls ( &m^ wm%s y^ mf^ im mv^msi 9mA m WLB 
I^Hoir Iff 3f iiik»^« Tb»9 i s a mm^ «f teo|t^«^sgi 
Is^ialla m& Gm^%Q* 
20 S 
(3) 
also m^B m t i i l as t asd i i ^ d# r t t l ^ ^ n tmwm ar« ftdvsf^ 
t iane* fim. t i p tragi^i i wiFky mtwmp^m of i l ^ i .« t ' s i»t@r« 
iris¥ v i t H Ids . .^tei f f w i t ^ i t s 9Vi:r*f9p«at@4 imiit@n<$« oa' 
f l ^ i e t l . 8ie^ii.8® $mA iF®'9@1.tif^  di@«!i8€f i s i i l n n l i i i d ^ tHo 
gion of' bis ^ s e ^ i i s t i ^ o f Wis fat i»r»s p^ft^aity. %tm ^»o©ia* 
tlom o f bd^y^ty ^ i 3 M ^ bf t l s ^ r i o n i jrev® aaa i%i?8| ^ t lw 
•«l^ »JUiit@ piotuym svo^eS ^ tb» eoiit98^1ati«»i o f tim $p&m o f 
Hi© fa tb i t ss poi®e"» I t i s tn» i %kmt ^y i i is t ^ ^ s a pro* 
ios@9d. a t ^ i t a t i on OV9IP to r iok ' s sla&lf ^ t ttm wmmTma imm» 
CS) f i fo ta^ir@4 fnaim i i i t t » | oaricmsi^ tiisiigbt %rte» atial i t i r 
tlii»i@ o f iffjy^iit ani milpiaiii iJLi tba jyisoointi^iiis o f mt& 
wtm i^daSQS* msk%h$ ooi^0«t pminim9i« gisostt oc^ l a t i i ^ 
mA mmn tHe ilmeii»ft#i| M i i i f fta Mliifea D^yi|.l^  ar@ s'fo^A 
i a i i is miaat. 
0 wiidUlfst. W.4» ttem feptath o f ^it iam*ii b«i! ig, 
f Hon A r ^ ¥ii»3@ wmmm pm^enm tto» i ^ w s 4ead 
4?« ari^on l i ^ f rosts f ros «}» Mioii«i2tor fl#@ingt 
f# i io i r and blm^U mii m'^p ^^ heetio f«4f 
F«stii^^««3tiPi€i^Ki an i t i l t iae l 0 tteott 
^lio olieuriot@st to t hs i r d b ^ w in t iy ^<i^ 
f l i t wif%«il ^ 0 ^ 1 %^mim %b$f %$M ^^M asA Im, 
Meh i i t e a o ^ p i s w i th in i t s gm^ (X » 8) 
C4) €mr£^iii3 i p i r ^ o a t %• o i t * i p* S i t * 
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l8i tm^^ ^smtm hswm w%i m^^m x^iif 
a?i^ fcfef fet» i t ^ li^tit t la i%^^m% 
^ M ' ^ ^ ^ ' — •- - - - - •••-- -* ^ " ^ 
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wmB mmUmm ^ | - 1 ^ m«;*«^- ^OSX i ^ mm m p t i i 
CIIgI|3ii^« Wmme a » ^m^^m& ^(im m^Mf slfte% #»# 
fMi ifet i&i 1 ^ e0?Gt-3cs ^ & m^ « i r pi^^«s ®^® 
i N # fi?i4%liaf 3mf® ac^ tl50 iE>f|Nit*t ^to^ ^ H ^^ '^ ^^^« ^ ® 
rip-^ % t i t fattt C Iff % 1^»1^ >• f ^ ^ i ^m ft Mt ®f 
3##t »atia»t' ^ « 0Gail.t t t« p o s s e t faiAtfes* 
mft i i ^ » m^ti«i€4 ^.^m asm ^tm^c m ^ t t o i t a « i 
B.r^lt:#»» 1it teft& i^poisrc fe^ ^@ « ec^ rmt uot « l f ^ * l ^ 
h^ l a . * i i i i t «% & l i s I «*t©^ ^ fe Ii*l!©f4% i^ ,of«i©© mmaAhm 
Hfimt test i s pf^ i©.if««3 -©lit 0f ^ i # « » 
^s# ^ tb Ii^8 «iiti ft«^ l^f^ii«i*s tiiii» fs» '^M ii^if« 
tel .^iM ^ M ®^«» ^ ^a^ *®^ east In m MM 
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plajr* ^^ ^mr tb» uomsA of hnt^tmw^B ktil^ts wi^n tos lo^^ 
mk% i» p«@^t vtata fiJpst tm^ tm.vm Bh^^rm tteia bart aal 
s®M tlisit fl<i«©#«" (If If @l-^)« the flash of fcti^ m^ey 
tans to mim I talian cat*i#@jrlss ia th% m^ ^t J ^ l^ljieafela 
l^ms itf X$ SUS2)« I f ijte •vloi«fiU ti»iiii#3!"* of tsis® *»gif«at* 
site* ©Qi^ii p®©plL# ar©f *^shfe iu p#e0®s* CSI»ld#, I.1*1S)» 
iml'AjJil of I»rp9f* (ibW*, 31»3a)« fHtorla Is «mW to M 
^m&%lm ^ ^ ^ w^ll-traim ycio fcr@e. Tint sassy haii€ from %lm 
y^ wt-r®© 8tflUai» l»alj«lla msA Caitlllo a«aia (If tf 23S ff)^ 
Flamto^o tfarms his »>tta@p to go mw l^®^ ®^ s^mM bd 
felastsd (If ^t SS3"64)« Saffii3.1o»« feoras will ba l}ia«t#« in 
Wis »bs«iie« ( l i t ^i 3S.3-$4)« *»»#« •?# blonno upt i^ tori,** 
OFiss ll«ttiti9o vh#n Yittoria o^Oi@« th@ li%1^3t@i ^Xi* 
«st®»i^ss of both F1.afflii»@ and fca# siast©r (I?t ^t M3.)» fl^n 
tteffo at® a fw J»agas of ^riolont oofporsiaL pu®iste«nts» 
^feipfjiag ljiag@8 fotm «ms gK»mp« iust oarrlot her owa s&aiPp 
uMp (Il» If fa»74) ?ittoyia wist b@ v l i i p ^ %rlth s^rpioi* 
Cllf If 245*47) • Br» Jiiiio was |^ ®li«4 for his l@e^i^ 
( I I I If 2il*«S3>» Tmn loc*; at tim 4ift@mn% t&rm of ptmisb* 
liiiit* •«• ift^tli on tbo gftl4«3¥s, 4@ath on t te yasitf 4tat^ by 
piPtssliif with veiffitf ieatli by pooaiisig tlii p«rac»i In m 
«i?tart i ta th cm tli« seaffoMf atiiaullGg at tti© Fortta^'s 
%it»0l.i wmA^'i by bir^ iakifig t ^ iMOiCf m^ a«ath by swalXov^* 
I — 
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f lid 7idX#nt m%mr@ of wrn'mng® ^ %®bsm^ in tlis ^4»l.®iit 
i ^ f s s t Plorer^d woiilel piay l^istball %ritft Braeftlaao*s hsadi 
CIV, 1 | M1«4S)| feh© 3i®fe@rs of Mfp9¥mm$%s% etife. thslr 
gtip <m MM mmmim CITt If So*^i)» ttmm i s a prv^igaiit|F 
©f i®ii0S. @f eoidt 4@eayf death aaS ^©least in |iia Whitt 
ai3iil whioli stai»3s in ,o<mtrast mth tha i l H s M i i t ^ ^ - M J l 
witl^ i t s restrmifit^ in tim vmm of tti9s« i^@tg©@« 
j^ot i^r i i s t i i ^ t iBmtmm ©f i M J M M J t e l i«- t l» 
aetap^i9ri0al «©fag@s, ^lieh elm»ie%#r affesr aharaettr iii^ ®i««» 
tafeiE ifi t ^ b@f irniii^ of th® pia^ wh@!i«i^ r tm fcafeas a 
tJPaglc «t#pf mid vhX<ih lst®r ©nd in i®afeli« I t is to be &^t€ 
timt Flaai^ot tim shi®f iriilaia afrf puadtt b®gim ttm gK»p 
•0f i»pif« ifflsge© % asMi^ Cajailto vli«tfear im U ' t ^ m i l i n f • 
to b©i to lii® wif«« €f^i lo»s lonroayf whieh |.i@s i^r© 
m&rtliQffly Clf t | SO«^l) %aj?f^ , «^t t© to© a $ommj to aeatlii 
; l i i^ %rt!0ti €@tt0.l.o i $ ®i^rS€im4, tD^ oonliumr us@s t t o sajus 
i i a a ^ t 0 # ^ l a i t i M s i d s t l i i 
ci*%«fas wm^ appamatf 
I'cm taw t t e s oAt«r etisrg«S nith thAijr d««p# tm%%ims 
f© t l i # i f l»<E^« ipoyags ( l l f 2 , ^ - 4 1 ) * 
Itoaovieo*! a t t « ^ t t© mmA%s Bm^eh^^m MA otfesrs i® als© a 
,|oi*jfMy aiM a tw^age <I^t % 144-4©) • 
Mi&. ^ ^ tte@# Cjrowm i^ v«r@ told out ai^ laid r^aS^y 
B& i s fitS0i»ia*® itffairs ^ith B^mhis^m a voyaget 
Fla@t So |Hiirf90t s ^ i i b« t ^ tisf{iiii$'8s«$ that as ^m at 
S@a t h i a ^ iai«l imi ttd«s ani shifpes $9 tti&t ifair 
tHoj iOf @o botb iisiiv<ttt aM @itrth slutil sotm to go 
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id 9^m ^^msm^- ^ 1kmB$m oi ^^wmw ^^^ l ^ twit %i . 
^mt 91^4 %hm% fur pi^im^t ^ m^€ i'^^t« m wt$m tiii^ 
iiMm ^ ^m ociMn idi^ mmi»^- %m^§B %mm^ ^ m^ ^m^. 
mm ^ t w ^ ii»t«tt I f« i f ®Mi^|. 
' ^ ^iM|^#ib %^tli i&mm* ®m *tA B«o.« £!»• l i i i 
l « ^ * m l « i ^ ^ m ^ m^ i n ^ ^ i t ^^i^«p**g i^ i ^ 
isli# dr %M0lt« wm^ '^ M^ Hull* it» MMm^wMm 
Miii(»iiiMir><«iiiiii.i»aiiiMiti>i]jiiiu^ 
IN 
( # % 4 » ^ ^ g | llii,.iiiiaiilte,,^iigiig», i i ^ # » | w&i^t 
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im%mmm^^'%im Q»MimX a t %b» oatBrnt vsanm Braeniaao of 
*i^ l>«%ft#«li* iB %it&^ moA «ii4oiim iilffl to %m9m MM son a stoe^ 
@f vlrttis %im,t wm la»^% BimiM iQfftmm mmM.B sai ls mA 
9pllt hU aast ( l i t If 110*41)• Flor#a0« also %isk» Fiirttti* 
with 9«»y@@9 ly^ s«as 
fra&s I l i t l»is&aM is %&wA of a p«^r3 fi»rtiiiie 
f«t sh« n t ^ p ©loth of f issuMi-Bi^ ai 'rffc^ t @f %lii»t 
Mill ymi ajpg© timt mr good t&rA Caf^toall 
to pajp% 0f tmw eoaffssioa afe ^ - ^ siaplft, 
kisA teoow flfoiB wtene© i t s®ll«st ( I I , If Mw60)# 
III-Fiasiti^o •« @lalJorafe« liaagss deseFibli:^ fltfeo3Pla»» tmm^f 
m a nlsf@ptt^»i %^.JP« is m @l@sr a»s«^oiatioii Imt^sn fdrfnn® 
mA seat 
<*Bu% 8®as ^38 I s i ^ f stum vbittf i^^n Bo@lsa aip@ 
^mm ^mm® to firsi^^ imm9 to te foirtiusts slav@«f 
*lay @®a@« to Ay« by %i£ig. Art tjism goisie 
i^rt t l ^ ®0 fi9ar« til® featt^t C?f 6t i^t ff)» 
fli^ lmg«i of s«®t ship ai^ ^^^gs Qoan«@t®i with Fottunt 
i^#i*o t^Mlistw onQi ift tti® wiSi#^l ai@3 ani H#imiii9flti^ «« 
Sosi @f %hm@ isag@§ w@ lia'^ disoassedl 4tist tssw| S^KS «t&©FS 
l^« h^m m^n in tlia s e e t i ^ (ehaptsj? I) im audition* 
loifa?^ Fat«lit a#eof€lBg to ^•i» C<^,^®' tms do®i» 
aifit#d tl»' iil>i«|uit|' of %Jm Vidians Fortuf^ ima ^ y f^soQlatl^ 
•siith the »#» in tte® litormtair© of tfe® ssdi^ml ag®s» flJB 
l0w«tossti ship of f t^® mtB ^lilt® familiar i s ia@4i#fal l i t«* 
rmt;aff@« la L^ C l^@Btiaa> a sapiifi^mnt tfagi*<^»% of %m 
i t ) JaoksQB 1* Cto@t *fi»i aisi Spac® as MUtonic Siiabol*'» 
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closing fmwes &f %im imh eont^ft tim X^mt Cs^iMt& m^sm % 
falls d«ate&» f to §@B.%h &i ttm fmrn^im m^lhmk im&mMXtleA-
at Calisto*s dQath, t^ itlife«a fcifie'gs imt fmt^w Isto tiia i^ms* 
top to vifsw t l ^ ship All distane^ ••• ll«J?e a^ © ttm BhXps of 
Foirtiii^ @a a pH^isal licirisan* Bmt l1#3Jlb@ft X^ af® t^ Qiisi»ds 
th@m %@ tet ddat^t aM ho^ father's Xas^ntatl^nB mMm 1% 
eXQB» %tmt ttm @M|»St XX^ tht f^Xt i^ ® s|^9Xs« 
^sM«s t(ii@ S9a i^tgas mm^ti^m^ 4is^Q%Xf in &sm» 
taint^ «^ Xlfe In tiM pXi^ » At tlw I»>SJP« of ^niPiFtltiS.. | 
«%laiiiiiii t ^ rmh b^H&wXmm ot BsmhXmm to flttojriat 
tm S@«*s adjm wfmgk m^ raging timm m3^s» itlmrut 
Out ms ao sv@#t mr ¥hoX«s«wt (iff S| iai.*ffi)' 
Afttr b@liig stria®at for »©setJtet| mm raiidlr eo»g to t«f«» 
fills ma,tim a nt^ torn la t l» weX&%lQ^hXp h^timm% imehtaa© 
aaa flttofftat fojp ifaeni&iio sX^j and iiia3€iat©X^ tokm awmy 
''/Ittorla to Paiiia to smn?^ bar tliart^ f lis ts^n of awnts Is 
©^Xains^ in ta»is Qt tid® in ttm s^a» 
Flat Stop l»r ooiithf vitli a swQ#t %ss®f w t^ori 
S# «• epw t te tisa*® t u t ^ i tim 9#»#X*3 <^!^ a&cmt* 
( I? , t , xm-6)' 
We raeaXX h«re w#b#t6r*s iMifss of answnliig eiMiR«#t»d witli 
Xiist. fo «r^r©3s tils e^itsi^t f^w •great^a* ilk® SraetiiasaOf 
tim dlefilstd Fl©r®fi^ « ti8«t %h« l ^ i « of tti« r lvir itfi4 t ^ 
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m sWLpp#s mmm msi9 sm&t ^ o a %m wlw®Sf wiil«* 
es«« into tb@ f«ii34 wc^ O^ app^ ajr® f i l t i f i a i Pimim* 
ia^np's ©atifos ai*© liisi aarij^rs pray^ i*® i2tl#?@4 i s a^n^mlt^i 
but wl^ R t te fe@i!|?«sfc is ai^rs a»i tht tms^l tm&mstvisiitlti^f 
timy fal l f^ cm protestinf to ar^r^ii^ (f i 1, 170»?2)# la 
0ut» i t is f i t t lagt i^^ *-^  •fi'fe® s#fcfeiiig of t«> fa®ws p©fts ®iti 
t ^ s«as that tli« langiiagt of 6«a Simula pl i^ aa ii^oFfeaat 
p-airfe tliy0ugl35>at» M@ wcJwiiiF, i s tfa^ ,, M^ lt^ *^  • ^ i, '^lt witii ao imeli 
assoeiatiofif whf* tiMff« slicmM few so tsai^ images '&t B%^m I t 
appeals m m Btt&a^ Ijirtt at tht maaertaiaty ai^ Pi8% mtwr® 
Qt l i f0 in this varid. I»€fiiaps th@ imgw^r of S^A, e€att^ ©fe®4 
with 902mg«t f®i?*tiWf aafeltiaai X^m^ lust sad stjcml pai-sioa 
a l l hav8 t l ^ i r oelgia fros fcte a^» 8 j^i?2«ptlon of t ^ s^tt^* 
r i ^ a fats of tt!^ teiimii fetiagt* Ttejs bt-eaate of mmAtom 
isaf^s of 4iS€at«i i®ath.| and tfe© iwistr^s ^^0:^ ^98 to <to.atli 
Cit is iR, th« syst«sati« rg«ar?#m<!!« of tfci«S0 coiwm i s a ^ s at 
alacjst a l l t\m steps^tb® aistlnetiofi of f h^ , Miilte Mir«l l i t i ) 
ai^ 9t tilt mmws^^ saatttircd Images of saa lai^plfig w$ a%%r« 
erf th« vmo^rt^inty in l i f t fly WhJ^ a ..!)lm% feaeo^ a largt 
t^f© Qf €«ath -«• tlaath whieli is eXmelj m^ im-^ ritrntoly t i« t 
t© tbe d«iir®s ai^ passlSf^ of mmn* 
II 
ftp,^ife^el^@sa.Qf l^ ff^ ltfy is feiiiai?'^ bl@ foy t l» 
ovdriftolaliii m^mi^ of tli» tei^^s «)f \mmt* V0 Mt® 3d«ti in 
2i 
%bi» fim msA imm% imtgm &%%mim^ %& Mm* ^airt l^oa %b»m 
teat* 4t %im ibMight of ^immmmmt tUs P-^ taiidss fi«lA « l^ifi^ 
bi^iss an$ %..l^  €m%h of nasiiig Si^jpii^ (Iff SIf ^«^ )* flit 
Cafaiimif sai^ in this %»rld9 is fmaniei %ltmi% a i|iiiis%i-'i» ^ 
liAil. i>ter« i^i %riii t¥Hi liiiim alilsi (tf §# 1*3)« ^miift pwet^m 
§080>ia witti tiM sin^to' in bimt fi^r t l ^ r t naats fif#t ^tirnm 
tmr0 ^9 no i i i « i f ' s p i r l i c^ sioiiite^as Cff ^§ lS0*i3>» 
l^A t ^ ttftd man ^^ ^mm hm^wm %m ^elMss %h$^ 
mt fiipti 
Mi^ *iiiSt4r&«) i@^^a«4iqr not (3#^ ir«tf 1*11 Arm i t 
%Mt sball s@t 10.1 tii8 worii oo fiF# t;^ <m 
im: ias%aii%»*. 
^^0i%mff9r^ MH i s ® mmite elmm^mm^^ irb@jr« ttii 
si»uid®t '''^  taeiloiir ^ rc»»| i ^ tim fir® a^vQt-
fMS <W*- (Iff 2f llm^U 
mm^ s^iiXA ttmm bis ^j»iaiieiiaiF to tht €mvil hmmm^ .if 
tti@ firo hiwtm viiIS. wit{>»mt i t t ¥%* shmiii im m^p i t astif 
oftdfi to 11^ )6 i t 8ii^ ot^ @i^  Cff ^t 3I@«4 )^« In t ^ s # i«di ttxs 
t i ^ ir3f@rs{io®s to ttm f&&m ^aitif^ "mim^ (If» a, &»@) wbs 1 ^ 
a^aoiiatfmis 4mim"t& $«« th@ 3imfifi«tocmso Ciji v#b@t@ir*@ t iM 
%imm Was a gXi^s faotof^ asar t l ^ ^j^ek Fi-'i.t3r»s fte®atJp« witb 
i t s UOay i l ^ f i F d ) W9 OOIMI «Or<HIS t l » iA9m o f m OOllti»|Ol»l 
f I.FO'« 
fkm @9m%tiQn of ii^at is prodao€4 &ir tin i@^@s of 
sun ai90« f^ Smi^imil «sts vlietiitr .in pe-»%mMim tlio 
21S 
tmt :em%m ^ ^ m^lm% %m 9}m mA tes^®** i^^h ^t 73*7@)» 
f®MSiwid»a &m%&w i^llB %m iy®ai*iMf0pi@ ilsiisa ttofc I^ fens 
i f I Sf A«^)« Bosola fia^s a f i l ial ' of ^ r t s in t i» «f3@ 
of SukiA *^ a quiver s^a^«r &lis» sun^asi l (l^t ^t 3.a?«^)« 
«h®ii f#s?iiimiji tui?^ ^ ^ t ^ felawwi liifflself m t te §msf^m& to 
pjf«9@iit tiie 8lsaA«9>«f f^ i^ i f ig t^Mm 'imm igii«tttst« t a ^ s 
*Iap96«il>l«l i f yott ^ciwit and %tm mm sMjat** Cibli»t ^ ) # 
»i £lll„.MI^ili „illi,a^ w^J?« th^r© aif® ^ i ^ m tm 
|@at@s of fir« mA b&&% Cff #>§ tM worii is oo3.d# tteP« 
mm. a f « imgs® 0f coM in th© fellft^iff,. fg .fHlfet bmt %m 
mmrvtml^^jm f^^eimw of fir« i£^gt® auS F@f®if»iioe» ©mmttra^sts 
to idE^% Um sswittiOB.of lidmt fttiomiimiit* fl»i« is it ton* 
f l a i r a t i ^ in I t e nilllglita.ii ,M, JIAglf t a r t ©f i t kia^Xi^ to 
tfi9 fms3f% of t ^ dnQim»® anS Jtiiia as timlf passldst a part 
iM&m %M tti0 hoart of f&s^ima^ m iats^israt® ajn^srt 
aiiDthsjr pmrt afioaa in tha sds^ff @f t l^ Dii$i3«ss aM ^ t 
oftothsr m s t if l ing foar .i» tii^ CaMiasX i^mit t ^ f i r t of 
ii8ii« lobster iiitiit Im^t fi@it Bra6iiiafi&«s \mx%A tmtli#r ^ M 
i ^ ebiiif oM t t e ^saifi«»^afQiii%& waglA mtliar lx9i««:£tJ^m 
df t«iip@riitiir@ pm^m^ lif tlis @ i^?e@ts of nan's dcsoresCSee 
feelow, p . 247 n ) ^i 
CiO) Oofitrgtst is th i r« in tuo o^€ t r#®p@ett aiso i » th6@« 
ti«s plays %»itt9fi at m shojpt iat@rvipL ©f ^ ytar»» 
'i|l!!*#!?P* 
'w«U@^»t-3«@if® ^t<mi@^« In tim f i rs t pia;^ tls# 
iitttj^il ^iro is a mem§ iti tiis s@e«»^  tiM pas{iiMat« 
^r@i iM i® a %^@ia:i)« 
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Qimrmet^m in lisSs pl^ at t$mmiml stages is f<@i?^  stJPikiat* 
4t tiw iioQii^ »@«iMif fm liistamSf the tyw of imtmlQ m^m 
^ of 3roar «jro® i s blooa«*sli^tt tisa siir Mag t9*%»** 
M%* tm, bskm. WBM m &tm^ biinA (£, if 4 ^ tf)m 
ftm D\i0lM8$ fmmsli i s *toiii^<« tft^n %im w^ijog wmm mpt 
Bim mM QmiPlQlm %& stmA spart tme^m^f ^l wm am l^ liadt** 
wbmttmt te % u^}4 iiUs '^to M « hor ®#dond i^s^ limaaf In i^^^iiss 
ft^riir^ 
f#8 i i f X omiia 0imisg« 
Ijres witli m Baei i is^^ (1X1* 2^ Wl^'im 
€0iu^ P«3eajra ailte ^ s l^iani to m^M that a ^r ; r f^^mmis^w 
iiipea toi til® Dnls®«« «|r@i to wxste tti® «ai«r iri©lenc€ of f i i r« 
c m , Sf S8««60)» In th® pirisois B©s©ia t«|.i® ths Pae^ss tliat 
t t e be«f teeing "sliot tiis sting" iiit^ ^w im^t o^F tlmn plmf 
with h€r *«y«-lyi**' (Iff if ^•4)« Syfejsot to tisr® and 
wm9 pArssoutioa mt ttoa liimds of Nif l»rottt@jrtf tlis ^isel^ss 
sai^ thftt foift'ons lits mr t^reeight oiaS^ to ^@iioI4 iitt 
t»ag®«|' ( I f f 2f 3?-a3), 
FoMiaaM fr@qiiiie»tiy t^l£i of iiis •fs* m his 
i i ^ siifisliiiis to i n tea^ i . ^ ani i a f i t M n ^ ttm oriioi p-i^sionsl 
o f 
2^0 
mf9» Sim pltW^Xf m ^mA& git© %tm usartiug •etipfing«»glajBt«* 
%n his *lMiisia*.toMli»r« %9 pwtg^ %tm isf^etta bXoM of his 
s is ter CII, S| »»8)# flicmfii %m Pueltess is sfcji^ iigl«« $M 
Ms b«ltt®%f PeMimiM i s e^mnilaliistd at tM sight #f his 
Cif, a, nei) , 
4ptiiii tim rmn^^m^f^ An^m^ t^lSM of his emml tori #|Fitsi 
F«Mi t«% at imf^  liis IM&I^ Bm*^ offt «s3 his «f«*bft»ir#» 
Fi l»4 ip»i^ «iipil l» 
lour gif«s@ a Sai«aAii[||«£'@ s^i»t ^9 i««i>« ^ » 
sifal.l.«}iriiii »«tp9ii%@;,iiiii8 up wltn tlis sala^u^^if F@@@ara 
BSlsd ®«rliftr in far^iiiaM*s «^ Cli t , 3 | S8-^)» ttm 
^m%oT$ wte Viiii^ iir^s to go nmmit UIM Diik«« igitss mim in hi» 
• | 9 9 t 
O'0€^<^i %et iiiB gOf x@% teim s 0 | ^p<»s ^ f@r?iii.t 1 fiiift« 
hf bi@ #j<9t Ii9 Stands ie ii%w @f M 
fbe iHKisoal 8tat«i of tlid Q^ nt of tfm Qharm^&m star ^^ ^^  sign 
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if ¥ iM^t ri0te@ i ^ l»@ %^^  wm tmatA in tbf9« aifftp^ei 
pmmomt whieii at^ @.i»»ya4 elsKisdf 4ittoiiid mtmm %Q P@^%M*» 
•fis a tort a ^ t i ^ n i This vm Pari®* Cits© 
^s^ 110 wm Mini ln*t| a^ ^ tfe^re i^i great @ai8@3 
F0i^  fsm m^^t p&m%h%m M mmX^ ^^&- tiglitf 
ilM tiisy SUjr@lw i^mm CIII9 e, 4S tt)» 
Pii]ria*i bli^ OaiiSfi iB tiding semy ib3.«ii of ?FO^ jro^alls 
tet<mid*@ t^iafimts in sattiring '^^ Dii^^ss of n^lii tX^^* 
f 130 &f» fof@i?di^ ®#« 9«3ii t& ^ a F%rt of ttm 
ommmm^^m tb® |ir«poii4€Fa«^ of ®xci..^ rmtior^  in 
toft? toifi@f iroist 
% .fiir«s mt« fains i^ cm M | ^^ lif tm&seti iXf Sf tc^) 
Wot to llilife l»mftsl —* -fell®!' s t i l l foip«niR 
our tMi (i^ii*t W$ 
s#i %lm etirs« of otoiMresI Cltii4*, t*^ 
tlaforttimt® Oo^iiiol C-ibii»> 2m 
mM^my of ai8#jri«sl Cibi^«t 3 ^ 
Hat 0 si|' ii^roarl (f 1 t , i s 
J l tf l I mMM m% prw ^^t IIIA y^t (ibiS»i ^ ) 
0 fOtt seriteh-»0'^«l iibU*^ So) 
4 gooi j^urt of b«r SMMI'OM is ratj^E^ wltli i s t^rr i^ t ioa 
^M t^e t^^« Itm mamm of <|(t««tlof^  aaA «i^1.a»ttioii» 
is %mi e^mpimt'-ym lMie»iss# sM «pp«ars iwiily for a whii® 
in Ii t ataft ff S« In ft X »m Bpmsi^ m^f ma XinOt 
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t^% %mm wm s^mt t»B&l%imw^ nation timt tii@ s ^ ip^tmm 
.S0IS8 <sir|Aiim3. p l ^ at INu»iiii*s e.lii»iQ« of l%liso3.m m ^m 
Sta^Of Hide yaytr^  fi?«al 
l»«t Qot light ft«« 1^ l»3^ <3^  MA ^mp Sdsinsi 
the 9 ^ wim at t to imi;^! 1^^ ^^^ ^^^ ^ t 
^hloh t ^ ^f ftarsf i^iaa i t ia €mmf %Q tM« ^ 
CI, 4 , S0-.63). 
1ta<l3r i%elrtth calls apon t,b9 night to coafi thiek aisl Qovti^ 
i t sa l f in th« dtxnmst Bmsfto of t ^ l i so t ^ t httr ^©n toifs 
^^ m^ saa tha vmind i t ^icas (1$ 3f S0«S2)« Dnea tim 
wufaar is a^»^ttail« Haat^ ath ia in an aa^irneiatlng aganr^ 
I am afi?aid to ttdxM t^mt I ^im ions} 
liOOic ©n*t again I Amrm not ••• 
Mliat hanSa ara Mm^ Bsk$ tMf slmk mat mUm mm$ 
fa^diinanA Miisalf myB tAmt as ha is a f^ id of tim pity^ in 
h$M •f®B w^eh a^dttiot anAiara tbi ®ig.tit of i^pl^x^ tlia 
®^pii^*fXaiss h® wmM aagaga »&m mm to piitga tba infaotai 
bl€K^ of tt» Metsass (Ilf ®t 33*385 • His mi»dSf ^C^vmr ba* 
faaayNine a^a 4iaa& •••^t as in tiia oasa of l%al»atlit suggast 
ttmt miriar is rapugnant to tm a^« 
In a l l t te ia paasaiaa a^a mxi tm m i^ga of 
imiarstanSi^ and Ij^igbt a® wall* iaitli^F ttio Du^testf 
v ^ has @ada 4nt«mio blif«a nor 4nt^io» Mim ^m» sot s^ c»vn an^ 
(13) Eoiunitli }%ir (@4itop), *Intt<Kluotion*t Itel^dUlt P* ^< 
Tim hm^'^f® c^posi t i^ was pa®sil>l|' aiggasta^by the 
Bibl io^ in|ai«stiom to pluoM out t i ^ aira that offaMSf 
mM to aiit off t l ^ imM timt offandsf for ttitsa oecwr 
in ctjapteps whMh ata aatioed als^rlisra in tha play* 
2 o q 
list Igfet Ijj formtef a llalgsat i#hieh wa* ©pitnl;^  fifowiti at fejr 
t l» ara^alaa towtli^rs Ims sh-sim t«F uji4tif®fcAf^ iiig» Sot lmf» 
ttw ^ l « i i « ^ Ariigoiiiaii %pot^srs ^@E wise* p^r^ps thtr® 
iB a s^gtstlott febat for tht fa l l 0f tlit Araiouiaii tamilf 
%tm feliBi»ss of Fc«»tJHjMi ^mmpim€ with t i» *bliMmss* ©f 
hmmn Miugs* I t is slgniftsattfe t ^ t wliSl« semwA &%h^t 
&imfmet&m Ilk© p«searat f-^latest^i D«ll0 aad SUirifSt «t^ 
sir« mt a patt^ %# tb@ fatal tiuisl« bttimtii th« PnolMsa at^ 
l^r brotHsifs nm not •blln^S ana «hll« thare Is a^ J^t^ lag 
t^osual la thsi? ®yw, tht oooipttsaa ^alte h^«i has t<il4 
losolai 
O^^art tlt|r fop^i atii i^ ^fm togatti^r* 
<f, 2 , im-*m} 
mets witli tfag«€f 1 1 ^ tiMi Duah«sS| Antoiil© aM tli« Arago* 
fhftt tli« ®3?® #fca»3s f©r iiM@rst««iiiig uM ii^igtjfc 
Is p«rf«et la mil tiiliifs. 
tBmit laa««i sir> I as a MMd^ t^ 
Aad ^Mt th« aiditien to ma^m i t sot 
for mans B3Q>#rl€iies '-is i t l l l bmn h®ld 
W<amis9 iMst «^«lght- CD,t» . . I , i | 1S& ff>. 
4piifit i ^ ^ t Jol^nta's Jbwistene^ to ha^t ^ontarlito %s ^w 
iiuibasdf afii not Brcola a® pifo^ €m«d bf tmr peofl®, Itos»li© 
sa|« that too mxm llgHt lates hBf mnota/ms-g^i, CO»t«l» s , ^-S)# 
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.%M a sotje to ttegs® two l i o i s , I*»eas »a^ that "at a l l ®f®alS| 
applied to 
tim Mom bse^^ss/wntal blii^ijjisi too. - On. a s tel lar oaca-
ai-^ rif Feifctlaar^ t^ l ls tft^ Dusiigss tliat ^Im was toa moatj in 
tlM llglit (If, If 50). f>o mucjli 'Usftifc* alto might Imm 
ssade t l» Biiah^ss •bllM**' 
la King l«art aeeordii^ %Q E .3» IfeHsaRi t ^ 
@fi €%&AB fop imd«r§tiyrsiifsg or tasightt 
h0m siumsjrifess' his vtirn® &smwtm Mitii it^ @s bs dM 
noi s8Sy isiit nK f^ '^1IM| :te ^® @oai n long m^ <«• 
for «iiaiiiti @v#ii to Has iitto l)im»elf• AnS im &m'& oai 
^ t ^®a7 son Ea^aari*** 
Mlflit 1 but liips to s«d tb@® ia my tmidhf 
X*ll sa^ ir I Iiit4 9^8 ^ a i n l (^«^4>« 
4i^ 3#di7^ lagar is i tself a symbol of utsieMtanSiatt 
so that If Mgar wsra agalsi r®storM to himt ba «o«Ii 
f@«l that ht had «y»8 •«• that is* t t» pow«y for wfeie-h 
0 | ^ .areasi'^^oi* ftaisi a l l t l ^ «^iddi^« of dri^si 9»4 
laiiiiiag« points to t ^ @oi^liisioii tliat Qlon^astef*® 
hai%.i*tia iSf^® ^® tev« aal4t f&ilti^ to mtm @s@diitial 
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i«ii8i*oiis imms9» of e ^ s^^ar in oonj^i^ttiofi with imgts of 
Mmt mt& fifo* Hi tbleto ip» 130) that tt»is« it tgss mm 
^rtm^ itwm}s^rmtimm ©f tcing J^ ote*® desire to pl«ro® tisa 
i^e of t t e ^ 0 1 ^ 4fti»ir wltli a liot ito& TOS* I S E|J5I^.,1^^ 
%lm @^s io »ot stat^ for imigbt or laiulfiifstati&ltig as in 
^3f^X^m3^. or Qe^ ijpiiB %&^ {mUmm wtv^im %fm s^ r® l^ga® in 
tMs play also < ^ , o l t . ) or Sj^ M%Mm% M, -ialff^ ^ ^ 
ttero is ©^ tlUi^ el^arlr te '^ |j!|a> l^im in e o ^ a with 
(M) R«B, flellfflaKi %• eit»» p» 4l-.§?» 
(IS) s»c, Ptttdts *»*^ Xrofis and F«v«r' 4 iote on sow 
of %m laagery of Kii^ Joferi* B* .. 3S64» pp» 12S-14€# 
1-0 J 
t4®ii of i f ^ tftth •f«t *8«^»«i?t le fM*t la fHB„im^g^tf fg 
w&«s Atttoatjo Bologim, aHitr bis Icmg Btai' la 
fmxiQQf sntm^rM t© Aialfit t l ^ d«hy was ^ ciaiet ms ft t s l« 
%tmtm& iMm i%t has rais#4 rip|sl#8 irlal#iit m& t^^imm mmmi^ 
t© Bimym acMn the founaatloi^ of tim 4imlfl «orli# AS 
Paris *s blifi3n®ss to stsallag suray il«l«ii to his ^mm^r^ 
pliiagM tlM s ta t t i of Qr@@0@ ^iM f»<?y iat© t t^ ttopots of si 
loi^ war 9 ttm lOTsrs* bliMa^ss rt^mses teaifi to m ^ ap of 
t iAias. 
Em 9%wiM.tm a3P^  ^hi mnw^otis vliii®tt«s of tuia ia 
tills plajl f^ ^aot^ss*s tpai®^F is tm ^^tmiom ©f a 
Dtishi I static • 
AS if a !%!»» b»a»atli 2^ f««%«f yms^ f®aiv 
associations 
Ci@> &o#s Ifebslisir faiBtir Jf«e€i3aa&%/fr^ i SdMJj^S0 V@XX» 
^ r a as^ t;»o w^@ p^aXlml^m For tl» asa^iat ion of 
stoiw mth pitf Of, S*J, If, 3f iO i^itH l>«M# f, 3 , 
43«47t for t te str^ ng#ja@8s ia tb9 #^@ Am %Q t!ig«r 
ef« '£•!, I? , 2 , 16S ff, irlth »,^ ?» I I I , 3 , S8-.«0. 
Ci7) M®bst«r laay aot b® iaitatlag «jy parfeicmlar j^ ift^ r* 
IS m s^^bol of m^srsbam^lJig C i^ng ,t.Q^ aM j 
is tifafiifeiomfe th« l:ms3A*»mf» &ppmitioiR (of IfH}  fadit K tm imM*&v^ o^positi^^ (of* |%eii«^ 
¥ilili«iif mA tb© tlm mm ^fm ooajoaefeion 2^%tirai in 
n p'Usy d@aii{if witli Jii^dr* Ond or musm of tl^s@ 
ad30@iatioi!@ in out or oth^r of ttm pXmFS @@ntii%;^  
al>oira @ay tmirs stnaolc his istafiitatiotif lakisg tei@ mii 
sh^@ in fta©oria»a@ with the @jf(ig3naias of tiit piot 
aM obaraet^risatiofi' of liis p l^« 9l»irim£8i:ff ;ti» 
aaiifiot &0 asrtaia ia saeb cases* 
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C l i l t 5 | ia»S ) | 
^mi Mthm IHit mm wmmm^ mmwmA 
CIS) 
MA m®MmiQB* ^^M tli.f »<B t^urt I wlla ®©v Heg Bifel I© tlwi a lma© 
t l» tjmilt «i€ at tti# f 1 ^ 
2 0 T ' 
@f the l>iteh©8© of F^fi#^^®^ 
I t is lii t«^wi ©f Vm m%%tm%%m% of a teiiliaim 
th%fc Bo®ola aeserlbes tha tragedy of tht AipagQnJUn &JP©tNi3Pit 
f ^ t ttoom, wtileli stood *st life® a hiigt PtpaisM 
B«gua « p ^ a larg@f ai^ ms^lm bas®, 
• fcliialfe ^ tA -in a l i t t l® potot. a fel^ of iwtlsli^ 
M« ar® oii®ly XVm i«ad- walSf or vmulttd gfaw®t 
flmt rtUa'dt y«ildas no ©ecfeo ( ? | S, 121*^J» 
•C^  jfsMljig sush a ddsoifiptioni v« f%®X %im,t M^iistsjft Mhat«wjp 
bt his atfcit^® to fch© aberrations of his elia^aet®rSf Is 
grtatlir «©^4 fej t t e tMg«iiy tisat ims btrall«ii tlis jy?ag«miajs 
faBHsr — MiOli sore '^jw^ i^ @®d by th#lr fal l t h ^ toy ttis 
trmg®% that b#tM®s BraoMaao aM '^itfcoria* i?^» tli© liuitai 
of L^caaom lii tfet aayll*a L^ M*>Oait^  over tlw d#©sy of isobUltyt 
C10) y@bgfc®p tias b««ii so sueeessful In ©o^tmylag ttot 
sorrow ana mtsfortniiss of t i» hapi«s« I5meh»»s of 
l'%lfl tis^t liSJ frlaain MiMl®t<»i ani aairl«y pmli© 
hl» ttitist 
Mpit@| »utQhess©f %M% irHl f«teii a tear® fojp t!M@f 
f^ %rto #••« saM tills Dutateiis© lltr©, ani dySf 
f tet eoiiia get off nM^r a Bl««4ip;t By«t 
CMIBBLSfWt Sat taeast 
1 Isir^r saw thy D«telj#sse| t U l %%% day* 
"^ hat Slit was lively body'a ia fel^ Playi 
%m^mt% sht amwt^^il i*s? lon-ratsi Loire» 
.Ii«r b^ottisfs aiig«JP 41d so fa t a l l pjroo9»| 
f t t £^ {^luloii Isf ®ti8 plf^t 3p«iak« w^Tem% 
3mt »^#0? ( I s \mt l lf«) sa w@ll bdforg* 
(Will Eo^l^yt Sae LiiOaSf 
WorlsSf Vol. ii I !»• 35)• 
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4s into ttmlit 's^sm h&nA% tim d^eitf 0f' tisat*' 
ifojpth a l l MRS pit i t . 
I II 
tragedlts ^f blood a»i ea^^r lata a gai' ati»S|?l®re of tidaittif 
ana t te flsiot;^ ©f rsf®i^a0«s t© teuylrse a ^ s«34l?^f e a ^ r t 
and i ^n r t f eEspli^i!^0t aai payout I^«p us mmm that %r@ aip« 
asidst ir@«lthy ^reiiaats l i t e Rseslio - • asidst' peopls vm 
tat^ t te toardjj^ of w&mw as musics aM soul*s f©Xialty» 
In takjyag Olfseiitii feeSf assS piling ttii®' 
4i^ aeeoMing 1^ %hm blgi^sa® af eaQli li^a^t 
ifhleh I tciefc« by m %m^m (f©r taw;^i?s «•:» not t«H t ^ a ) 
I m^l*d sy eaf I ana wlthaXl piv® gr®at hqp« 
?te Ci^ as@ stiOi4.a go® on t i^ i r sM®s Cllf Xf 61»*^)« 
Eiraello e#fisMtrs ©V®R a imFrlaf© ,|>3PO|)f^ a2. te t®n» of Iniwist* 
msnt ana profit! to hte Contarlntt is a *TOnt'arer» 
llmmlim It im^ h® «lill«s fm m^B to emteh a Gilthfiadf 
He mskW dPm Hf a Qi»3g«Ofi (Is If 54-^6)• 
tod OoiitaPiaOf a<KSs«^ lng to hiiat ^ i i i ta tt« toase ©ft«ii to 
»*re<S3wr tlw ty#l»la i^me* (X, Xf 'i4«p4?)« c^ntariao ^ s a 
us«s l4®^ei of ^isalth« ie^asfa 4s % tr«asmi?y <X, Xt ^^8) m& 
JoXautat a "^t^** l» wiaits to |>o#«#s8 (l» Xf 9?-^)» 
ttmr% ar© m f©¥ i?#f#rtii«@s to s9t»^ imd@rXlnli^ 
tlM tt^ms of mi^Mitf in tli6 pXay* i^^eliot as lias aXrsmdi' 
b««fi polntsi out, waists to gala 'aoiwy oat of tm aa-rpiaf© of 
Ills slBt^ri and for this tm brings % vmXthf t*ow6 SraoXe m 
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imsliaiitl* AM Mhmm Sreol© aad C^ntmix^f %M f i i r i^ for %^ 
hmtitii^a. tmrn «f Jol^ntu aJp@ ir^ p^ wfsea miUA In m €mt t# 
%tm y^^%h of iM t^e t l» l^fcit* .is ^ants.%0 4i8pos« df %|i» 
wmmv^ imm&imttulf m&^m^lm ^^ ^® wil%% msA mm thiB U 
<to!i$t a^»Xio mM his s is ter tQ aimoiimii %tmt sh@ is b«srl.i^ 
a ohila fOF lr^3i@ to iitiiirit tils woaltt).t^»» tUM i^^iior 
ted f}4@ to ;^ttr e o ^ n i i i CI» If U%\»B)» 
fimigh ttm %B0»fmw OoatiXmpo yaasms t i a t t#o^ra*s lawsuit 
to AUmm t i ^ i l o i® i2iirmt»jrs^ mA f^Xm^ tm mmASXf ftgrsQi 
to pl^oA for i^ iP fojf tiMi »afee of aoiio?* 
S i ^ * $l8 » fO^s C^F siPf SFOti3^  I^MiF ^a/S i t «^ 
fli93»#*8 tuonty ^mtoXe Si^^l^tSt oan fmi pdaio siJ^ 
Sa«t« ••• iMf mm r@ad| XtOr^ * Lor^y to @«o, 
Vlmt a^e^y oas do#l (If» Xt ^*»ie)* 
Bf offorii^ ton tlMmsa^ 4mok@t3| Wmmllo m^^ p^mm^9 Wtm 
Amt^s to mXlm Ma ^ oi^tloat® m viJLl ffois tho Sr&tit 
Ckmtoi^ iiio* Br tolling Jolai^a of Contarli^*® X^a mt £>l^t 
l<o^ oaora lM»pos to diss^iadlo b»w fw^m Xorlssg Msi 
t«0€nt €ontaPi@o 
Wtro sou taXlclJig oft im lost x ^ t .iiigti^ at &io« 
@®t at oiA throir a l*oradli|$t tiwt t^ioo tr@bX«i 
EQ®®Xio aX»o i^ia^rs fesif ^oXonta eaa Xowi Coiitarli^ aft^r 
tii« lomB of Burner* 
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la tim m^m thing thstf staM tm *^ % ^ mm% he piMf fm %tm Bmmw lam^tt lt>7*s immyi an^ tb i i I»c^ !^  
8#f©ir« out C^^0«^ l»jp® !^i0M.® Sffool®! ( I , tf 85-*^) 
%tB msmwtlm ^'^ tlf9 wltti e@fr«« ^yyo^im %M aags»n%#4 toy 
ti» f«l^ a%#d refti^iKJss fco lm\ ^ mtt^tmWf ©p a sis* 
pi® raf©»iace Oi paa of X«gai.' suriiliicA0|^« fli@ Ooaaasl 
is aft®-ii r«f®rytu tu -^ s if tos W«TO a sa^miiismiljr iMisp«»» 
I @o%i^ a«4 %& iroti f<^ tm ial@» 1 ^ ^ I«8* 
Seat. m& ycMT 'w^iiw«li p«rysM 4tt CI| I t §*?•»)• 
leei^«ra@!it in s t t t iagt is » ^Oaiatts t^** (£§ if 1^ 7$ )• 
#0i@ai^*tt iett;©!' to bor i®v@t to » o t t»r to@e4iat#i.|r a 
s%3raiig« *l!i|ttaeti«i** (If i i ^ ) ana R-jp©oi«»s iett#» of iafeto*i 
testian frtm tii@ Sim ^t SpaiB a "Proems ^ {$mimmt!k% mm^xm} 
<m J9i@{i^ a (Iff ^9 &)• Af^r hi® i€#8#8 at S)ie@i w# ftr« tdidt 
C i^s^arinei wm e^r i«a to a tmfmt*%- ol%^b#r« **te@p@ sost 
iegaily to pmt Ms io pOii®®sl©ii'' CI, S| ®. ^ ) « I«ayiiii 
liis sistsjr's Insatf ia Sre0i@*s lmaa®| BoiaBllo says tli»t i t i i 
•*the aojp@ Mth'r ing, that 's titwry mA mmin ia Ei^ Xaiidi" 
( I , 9, X4S«M6)»^^^ HinifrlA*! a^iri*^ to C^mtaifii^ ai^ 
im^ Cf# l»t*s^| Woi'ia, ?ol« I I , pm ^ 7 t 
Sore |}itii*ri%**« l*iv#jry nM Ssmsini i» aAlusioa to 
t l ^ fomiai fors of oon^ymno® of «stat#9 Cpf^otioaiiy 
al»oii®taiod %R 1845}** tiio fM>ff#3r i ^ ftofftt^ ^loi^ 
t ^ s t t a r to t ^ i^X&m anif if i t ^a» lm&. Um% wm 
h%%^ oo&^y«Ay Ih0 f#off»t ga^^ tb@ f«offo® % tiirf 
ojr tvig f:^ i i | if i t lias 9 &ou80f tliji ring m 
iat@fe Of %^ iooip* 
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S&t'&ntm t© i«t aarriei satm l®at %tmf shmM b@ p»t»iit«i fey 
Can glm yms lJ«tt®r «oittw®ll Clf 2, ^ f - ^ i ) , 
XB lit^ loiig ac^^rsatlcm Mt^s^n Sr ispla^ and SsotitQinsU^t 
i#« g#t t fis» plctJiF® Qf tm pTQtmmima, ©f law at %imt %^m* 
fh@ l^i^er® aiP® a© pt<mp9wmm fefeat Julio ^111 &^mw tast« 
CUf If S3-4)» Jjpiosfeo @bs#rv« t!is ©li««t*s X®i^ » oftea 
te»o«w^ %li«« of %m laufpirs ( I I , If M4-iS}» vihsa isjp^iii 
iiselos©* his %mm tote S&tmntut c®uiai?l^ wiaats to"'»%ay" his 
•foyag«- Clfeid*, a®)# 1 F « « ^ timm saira tfet hi@ "Wa j^rant* 
mm% h% mighty ilblil*t 2&) Gotitntlno r#jp}.l®i %fmt i% in % 
'*Ssals^ frt^ l>iawii' fco <io t t Cil»i«l», Ii564..»is)* 
flisye am m^ wt»m mtemtmm to tht law* ft» 
lLa%?y0# i s #ir@i?j'^ tjp@ n® t9» Bo^lio is so mteii ^mmy»d bf 
Qt BXX m$m l i v i ^ « 
Ion %*mmm I $me^m^ tim m»X'g mm 
Mm^3M mM tiiir«@ pir ts of '^ feis iittl*® ChrtttJlMi wopli 
Q&^mim^Q mmAM w^Twf t«"3fw>ra wte wm^%» MM to »wtfim 
so %tm^ i« i^j ec»® t©^  hts t r i a l t^ ^ "satisfls th« t-aw" 
iibid*t 183-4)• Aft«r tfc« ^6% wltii C0iit«riao» Brool® wanfes 
th@ Cap>ji©liia to S:prea4 a wmmwt that ^a a^fi toeefi Willed so 
tliat CQfitarli^ ^111 tiaim no obstri^tl^s in ^rrj^ii^ Joianta* 
ant soon %h« Cap'Oietiiis Psi««® a legal pPo.&l«fa» 
23'^ 
But If fou h^ §m^i%^ 4«iii 
Fojp your si»i0i»» < i i | 4 , 26*3) • 
hm m wsm sight, *tli®n fals« ®«s»itors hm® ia irpfaans goo^f' 
fmf mmn timm of* ( I I , 4t 8-»1yD)# fti ijiterit t l» lm& ®f 
CanfcaiPlii© aM SMOJ.® siaiiltaR3<Hisl.yt Bcs»lio im^sM siagg«st 
to bis s is ter a trlefe la wlilai"; not aii th« law^rs In Shrlstststeie 
will fiRi a flm* i^ mm affins tlitt 
faat tiltit 1 l i t t l® Dlsp«ii»atloai 
i%red 
Ti»  i  m Xicti  oi i a| 
A tmssy i%tt€ri i t ^^iml b® rsglsi 
Atosoltlts ^tJPls«>fijf ( I I I , 3 , 5^ 
fhas wltti tl»s@ limgts aiKl r«ftr«ae®s tf®bst€r te««ps «» awaiNi 
0f & ¥M®r ^orM arouna t l» eharaetti^ -^ a world in wfeleli 
eimry OR#, th@ Misttr and fclie s«rmiit, tfa« jmhlm «si %l^  
Mrohaa&t t l» i^ung aadi tb@ old, ,is law«m|jatf9i« In aueb & 
wQrld i t smm ptmmlVl® t^% t*©©ii®ra eoiiia fUt m ®mit in 
'Aiiotb#r i s ^ r t «3 t fsatiiro of ttm plair is- t t^ 
@Q!i0pieij^ t:»{itss ©f Qontrtiitlo^l i ^ d s i^ |Miir%ii% a iuMudd 
totm* Soi^ of t te i^ikgdi ar@ fimi nattirt* for i!istaao«» 
i ^ B fc«^»iiira d«serito«s lisr ®ld ag« as *%!! o'tto I*«af«S 
0oK%ria9 %«ll3 Iwri 
l'0a A^Jo^ t i l t basfc ef f toef 
fM® la t l s r ^p7ii% «>f yours: I sliiii#«® in n^ ®y%f 
mm frmitfi&i $M wste tmmesmtm %?ittellt 
f li^ B that iilh(^€ ^ ^ « i s mmtf %imi%%»4 
Bj %m mmm'm of tkm Cuefew. ( I , !§ 16^ ff)-
Btmh ism^s add «ri 94i@ to ^bd eoai« tGn® ®f tlMi play« Uteti 
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KiMm that t«mra tmm. tmr lip -»• ysul^ find tim Host 
ft» iw««t«r for tm devs, (!» 2, M?*48)-
fife i i mitmiA %im% after tti« »mpm% of Ooafcarli^'s t^ath 
^ol#^a would wot »^®p fjr«»ti ^ l&m as fl«3i^rs in tlj® grmvis 
iaf Jtdir lreo}.@ is a *f^iiit** iireoS.® im^;^ m^^f ^f lest tli9 
fiflg^ mw sen5« 0f stksis alKmM blmt i t ( I t i f St 337<i48}« 
that tli» eon^iitidiieil liaages i^ i^4itl9fi to th«if' 
l^aietlQf} 0f sustmlnlag tlw ciomie toa® un^Qrliise tt!« 3Pat!i@jp 
a^d.0 splFit ®f tfm pU^ eaa b« tllimt^t®4 h^ eontrastii^ 
mtt imm^fW in th is pUy with tr-.at »f TM Mhlta B.i^?.> 
Joldf^ A*@ ^lenpiiif spoilt B<%@0lio*s imifit«!}^ on thmst i i^ 
lf«ol« apon tiet is ©oi^ ar®^ to i^wit stoif@r®i 
KUtfttt li#r my Itordf 
Ha^ t sMit« lNi«ii lost — mt Isast BG^& mppm^!tmm® of eryli^f 
AS an ApriXl stiswr© i»tli Sttialiii^ (!# if iaa-»i3i)« 
On n siffiila^ 30@ajii<%i9 Fljuiiitdo ifouls ms® t te i&^@s of 
4is«a8® nod tmiiting* B^ari^ •^Ittotia'fi ttaj?,iai«ati!?»@f 
Fltt0i8«o aivists Btaebiaaoi 
Flai Himt a tf»wi*4 iap^tnas is a %«^ ari« wi1.ll 
Ciji nothing hmms^ ir^ («•!!• I?t S, l ^ - ^ ) . 
S|» is « foiiiig l@TOj»®t tlmt will not sarr^Bior witte^t §000 
o^iag (*I«S» I?i S, 1L^«*S5)* fo aowiio tm mrrimm of 
Jc^Qiita wltb Er©ol« is tim ooi^iiiig of <lov«a (aoims wsjpo 
w%l% tenoMii for tlwir g^i^l^mss md ^onstm^}t 
D©^ f®» iioip@7 ooapla vi t l iot t t 
k kind of wirottr ( l i f t 3f 3M*§&>, 
C2I.) W»H# CaryoH ^ %• oit#t •Dove*. 
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M^mm to Flamtfwof f i t td r ia ' s » la t l%i with BraefOi^ J^ 
t t e t of a stallion with a sau^ ( 1 | 2, 337-^3) • 
«Wf^f «s find a test of imges «>f ^is<»»* TIsijpt Is a p«*ii3^ 
iii ths 1^141 ?a Ifii^^^Mt •* » y@iwii^  for t i ^ fiu^p»@4 osuraMit 
@f a pmt^mm!t ** l>i^  i t is # i^^ mitM not hf aisiaiatsffitsg -
pelsoa ^at iiy filing a l*ifsmit« l^y be ateaiw® of thiSf la 
t l» plae# 0f tfe® l^agas of poisoti* we-fiM i ^ ^ ^ i ^ r«f@r«f>-
©#s to lair in this play# 
t«oiis l i s e0ii®li^«4| 
llm %m stmU uMm him (llXf 3t ^5«€) <»!, •*,! 
tuir is tb« ^Qisoa leoasra %i©uld aiainiator to Koc^lioi 
L«oiis But tM mxmot xim fouu?® iay@s t© ©njoy tbea,. 
Mint ila^ i^u ]^fS0mA hlmv 
I«dons iof tim fo^son is yet but tiir^wii^* 
Mins laii i»j8t mljjisttt i t to iii® with a l l priimela* 
Lscait Prl¥aei«t I t sluAl b® gi'^B him 
In 9|^n Coitrt mm iXd ma^ Mm swalloir i t 
Stfora tb@ Jadig®® faees {illf a, 4S8 ff)-
litre i® m gpmip of liafit log actf litwfeing Imges as ia gh^ ^^1. ,^ 
aiaa^L ^i' the Images of tSBp«st aM fire as in llm«2lll^&Siiajaf 
M-flTt %rtier@ %imf% as itit@gr«l parts of t te pla^t <l«{iot€ 
iii|mgtio#* Por 4o th@ ¥Ofmg@s stui si^Qflitlons %^ eliarmottrs 
t2i^#rtaM# ©3^  in d#ath» 
I? 
^^batfo tes t«o grotq?s of Jj^gts wliioh giw i t a 
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imt^tmimB) e^rassing opposit@s» the witches d©©i4@ to 
i^et agaia ^'mn tbB^ battl® is "lost aM won" (If 3., 4)» fmy 
4i»mpi^at Bet^BmlMg **FaiJ? is l^ul» aaa foal ifl fair** CX> If 
Ui). fliis paraiOK is ll«l£®dl feo l%ebefch»s ofesarv^lioa of %tm 
€my a f©¥ milss mm ^ ^ ^ Forws on his wmf feaek fi?om th@ 
battle I **So jPsal micl fair a ^m •^ ^^^ ^ t s®@i5" (If 3t 3'J)# 
So»aiiitiiig on th® Xintfe bstii0«iii the words of meb^tk and th© 
mtehesi Eiw^a lm@ said Ci|UOt#d by K. ltd* la hl$ csoi^ entaiPy 
©n this l.iTO)t ^Although l*lacfa«tlifeas not set his ©yts upeai 
ttjss* imgSf tb« e0onaeti<» Is alrsa^y ©stablisl^d beti#®@ii 
Ills aoal and ttmw.* Tl^lr sf^lls b a ^ already wroi^ht ^pon 
m,B blo^i*** 
PMMmdwL is timitm ia tliBB i®ry ^f^araaQ® Qt the 
Witei)@S{ tli@7 di» »ot lo i^ Ilka t t e JUit^bitasts of %m dartfi^ i 
Cibi4«» 40-4? )• 4galR !%«fe»tli sti^ld b@ tagp:^ at tl»- pj?o» 
pteeyt b»t l» »0tarts' aii^ ©@eas "to f«ai? tfali^s that do 
soisa^ so fair** (If 3t 52-S3). mt® tHa patidios la tim 
%fitoh#S8 
! • MitelM l*«gs«r tlmia !%©fe©tii| a«»i gi?@ftt<ijf. 
3« Miteiii fteM stailt g®t kii^s» tbwagli tfemi fee wans 
<1, 3 , 65-67). 
Is tfmm not a ssacfe of para^osE svea in Dajioaii*s eo^lii^Bfes. 
^ Ifeebeths "Mora Is t^* da@ tlian aoro tima a l l ©an pay* 
(tf 4t SI)? Laay tiaebatli iessrlb©* .Maebstti's ij^at® nattir® 
in tsfE^ #f m p^m^&3^ 
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f Ii9 Ulsmm abmsia m%%@m i ts 
MM fet imtiMst Wf<»^ l;^  win ( I , S| 3B«^} ' 
e@tablisli en i4«n%it3r oa l%e]»dth*s soul* u@ @af smF that 
!<te^th Um tl»i pii^ a403El9ai nature of tim wltatot® ««@» l>@£(it« 
li« m&9%B tlismt %$ tsstifidil b;^  La&F Haei»#t^ s 
WHO «an b« wine, auaiM-f t®i^«iPat# »i^ fwi«mSf 
t^ful mA f^istJT^f in a ^tmnt^ (IXf 3f il^»iio)« 
flisso iwifes datelop tl» play witli m sert of ^st<sff «tii«li 
is <m® of the soiyre®s of tfm ©tsrnal fascination cif tf|^^tl|,« 
On raa^lag th® ^iajf o? on s@@iiis i t oa the stag«i «>i» ©iai 
tjpi@s %Q \mta,v®l %imSQ paradoxes ai^ riddldSf sM in ttiat 
proe#ss a l l th® situatl«^^ lingtr to osir sin4. Stieh a 
ayst€3?y ai^ appeiil is isekiiii in M@l3St«r*s pla^rs* 
Af^ttef iistiiMstion aoi»i«ts ia tl'is tlEis ims«t» 
SftakQspaaf® Gosm^lmmly or imesmcioutsly r#lat«s !%el>«th»s 
arf>ifei€M3 t© til® scmla of tis^« fl^ s^i^-mnQmn to t ies 
'kmgin witJa t l ^ «it©iKis» prnpimayt 
B.ar i^ If ydu oaa XoQk, Into t l» s@«<te of tljm^ 
^ say wWlclj graijEi will grow 9 awl nhisrii will ig t^f 
BpmXi ttoa to M ••• ( I t 3f sa«60)-
C«rj?yt i« his ^.^ij^^i^fn?^ *f, f„|;ii|{5i@.y,l4cal Pattegi^ C^uotei 
hy Protm Km I4iij? C@d*) |j^ Qb@th. eiMm0iitiy? ,^ l># 16) ^®#irv8»t 
S®m>iis teow fc^ ftitui'® d«^9lmjis©fit of «¥sint« 
isoajdetiirally ttot;^!i not al3Solat®ly«.«« If tijaa. 
is %lm i:sasar@ of E^vameitt'; of mt^pomskl things 
maM if «^ jrpt3i^ €Ll thicks wow® mA dt'yi^lop •ee^i'difig 
to %M is^^s^s latent la that treasury of l?sire«8 
0idl@4 imt itmei S»mifial@Sf %Mn timm a0«4s of 
Batt®r m^y bo l i t t r a l l y call®a tim sstfls of tiaa 
and d9»»i^ ha^m %M pmmf of er@Si@tiiig nhieh 
g^ain Mill grow and i*lii0li will tt^t* 
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tUe Ca®M@) c;i»!^  » ^ t @^ i® way^ 
f i ^ ana t ^ hoiir wmm ttmomh %tm 
f b® pains ol* Besst mi^  .4sgas to r#por& tlM glai ^rws ar* 
regisfcarad wlwr« t^tr^iay !%sb®tli will tara a l«af to r«a4 
timm ( I | 4 , lSl-63). i%sb®th ^m tms kl l le i DuiiQaai feeis 
that «*#wr|r mJtoafe#** of Bi»|iio*s h^itm ^ a t!M?ust a^J j^ t 
Ilia B@a^ sfe of i if» ( I l l t if lia-ia.*?). Wtmt Mill l%eb«th 
do B>t%mit I%ii4ttff •§ flight lio Sjnglswi? 
ime# fia»t fc^tt aot ie i fa t ' s t ay dr«a4 ©j^loitii 
^ s ^ t l i tea f^]*fiit«4 immt mn^m md torn &f %m^ &t 
trl&wia ttmt m&^&m^^ ©M &g# hj tils aisgta«eftal mA ^rmit-
l®ss ai®«i« ttia r#po;rts of his ¥il'«*8 death mA %tm woroiiiag 
of ^1©0®*S aJmy mgalnat liis p#jpf1.3:i^ s his* 
l%Qbt Sbs should Imf® di@4 im2%mSt®rt 
6r@«pii in tliis m%%^ fAo# fro® dair to 4a:f§ 
fo feiis last s/llabl® of rsasMei tiii«| 
ina. a l l our ^ 3 t # r d a ^ tssi^ li«til«d.li»ols 
Bse way to 4asti' 6eatii« Oii&, ©att W$Mt tangle I 
f 1^ gr^nal bimiif^ simr ^^ ^^ ® oafiil# is m spitol of t£i« 
wdaring omt of lif@;ai^ m. %his Mmm @imp foyy^ ®wpr^s&iim 
in o^lisias i^mm %peG^Ui; Ii l^l#@s> i t loight IIAV'Q app®^#d 
to til© l|.isab@tbati'aadisae<i* 
la Wiiteat«r»s pls^B timm ars wmty fmw tijm tekgss 
S'ooh as Brachial ' s iaag® ttjat t ia t will i@imiir a l l aeligttf 
iiopm%iA*B statto-s of jfM#^ry ai^ hom^glm^t antl the 
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pXmee oi»s, yeaain iiartlslli^iilslisi anlfist a m^ai^wm^ of 
l » ^ s of dseay, il8integration at^ ^lolsn©®.. la ^<?^t%y 
ttmB9 im^B tmiim ^^7 rivld, s&rlkliig ai^ rf@qii«ijt| ks«^ m 
aifatr® of fcbe #mMse®»s@ ot i if» and futi l i ty of mm d«slr«s 
ai]d si¥© «s @ s@matioa of jp@ll®f fros ttm blood-coriliiig 
sesi^s of sms3©r and ml«ig witii ttit img© of fete "iKiltitijai-
iwsus t@a8 Jjssari^tfie*' hvlrm. belfert us a asm® of vastiiass 
^ ^ Inflnitsmsst la to, ,4tr^t,4fl*t;iIMt4l>Q wi»i?® »* ^ n i i e 
mmtmmXy %iHi^© Itls d^settiiaets, to be b@»fit$ii fey fe|» 
fjmits of his erlass, a S|»irl{^iag af tliaa® l^tgtn m r bir#a%^ 
Qiiit« in ^ntmfit mth 11^ blaeii dantms of fbfi 
'iMla.,.,MM^9 t t e 9»d€mii^iit imag@@ JUri ^ 'A Moiimeiitai Coi^ xm** 
Ctlioiigh i t i s as #i«gy) aw ©f liglit*^^^ fhs n©blL« Pri»o« 
li®Bry is laid in Wis tosto as a ptuf^efe dlaasr^ s«t ia X©»4| 
sMEia '*8«io4Pii,lng our f©^ 3.©. his gXofiaa dio fewak® t&s%hP C3*8)# 
im) B,K, Qtm^nmi »fh@ eourtS Sb.ii«, p , n o t 
4 ^;igli% mwei^ ia titii umAflsf aourtr ij%s &te jncHSBi 
prifMSQf Basrr Fifd4«fi@k* 4% t ^ tiam of his l i ther ' s 
aa«@saioft| tie was mm f^m^^ ©M, ' ' l i t t le of ht^f &M 
qmia^ of spir i t f edt^ »%rii€»M i ^ ^ n i his fmmt'\ aaS ' 
at i^ §»mt QXA^r* isis sobjri'i^tj' of dss^ai^uurt iii® 
i^aAf i»^®»%aniiiigt ®n^  th@ oigh piferiofeie' i«#aAs 
with Mtiieh tm Mm &»9^i%Q4. worn him a aia«ura of popular 
aff^etion which was <»ly iat«iisifi®d fey th® fset fe^fc 
h@ ¥aa i^ Cm:mwi!ItB with #lfciier of his pai^«ots« 
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«• Bh0im not g.ri«f« a t %im ferigfet ^Hmmis Bcelipsm but that 
wi loift h ^ Mglit" CKM.1)* liBfi aaiii to tils mwe% m to 
''toight" aeadtsd®® of ^nsrtm® soS af taimir* (53-54) • All ttm 
Bf&B that feasted at hia priacely ©»jpeisQ tboug&t that by 
iay liart bal4 his la»e@| ar^ by nig&t Miairm bo^e a toi?oli , 
to gim liie ligW; (55-575 • • HSBbright "soul Hsd IW ULi 
oirfa go« (14iH> lu lils syss ttmrt was glQfy"8|:tlfiii^''(t»^)« 
H« was yaimg Ifesatims ®f tht i^blo. artSf 
Wbw© ba^0# s l ^ l l hma^ Sotth tr&m t^ bollmr fm^be^ 
StaiB®. t&© tiia« past I a i^ llglit tb® tiBW to eotm'i 
In fciss I5#ili0atl«i a t tao l^ i t o . t ^ Ilegy tim «iA©gy of tiia 
PFines t s s a i i t o te spuria s 
I pws^flt t® yoap ««i4i«st #«8iir« of Bmmff, ttiss© 
f€^ spartoSt fb«M 0«t in our ^ i t gl«»lQU8 Prlfie« 
tile mh%B (i«3)« 
I t I s ' iiii@»4 Int®resting that th« po«t b«ilwi th» i«41eatl0n 
a*^ th@ po«m with laagas oomiQetti ni th ligist asi »p«a t s tfa® 
lims@ t l l l f in t&# siait his p»n h®QQmss h i t bright s@«ptr@r 
"A Fotta g«tt l l t o a bi^lght Se@ft®j? swaiss 
&iE^sh% i s aJ»so€iat94 aifciatly u l th objaats of bf i tht i^ss* 
Chiarehes M«3?« •^ «f®l»hoii®8® * a«Qati«® of ttm gim^s of mhXe 
kings ( 2 ^ - 9 0 ) , in the chaDel of Henry VII -fie i a s t of 
a skQh ^iMM>tMl i s «»sLiriti@^» BQ314«S t'aia assoaiatio^if th@ 
aasosiaticm of nobil i ty of charaet^ri gloipy, royalty stc* 
with l igh t a»l brightfiss* eight faa^s evi»j£#il so l a i ^ liaagsd ©f 
l igh t i» t h i s @l#iy» 
Another <30fit3fast b«tw®«ii y.h^ M^ |a I^i^a^ aai thl# 
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f » « i s 1 ^ ' ^ m t iarcs ^^m* ^'^nec 'il-nrj -jtm ii®t l i k t 
nw wM m^ «tii^f ia.9s« Bne** ^-let s?«as ^ 1 ^ r ta . i^«i 
a t «i© M ^ i4^^^ h^ ^ s l ike t! Q t>ymt'-} '^m t l » t b ^ « 
ted Imkk^ liko thsl d ^ *Bt' Itefc-fi he ^«%. 
% ^«i?9 .;ilel% »xme «^s§ t:^at $lo':do-:c ^ ^ j 
Tim liSi" to tlast of Arg i l s t j i ,«i &i*-c^  
4 te^0.: ©f v -^a^ il %€^f ^ i p t , Zi.r^i} Ir-c^^lf g r ^ 
*©th©p t.I;i.t uM tenst l ike fc'i^-s r.m? Isiw 
We isay nm? ©ai' that iih@a ^®bat#r @one®lir»f ©f a 
S.@ss t t e 3 . ^ f i s M s . In Tl|^ Whita 31^3, tlit limgts ard 
mmttf eormsetei with dtatHf la tlit l^atabttsaa .,of ,%lLtr vifefe 
fir®. %rid tsaPi t axrf in tli® Hl.«g|r ©a Prini^t IMmy with l ight 
aM briglitiitss* liu miail per^i^s t t n i s to iiork eaatifil^igail,|r 
at th« teiglife of eoReantii*afc®4 aM tettas® cont«^lattQJi» fbis 
fact ©surges oat In gj^ lfc^  af th© mtil^i- of tmg& patfcems w« 
f inl aa &li@ @iirfae@« fii« lasdlef tia. a t#M$my' bo eoal8®@« 
dvm to e#Btir i i^al t®atf#fiey of ttoogbt which may imi7 in wig* 
Bitiii® ffM work to nork ai^ mut^ar to sutteif* With Xdss 
i ^ g # s a ^ iiffiig^ fat t t rnsy tii@ iiit@raBii»ti0ii ar @d«o?diafttii%i 
of toag^ mnl limge patta^ai i s 1ms in fstisrii^tir tiian in 
¥l#b»t®Jp« th i s ii^leat@s that 'lelssttf isas a sapsrio? cast 
tha t of 
©f ai i^ to / •^oiif:»ur» 
(23) ^oeoifiisg to Cl»i5l>«ra, ib id . i p* %Wt Mmf, thonfli 
IM •je@#li9d in i^?t i i i i #x9reisss suali an %tom t i l t audi 
riding a t tim r i «g | earad l i t l i s for tumting, fer ^ l e b 
Xt i s tettr#ati»g tliat w#l}st@r rsfiiMs iMntisg 
laagsf^ sogpthlng ass^elat^d with f^sMa^'/tlllaaie® ani 
eru^ltf <3#s GiMptar II ai^ Ctiaater If* *Bra#M»so»)» 
tfeeof^ai^iusly p t rh tps , %fm imtris® of l iaf«r^ ia tli® t^m 
tragtSi#8 i® slrikiiigiy in ^ n t r a s t iritli that in the Hsgst 
I t i s . sertiafa, a Qusiom eoiocii««a® tfcit horsi 
ship mA flAlm a^ ^^« ^ i ^ i Cl}>M« 1» 1* 9 0 ^ | ibid*f 
141«i4i) vmm t t e f^toarit# smraisiis af Arttanls Bolopia 
also* tir* twims smnti/sm tM para l le l of ta4^ Arabella 
stoaiptif tlw ©ouslK of iCiiig Jaasi;»f for tti® 'OtmkmBM of 
4 i ^ f i (S#@j LmoES C«<l«)t ^|ia..^l^^^^iE.^..»lil£lii 1 ^ » 
p , 'a6»27). Botb Lasiy .iraballa Stoart a^^ frinvm H«nry 
laftt wltlt a t ragie d@mlli l ike tb® heroin® ana hAro of 
^^-o 
4wmM ^mm m^itimt^ lustiotf i^wiig$t ^tist @te« fiM @&i^ f 
biwiSt viM rop;^St tsiii mstmiim ani shreni lavymm^ the 4@@<* 
O/rui 
tox^ glmm %o QMmxmtty§ tim tmi^kmrn priests i^ttis p^^mmtls 
mlmlMm vQfv Imtt® of 4it«€% @r i a ^ i ^ e t satire* f lis' pxoiow 
piSff 8i»ijyioi|ti|rt @li@fi»i <»bai^ 0%@i^ « pii£^ ill nc^t^t 3^i®« d^ baiftr 
<lispU.stiB» ^aS eiidini tti® plar ^ i th a hol.@«siist of biood nurt 
a^tyi*@@ .0f SS,i@iii«t&iiii 4^mm» Both ia ttie elioi@# df 
tfrnwan aai 4«irie@@t tim A ta^ t i s t tanked to foXioit %mAl%l®m* 
^^  ^ilKCMMMMNiMM 
la t te fjyst y@tiof lily, fIWlii ym{| t^ to lMt t«g ^ t ABS 
MiilffiWait , i a i ^ ] ^ i s m 8fe«e» «l®i« ©f ^ I K i i J a t l i t 
!w i s S#iisei« aai ^ l a n ^f @toie@| in ^ i tMM «tag« 
tli9 d£mim»t @t|^« of fi«t#tejp ani ^MiagQjt* In %piiHt 
1*1^ f luff l . f ! l i ^ ^ iMl.m@iiQe Qf Sliii^@|p#aif« ^gtyl i lupMI " 
tiMf^^^mfmsm^mnt^ i t<ai tEii^B fei^t l a ifl.! tfass© 
IHitidia an i»$a!^ll>ie #ita@i^ • w«i^ t@i?*e siHitis sni 
pOMlNNiL spi r i t in %tm tm&im^emM U €i@tii!^tistekl.e* 
fx^ f^tQH lomitst ^P« eit«t | .p«ii^«i^ ta^p ttm% m 
mi t t e r f9Vi»i^ tiis mligl&moBss of jmia^ a^ ft nor tUt 
flMtl ai^ toiOOS CfdiftH gll^t* 
tmtmm^ pfm^M p^sag^n ai?® ti^y«i»itt«d into am |0«t»y in M«fest€P» S#« aisOf for si ®.i@iiar ^®%rt 
Bobart.- W» 0«titt •John Woijst#r BM lioolas ti5wi^ f«uXf* 
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i^ m M^m^ ^ t e ^ ^ i3lQ?« MM mm t « « e ^ l % # 
m§ t » w4ls tie f»Q«^ «t ^- « I M« ^ i f » mm wtt*« 
: ^ ^ W f tMtet ^ ^^"-ast £»a fe€^««^ safe m 
te%« l « i ^ M "tela 5 te it*. I t is- ^ m m §»m^M fis^ iM^i. m^m 
iQ tilt IfiOS 0€# i r j^m^ W:m m&Wsi^^ of ^m mmmMe tAm^ i i 
etc, 
i!a^% ^ « 1©^^ i^c? mm^M *•* #i«^ «teiBt Iter V^'^tm^* •»» li#»| 
fej^iticc ma m£Qi^m» fe tets %©it€ ^ t « i ^ ^ g 
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fmm mi»$je iitrntlmaX ^s i f«s* fiis tmqmnt vm of tut mm^ 
*fi%r*t *et^iiltF*t *s»^^*f 9t@* Ij^ieat® il^tt9ir*i ammmBs 
«>f tli« %mU of ttesd Ylttues* fi« Ismtingt fM^&mae^ wad m^ 
mmm in tMlM^^Mlnl: &B^ ^^ t « q ^ t mams ill Hit 
MsftHiW i f Wllft hin* at th« jyi|iMtie« mm m% of e^^sfftiHtfi 
#^er«iNI i a Jus t in * f te ttMim of ^^JLsta8:ii% i ^ fmiaM I * 
wmtmw MrmhiMm to tfii @9@«oa£3.# f^le^ tHdd to sva3.Xoir 
ttis I^IM t l ^ t to&l^  9ff t ^ tlidjm a?ds i t s wmx%h to i»9Xiswi i t 
i>f psdm ^hiM mmm oi ms^tmim a^^ to the cfftot of 
pjmisixm ^msmy^ &y tlis 'e^^arison t i ^ t im I ta if |i;^ti@8 i t 
i ^ i g i ^ with th@ %7oight wbiish i s msoS to fi*«9s lisfi to doatli 
(%r«D*xll,. % ^«@i)« B@$ola om^^m t l ^ t hs ig mt 
jT&irardiM dw n^ a i meh at a Nurk or a Sog tt^ Mifh {is liijard.8 Nls 
lls^s* I t i@ w%mtm %hm% Is to-te tdilGnmA in ttw adsinii* 
tJPatioa of $mtim * ^ i t tim whism ms& iw?ation^ itsip#» of 
ttm *fr®ati»8S**« ??ine# Swafy mm very »O6@3P mi^  ai@5«rats* 
Sfe 4i« m t reuccr4_iil88 tlis thtift|.«ss fill® a i l bis •lJi«sl^s* 
at OI@ ti!:;3| llUt iil£@ t l^ OiTft!!^  tff@# IM Il9pt 8 ^ Vitft hlU '^ 
In a notid %^i@t@ o i^*^»t@im iatmigo in @«9Ciiai 
passion an! s@@k iiatioasst pmf®m»n% t i ^on^ ii^mtiao a»l 
i»afaixti@s& ths mmmrmm imgss of m^«ar^iM( atii r t a i i t ^ •««» 
to lis ooi^eiMintafy* Ev<^ if n^ o<^^i^ mi^ oas of tfst^t«f *i 
rs^tigo |3>ia^ witti s i^ of t l ^ p@Yiii^-tfmio€i@8 of tlioso Sa^ 
w« tfM t&%t ia Mis te r *$ pilars tte'FO is a gjp#atsif i»iitf>«? of 
i^^araMS eM feaiit^ Iwtgos D ^ S I ^ torms of wsye r^obot 
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jindi 4 i t t l u e t i c .naturo of V«l»stQf *s pursuit of %m ttmum l# 
Ills ii3@' of 869^8 %Mfiti. mimf&p^ tm tti9»« to t ^ 4^li^ 
Braohiiffld ^ i r i l s^psm^ tt^irsring MM QlQ-mm fdot ¥i%^ « msmm 
Bm tm Pmiss now mmiXj M«iifelfid» i^ te« f^ i>ii^*a' gb»% 
3.a%«r app@%i« to Hii^iifto. witu a pot of f]#ii«pe» Si^ oa %!» 
fSuoi^jm ^imieh 3.@m-fliig m wya&X bmmBiMhm In %hm %m% »mm 
ia I^Uft :gifll>fi.lil^|-ailf tm Qtrntm Smtet^m t^^ears 99i3.<€ te 
blaQl£ a ^ tlya t^ H»li^ %« mm 'miX^ %n ^riiit#« Hhea ttmf mm 
utiim.ild4 o^3L#iit«a ftsjm^aii^s that mp^a^smm i s i9M|»%iV8« 
There is a s«ns« of imiiii^ SLTA w^mlX$jm attaelpi to t l» 
f.ice of tlii DiMliias of lW.fi with a oovsFing of th® liiaiHI ®f 
t ^ elmiPa<it@ys ia paraliel* tfc©r@ ai?© ssasf s ^ o n i c r9f«p«iii» 
C3S t« 'ttot affoetaticms af fci^ Taca .>f V;Q:.,-,£J- -iXu:)* .yzsjng fe!^ 
objQcto th^it eoimr, trie reality are nighti aXoep, sai les, 
colour aad mostly eloth* Th® PuPitai^ l?©iaM€Mi alofeh ^ 
a rnrk t^ sUu iJn-^ilin^.syi!il>oii»«a th® r«9sPlatiofi of tfatfe 
in ti» Bsaio a^X art» , rragMy i t ss l f in^ lvss i s Vl«l®ter a 
ciaaplicatsd proe«iss of vi i i ing. fh® a s t i t ^ s l ^ btt^ien 
^pimsiwmmm mmi raality 0:api?®ss©<i in tQStm of ttm iii/poarifcle 
shynass a,e a |JJ?ii«t aM .tBith « as in nsdlieip^ art • b^ r a 
vtoiaan ciefoid of clothes Cmcte Veritas) ia f ha Whita D l ^ l , is 
p«rhapSf a histt it i^euster's piqti® ag??iris6 ?ittar'la*jj daeeptiV'S 
In ft^9l»t®3P slmi o»m %im lust of ..^ rachianOf tiai 
paaslofi of the Ih^ehass of !lalfit t^^ ^ijiticm of fitloria and 
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the 
l ^ ^ t t t ^ a ^ ^ s t ^ M^/twi31 %Mim pr^m^ i « i^^^ »iw 
i ^ c w ^ % y^bst-a? Ci^like %'.«i0o^ &tjm^^m ^@ -HgWi 
C ^ ^ « a ^ l t ) aia t ^ «i t t i t t* iee of tbe UmAl C ^ ^ i f t ^ 
faa««&«^ ii£<^ ti^ r ^ # i ^ ssSt^ iwA^ Tm ^mm ommm 
of wiw^^t^i-dtBg ss* feMfWfe la 0ttie* c:4;ir^2t«fs l i l » •ftoft 
t l ^ r #a f i 4 u«sir©s »ia f i^5# C©oe ais.-^ ,^  p^ ^ ^sS>w 
ha.s 
S»i l^^ms fegg/ OF i 4 ^ i ^ ^ ^ M i ^ assei'ta te m^ ^& 
A 
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t lKTiem* F t t f l l F « ^ » 9 ^ » i m i lMitllf^f>f*9 9 f t • l * * ^ atlSRIlktti t o t i l t 
«f tlw «!#«$ Iif A«»iih« w wmw f i a t M I •l.«i«at of %l f i i i i8 t t« 
<«t«rtti»i«i ( thin gyeup ef Iii9.e«rr nsy %« %«%»» UP «» «iaaitl« ^ 
la fwffoFt ©f I^iNI I^ siirii 0«ci l '« €i1iii«n^'lidii <|^t»i mWrm im 
t«UO n i t U B«t «• tthotit* QOt f a i l to i^t« %hm •mi^9mi9$mtt%%mi, 
l«Fff« ^1 liiii «orl»» mfeA irift«9tti» iieti<mt W^ htm ^ ia i imt i^ f«r 
%rmr« itwiit C ^•S,3JI(MI>f« ISf^  f f» ) meA ^mT^m, 1»«ftr» idi^lii* 
i « ^ « i •%ki«« is hm»9^ am ff««id« fdr tb« ^ftfm9t«r« te i!^.»tm 
en* ««^ ^p«* i*»1iii«f' tbtti ^ « etlifir ( I b l l t fer i^% witter» t l i * 
f«eimt iatiirprvttttioii of @ftliriaini «i«i1i« ef ^ • # will tut 
Mi««itiitft%tlLitf is InniMi I f f « ) • ^li« t ta t f #f l^ t^ti^ Fy^  m««A 0Bl.f 
Mat m% m Tmmmi%^MJm9 te CSmliritti«tie i«t«rKlBlMi 9v at^to fiitft3>i«4 
«• is tiMi vl**? &»^BT %•««««• mm mimmt li« sii«r« tb&t «« sr« 
•tiiijNUif^ ^^ii«rtitit«« ia isiFwsm asA 3»»t 9ttiXi»»<»^io»l eoae^^tt* 
% Vii^st^r iiftt«r iir tkft *f«%9i of p*d<iMrt%^t 
tfc« afwltel «f 90f»«ttftieii mt$- mmmmm'im'HGn of «««1^« ^vmmmm «»t«e| 
i « ft i9tt%@l mt «l»f %iri i t oim flinr tut^ « sfring <§r f«t«tfti» on 
r«^pnit«BeiiC i^ii> tfi* ta^ortiOieo V«%iit«r giv«« to 3^i»«ii^Re«tS«« €^ 
% i^»<»n<}« in iwicttrf o$m ^ «•«» fttrllMir i f ir* stt^f!!»( 
Cl) 6«S«r ^ '^•wio, #9*eit«f 9*4ft OAIW tliftt%t iitsA of t&« 
ilismlMtto&s fos" violffiRt Aoti^n oil %« «t«f9 %rot irtol«iit 
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*y4rtKie*i "aetl^ii*! ".l^tafcloo** § ®fe«» ia t te tXgm ®f bJUi 
t f .^IIY ^ l^niitM eassia flom^s. 1% i@| ^wmp&§ smt @f 
this s^tftflidr of @liaflag ai^ lnuisli^ Gf vlr^io in tim p ^ ^ 
that tbe im^icms @@tmpti»rs- Qf ejmstiingt fidlXti^ ®f teoseSf^^ 
stifl ing Ceoiaseletic®) baiw growi «*%• 
fd Idsym irlrtiief etiildi^ii mm% SMtste t t e l t par#Bt8^ 
%rh&f liSBS@t Ai3t te a ^patt0?»* td ttidiii tlis miw^&n MM 
tmist ha¥» ti» %&&U upon tli@ **gF9at^ii*y i^ i@t iK t^^ t^ M^t &» 
3.1^ a i ^ s tliat wsk^m t i m go r l ^ t ojr ^roi^f @t Hilss f^us^ftifiii 
f M l ^ i ^ i ^ tit ttilt @o»t@i^ra9:r' sM &^^tk% Fi0t of 9u«en 
l ^ l a i ^ t b If Blf tfait#7 %l«liti ani §12* Ff-aosls Ba^n* i&nola 
i s jriSimiled fo# prst^^lag a l£i^ of i»iljiit@h&i^  t ^ t l>^  tl^is 
tlms Clils* tlUs is lilst<^l@allf tmm a^so) b e 0 ^ oat af 
fa3lti0iu Uiffit Of action as in B^sois j^^uot® lilaek mi« 
oontdBts nod tii^'if ol(^@ f^arii^t IIM ma^tm in @l.@ti)t lairt 
for yant of seating. Waat of aetJUsii Is lU® % rm% to t |» 
»ma* fiftast an th# ^ t e ^ hartdf si^^ i t s s@«d in tlis itMy 
0f tile ®@liEiXarf in ths l^attls field or treaei^s of tM sol* 
difirt a»! i s th» fiiFro^ of tlw saa fop ®sreliaat®» Wel»t#p 
¥mi^y €iLl@gi23s i^opl3 lii2@ Sir Jolm Hi^iiiSf TTmrnm 
Qm&^iMhf Si? ^#liit lli»r1^^^S ani a l l tiiost who hafts rii9ii 
fmm loif fOsltlMi. AS Isrooks fwmi imter «ifop8 lyi^ jpi^ tsTt l^^t 
brooiss ri®®f liy wnXty gwmt ttiingn -^ re a@M.ev»fl« ftmrm i« sau 
antitlstsif li@t^ @n to^ii t Ctl^ btbblii^ t<»ig^» of tt» i^iiso@at»i 
2i9 
^ M in i0listtr»t work^B, WBbstm atfali?@s %t: 'p«fi* ©f Ohaaetr, 
tyigat® a»sl Syiiwy for #t@misii^ *fej*a9® acts* , •. 
flrtije in t l t ^ t ^ r is sfsfctMitioaJ.1^ l^eseatM In fcas iwigdS 
of path* Ptirstiit of j^ftet© Is tmmiing A®m_ a path ^Msi is 
t l ^ fttjpsait of l^3rta@ results in integrity ai^ tm»» 
Wben w«bittr thiii!'i:3 of f^ siS' %tm iMs«s of a sromi fltslMS to 
biM mM In a l l t l» voi^s* fo ^ faam:^ Oiod wmt h^m iistt* 
i»ity« -||ia„IiSlte|:illiftft Mt.MAX'X ani 'fhs ^Mi^iiits of mms* 
art signiflomiil^ir (K»ii^»i^ n l ^ m aot« on iat#grit^« If 
iatepflfe^ft a» its "Motw^nts of H9^r"t prodao«s »©iiiii slMff 
#^6 aoasrstani in^ tlis ^iol^ss %rai %lm **spt^l i^st l)oi«*f9lloif* 
¥te *<riil "iisqmitt** bar partnsrt with her "terolsen sls^p**. Mt 
iitii@rstwi4f tl^Bf why s^terical-tilings Ci^J^ots of p9rf#otio8 
In ttm Btnaissanc©) XVm d ia ls , olooi'3 aaS ^I©#1B ar© brotow 
i» ?l18,,lll%^l|giMu,tf Mkti,» "Sim wmiQ of tu® sph@ros, fy^ol* 
of ordor and tmreonyt is never issmM ss t t e l^eimM i»p©a| 
but sh» is oonfroiitoi witfe tf^ dleoordant lOtes of tl» owlf 
t t e lm«p*j hoiAiEii of ^olfssf tfm @«fi^«l9al soni® of sia^ Jteiitit 
aai ths %mi»tls of th@ wimM m ia tue ItiAiais fil® of rmt 
|>^siwit **Wher@ ttm Itot Vim ^^o^* (atarrin g Gin a Lollobrigidaf 
l a %i'®ti8titr ztmr® is m r«l^mtl@ss ^m&% for trutli 
CI4»C,116) - • th® si lkiest afifl purest for® of i t — a ssaroti 
f^? raall t^ • - withouit t l» I tas t foil of apptaftmeo *— ^ i 
a ferwBt dsmai^ S for balsi»® aiKi order, f© ooi^ my ©ffeotiwly 
til® r«smlts of suott a 0tMy ha tmtei fP©® ttso of tim e«me«ft 
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®t iMtfliii^  nNI p«ip@t^» 9f #Miit» M m^ ^mm wi 
a « m ^ -Wm m^mm^ ^' ^d^^H^y %m^m^^ t t t ^ t 
Viiieii «* ^ ^ is. 1 ^ 9^t^@gl9ii @»i l i0^## i l m»mm^ 
mi^mMWmm ii^«i te»i^ m^ m^m»^ i * l « % s i # i M t i 
vyi^^ me^ f «m»3^# ^ ^ i %^& p^m^ w^w^ ini l i s i^ i^B^ 
##ti8% mi i^v air M ^ liH^^^id fl»m^t or p a ® ^ ^ Ml 
Igr «aBl,filiy^ ffii^t H^ tt^^% »^^is i% ^ f ^ w^^^w 
wA m^m ^mm^ l^le- m m^ ^m§ Iw tei ^M M.s 
St £« futti %tM ^^$ %m pmmMm M Ms 0^» mm 
m^mmM^ mi '^nt ti@ t^@^llw@ m ^^- mMM^m m$^mm 
#f Mm Wim. 0msW.s 0w&- ^  ^^pii# i»%. lw9%Mi^ @i9 
WrtNi%W?*:i l i i i ^ mm ^ ^^M# a l i ^ % Id it pi t^t^t tf Ite 
ft<^^ elsiaNi^ ti»tiNi^ taii % t®tt iM»^m i ^ ' t^#i%lir 
•i«Mi^^ » i §m ^eM'^^^ijmMm #f t t e ^ i ^ ^ 
l i t m^ #f te ot^fdst^^ f^iirt w# i s f i ^ t ^ 
»i»M»i#i ^ s i fi^iigi IE 01^' ^ ^^ i^ 1ii@^t%it ti© yii|r» Mli9H» 
«iQ& in a mam^^ m^s^%^^ m^ mn^mm ^^^m e'mm&^m$ 
UMl is€ ^am$- ie ^ p^osaitt of £oa0vl«% ^s^tr^ig |R» 
^Mrt^:iil ^m^ti iai t te Ift tt^ is^pi^iMi^ iMteg t i i i ^ 
lii@&i $i^ N% W t t» ^ « t t i t tti@i%'. tm$m$m*w t^m im^m 
"^^^m M.B i^ i ini^ ^m ^mm&m m^^m% ^m^ i i '^m^m 
2 '-' 4 
himself 
S€fic&ai? w i t l i g^i»a(lii39 ii it#r«9ts« Cornsiim's iai^«Sf t l ^ u g i 
lLisitt«« iM y^«,lttliaa%® that stis i s not w U r@ad «al that 
liar W«gui ara tliat of as ®34 WUBWI* Hiuilaso'a i«iga« «9f 
temth ar@ al>mst c o i t a l pnunidteitiit Chiiitliis mt tils erlitlBflA. 
tmt^ UFe) Mter#as ^ d c@3pii#li|i*8 is^g@s Qf ^m%h snow ^ ? I^ JTC* 
oeot^atidfi witH na tu re ^ ^ t l u 
Itt tlis wtui^ ^^:rs of '^®lMt@rt m in tiM siatii^ 
p l a ^ of Si^ie»sp@tf«t iw^®@ ^ ^ si»;i@tiii3S iis64 to lilJit at 
t t e Bkm m^ mm%%osR of olmraetsrs* H^otetli as '^ i f tlia 
o^afi noiiXd iKus^  Ms b3.oo^M«tsiiiid ^ands olsaiif s i^ F9j^.l«si 
^ t th i s ^ l i^ id Dri l l ratli@r 
flM i^tituiijaou® %mm iaPsOPziadii^ t 
l^leitif t t e ^®oi i on® J?«4» 
fh® iamgan of f i i t h f a ioty ana €is«as« of tfm saJLooatftnts 
i i l i Fl«@in3o mA ^ s o i a ani th@ir e^^arisoii of ^mmm, boings 
to Xow iaiiaaJL© i»@ir«aS. tfc»iy ^lf»o«^tompt aasl "SMi i l * s ta t i t f i 
wlitr^as %km oc^ipariioa of VsMii^usi t o w ^ M p ^ s a ^ i t 8@ft mA 
t t e «3gl.« (as <^p^#a to oi^oi^t m^ ^Mmm)% mA ttai 
Dti@litts*s ooi^>arisoa of ' ^ r tsftppiuoss to t i n w»i@ of tAm 
nptm99B iMicat<i t^ i j r «ii^U^!i3iiia ai!d liig^ statiiro* 1biie^ «« 
ars ymtA to poiftray a wojad i s wliieh lO i^ ^ tti^ o^raoteirs om 
not of ttid 8aa» siio «rii nattiro* tiis Oiusnass of i^f i*3 
i^igos rdwai twr fd@iM»it^ i^wrsas tb» i^^gas of 7ittori» 
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Mxkt sk% IMT wm&'Qva.3jm ^mmem* ttffougti %tm laagss 9f t t e 
iMivMnai almrastars w« aar guess that C M U I ^ ' i@ passiiNi| 
Iseib«3.1ii hm i ^ t r i a l tjmitsy f@riiimi^ is furiai® ani Ifta* 
ateroiis* tm Cartim^ of 4ra®6ft is not a 9@tioiat illwi Oai?ii» 
m£L I'ioiitletlso, »0i5tle®lso*s iM.gtry j^wals his i i i i ^ i t i i m 
t© l ivs in twmJtf ao^ this is b©a?f» o«t by historian!. ip®«©jr^ i« 
Wtjat i s i»«9®aX®<l hf i^mgm Is ^ s t l r sappoftM by etHtr el«* 
ssnts in tlw pl»af« 
tilss Slmtespeajp* In tois i»tuF« plays^Uebfitftif as98 ' 
^m^fy tow aiwtlssjf l^Kirtant d t a ^ t i e pmrps®* -^ t® fti^^iim 
ai lm<:kifoaM ani ts»dUirt^ !»g* .<fl^  tt^mson iM f ha Mlilta Oiii|a|| 
is wint®ir» I t i s of psyeiiologieal iRt0r«8t timt t l» etia3?at» 
t0jps at aiiaiRts of ^ s t r y usm imm^^ m^mkkm «old« C^^jNii 
with I@ali®lla*s afflieti^isi 1^11 is w&r^ ss©*f-%rat«rl fht 
SttBSati0E Qf oQlit i s @a^ aii@t4 b^ t te otmmmt^tmmt Ijiagety* 
f lii i a ^ ^ s of filtbf d9@^ aM disii^9g^ti®ii iiciiilurQ up a ^ 
F@tt#ii world* Bdt ofi3.y tNr ims>id tet t ^ i i^ i r i iua i uim^m>» 
%9m mm in a stat® of d^ea^r, f to great barritrs baw not 
MKi^ tsS a&F@ fmm%Mm thmn < a^@iiiOt Xem^ila is ncM tfad 
fuias of litp fQffmf bsamtir* Vittoria is @©1<1| *ritl»f«4 imS 
^arj?9n« the p l ^ is ^aii^@d m^ a ^iaek em^m*^ 
fmm m9. a f«w sor® imiE« groups whieli gii^ th© 
pla^ it® ptetAii^ «tmraet©r» Qtm is t ^ iwti« gro^p ©f 
wins -* t{|g 6y:siH»i &t sd^aaS. passion* Vittoria is a mj^ timt 
a i t oHlr eli®®^ &«t iinsbfiatss. fha other is %tm gitm^ ©f 
iMi«8 miQh mkmsm fe^l tliat ^ba Mhita Di^yl is emit ia a 
Mia ©f i^©J.®i^ ® and imww&it^ V@ bsa^ t te ulai^- of todo^ieo'a 
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ti@|.@{iett l^ j^ mif tait* Ift %MM p%m tmm JUi. a ^podig^iti^ &i 
th« ioafos of ifiMismm mM ismgrnB m»mim^4^ with @^i| ^ i ^ 
ana «ia%&-)atia la tliia tdSfaot I,la8„.,i»lfla»».i»,. Mt,MkU ^bem 
oltaraotairs nmtorta^ and oM in tfaatta* I t is %mm that 
foujRiMiif aai tin liisid^tbaii draiMtists mm %lmm mmmn 
d^a^^ai^ imHy^ tlioaa %fh& wm&t iritti -(teatli) &ay tliat ttia^ 
a fiaiattal6i/fi^rapit wtian tisjr sta^ i t i ^ soas t r ^ i o aiitiit$ a»i 
s^w of tlia« j^ntl^m tba m>$m^ again yAmm tim^ Sit as a 
taault of ttM tmgie stop %imf took in tiM li@glj»ii^ » %«i<ia« 
t6o «o|rm@o inag@Cf tlse^ ra ai^ atiatroos Ijeii^a of aaa mig^stii^ 
apdlii mA again tDa ^moj^iislio* ia Ufo* fhofo ai*et of 
mm^m,W» %smm® of oai^ita^ pmlstetnt^f ioatb ani ^ea^ 9^0» 
f la;» '^^ yt^ %^ si«tii baooMS a iMem i^mm ®f 4loat{i» 
t i l l yjtg&iigt ,ff M,tf i» rwmir^^o for t t» nyna* 
tons imi@8 of liaat* f@M%mM ias a flair foir fifo laagaii* 
flia Daoi)@aa t^mlB a ^iraiBi aansaticm tiarcmgliositf with ttaa 
teaven otar Isar l»a^ ^^« of «i93.ta» hms® a»i tiis aaJrtti of 
.fli^ii»g a^ftair* lii t.ha image in whioh. tlia Cariimi asks 
Boaoia to thro^ MB mtlw»t^o^7 to tlm aevll baoauso tha fira 
trnma imil wit^mt itf aM ths i»^a in i^oii tiia n&mR ajro 
said to bo soMtrmialir dtesirtma of saaii^ tbm glass»liot»ia 
Ctlisra ims a ^aS3 fmotors near tiM Biao^ Friars tteatra vitb 
25^ 
Its msA^m f%^^) ^ imm tim %mm of m mmtimmm fijpv* tim 
smmmtlm, Qf m&% .is f i l t in tliA iaag^s of nim i^ sa»« fbe 
thiB tkmim9a is m$Mm s«llgl®n m rUim i^&<^  msAmt mm §M 
keep 
fmm i@ s3@@ ti l ing umis i^aai about the. s^^ of wariims 
Qharaetsfs i n t t i t p i^r* ?te #pi i@sgs g^r^;^ l isgi i^ vhsB t te 
Pii^t»8S t«Xis J«tiiiii#« %r^ is m l ^ i S to moo#pt IMNT p fop^a i 
o f mirriyigsy t M t t i is s f t i s biooSsiMst. f l is &f% imm®^* tmmf 
&» i » Mm. If l i jgf »«iUHl ^»t 1^IS?fltl»lililli« AS i n i^rflf ^ f t y 
tbs|r oo^ir i n oospest ios mlth im%t mSt fUrs* ttmm i s t i n 
tmaS«s^ 01^^08iti^ft too* li»rAo« i s ts fspia i i t to %m sirs* 
^ t ^ ^ l U t i „ t o f ! r ^ l t m stsp i i ^ o m i ^s ld of 
i f s ^ t i i utisfe psofis iisasi»s o^t i i f o v i t u ooffso spooip* 
i o ^ i i o i^isidojrs o ^ n mipriags .proposal SM %&mm o f intrsst* 
^ « t m^ i^rof i t* ^ y i I»ooaofm lioj^s tlbmt stis oan v io f i ^ i i ^ 
Oimta)rio»o*8 iovn for ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^tlte acmsy* fi)s I k ^ t i s i ^ fo:i^ «» 
the 
jr#»9#s to %m b in t that / i« i fp i^ i s smp^^mle^U^f iwaiep^m&blM 
i t i t ^ l»«oa»ra vo i i i * ^ .i%ari&g« i s a eoi^fmot$ JToidota*® 
iot ts i r t o liair i o ^ r s^.S^iUftstioti^taa ^ ^ i s ' s i s t t ^ r o f 
l u t f o i l i ^ t i o i i a **ptoo9Ss**« 3f sneh f^ t ias i i t rsf®f#!^ss to 
%m§ Wsl^toi^ p^r im^ litots t ^ t tbe u a m ^ i i i ^ lawsuit o f 
tscmi^s ftpiinst t i i i pattst i i t jr o f ims son. i s p^8ili1«« 
f^ i^iis gi*oii|»s of **4 Mcmaiisii^ tl c&lmm^^tm ols|^ 
OA tiis i^rt^o® Pritios mmtf^ stmA i& osmtiPi^ t with t ^ s in 
li^ioh is piiii!^ 9<i on a lilaoE oaa^ ms* In ttm 
4oo 
mm i£iittit«t«. ^B ^m$$: lm t i t '^^ir m^ ^ m iMm 
mm ms^^B^ itemt . ^ ^ m$ %sm^ '^m^^^mm <^ . 
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nismm a Mni %tm% rteid^ls this eo^Mlmtiag eai^aeit^ of 
St^^^s^tr® ia Ills imtar® p S j ^ * 
p9ar9 aM ttos «3dl8^^iii@«^^^ of ^ l a n d . w« f i i^ in th ts 
dffeim smmthim 9iXl9&. to seisatifia tbougbt* We wsy OOM 
%^$jt ow9| t ^ 0|^ii st0»«% m %m§ aXQtmwt a«%ro»e»3^ » ami 
ttoi dliiaf poii^ 'ei@nt of %to» mm^%Qif%4, odoomttdl pQopl.«f ^ tht 
oe^ij^ti^ms #f MEf th» sporlfi ai^ ^istisiis Imld® anS oti%* 
s i ^ t t e «oiir%9 ttM imluo of J«^ @l@f tti@ imqvmtmf of poisoiiN* 
l i^ t t^^ pra^ io t of vJL^^faf^ «to« 
W«l«it.tif*i %eM#wsy %o ting® eowwte ob|®ets with 
S3f9iiol.i@ ia@aiil!ig is IMiomtdd in liis i@ae#f7 too* Is dodt 
not a#«iiril»o natiur® or t t e ' ha&it of tii@' imlsiiUi foi? tti§ sate 
of mtiMi or aastlwtio d®3.iglstt a@ Sliai£@@poaro. fr@qi^nt3.^ 
io»a« Bi is a a i ^ ^ CK^ noernftd i f i t i i t&o @pgl»i^ 3 iMasir^ of 
tils ani t t i s ^[^ iiati2ro« flao £ami«« le th»s a sywt^ ^ %mm>o 
r 
oiierirt tlw f^x a spi)oS of o^mingt ^ ^ as# a spsiol of 
s ' ^ i i i t ^ * Xt^ "is t t^ w&Wf «8saf!ffio of tti® objeota in tlio 
if^rl.^ of i^ftfioiiiam tbat attraeta His* la i^^ maa b a i i ^ i» 
siali»fi a %.l^ i^ p;igli saaroli into tlit oonaei^ms aa Mali mi tbs 
iiiboi^^ioimkii idiii of &is olmraotars (aaa tlia tiioisglit prooassaa 
of f i t tor ia t Hasii^o aal tim O^otiaas of ^d^ i ) to find t ^ i r 
(4) s«« Waliat c^« oitvf for a Sisoiiaaicm of %m aaatbatio 
qiiaiitias of iiiaiaMitiwi lmm^» 
ca> t«c, i;aigiit3 » Mum „iiig.iftgitfei,„in ,tte Am,gf.laniqut 
p* B^3t i^ ftl^  i«tet f^s ofi!th9 raaai^i of a^aaetiol^ of 
i i i aa^ thaa a ^ J a ^ ^ a n i»X<s^ta8ts i i t o FXamiaao aai 
Bosoia lias t t e liuaan^Ofmai^ t aissfig t t» aitioatai paopio • 
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S © t IllW0 &#aiS ^ ^ C t t l a » «gr **^%«-?U # » # *«s 1 
^ s ^ i# « a psd^ll a3^ai,Bt for a Il^ '^ @©^«[ 
M m ^ ^ ^ ^ i « € s » ^ a « ^ v& :iUL=t sail ats% l i i 
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f%9»% •Hit i^si 0f Ii8i4f r$* i ( i&^^ fi^fs ^«^rs lat«f- with ® M M 
^y r r l o t f who ii^is m w^%l»^m^n p^tisimi^ ^i tim %jyw ai^,|Ui6ccvt 
y®&if fe«f&t« h ^ tefomifefc mt %m | , | i ,„1^fiiii,ial„.liim3i».f a3.s@ 
mi H ^ U f 3.^4* I t iffts r««*iasiitd l a t« r I E %€?§ tti^oF 
lf®li»t«i?«s tmm wi th a f®f«wo©e t® tis® p®rf^«aai»i' «m tb« 
tl.tX«^pmi#* f ltd f la j r f^flkS aser ib^i t o b$m W t*a!i^iti@ te 
y^i.* f<m t ^ n«st t^© @@»tiiri#8 aXs® tM pla^ was %mkm% tp 
h% M©bst«3P«s# "ieittotf liasl^itt ^ r 0^<3«| the I t t f t - s ^ ^ i u ^ 
l^^y a# t l is b«st worfes ©f M«bst«if| for a v&^nt isit^tsd 
%fe®tst»s .sBitfe®t»&i|># to afeoitf tiXa. ^ ^ r t 1 ^ ^ ^ arg i» i 
i n WIB t t e t t t e f l i ^ wm ima2.3^ i^^^O€ii% ^g^ l l i t t %@l»it#r 
^ ^ tt&tliii^ t o i # ^Ith i t ^ ^ ^ ^ a'p^@i&l.« i^ir lsi«» of i j ^ i ^ 
f f f i Ctftw tJPiiil,-8e««i) w l t l i i t s ty^ioa-Xlr Mebst®jrian $0mi» 
oat@t t t e a i i t l i»» l i i ^ 3f t i i i j^f mmki^M^ ti^i^tit@4* li^0l»*s{ 
thso i^ i f i m a41A«i? f^o«s «a« si;^q^i^t®a witli. ^fartltoJP «*g«a8»ts 
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m^ i^alii nplmlA in a BtUX mltdms f0fm hf !«&« ^my i>» &i$ 
I F way o f ilLiidi#atla!i tm M%^tmw l a hJU a4MJL&J^,..,iai 
B p ^ a ^ t ^ y ^ pgni^ i3^4)jftSeri lNi4 the i^ l i ^ to tf@&i%«f mB& 
IhSt IX 1 t itpRoeS* 
mt lit % ' w$fimQ^ mi^ W9b9%«v» 
Ae% I f X Wdbstsjr* 
l i lgLJta idDISi «^ @« ^ i|»M«sp@«r^ ana Jten^ ^is at%yl^tifei^ 
m ^a9t@t vim i s a«p3iiialii@ aXsQ assifoft i ttai p1«r ^ 
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instil of %^ i^jn" ar@ qmlt« m^U^ litot aai ^mof thm p%^ 
A» »^% M«teat»r»s, fmt IM^gJm,MMMM^J aw* ^ a i <5r His 
6l.#iiSt Jto^Of Wi&% ftttidii as @dr« li^^iMii@iii* Xf if«' ^olat 
m^ t to i w o a s U t ^ i d s ia %tes pl.<^ as an lurgDmiis^  m^iai t % 
@ft%t@i» of ftetf tt»r« «7» ti^ jp8« faititts c^ ibis soirt la 
Woi?ds l i t e **dsj®8% feis «f«*»f **a« iiifialft®" I 
*i«fi|^fe*t *»to«m»iw st«fii« #te, af« iaa^ed t ^ l o a i of ley-
«oM*8 s%f9.@| tmfc elose parallels to SOM of t l^ nofSs art 
fmiiKS in Pra^onf l%irXoii&» mdaitftim ^ ^ otli@.r8» flii «iri« 
^£io« of ifoof^ bi^ Lii^  ali»M is la Bi|pm!ioi*s favmir aM Vcmt^» 
fom mxm^ t»e i@oi9i¥« ^^«ss i t ®mk hn fu^tiMr pw&m^ %M% 
tm «o^4# ar© mat bottewia by W#festajr« If 4 tsoitmm fw^m i 
voMs of Mittisr fe@oi^ i%« wmmilng§ ^m tmM »ot he smrprlseS 
if fm QQ^mi^mhitw wiic«s in tNiir w$m s l igl^ s is tatot vhieli 
km ttm t i d i e s t «ii|^ iiiiia%i<Mi »igli^ vrntli M timt l@p^o4t witb 
Ills b«tt«r tm^TStaiidii^ of fttyia^ofyt u»#d i^@ imi4@ firs t 
In ft wmf% oir X983 i e g i t i ^ t d ni&yt n^s^is^m w@^t#r 
26 o 
tPie.^««f^ «»» «i%l»ia% iiaa»s%«eate| %iMw mm^ $^wm t i 
imm Ws^m^0§ wsg® «»t ^^ wM m$m% * miii^B« *^H^». 
fmw i»gtw*» «^fctiii^f .|» tilt f®ta «t f « a i « l % 1% « • 
^s% ^ i 4 i %e f«i3.i#ed jte^  feig iitfe«* mms^ Mwm^ m^^ 
fS«4 «^I|' wM% fiypall^.fI t^e' to^ ^ ^m « a liti^ aii 
2 b«f« tMiA mmw %^" *« ^ m^'mm^^ illicit t 
>4 
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I tmt9 diviiled %m diBQm&ym of math^$li% into 
ism e l ^ i s t s , tm %!« B^m mf isfmmnimm&m cmp^w fll 
f i l l SLm^ pnsm%M%M a^i lsttgt«@3ii»«cird asa^la t i#» item 
thm timaX or^r* Fot t|i@ sales of @9fi««iii«n3€^ l^ pufalS.#|j 
mmm ^«ral.ldl3 irtii@h 9Sfiiip«4 his »it|@@ ar« pointiii out* 
f Isi stiiSf ©f aiifet«ajmbi# ©f plays through ttm nm m^inB^ of 
pmmw^ miwimmtf 
Ililvto Stl4«fif "two lotts « W^bstof •© Mi^M^aS^ 
fiiis Baaitl^ stjriwsttttt is a crwsiiil efeffaetsristie 
of i»0|b pla99 iiaste, .aag.JtoMa ^»s llt^ fiM-iiiai..M 
%l i f p f f ( ^ i% |»jro^ <i@» aa ^rp^BlslJi^ pfineim® for 
tlia i«i^®iit8 aM i t i«feanali»s is gwm%% imrl 1sl« 
quality of %^ $tmp&m0 -of %tm aialisast Cp* 4lf>« 
i'tf« Ssidttt is !»»«« fOFOsi ft© eo^ludla tfeat $«i 
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I* mmmm iimmi 
s@d in %si«s of war* %piMs »««» t« havt bssn a aiysfsiirtNia 
p®rs«fi fmm h$M yrnxth* IH® ^3 i f» for tm ©ffi«s af feli® 
B@e#8Brir bas b®«ii tilJi sl««p»s disttti^@r (If Xf OS) thoogfe fm 
pf@t»i*S® to aeeltoi' til® <sff0r CI, l^ iO ff)» %ifmn im mQ«p%» 
tim of fie#t tm b&oomB tmim di@tiirl>@4 dii# ti» hie ^ss ion fdt 
firgialai 
I am at mieh 9wia»s« 
MtttiiR 1^ »#lf®i tlisrt*® iiseoffi in w h%0o&f 
t«f% littt e«4iMim in milt i i i f i»i)* 
lll^ esrmi^f Ol^insf ^ k s liim if te aati Q t^iimni BM@ wh^  Mi 
#«Mi®t "^^ait^swiiia & ymmmi-' wmmmBm"ilf 8» 3S«4a)« For 
lppiiis*'$ Sii^f to wswk. h$M p#3d« Cl^ius tMiiM aim with M J 
tooiiatir CX| 3f 33*®)« %piiis has tail ing to b© ^c^rieti al^mt 
^@o«me# t t e grest fosltion lis oomipiss m'&ds hie d@sir@ na®^ 
of a t t^ i^^ut t 
^imt*® &h» in Boat ^oor g^mmtmrnm mmmt mm 
^ fmm' »%^ pwm pux^eim^^^ Frcaiisds anl threats 
kim Btmt®mmM l io tors to ^ r # s t meh pXoasar#8 
^ the^ m^M bring vitliiri thoir ©triot eomiaiKSst 
CI, 3t 3V^>» 
4ai %il»t sli€mid 4#f 1^^ do in e^o His pssoofoi ©tt^oais faii t 
€lodit Myix*st fou a r ^ tula imM 
i«r f^th^r tte^ i»pt lo^, gifts ai»a ro^^rds 
i i i i l t®&pt tiso smiao tti@ soonsrt •*• 
Bat sbouii tliaso fai lo , thmt sieg® l»r firfln foiwr 
Ultli ti#o pm^LiXiMm enginftSf foara aad ©owtr 
CI, 3-, i s f f ) . 
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% t^U ^ mQ%mmt mt t© %»\M© »Clf4f ^ i ^ » 
ing laif^  ms lfc@ j^s^m &£ l l©ai i% lis ©$?€«• so t "to a^s te@:e 
% hQum f^Llaa » i i o f i l fo r M$ ll43^i»s m i i l 
26G 
that Apfitm md ttm B^mt® mmt •trop^ tm slatetag 
(If 4i m tt)m fm ERitiaoas mMUm %imM "fta#* ttmiff 
$vmt em^'UiiMt ««®ii iX fet»iff Qm^tml a^ns^ ® a l l dBKH ai^ 
%iRi^#ts In th« eai^ t€» A»wi %tol? tittermiis* Cllf S» i«W»)« 
Roee tint ^ # ^ ^ «i ia»3a%iiral w*l»r %Q tlios® yh® Imw hull 
^p l a s i s ttm **pJPOp'*t **@ti^ w^ *lmstt* of f^rmi 
JkR^  if ^©ur mkJtm b€ ^Qjp^ Ms si^pc»ffta»« 
1% e ^ B ^ f i ^ *•• 
2 F-mts 1% MmmB m^a tlm Switim of tm ^m$^$ 
To» fssblt i@« f^ t l» ftipy stay ©f IS©?*. 
Clddi iU!ii m^mw ^miM^ for « i^^r® msm mxm^^ 
Itt tft® later Imlf cjf tl-^ flayt ttm prop iaigts art listd to 
4«t»t# tli« %sm$'^'%% Ct^lm i» aa i l l pp^f'to ^p lu s ' s 
(111,2,263), 
fUpglaifi IR th® last se®n@ of t t e i^la^i utmn tm isprl®ow84 
<^ltw Js^BplaiJSi tbat ttm p«®|jla Imw i«©®?t@4 iiimt Glc^ias 
jr^ll©s in a pTQp l^gf t 
l a t ^ t ttata «^» t@ar»4 oa %. p<^til®r smffr«gt| 
Wfc^ s« 0tatlaa»"s teilt cm 4fi«s aM A^pliM^^ 
f|»i«*s BO fitta stjmetajp® ®a tt»s« a l i^ Bases* (If, 2 , 5*8)' 
la tl5© ©riit »® "fli^ tbat l^-pli^f tbii p«>pi stay airf. feasls of 
B&m hm hmn only a s@lf iili tpemxt aa* t t e t thu Qwr- las t i^ 
glojpy sf ft#ia0 is to b« «tis«i i^oa tb© ruiw of t te ty© 
mm ki t lwit mdm riyu'S idtl iniag B^ s@ «« 
For «tai^Ut| •• C^ f ^1 1 ^ tf} 
fim gfiit'^X prog^oss of %hm i^lai' Into a tmi@# mm 
tt^ # play* In t t e vt?y ^©nlisg B^mim i tself th®m ^mt^tmA 
m^ stota iaag^s antiQipatitig th@ turbui^it t e a ^ s t of th» 
lat«jr 4ai«» AS »#OIS as ^ i u s a@^pt» tlw offi<s«| ^JiMlni 
wataa hla tliat Ma fai^*"««attwr t t l a t io i* wlto f la t le t tsl® 
in isli s»»8? BM spring will d@s«ft bSB lis Itis stow^ »iiil«jp 
Clf 1 | 4i«^« A|q?itis*s 0¥anr««ii^ mti»j?# wfaleb is Qm ©f 
tiM ti^ii® Hmm .in i ^ ^tarsetsr i s ®wpfmm0€ iti tli® opdniag 
S3«^ it#«lf la tlitt imi# ^f QlQm$ A^piim*^ Q^4 mm$mm^ 
©But Of liiP inpaftislity as a $mg@ lirfitatts his mtm%lmm» 
%* Qomum Ig t t t m (|miak etia»g#t wim 4.iA t3^ @@t ttiis dlcMii't 
fhw ©i» w6«a ttasj? gimi gfsat doe s t ra i t 
gfow pip«»iia CX| If l^^ii33)* 
la tiM M ^ ^ t@dfi@ tlM»jr« is ai^^tl^F ^mm mlmtA issmg&» 
Whsii i i^ l t0r i i» mwm timt Virftoitai has ridden to ttm S«aat« 
in a tmtmft te na^st 
ionr t to $ms bri»i; w iafetirl « 
fli» fse« of t l i ia is al^i^y * • Clf 2, 46-4?)' 
•|^asit®rii«i is qultm right b®emiM« t ^ tisiltaiit 4ppius aai tl» 
ir«l««tl#ss flrgiaii^ soon fal l ovit — %h» stora has b«giia to 
br#w« Fro® tl» third seen© ©rwaMSf ^oth tiit passioimt® 
at 
ani proi^ t m i t s in ^p ins m^% iitotsS^ln sto:^ i@ag@s. 
26£ 
i t i i m t i « i i i i |^«^Si i i alto«ffli» C H t % « I f >»i«i« 
«tp«ftfe. t f m #1^ ^M i^A ^m la nm i^m hm&vm im 
mm m% %«i % i t Hi^ it ttm Uim.® m^^m 
tdMma I b«sm mm m gwat ^ %|j« pmm; ^im^ fmm f ^ i 
^SX fet® til© »o^i3g f t r s% i^:iaj tl:# ^»aa Oak 
i fwi i i ig llic: 8 ter^* f»« i i« to i ds I t c wot* 
. A i l i l»to ms w^^ Tmt tm^ liC'^ to tm%m 
l iUdt %: l i l» i i» i t ^r s w j i n M f mw^ %pitas l»P'r?ii t ^ t te 
it% I f S l t i 4# %rt'^® i»#Qlt«#s ^^m% t l ^ ^ A i i i « « ®f ife» mm 
l u i <3iil3r i#iH^MiiN% lo t 5 ^ m tli® %#iip®®t %pti«*s r « # f M t 
^«©^il«' ^ » t « % ^ i « , sa » « f i f t h A@| I % 1 , ^iS>ii 
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tsiiemA ^ t a ^ s©®t m»mm® tow ^tpixig Mm omi^n 
AaA "mflmAs ^m pX%mft. hut wi hmm tm ptr «^ 
But li) fm gmat •tikX'*9hin^t| asir^ ir ^iid#«l 
But in tiM «»M f i«ii»^#d3 •»*• mir ^ t t a i l 9 
fat ^ « t vltli »s st^jpif *•« (If 4t @ ff). 
fijfgiitiiis himmti amtwmts %im lacai-y ©f AfplMJi with h^® 
In tli9 MJEfe A@tt %imm is a «tic4# s^ai^ ^mit thm i^mtaiiM 
I.* ScMlsttt (I tins fiis#irf of S^i iMi^tsI 
l^*» 9i» 9fe«4ii«w8 th« ec'-^fiiiti tan® 
f te« Star9<ss 1161 Cl l f '^t 3i^)o 
Sd# ^ 8 # i l»M*t Sa^«^| 4i«47| iDwi i t 1S1*#S« Agaliif l a 
1 io not think tmt this ^mm QV^M% ^m hsM*^ 
MM this @li#«@@ frig^toi mi% of ^k BM ^imf 
:Btf©?© w# ttfo "if#t® foti34i#rsi tii^ igfa i t ^ m& 
I s^*t esii &fm$>% ^mt ttvim tm^a tm Wtms 
Wmt hmm*s m saf l#ft (Iff s» B2^ 6^)# 
09&tff^t«4 wi^ tm^m §mBm$,m of stmn^tloa af@ 
tiMi f « ^ i ^ liiaf«® ulioiit %i^iti8*t fusion, for imUoMmf urn 
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i^ toa^^ts 1311 f&m m^^ewf p i t fJains 
m i f flrglMit M @<^^*'i tils l»i«tt 
km^f wtita f trgteliit t s #i8i^Xl®4 to felli his a^igiifesr to 
Mm if tM %mit mith thU mt ^ mt ti€$ 
3iu^ iMr In tbf bmmlmm mm &imm*$ ^$^ (If, 1, 344.^7). 
©miti'ast t ^ %m§m%.mm lif® @f #pl.sis aai %im tiJwn with ttet 
1 Sdi i ier i f««#i %pfcis t l w i , i« this a Sity f#«»fef 
fhi« «jm3& i®%b tAS%« liMm iat« 8t<»M®| ajad 
If I ^Mitf w^% tQ e^l i t (If, t^ i i ^ ) . 
%fi»fti tiia 0#e«^i t %t$»» %& f0«i @0lii«t® ^i psm^ms 
Clf 4t I 2 ) | tiM f@Bat@«s at# wi>%m» ^tm mmm tm si»i4i«jm 
C1I» Sf a*s©) nM Qiaiiiis smys t ^ t as a |i*Sis im fmu Mm 
w t ^ i i ^ a i i y a«sa9,iat#i vitii tm^img C^®® s^«o I I t i» 44*te) 
vlth t l» hist that l» -^e &««a- ^ t f pmB%mm%% aai s«ifi»h* 
iM,* I^M si0iifi«mtit a»a sfstd£^ti@ mm 0f tb@ % x^^  
*a#t* b<iijys^  ¥itli ttie »9St l i^ort iet s%»p in t i^ jiimir <*» 
€l9ii!i»»« mlzim ©^  ^irgiaia i^ a siav9# th® iitnatoaii 
Ci<»3iii$ $%v%s im%.3m^%%mm to t t e I<ietc»r»i 
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fi» seas« tmf %% our a@tl#fi'CXIIt ^t ^ ? ) ' 
flit w«f€ •aetioti* l^ r® is Mgwsk with saaS.!, l©tt@?» tif$iMm 
mtmsQ t^ %l» sttfisjp of fels daiifhttt as in •Aet* Cbegoa ia 
capital l«%t«t) In Iff If 3*^^?# 
tiM mm^f wiB^^ism mske htm tm wliat €&mm€ met timf 4k^ liJji| 
anS ?i7glaiii8 t i^ i i i i i is iflii' tm haH to i ^ i i l i is Aaii|li%®i'» 
f^ - •t»as alias fe^©iii?i i^ fmtmsm^ P^^Vt 
taA %b» s&%% aotf im whim X l&m m lifo ( I f f i f 3 .33.^ ' 
1 SOI a i«i^ ion i^>w f$jp$^iM Xl'mB nm -
flit »0Xi mm hmA thB.% 4at*i to mm twmn stmm k eMM* ^ mMmn im %m tmthm adt tbs Bmm iiff i , urns) 
Bmm a3.1 tte e^|^ mtt^ teliiisi f i?ii£iiuo aiii in^ s^ti to tUt 
immi wimm timf loin kmx^s with t te mi^r ^f leHii^ agaliist 
^ i u a « M'tea Iei3.iiii ii^liraMs Ms for IdLl^ iing liis 4a«itatdf § 
fitgliiitts im^iss jmtmwrimi to tt» a«t 9f awriers 
f«Rit^  wem% t l o ^ t l ^ tfii® i«90riptioiit 
I mi. im^pf mm* th&t mm ^m®im my mtm% 
fte mmt^^X' of his iai^bt^s* l»s wfomglit stioli a groat dlmngo .in 
fitginiia tliat itiBitorii^' Ims to t^mh ldl» *to aet* me-m^mlf 
if; 2^ mh4} mmm^lm ^ his foaitit^t 
mmsiwi #«*s. h9 j i^t 
ft» si^iifl©aafe «»® of tfte^  iiord *a©t*» bsgim with tsall 
i®%t#rt w mm mm»ms IM tMM%^Mm§„SL,MkiSf, m wsil. 
fUrginiiaSf as ws hw-m s«®!i ^rsaiyi r«se^l«« l>ia^ F^rdiaaul 
Cth© •»®Mi«t* i«i laatt of *aiiti0s«>* Xa 
I V O 
I m Siiltofe*t to m §*tM©s» S Mvt &@ix^  Qf tw^SBf £ ^ t ^ timt ^11 mm^ 
mM ^ loti » » t « toes •f©f«s a n^® 
if 
^@ ^s*l« ffe# tl» i i ^ f lis Mr© tfcut tLc- ml&0itM >®t# 
HHi. iSiiMni ^»si® m4 wmma^s ot Mfii rate 
( III , 1, » ^ ) 
i O 
m%m mlm I H i St 33^«»^* ttim i^pim Is m&mU^^ wX%h 
*pwfmiM®* with tfm MM t ^ t 1^ i t m mm. of @^%f proetis^* 
in %bm flajr -
C%it®i? %pittSt Mt two C0«aMi aai «» CXodlli»). 
4® sigaifi* it^© ^ . i %tmt thm tm-m chmmn 
fte i««»f€ ^-fflmm^iM^* ^l%h It® qiUl^^d is a hint at tlw 
0@e«®»lJ? %^4ii3*s 3,0v« ©f ^3.«i^ i^ @# W@!^ fe«t»a QimmQt&mi 
^ t « a ^ t i a thsijp J?Ql« ^iWi Bmm woM nrntlf fitafclag at tlitlr 
^ t n ^ i vbtl^li i s gti^uaiif r^al ia t i wbe^ i %lie p l ^ iisfQids-* 
ai#0i«% iRM s^ *i feaiwi 3^ 11 stiii*» fm ^md *piMm^i^* i® 
Sloii liaitoiij* aM s^aXfefe sbaH i»t ^ sti l*4 cmmmal^m^^ 
B«fo«^ AtmiMg ImiXim %® ®#« Appi^ JSt Cl^iii« %!msM IVm 
«$jpri«i ^ imt ti» ttiai of firgi^iat 4 ^ 1 ^ sm^t 
I sNtli h& prmsA t@ pl«asiiy« yoa (111, 2^ %m}. 
a. 
Stt« iii80 IXXt 2f 4SiMi7» t^ ^us ky^mSk Is liin^oi to b# ism of 
timt ^ wm3k^ \m j w t and in^srtial ia enr^ing '^ itt liis 
'4i' 
p l u s ' s fealaaet i»g@f @etio®«S agate anS agala to tti® plLi^ i 
Oar wortlss m& mmitB h^l9m*€ in th« ses3.«t 
Of lfii»® s0%ti^ &&«u p«ae@| (If 4, ito'^H) 
turn M^pim As »i«^iat^. «l%li 'li^wisa* iffaiil«iail|f telBtifii 
(2) 
(2) ^or We-bster-'s use of balance a s a symbol of TDroportion 
in t he af^ralniatration of .lustice and as a i i s t i n c t feature 
of h is thought, see above, pt).67-68. 
iftwiit. imff 
(1) 
CI.l^«)|Of, «.U#I»» If l l O.H» I I I , S, 1# 
wi«t#r Appins is elios«a mm ®f %!»_ tmmmijmt Cimim sa^rs 
%^% %tm pmis^s #f 4|#^ti*s 7€la.ti#i^ azi^iciipat« Ms lai^ti* 
ftii^Mmt ikisl tim &m99t%%om &i M^plm by MM ftc^I® .(ft §# 1«9 .j^ 
fli8 Ifflig® ©f •i^im-ifeiiw^t mm' Ar-noting %tm pempmltf of 
M) 'mmm m is fut IA mw a^^lag Mi teigft offi€i9« f\m mm 
I t 3.-1 ^Wi^i sad. ibM*, Iff f^, 13)» 
CD' F^ jp l,««as»s 4iseti«»i©a 0f^aafeli©rsliip of th@ slay s®« 
pp. WUlm of iiit « a i t i » * i o » 0f Ills .paJra3.l@3.8 bere 
are j ^ ^ ^ tote «5^w»ala^» 
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«g^» i i ^ last p^t Q: tMs f l i ^ C 8« ^ t # %% I f f J | 
mrA * «itiv« fi^t * r^^^ls ie#%li«i» m&U^ mm %iglA 1^%* 
in ly % W$fM i^m #fiis i®itil%«i tim tf^i^lis <$f Ms 
lis Antiif^®^ C I t is 'h«mmm ^ toi.® Mffc p^rtl^B ^&% ' 
mmM mm «f li» ^ ^ ^ fe .Hit MM, „ AM. « i 
i * 
mffr^«« %|^l«i*s 4ist«ii%afi^ %M. m^^ i ^ again @%f»ss«i 
In %^mm cur. trior WB^ stof»* Ci«9 Vai ggii atoitM j^ttefm) 
Jli9i»»% "^Vem^V* '^tAM in 4«ath like Vm vnf^es df fh^ ^^^^ 
Wmtk sns i i» feii,fiif-^.,.a,c...ialigil c@«« ^^m^%%t nu twm 
@f 0^4 ^itb %fiiM*« t9mm% Imsm mrnXM % siMXm m^^mia^ 
timi ia CaMX%^*B m^m <^*0* h i t 4a ff)* .A^$m asal» 
aajrai in If If W6mim %tm% ^ i a t# i^ to ttftimi* 
I i l l t^ t3ei i ^ ^ ^ ^ ^imfiist in t ^ Biini of i^plm «iii@b 
Hi: iii»®if m^wmmB ^ m atvm 0f «list^ i^ »iM^9 (It i t m$ 
If St ^U 
*firixt t^s@ da£tMa@tsi &t &%m%« and te^istasn^t 
% fiiaA* tetii ^ M l.mig o^lUUit Clf %f Ifl^m}' 
mmm^ mm 
ttm %mgm of ^^^i^ii^ ill ft s is i lat <»3^9jel id vm»& hf l@il%m 
in ttm m^ s@mm <Xf tf @«4i)« 
lf.lfflM, ^ ff %fii»*^ flawing of mntml Irnhmsf atevtt aaami 
i^our mm^3fm%B with firgtoitis^i viadioalsiaii of tm »ol41«jp»s 
si^rigfrity is If 4 | l©a«ai5# Sm«^  a ^a t ras t hi»t« at m 
®ii^l« autlioi^hif fssr l>otfe «e®iits» 
1 1 ^ : ^ (t»iasi«>, «f« M4^&« ll» I t 3S3 « 
QlM& % ^jm31«i from 0«6« Xf f % 40« 
27S 
•M.® %m m^m ^^gt«*st t i » i ^ ^ • ^ t ^ w ^i^#* i»iii«% 
i9i»S| ^ % III , % isa i» 
ir@8^ ^^ « ^^*itt'i»*G tt,s«jkm@«i*iit of ^ s«ett*"s i^lsle© ^ 
i^^int #^t ts «® cm© of t'm i^mm9$^» m^ p l u s ' s «#«<• 
first- •©«« »^s timt ti» -0ffi## 0f ~^.e !:tece;^ g" 'iivm *mmm» 
^ 1 b« l i ^ t ^ mi?o ts &^m Ms «sli^ a»it%#r lA- i^ »ii® % » « • 
mm C %.%-IXtlfii^ i<4lO )# ^0% t^ -% ttt ^^-^s *• f%tt^ m#* 
I t i tg^ta's • itf®pi« ¥««ti» « ««iaa« • l i l t f-tifi #f -gl^® 
fi^pti i^ ^$ J ^ ^ ^ g c^ f i^ft w^wpf^ .fe.< lpl» ^ a * IS )« 
ONii ii«»'i^  " ^„f^Bi% tmsSX ^mm de^^l 
^ e s«i3#g® M '^Mm it^^^m m^XB .te%»j^ i©I«iBiii 
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2S0 
i»ithc^rsiii|^« 
l#«t OS f l i rst diiMi^g umm 3, this «ta9»t i ^»« ©f ^ iti»i« 
is u r i t i ^ fty ^iw jptrse© I^^tis4i aissilai •» off«r i i f l i ^p %® 
f S ^ %@ Mia ri#«iai« i^f %9i«a CM ti) wm Appiiis's 9i^»j»«-
atttt @f t | » 9l4»is C«I.-@S) m^® tSLt «%x^fts«i lis i^ip irngsa* 
qm$3M mw ths emu m fi^m bsm *»hlmAiMW mmm^ %m& 
^^o ft^Pftt that ti» Simm i» mU%m hf M^»Uw mmmlU 
fww^ sag" h&$iM 
Is in fel» i«as»ir of the Otiei»»s of i%lfi% im^^t 
(If 3,1 S?'^^)* 
tm mmf Urn bemm is, tiBS «l^@t ©f j^ ipimt® i^i@ft iAii« im 
ttom oth®» i t is tm twmm^AMy of s«e»@^* 
2S1 
MLUwmi. ClUf %: i#.«, siw mm *liiMi«' l:*«4Si ^-^^^ i^ «ii* 
f i n i s %%?i i t I l i * * ^ ^^^ ^ ^ * .^^ * ^ * f « ^ f ^^wm m€ ^ 
& S i l l l i ^ i b l«8fe^«t^  f#*fc^s »©lifl l a M i • i©iiaw:fi#e#»to©©li 
2S D O 
Miam m it f^mimm 
|p««al2.s tm Prn^mm ©f l i ^ f i ' s &M F3jia4ii«o»e path ^i^@s 
tftea ttiif Ito i^di* t# i^ atei^ wii^ tfotUr i^ ^nns (M«B« 1 | t , 
^O-aSf 0,M. I t If 403.P^)» ^ae ia ^ •*®a»r path"f ofeis®^  
i^isits a t l s^ t %ipa@#s of V#l^t$F* 
l,laat, ,fe.1 it*mm) ef« l!®^ooSt &»al .Mag . ^ . Lta^ ^^  §.< |^.f«?| 
H i t i | Wto«» f i t 39)# 
««»! I®lp- ym. *• iK>t ftitir j»ri% bat «it |^ I»iymf®# 
tltei Klj!^@| wh& warn t^ti^^ S i ^ <»^ ^ <»f m^isaf»| 
!S3 
fliei^ I t s pm§ 
to . the 
Hi tl 
2S4 
^ ^ mlM,m B&ml$k*n ^l^u^m tfei* Ifet' MmM i#^s #f 
W» Mmimi-^ hm%M^ ma. be m^^ -mlw MWa i « « ^ %% 
^m til® €3,s«»tiRt®d Hfgt i t i^ fleams Mw 
2S5 
^»4» Mf^Xii^m* r^ tall: nt *thi? ^mty p^xt fi re of tfee stats»» 
p ^ « » of tfm tfipai: j^ ia t^r % -^ ^ sfw: ifeg oel»#i %#»!*• a 
s^®'J p » v In \<tdh B r ^ t « * g aar 4 \> -"it!". Iftlltj© i s 
the »©±ai stmc Q:' ^ ^ 1 # ®a t;. z&rjizs af i ^ ^ tt»% i» 
i s ^^3t^r*s sSutl, as i t ms is -t«t 2 steite S ^aff« iftio the 
the 
2S6 
**6ira^  giw@ tMSf tm$ %• Qm^,%o i^ ^«»o<$l wt t iea i l f f 
%bmm^ ^ ^ Bim»% i^ m pw&^f t^stf i t is p3€iii.i«r 
tiiltu uaiites ^^tiilag «ls0 i s the pljk^ (Liii»s7« 
to- find® i t i i i l«®©t » l*lii«i» a4wss/aiigte*2.r i^ ««S>i J>*M» 
Wit^s^ m mi &MMm bf cimim mMut &ls lastnieticm to mlm 
litis pmB»g® v^wAMn us of ria3lmo*ft s^iU^qi^ at th» eni 
@f the f i rs t 4et of %r,D, »|»iii im f i i ^ l y aakas i^ bis miM to 
p» aibii^ with fads pia^^ to ea|&l# Bfaobiaiio Cl» 3^ 3i§«4i)« 
BssiiSest tis© mm *pQ%i^* (•poUtitiim*) ai^ mg witto *»®^ti«* 
mseum .in lM>tii#. 
SI.Mit^ t«3L24i fiirgiBia t t e t m^ tev sniJ^a gf^at ftMs loi I I 
M i l i tef ^piiMSs* S M I t 3t m ^imm firgii^a is 
to a imlldl^g (*firgia tmms^}m 
fhlM BQ9im iM r«i»pki^3.« feteatt8« th» 
J^sgss of aiisi@» f#sd i^ , f@astiBiy aiiS t t^ #astAsy &f %m 
f^^iti^i of tfei<i p^^ pl@ of tiM toim C4pffii» BM others) 
2S7 
i f W$»^ t w^m l» - 3 ^ i t l t^«@Nii »#• 
l^ KOi W i t f<K>r j g 0 l ^ ^ ^ i ^ l 
^ftt Wtanm^ i»i§t.t imm %.«» «»#• ^^ m^^^ *A^ fN^  
mm 9S,^m^ im%i^. w Mfmm$ i i i mm ^iA: ^mm^ ^s 
££R# 3 imm^^ -Oft %% i« ly i i ^ %i^f%. % ^ ^ . fi% 
23S 
hum ifei M& 
mmmm* ®f 4|^ ii3 .^«® %|^»®y Cllf a, ^ f t ) , aaa %«i^fas tm 
iBm mmsmw^- imciBii •war*) 
Mwm ,^y» MSI 
thm Witt p ^ w@ foi? vtist %imi dost f ^ r^ar * 
l»ii^i«s,ifi .^ jyi &^^'mt&ryjB^yB tb^t this o«at®»e# M S I ^ tbmt 
to34s at %li@ a«s»dii%» 
lf,lmi , f ^ M . ^ I I S <^U ^*n*i, 1 , 4ds.^« 
fjy^JteJhisi Wteitf a ^ ^^ w 0h6l®riek «©»» Isf th# god* 
. him 
2S9 
I •Is pmtg^t with Ri&ai?l«... 
!^r« fb9®@ noMs 1*3.0 KOSS %M% ais^me 
^m mim mstw^n m bigger m^ wmm mm^imim pismlMl dlnstttt 
fli@ f^ ^d "l^ yit** i« tis#4 a@ ^  @piti@t s«MJpadl tisss in this 
#^ l^ i t is mof% %%Mm MM% md %h®m iM ii%ti« 
tta€«j titat I em m^§ of '¥@tHit#r t i i i ^t €^ 110 t^ 
isa«i^ij wtoir« ^%lm v^rM's «2f«* »eailii ©«t. l i t 
i t MBi SXIt Sf liSt l^ii«t i®f<^^ a)r@ t#3rta^ 3A.f 
%m M*B, x?| i , M iu^ 0#»» I t i t i'F®*?* Ofi tfa« 
with "te^"iilii** ia ^ 3 t *l@ii^ « ^ tfey siaj^e* 
this @a«i»t iii ^i^l^ €iiiii*«» ir^€«iims a ^otitioa 
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0a hrnti^i Qt A^km IH^s ti#o p#titi0aar«t and In vlii<^ A^im 
lias a csQfifia®a%ial ial;@r^ i®w with iQiXim^ bm sew^al ioi i* 
Um.M 1 M £ ««3 % e u r r l ^ im^m% n o p ) . 
ffe« w<»€ *«oim» weaXli 4fpiu8*s »a-i«»ri« if» I , If m i - i s s , 
Cf# M.2. 11,1,32-3. 
Ufm ,M ,tf* aiil.,4lf^„g|ISS,limm 
In ^ l i i 8 « s $A'n,m to leiiiiis to tmim fljrgiaia ana join 
l^n^s Witts lit® for his (Isiliiis»s) safatyf 
Aj^pii^s Ana teife aram* sfcr<«i| ai?»s to ^mh failing l»r«rseh^s| 
Whieh father In ths l t imif^i will b«m? ^mn 
¥lfeos« fiO.! my efush yoii ( I I , Sf Ss ff) , 
©f a !i?»»s«| botti %tm %mm mnA tmm® falling ^mn ««jshifig 
%im ^rstsm* flits® iM»g«» mtmm «ifefe i^ s©«la%«d w@jpis smh 
m "fall" I **»iilii«» *effnsli« #fee# V«JP@ alf®a% us«4 b^ Bosola# 
tet<mi©t Sa%iey s law I I ' l l |»«ll %km@ iip bjr %h@ »m%B9^ 
Beselnf !-%g^  li@ tfe© ^mim wiH ^«isli yc*u tjo mmem 
Cl^ M. I I , 3 , S0-Sl5« 
B©solii, wdi ta t t s up^m MM desertion of tlw CftMlntl la %@Tm 
of a ixsmrn fa l l i i^ t 
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tm% fiawttei falliBf l»t»«Sf I ¥midt« siilft 
«®Utii iffl f» If ISCM-t toy I#iUai» afe %m %im of 4ppi«s»» 
iirefe i^t mA tm pmm^ Mm^m In. mut ^im 
liiUs a %m& t©tt»4» fall tlmt t^f m p?t@w . 
*Bsit.wt»ii i^mk stjpr '^sfe witii i3B»#9ii wm^mm UiXV*$ hm 
sllefis® Of lirfisilil# eitt«i^ CII» It t85*S73p.^ 
Clj) But t tets ar® MlXli^ @l£<(i^s@ Hf^ ieh ocwi fipdsi 
t i l * Nta4> 
i ^ « tfiat i^U.« %h« «oM- •iiivisifel€* .lias ©^©n ff®fla©«d Isy 
li»s^ «0f«ir Iji tl» few® Fl^stoto pa«sag«s ftirf ttm A^ias pats#^| 
Icllliag a t^ hj-"^^hlamlXlmk onn&lng is a si^aiii! poli*« 
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%m t i ^ i ^^g mm 3tm t t l H i ^ i 1 ^ M,% 
M « » t»ir^^®5^to of t « Otf # ®f Hos^te (*^^ I f , I^ 
INt 0t% l^€ n^f 
t» 4a ^ « « ^ ^ nf mttefi#@ t ^ s m « l»w atsc* s « f ^ wM 
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%M* is f«pi$@@4 lir tut 4^®^t# wm^ ^4$Mpi@m**m I t i« 
to t ^ a^lrf hmm* 
Cl»n®^)t CU li#t'l« H I , S I a3-«» 
@f» II»B«| Iff 2f M* f^M^bmo 9mfn al»ciu% PtMs of FX^rsneet 
fills Juglliig is gr9i@# Ei^ paijpaMe* 
'is 0X^@t to 3r«#9sl}la!^# tlma tiM tolXmiLi^ parallel tueaa 
m^ 
pi#i«iet liisrsiii tetvsm ttit A $md f aM w»0» pmsamges %tmm 
tiOR ojp'Arrowing I 4pp^is aii^ firgtola passage is .fossl^l^ 
l»r ^^^ amttor of the tfiit^a Diyal^ 41th3iigh .ti;^ @Xo8Qif 9ara« 
l.l.#i jnf€» t t^ w*B« iiaa Meap^ tHa ii@ti@@ @f tusaSf atid 
thoogit te as@ipi^ titt Iiii@# to ti^^ood jte Itis dit<siiii@ioii'0f 
%m m:Al»w»hi^f MM &^tm on th® 4pfiu» passage (§«#- p« @^) 
st^lM»rt8 %li» vi@v i^opt®4: immt 
piftf &vm ptrimp® to ii^s^i^ioias Imitation Qt 
iaywooiS's h&%.$MlBmt» "Pslp«fil'* iw^as^tlat is 
#3p eaa to« raitf* l iks *|»ipkfel«'*, actf i t i s 
ttseordi^i^ assi fey Il83w>©a of darls^ss*" 
ffm t3p§m$mimiii,m 0i ttm w^A "faifi^l.«* td ttid intjUUjH^ 
**p^p^ in the e^.im-^ mpf^ .y^eial^ fmt ot^r inAi@iit#s that 
W@h&%m9 wm psmnA &f i'itfa^^A wsf^s in his lat@F @ar«97 
luxl %riiX aiso @liall@iige &m of th® toasie <iciiit@nti@fii Ci^ jotit 
th® ©©©wryenc-e of ;: i*itiai««i nor^s in A & f) of Rupsjpt Bvomm 
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— — _ — ^ ,—1_^ I I I , . 
I I I , a, m%0S^ t ^ t 
^iWI W. a m ^ HMJi 
fellius*$ o ^ p a r i s ^ ojt 4fpius to a giant ai^ mllmBvm smm 
to l»s tbft mmlM^tilm of fehs SJfoiiits duscription of Iraohlaiift 
(Soli^sut) in W»D* ? f t , 317-10 awi E^atXlo (giaat) ia 
©#t» Iff 2t .i4S*.43 Steams® a l l %tm %hf®m passages fmm in 
et^^m t!i« S0i3fciffi»iit - • fell® ditt&mim^ \mtyt%&m app«%fa»« 
^ ani. i^alitF ii^ tm oimra^tsFS. BtmehiaiiOi Et^aello and %fito» 
Mve Ma®lilA^@iii«i @haJP3@t@risties| and df%«ii vhon !%ofiia^ 
miUmiMm in a ©tataet^r te lte4ia...aM yirglnte is i» 
M«bsfc«f »g Bii^t im %Mxim of tbt «arli«jp .%i5hia¥»liiar^. 
fti®w is -laiolEfeaff inter^stlag is3t<KJiatic«ri ia fcti# passag# laitot 
oowia@jraticm. I» t^ , JMIi .Ql l i3 . t'i«bst«f' mm ship iM^m ' 
trm ttmt pUy» In l^aW. ,BM,.MM^iM fc**®^ i» a ship 
tllOliiiKil—illlllHrrl|-a'..ilnH»IIIHIIIIIIillrH « i i » imi»»lll|li.»>lliil» miBi l l l l l lWall l l l l l l IW»I«III*II 'I"«'II»-»I •»»"l<»lll»'ll«»«l»«»»* I l l l l i i i l l l l l l i l l l i l W i i H — M W I w a i l l — i 
Cs^ ' s.D.3|>^s, ., -^.liiiyilj^ ,» ISUiaMlli»aiil>r,i»t 
l a th» p%^ Sflss tian written m folioi^it timm i s 
is^atter i^i^tiutit fmot to b@ t»t9d ia e o ^ ^ e t i ^ vitti 
the 'M« of tii@8® ^ r « WOIKIS m hmkm mA fimMsf 
Tmw «3r« •elatt in eiiistara*, to borpow m giams« of 
l»'^ F»3f mmi^wim abiiatantl^r feit ia psteh@s« ^X tfae 
ooiuiftoiiotis @^^i@s niiX bo fotMifl in tlir^a sotuss • 
If iV| ly. l i t audi ^t i i i* la If, i i *mw@f im a 
»t&st«istivG -.0, • t ^ i l l S "#attir^iia*€*t ^(sMi»@*% ' 
a l l &mxet vitttii! %im spuao of a few lii^9S| in f, iii |~ 
*<!«*ii«fi«wat@** i s foiioiioi ill tfet i^ist lino 13^  '<apat.oriii«»$ 
aisS *Of®i?iiBtS *eottfto»* aed •«%*»§« • ^&m close OR tl» 
top Of Qt» wmtimwm W> s i ^ l a t pboi^ati^m i s pmmn%m€ 
W a ^ pi^ ^t ll«ywoo4»8« I t sufgesti nn imfarjaiar 
imi^ •«> a di@li§ht ,iit %tm pm^%im of a mtyf tPiot£ •»-
i t smggosts, in $te»tt» tlis h^ii of an isitator* 
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l^„„fiilll*i itofflSafti h^@s^  i s £^ ismgo of um,pf mt ttmm 
©f Appias 3P«sliias Its of the canrsrsatloR bttMean tetonio 
tim ^mfmBn -^hta Ifesola wi^ts .iteteaio to ^ « t ' ths |^ltll«ss 
Atagontsiii tomth©i» ( l l l f 5 | ^ -60) • Antosio %ifeo ©ftea 
bi@s leilliM uses %hB ¥tifd* 
f ^ Foitte 
"fliis As, I thlfilEi msaoiibteily w«fest«r'8t 9M iM««(l 
i t i s natural «iioiigto timt he si»m34 bav^@ written n^ 
m^y t te ferinl {Iff I)f whi^ii is adaittddly blst *»at 
al©» tht arrest ana %^ prsltoinaff tearing @f %im 
eliar^« SrtJ't. aobrtfsr ragari® feis port In i t as 
dabioos,** CUtoas) 
Mmjyi Citioaia) cf« M«D« H I , 3^ ^ '?* 
hiMi mm. mmQMMi 
tim eoitarisoa of tm C9ii@ei€iie@*striek®a l,l©l;ors j^© w@tm 
«^iig«di to 8€is© firglsia t© a f if atpliM to draw blood 
Iimr fr@s»3ii I1.|r@ ^p i i sd to tm imp& of tb» i^nlc 
i9V tiM fr#ii«fe R*ssiK«t is t&t BO eew a-drawer as 
r@&i3.is ^S'9la*s 0i»parii{im of h i ^ a l f (wlwiii Ii® is Ai^ @d to 
8©l8« tetottiQ) to a t»rs®-»l@®eh tjlist is applied t© draw bloai 
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imm m mi^3^$ m tli# %©^ 1%%%% ^l»F^') », Hot ^$B^ HW 
S l f Sf l,5o Hit 
mm i t 0#t^rs la | |^.„ .^ i i i^ i , i i l . , IMi: i r . m ^^X C%^%% 
29 S 
Wtmmmm 4 otmite tt^ra for hl« ti^i^sbip* 
"B^tm tlisif st9a3.«s with %^m (f •B«t Zllf S9 6^3) 
<i«i2@iis)f €f» M«p«« i | ^ i m @t#* 
I f pins i fnwngQpr^ r is t l ^ fjrintl.*>« ' 
la ttMi Miud tlmst 3 ^ 4I.I ooatent^ tteiug^ts 
4tt«adl ffm* 
f^ *firii^* tmwm MP9 witli. capital letter %& iwmkimXX^ tim 
smi l X«tt@tt In It I t '@i«@0 i#li»ff@ M^plm imn &mM tbat l»i 
%m3M»€ Msmeli tm tfm mmmflmt® tin^aufhoitt his tltmf 
B^ ffsat 9»m •tumulit t te t asfii^ «iliidiit pla@«t 
%mM %ti»m9%m» %rltli eiRsuso m^ faint ie^mllt 
t ^ t tte^ witfe ^ t « @f«94 iRttf i»@rf9?M tiis twmX 
tiiQ. ?i.rgiiiJLiis*s 8fnt0iM€ of Appios to 4teatli* 
Mna8,„^^T§§ am©«s>t C5f» ^O** i t % a i ® - ^ . 
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l l g i j ^ CLti^^>t % % III f I f f <^ f ^ » ^ ' 
lliiai,,«ma mMMMMMm ^ ^€i#ftsf iM^it mm 
ifes|^ i»i ^ ^ %l% 11% % i ^ ^ ^s«^ A8§ ^ e tmk 
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S ^ sSa^s 1 ^ wl«4oa^i^ I t Is lit ^M MAt1lM§m.M iMipg 
8f»tb ^ssiMps e^itmiii iapi of soj^ roir as %r«XX* 
o i o ^ Ooifl^ ttlo iiMsmsm soittlJitiiimllr ^ ^ i^ ^e^ ^ r * s t r i a l t 
1» • p r ^ ^ l l ' W«bst«Jp«« te paiH t^' ttottgto S«»l3«5.o i n geaeral 
^m%miM£^f wme^t&B eonss of lo^ri^oi's' oXo i^si 9M Qfmy assigns 
t t i t seono to biii»* 
Wm %tm pia on teni Cdo^tf m r r i m ^ ^ ^ s lav^^) s«o B«tt 
It If ^*i?» 
WMSLAXii. ^or t te 401^ OB Sim m& i t s farogsi^ soo w«l^ « 
l i t 1 , ^@ ff» 
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imm P«!l# I l l f Sf 13l-33» 
J^ Miiiefe f i j ^ l M a i s t j r l ^ i i li«eiii^@ ^ loo nuMrotis are the 
jr«s«^3jyM«s ^ t iM«f i ttii® #e«a9 iy»S tiia t r i a l s in 3«!-i, and 
M*o# to i » M Qji^sMfciimlf fOljBtJli^ ©ttt ^ » « ' CCf# Sf '^Si of.'c.t., 
^ . ^ ^ ^ . 3 ^ Fo? t t e @^«m^Xft@e asso@iati«»i of Fortius© witli 
Sll%i^Ok Cf« W«B« IX» Ht 3a«43i ZI9 I t ilCM.!* 
t^ 4ii^  if. Ctoeiiit)t Qim w«B*» i? t ^f 3J& 
wirllft mm AmmmSi 
this qmmtimit vimn ^IriinliiA i s fottoa wS'tfi^ tumii^. 
gafiastttt t o i[#p#aF li@for# tlie 6<»tf>% of i r i t i s t r@oai3.8 
3iMnitoMiim*s u^i@ir.^  to a^isiiiaiis about lii@ <Sisgui@@s 
Wiait stemM b®o t i p x^asoAf that iron tmlmg on® of 
tiio mm% oisljiiifit C i t l l i t%wf&WB $M Bpaimf»m 
BimiXA ta l» t h i s l»l»it of m ^ urol^iiiit i^cm m^ 
C0,l..» I lf 1 , 3 ff)« 
S#@ also M»D, XIIt t , IBS* 
M m ^ ci»w«s.) &*t.» Iff 2, am^ . 
f i r g i a i a i tk^pf th» Wy®t«to 
iho bi^n %B ^wAm^ %%'m» ^»§ Si^s a 3I1190 
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tit» 3 tm^p^ %^j %ba,% mmw urn tbs ^ ^ $ * 
| | i m . . ^ l ll*a^*s)s S)»t# I f f I f ^ # 
3.40# 
l l i m . . ^ ^ Cl.a©a®) hat Ui^i?s Cf» © . t . I f , i , s a « 
Qf* &,M» C I , i , S^^88 ) t . 
^ s i 7al» ftmse Plim%M. 
«lileh R«l l o a l l i ^ ig« l8 i th ts * ©wwi'a g i f t s wot^^ mttei 
Jlirf sl*»iAa I tate tli@s«, l l ^ y * l l « i ta le w Cfeo) Sel l 
t*% ulwm th'3r tgttejps :MW. of «O1«H% hmt 
tim Xmt of BrasMatKSf fg%tmim§ ttw- Dm©li«ss of % i f t stidi 
itmm)% cf. D.t-u If, i , 32i*3o, 
30 o 
"Tfussetm^ , $«ftftlal.2r - Sittsli l i^Ni I t tss 
vti^atto fr<M c,c»i*, 1, mm Amim^m $i3m in 
It mmm la %i.t .fgag^ . if m^m l i^«i f^l» 
Muta, Mlfm mmfMimM^ntm Mm,^ M9m»f$jm immmt mm 
itoi -m-m* m^mikumt urn,,«.»& cf. II,D» X, t, ^.^« 
Minuting *e m^miM %& tli@ Sdl4i«f*s to p»i f irginl^ 
vitbin a .fli^ of Bm@l in tl» eaiq» r^e^is fii^lnio®*® ve^s^m 
tm^mAm sm^-^m^m^ CXf, i, aso)* Oso, s$@ A & f» i , 4, 
piPison) 
_ : . , '. 3 i,i far. 
Sf* A# * ?• If 4t 6S-7f« that b'Otto %fm pass^®» m*« ^ri%t«a 
to^ W f^ewttr mn h% s#ea fey tlm fast fehat If 4t m mid Xf 4 | 
.,llm...,Ril.iiiiit•S£..,Mil,l^ <Xf Xt ^ ^ 1 ) 91^ I,lit,yil4l§ MWH 
f . r t l i r i l t lit,), llCl T l l ^ l 
IM9®i w@ sliDuld t^p#et tilt satli»e of thd ^v^e»%9 
toy tlii pi«e@ of imfeyaral feSstoi^ fr©a Ifcmfcalgisi (6*7)» 
ifwmy t^® m(^.ImmM)i dO«lt XII• t« ^u«@ anoint, . 
t ^ t X %m^ir ttmoBk smm f^mskt nia ffsftpe 
iJtoi f?i tmmt.mm 
MyoQ&tmt I ^m %B%^wM with ttm iris* Il^gliog 
i@v@r did B9€ll^ »wh(•ip tii@l?il{i« doim a b i l l 
Wi^ h i^ jr@^  art shrinE liis tm$A hmtwias^ iiis eia^ms* 
ft^ -'SRji'd **»hrln^ la t^ ciont#xt of d©s«rtiacs by f^ lXotj®?* 
i® tis$4 in 4* Vf f t 2 , m^m w^ ia 0»M* H i t ^i 33»1^* 
B@sid@9, the ^f@$iit«'8 wivM on liis dds«rtiO!i ©f 
kpplMM are sl<^aly in t t e mmmP ©f l^osola»» word® ^out his 
^©sertlc^i of tto@ Aragontaua brotlwjfi (D«K«f ff 2 , S2.7-^l)i 
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iiM» %pt« i^Jai^t t^Mtm "fe l«®v« %fe# f Aitog fei»«#i#,i ©f 
e&M®R p^toti in .141 Hit' fe«r p^s^«s t S-^ at %i©Ju i s 
Mis'* t^'^mm 
3GS 
fitglMi:i»*s F#^}.f ¥l^n Xi;U.i^ mpt^ipis iiim fsF t t e »:u^@t 
of his 4ii^I^«iri 
ik hmmim$ F«a^j»? I« mtt that a <llimlt 
I t sii^^s wm 3.ik@ an ®E3rthqaa'^ €« Milt at «rilt at Qtm iM soma ^iii^t 
tmimd in «•»• HI* 3» 1 ^ ffi 
Is n&% wor^ liilf@ thit #aPt!^tial^« 
X Idarat I t af »3 t®w&&w t© •fea'«® tlinsf 
C^Q#i VX& tQrgmt hisit anc! go 4 r i n ^ utms wins* 
fh@ pa^ailtl tueas sit«s f@y this paasag© -franD.t, H i t 3 , 
^€«6 8tf@iigtluia@ %h0 eiaiffi ^ r MtMtd?• Laoas hm e i te i a 
paraiX«i i^r li^m t7;>ciiar» *Pip«t®"t I.* li# 
lkte?i,,»ffa^i «5f» P.M. f, 2 , m ff. 
tfc« d«siiripti<» ©f th® tmmim^ F^y^iaaM (D#M«) 
lout ussiKsimt^i^ to W9l»st@r to writt i^omt the tT®nsy of 
firg.l»luitt a s<iMi«jr and a ma Qt aetldn* 
I@llii2s*8 mwm^im al>otit t l ^ tmmii®^ fiirfiiiiiaat 
*f ia t t e go<^ 
Hav® pO¥r@d thsir Just lea on hlm$ 
fa^alls B08Qla*a t e t s ^ ^ wimn tia sav th® Salifiaias Fa?dliiani 
Hara^ u&ois i@t vliat a fatmll ^udgsaant 
Ettb fali^ upon tills Fardii:^ii4l 
fbm ttm lims f, 2* m^m of iJte iafea&iiiiMMl£i i«afe 
lopt Ofil^  tl%i mm&3tmm aaaoelatioaa ^ t also tho @a»tli^iit 
t# Wabsttf to wit® ?t 2-I » - l M of M B I M ,JMl4.,.yi,£e,lllla» 
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li,tilli.,3l3fa!Z itnm^} Cf» n^s .n i , t t 307» 
% Bri ia l t 0 a Fimeral. 
fills a«s#@£afeicm jfteall* M#|jgt©r*s favoarlt® war of qvmiMl^ 
mentioning aarflai® a»S ftoiwrai to§#tfeer# Fo? Tortter ®aa»» 
pl©s SQ6 the discassloBS on plsasaffi (r*aisif>n)f X\mt^ «fee« 
-toAf sarSf posteiPity, Mhieh trutJ-i' Jp®ttd@fs 
fo 9aoh Bwn Ms 4«s@rt| slial prsis® im f&jp*tf 
i»aeall8 fii^^ of Fl#i^iw3s«« ^uatif ieatioa of his »it€®ir of. 
MM hr&^lmw*ixt*lm* Batli Ixjp® that poptsri ty %rlll applAtia 
Umm tow tm w«r i« Cf, il#D. ? , 3^ 27?-«>« 
yywi, %M!M '^is^gimim^» mmxk %hmt tm mi^ejp af his 
«i«ight@r Cttss tmmmt of tits M o ^ ) eas bt e©^ai?€d wllsli 
B©®ola»® » i 8 ^ ^ ftb@ut FsMinafta's lairaaj* of his sisttjp (If , 
Sf ^^^^1»)« M« bmm m€n %tmt flirfiiila*s aajpriaga hm offetii 
wea l l sa thf Buehess of Malfi*s ia»wiag0| ter® tJ^ 4«ath of 
f i i^lRia @©tK>#s tlie daatli ©f t l ^ I3iieii€»s of I ' ^ f l . 
i,ixkm %^^mS^ itmmM) t^m m-tiom*** Want of s i t a p ) . Of, 
4«^»t», 1, X, M 0 | D.M*, I I , 4 , 4g-.^# 
y&.. -JM (l*ue«8)s F . l t . I . I I , 3 , a? , 
fe,lM§„..MfeU CtuoasJs I>,H», ? , 4 , f4-'l>| D^'.* I l l , St ^ . * ^ , 
30 S 
®t ^Pt« ms»ft f M% ie mot ml^^m-Mti^. 
Bm ^^m art lis© ^Iffst to %« s^ ?i6«s!:F ^a i^ i - t i^* 
ife^t llll#i® ®I^#F^ Mm^tt % tet- tli« p t t % ti^fr %pl«A 
to m.B l i f t i» fii% tt#if mw» ^3»t W.S %«i?t » f *^^wf* 
i ^^&mm * lit^t l i ^ a s ^ l a i^ iMl I « t t ^ set ^m% | ^ M » 
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fsX^fim sasr® t tmt wli«ti tb# p^^p%% »mi tm d«ad tool^ ef 
firgisiai ttmf ^®m mm4 %& t^mem-
af» »•«• CIV, t | STiMo)* ifcKHfii^ t i ^ 8%jr«iigi@<i body or %^ 
£i@tt f@ii i^tti wi f fput 
Otftftj? s^»^8 mmXw m^mMt;m^Mr Bkmms& eisti 
But l»i<»#d fl.i@0 ^pvatasf m& h®^m99 tM tirn'mm* 
®f f i r g i a l a ^ms® again r#isaIXs tl i» a«atti ^ ths Ouei^iss o f 
l l i ^ f i * 
%&lXtxm* W^s» i^is tfa^ p i t r vhits ttem sle^sst %MM m i d f 
I^r w i l l timsm i f i^ f8 siafidtof #r thssd @frings ^ 4 ^ 
f i H i %iMii» l»@ 89^ a>b34i«aixtg» 
fhs a«iitls o f %lm PmbBSft of l%Xfi i s s t i l l i n tfa® mJ^ ©f 
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@im%i<m &t spyinf wim ^TfrnsB to m slights^ «Nlifi«<l i&m 
tain ^ ®«i^ ©tf fiNMi^ s* f^ 146% Is tb® samt fet f^i^talm 
%l©s t® firgiaiai ^iiatUig feo th« ^md bad^ nf Tiyrg^edai 
*i#li8i?s lauft t t^ p4t|r^* el««ly r@«a3.U B«%ola«8 mwm to 
F«tdii»iii (wHoi ws tmm »«@st ©ft#B r9s«s#I«g ViFgiMai), 
sh3»li^ MM tt» ^a<l l^ di@s of tm BuotM»#*8 ©hUiwut aM 
^ 3 . tfc»«« s^o@la%i<ms ooettr to @ «^i@etJL^ i with the isatfo of 
f Itgini^ ana %tm ©tielwss &t m^tu fis«s# «8s©©iati«ns at® 
^msmim ia W*Nit«iP»s atMf tli« <^at«jet anA senti®«iifei bejy^ 
fcbte that Flaiiiisci#»s pdlieyma%&%®m 
mat l.«ni@ ^mi'its asS ptmmm to V«bst«r oa an «avil@» 
ommi^L ais© - • wina Qlmbm emmd ^  fajUi aiad t© tsjUd 
fii^lMa C««tfel«|, p^Ueyi siibtin-y^poUtitka) 
B i ^ l f Se^ltlit «M.E 
^pim*s %^pa9 at tlw t4i»« of his h&M mmth mQ§^% %m 
mmelmti&BM in ?itt«»lft«s bol4 w^waa at the tioe ©f ms 
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m&m 
mSmMm i i ta ts i #;^#«i%. l^ ..i^ it^ i^ «i#® ^f %mm pit^iftt 
1 ^ l i t 10 ^li :S%iii# '^ t^m w^: is ^^m^m 
staler t®^^^ ^m ^0^m %i ^i^M^w ^M^m ^m mm 
^ ^ « ii#&m ^t isf ia I f ^» fi^»i»s 1^: ^  MUmrn^ 
^#s &i' ^ti^«^«A #?i^itt %iit i t i» t» INI- i ^ M 
«^ <atiitit^.a# wall taaiNiii fet ^ ii.ip^ «^.^ili^ii|f a 
Mi 
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1^ 
mmlm ^» mmltm ^m% of tte Mit s ^ ^ ^ ^ t 
iwm ^ m mmm M^efe mQ m fiSl «^  i%i»i 
«si lif^iii#»t V»t iMff p*^ ?^ 
(4) Kote that t h i s play does not include the word'crown* as 
do Webster's undisputed works. The l a s t portionCmay have 
been s l ight ly revised by someone). 
3i 
mnamif .cxiiogiT% ammist @u* • 
CD 
F@w pt0j4@ art iiit#3?©sted in m&hlmiB aM 4e¥ie®@ 
if) 
«^il.eBe ®m 4,^Hm@ wmrm so popiiM* that great Italiaa 
arM0t@ jmiM^mA d#fl#@s @a p^rtimit seiPiM AM ^mQumt^ Urn 
^ t e s of @a^»lw3jif 0tat« ©pmrtig'«ftl^ , cuf^*iiliis ©f 3t«te*%fi^ 
®te« f l i ^ iiw# »:teusivsljr ii#td m loir© gift© a l ^ * 
lias<io ^tmMf op* oit«f # 6 ^ tNit **yui mts^ of i ^Mss i s 
b;r ft^ ©s^aHAtoT^ sotto mA dtntiiiM to t^ Mifo iB a 
osfelase a@f€i^ f^ rcm dtfiots o^© nsardr to ^ o «#?«»«» 
t©®Rtii««®fitiifT f o a a ^ # ffer €0Jie#lf5s'^ C;p,M) ae^ ^mt^eveiy 
poetic Image contains a potentiajb mmim^^ (F . ISU 
Asooriiiig t© 0ap^ei© t&o asfel^s ai^i. « l ^ at B ^ i ^ t 
th,® i«^o# i s oofietKiM wil^ the idsaa of tfeiapt Sat 
^ # i^nuiittiii.. i»@ea@o @o ^ g u t tiist in .^i^ioid tbo 
gfeftl*^  WSPt Oftill 00«gl4®^* 09 70^2) m 
2% Mmrlo fimiy pointa out ta tJ^ « ta®@ bo<^ <}>»a.^ ) titftt i f 
Al0ifttil» "ism 1^ 0 @tsiiimi?id ei^liii woit^ f m^LsM. hsA aft 
ad^ts t ioa of i t in Otoffr*^ itiitttf^»® Cfeoiee #1^  M '^fniM 
#^eiati'9 i5 i i wItffiOf «nriohod bf^  tf^litl. CFat^sl 
^mh «ith i£»tieoi*aliI@ x*^ H.fit@ (]p« 3i)« . 
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(8) 
caispnan &at^toi i f 7^©batai*, li«Ml@t©« m^S, ©tfe«r® s tou ia i ^ i ^ 
mrttar© ISP©W u p ^ ai^8l«Bt Ms to r i suS f ^til&^m$ ,|ii«oir«ft3®§ 
I m r i t y esri; w©ii. fee dte# to t l M i r @«»ft0ii aoiire## I t i®. i f j d t t 
©lit teii^a 9 f amir@»« I s o@easiaM^y a ^ % i i i g ^@ IsagsE^ 
i l l QGmmn w i t h tfesp» Bet*© w# ©hal l s t y % ^ # pi^i®lsl«ii@# ©f 
M s iMmsm to a!M,^i3» «l®^0«s eW* ©if :%w»p© i f i o r t # r t© 
^>|ipecla%# M s is i ig l f ia t io i i ©£»i i» t MB cstilMPsi bankgrmiaaf 
Cop. eit.: >j t i ia I n tea i i ve Mmgmt ap# €BAil.'@^atti» a M 
ta© -s^gianai"^ feag@s K?ra l e a i i i » t i v t than tfeitt# 
3i5 
1Si>.t?# eAtr« t.$i^ * .grew fiimtf a© **0f« tfcii^  iy^ «- umi «@t» 
rtrftiftss t^# core t h ^ ai^ cliaf*i'l t&# e^st tlity i?«fi4^* 
iB ibifi.^ if^ftrmtf mm tM'2», 0.*fifr, i^ af*© i'mi& ^i^gm^ 
IJ«^ id ®is Stefeltm^ aisptisw p.»F perwsu i t* 
Bssiasi tiiot-t e i t^ l lijr Hard© -Prstj^ . fiis sli^3. iiseuts imm 
oWim* in ^^mmn wim &^le^0 A0^mmf ©©notita_,©!*# *'lt 
a#< .^-^ t© teppefi t« B© titet I s^* ^ # 'O -^^ l^s playing t^ni® 
f«-mif¥i*a j |gb |^»tf (J'aM® Ft^a^ tl>lft#t f'tS^*) ^««*« we • ®«t 
3iS 
cnilar t^-iswer imMm t in. &m it te the ^tvllf in tftt ©tfe#i» fM 
Q&^f mid ill ttos® f i t^ t^« ©tarn* a^foattr*® ^l»it« ®f staw 
few Xlr^iz^d^ r>nr,fa *fr. S€"^ neR tli« m€§M.ng of tht |>J.af« 
^'iEiiler3.Jt tii» tw© d0vi0«® of fs©^« afiis^s • sm ttgl® 
,^ asin,v-: at th.® SUB ana a mti^om resting I t s .ft@aN2 ©a. m vii'.s$M*0 
lap-retaM aei*#.ftet»« <3l£- at .his p.r£iie^|- brottitrHB-is^ tl«fe 
lie i s ^Pt^duj oil. clUDg-ftlll nir6M iimtema. ©f los^lsg at ^@ 
@«fi l ik© »JJ. @a4:l.e C *^#»» XIp 1 , ^ - d 2 ) 11114 I s ^ s 3 . l « Imp® t© 
0h»i« tilt poig-em ©f te«i* tosfeimd toy &^jvmiMg him wt^ fe©r 
«f?le@ni SUPS* in «^ii»«it# ©f a©ii©i^ » til® i^ie<iiw^ 1® not 
C h a s t i t y 
the- ©i<1e/(M.H. 333-35) . -
l.#t tt# new ilaetiss i^8t«ap«»^ %&^m teagsft.lii rtlatiofl t® 
<4> 
we hBW% mmm. that 1OT@ ip«a®l©a>" i® 4@ssrt^«a. in t«»© ©f 
f i rs t t^# ixwli«»s«® h@art i« f i l l t a wttli s i ^ ^ i e l i ^ l * i^M 
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wil*. ?®%wa«ai»» iiii9t ^Thm t'hmr th# pt^yj ©f le'tiag w^A^t 
i@ siffiHAT ts ^^ t® as^etf i»f tii# iHi%tei€iLf irtii^ tai«m itsitf 
hiku ^ 9 ^ t t t i ^ y i wH&s© natiii*e i s s u ^ %h«t i t ^ « i m% 
aiM. &«atiiig ageiiiMt -Hi* ll«m#| I luevv II@@D r t ^ i ^ ^ bjr fsu 
0 ^iiM@ 6Ji«9 «•* ^ IMM^ wiii^ Itos m% liHat i t #^ir@i| 
3«aeem ift <|y^tiS li^r tint w^i«m ift tiiidli 'ites pi&^mm i*i|»i*@* 
s^ fit© L^ P^@ bouM t& the dtsice iiM3.« a wsmJR «tif<@ up ^@ l l r t | 
O^ia in ft @ieiilaff p H ^ t Imd g^ iy^ @jai^  .ipp^ox^ iji «!^Jl«e a©* 
H I b^ ^ Aleisti, 
m© mmtmmt b^it^mm f ire of l<rw sM ^^ai^ ^ 
Ii3..d0 fiMs @ f^*eMi@i^  in )»i»teMi m^dx* @f 3.@ir9 9^^m» aet4 
3iS 
n%%$B b% ii@t£ll@d tli&i«iim#t ^ «ft8 HetNi i ^ ^ i # % i M ^ bam 
1M i t &&tb spaxtEs i ^ tlM@r{ m% m% ^ ^t ^m^ ' ^ « p l t f 
i»3t f^aaiik m@ i t ^ # tet i t . g i # ^ ^ a® t^ be mmi. #& t te 
iii^Fo^e* '^at f i r® «i»tiaa iitit li«9« ^#«% pttt @mt asS 
^^^^©a ^f t i l t i»tit@ i i i i i ^ 1 ^ m^. %^m eix^ 93km^% tti^Ai* 
iiig? JL@v^  Cmltiiotigl X «ii smum »f i t «IH» i s ^ ) ndUUi 
l^#i©r I j j i ^ 0i»i#ari@ at.tfe© J f t ^ f ^ oaf fletcar »»a«i«_^8^# 
ef f^ £V@ff i l l e^ter t@ .p©li3fct Q«^ t Hutt ^bm p^eC ef tli# i<e|ffli, 
m« tot !#<«© 8 ^ toiMN^ii i t m^mpmm af ^@ Si i^ t i i i @f Hadlfi* 
y® iii2@t i*«®^0r w^m%m'*& trim/dBf Mldiitt@ii ani i&w}.ejr 
iBm efe^t^r W) i a ' l i i#ir pmim # f f ^ » t t r p a r t i w i l a i ^ 
M eSamm. in tho | ^ ^ « 
@f^i@@® ii i te K^© groiip% # ^ witH tim^m ^f ^ l i i ^ i ls aM %« 
o t ^ r ^ t b th@ f i0 i r« ' # f #@i@ p imt #r trt#» 1I^ « iffit^^i 
©f Oiisti entitiiig a pim^B f ^ a a |ii^^*i^ii®» i«i# «"«ag® 
i*t@iA^ tis e.r i%#f*tfieo*» m'^e^^mmm iamg^ Matiftg mt 
t i l t i»®Siiti#A b^^M'fifi vitMs^m mA BmisMmmit 
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I i««il4 se t fir® QR*tf w@j»»t W% t& M^tm^' 
flit i*©l#-«®ta Wm% tx&mt t©«f ClI* If 3*^)» 
li@ea«6# wttHia tfc® iMisit f t H ^ I t f i ^ t H©«»«ie© e©i^ia»te 
Bf««s&l»ii© to 1^ # i ^ € ^ l i i to iumts t© p i ^ 9® ^ t tti^^TiHl 
imd iipa©feitfK5 p s i i i i ^ ai?» ife® a i i i f f i f tg fi»t©ir I n fWater 's 
wi th tfet istt-to f i p ^ p^^pfemi^h «1 « f t ^ ^ ft»t ^ ® ^ ^ In bo iA * 
pmmm® fmm *^©t^»# <p€«T^ fleriQ's l^staigat (2iJ^i)t 
I t e i ^ fee ©«a|iar@d t® a eai:@f t l ^ feix^ « i ' t e « t ^apsijp® 
1^ g®t iJif «ad tl^#@ wit&in te«|>ai^ te g@t ^ t t 
^@ ^ d i t i ^ t OJT ^ # li^fft *@iii0dr* ti$ ^ 9 b i M e@^% ^ i i ^ 
i@ HQ% in tfe# ^ « T t i»»s.-a^ tw^ l i s f i ts i^® installs' C©#@ 
i4»ni9t ^^ifef W0% Zf '^e@®fitei?|f| ^@ ia^ni@fis iatoci*® 
!!€%«• ©^ @es@ ffeart ^ o t iW.^ fi-asM ®I.«© ttp©ft Qmspsa^^^'^' 
l i t ^ # • far^mt* § i d ^ a •S#JJI#y« ^  <IBS®U^ ts.. 
«aag@. ©f B i j ^ » » , ••.""^ 
i^ @s*i|3« i t is tli« ^@©ei®ti©a ®f 
w i ^ di i^ mm ^ a t pi«»p-^- '^^i*^' 
f:poe tentai^it suift B®8#a» - ' ' 
at©r»s a« of,. 
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flat • Its Jtwt l.lfe« & mmm^ felM-^i^t ia m gwftsftf tfct« 
blra» l^i».t mm ^ ^ e ^ t p t^j^airt to get i% iMia 
tilt bifi© that ar® wlt^ia f^e f^Mi^  ©aft «M In a 
«o^i«ptl#a ffer f«SF« ^ t y s^fll. atf*®!* gst ©lit 
fl^poerltie loin IB @hew& im ^ # Mt>l@i» et moe^iXe tmm 
UluBtrBMng tti® eoi^titi 
%9 p^©@#|IIX ®li@'& t®M^' ^ e a fil^9« a usa d'^troi'aif 
lii@ Xeww that» nyic^a a&tli lm>.0, ^m ^®« ^ t ^ tlll4 
*%© l&f^  pairaiil.© c^ ^ # ein^odHt ®f tb« i^^p^ ttlt wtminm 
ismrmtm in ^oantetioa wi.t& t ^ IQ^ @f % e^eM«i@ mid ? i t ^* 
Ft« i ^ l»6 ^i0@ar# m& ix^ r@a. tomtit ^ tiSf %iit w ^ s t t r | »«^ 
ha^ ia ppe^^tM 1^ tliis @©m@£t;ana for ^ ^ WL%»0&^hm 
muM^m^® i t iii@udld i«»t h$pm hm^^ so l»&i*iii^  @@ i t i» t@ i3-@ 
t©ii^» 
iias f©u )ii®t@r i i^ iM @i^ e&iUL@t f@m iti*@ te»l@iiialit in 
«^^^*ii»ii to@2.d agt ia «v%i»r partl@i@t -®t i^(«r^« 
a^f9l«#©*© afrit® t& MmmMrnm-^ 
flm^mt mmmh mp® esm0,% as $m tiit« 'l!i»x*tei3 t^ 
Mi@# Mist h@% tiarR^a ©II li#i* hmM& Cl?^ if i64«#&||| 
faintljf >^ d^}.2@ ft e i ^ I a r %&ve mWL&& of m turtola® fi^di is 
feting b#atmi by tti® i©imF ^ t b fei» b©#» ^^  ^ 
m# lnv^ f w«9 ^^wtic»@ ti»ii»arM t@ & ^ i e * i n » ia i»a« 
^ m i Ifeii «ri» »s3.«.i®#4f^  a r t f^nf i j s giii^- ym tis© feAs 
» & ,i#t i?©tt « i i # t # tim i i f t i n (i»Q» ! • • % i ' • © )# 
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'Tto e o ^ m ^ ^ i i ©f a XQW@P t& a ls®#i, which oeiaia © t i l l , fi^pem? 
B^mimt ft»¥@l t© tii© «i»i^p»a® | » ^ t ©if tto# t u l r t t ^ i t ^ 
l a t a r on* 
©f Mal f l &f%&r giirtag &er ac^ii \^ sfd©©t® te t ^ t h®i^  pf^» 
mmh% S i r , j^m i i » 3.©a«t 
Up rob lift o f «»» ia l i i t ie®! ;»tia a i# l ieat© hmi% 
\ r t ^ I f t , j raf t ing* ' 
itmhi *7\s o®i fit foettftj^ ©f aafasr«i^ « 
»|'(M"""""I I'lnrillllllllllllllilllllllWMaMMMIIIMIIWWMmiwJ^ 
32-
mm^w a %fteg at l t « t i ^ « ^ %v^ »teG but a fsiat 
iM«& lilt i^ts wi«r a %«® tmm 'n^mtm m^ &^sm & 
iwm 9S,m 'liil0i% i ^ ^ l ' ' ^ ' ^ ^ f i l l ^ iaiii tl^.^ir i t 
ss«© «^^ N»:® t® fete 4 ^^II*M«t itm^ imt-am^ 
% 1 ^ ^l«i^;^ipt#^o I cat ^ iter ili»f«ttci«f f i ^ 
32^ v u 
Qom^BX^ Ito® lev® mbXmi ©f tii© via® 1*iat s i i i ^ t© ^ « with* 
@i*©d t ia witfe li@Ft£^«*@ ii>pf^ @fi@i0A tliat 3m^^,mm will ailii 
Lst iyUs ©l®avi t® !i«r and fcmtb, j ^ t td^t&er 
a«i?© ri?i«^li ip i# i» t t©, survive at&ti^i ^® ©Is-llftte* w m 
_, spent 
oflljr r©% b j efeoo@iiig tli© *»s@are simes / &j ir@ath@i»*» VlttOfift 
i© plafttiag m vlfl# wim bl«©€f (rf,3»|.ti,8 iffi96) a '^M 
«iiiefe priaii^ l©v« t@ ®R^@r (i«*B* If, %o?*^) C®«® ©Mpt«E»1J^  
Jousm^s t&@ti^ . He ao0@ net fstftMoA tli®lF r@lAtldfi to 1.©'^  
Qt t^ #3@ i « ^ M and iiia wtaTlng of t^^i Ijwio tli6 @t£ti0tiix*d 
of tli# Imttr ^ ^ 0 fillet hm'm h^mt i^^mmm^ &r atleast 
atiima®t@d b^ til® i^ptilsuHlty ®f tfe@ 1©^ €iWl«®# 
afiilEwp@ar»s ®»®©eiati©fi ©f l®ve "witli 4®^^f t ^ ^ t 
pcsara. #te» is aiee ti^iil^Qiislt ^®^ t<^ ®%«r a®« tham 
^I t® nttmi ilmf% ©^w@l ^®o©i»ti©ftt w,3# %% t i l l o^ ft* 
i , i f i0f r | X&m rim mQ^&isLtim, o»i» if l t '463 ff| o»M, 
IIT* i f i i ttt m in aniLespeare (kni^tf ihMf F* ^ ) | 
l^^est® are leiPi's aatsi^aist® i» w^s%«r# 
•UBIS lev® ia fhe aiteit»@@@ ®f l^L£^ f^ealla %© j^bst»r*s| 
®iM %& mmmtmti^ of l©v# with ^mA Ci^ iaSt p®arl)f 
a) th® mimie • t i e ^ ^ t ©ppeaitieii ant 3) tls# ei^twtat 
b©tw#i® tib® fir® @t lev® and tHe tture CIMs Pt»l'^m»r 
Rfiil^t ^Nis a©t ii»eiiw), 1ii«i« tltfii© aaseeiatiuJBft lend 
Mm ••••'im&Nitm I w ^ ^ ©f ISF®, t a^ea t t and ©^•¥©18, 
Urn «Mp Wmtm by tfe« WPS^ S^ a©tli t© «B |mfjj#8« ®sii% 
i«ip«r® eatfciw art llk# lia« f^t®.im pr«^ @r®» •att®tp«€ in 
««:%r^4tf| -': hut hm the tsi^®it I s ®»i?«t «M ^i«t tl!® 
V«8®3LI. iMSPtd t i ^ L i i ^ ^ f y fitUL fwtm pttit#stlflg t© 
ustaif Ills ^ui*f«» » m Wm% M© &@w for an ©«?§ ^ia &ai^ ®g® 
f©r s aa i l , ^#,il#ir4e® in ^ile^ Lav® &©ii® t&« ^aateaat ifl' 
Ilia hmM gsi^ Liig mt tli@ fs@@ et m l a i j t «feli@ ii@a^|r tlii! 
fi#«dle ©f -fe© tM|>«iis peiats to tls# l©d«" f^e«» la Mi@ ©fe^ t 
s de '^ls® ClSf4) Q&rrmp^sASMg t« a popular e©iie®it in i^iri 
hmm at iii#tt t© tfe® ^1« stars mmt tfl 0»P ^ r th twi iicy| 
®o In t^# 8t©itt #f lev» t t e t S ®»'Sta.ifit tlit jMMnf ^m 
'Hi© ®#'t^iof» e^i0 so 0@@s!i@n m te -^m mmsti^is^ in ^pmrnh* 
Par e^p l€» Aft 31#jj#y»® m&®M.m ^» r# is a pi«si^#i '"^% 
l»® iwtf b® ^ t Ci»st ®ie!i«21«8t S4^l ^©a ^ » t W«tisi?® i ia^ Ji^ H 
t© b© t&© l@i '^*®tsiim ©f ©©8if©t*tf. be tmt tfes^  'H^ flfe® ®f 
f, 4 atttii^ #1* tfe« tlia^=s /ji ^Igifett&au iM i^«ioto«aii a«»i8» 
sM tli# mmmm ammGlm' lens 0#iiii#0t@a nit^ ^bm^ 
^^mm ism tmt mtm } Is i»rt*? u^ h-ae. 
3 f> i^ 
l|agb^.:tlii*"^^itiat 1R ^.ist^ttr'g si4ftt Ijors© $M Qt%m a a©ng«i?ms« 
and iftte^t^.a.@ «ilasl @wi be #t«R tf^& th# f^llenii^ e®»* 
L©a» lee t©ia iwe ©f m 3m.ttl# ^irfearlt ^f®« 
•^ililefe &@ «mjl€ fa lw !i«:»^ , bro»#it te tli@ ©aff^i?*, 
Lwat ^ s Jai© t>*»«i^ © ytmm nmsik^^ m% |p®» |«it ®i>« $1^ 
-^Mi 3??mF wiia li©w«-<tri^@«f (»'*|}»If, 3ttt*^l.)« 
1li@@@ Btw&iig Qtmrt fm&%iem that ^ brmk& no ehe^Sf 
In th€ i«6t 8ceft« ©r tli« ^«yf liaiyLB©© t to ta t tm Vittefia 
with m p l i s t^ t 
IJ»^@, I&®S® ar@ fe«tt€r fiir at a «^®4 Itftf 
fhan al l |«ii» J«r@ll boos® <V^  6, .gS-@6>t 
!!«?©, qai t t aptly, fimiiBm ^a^stm hismiAt t© « li®rs« 
pwlllRg at a Semi fitiiM Ca »atm€ lift* me^t^m ^ la^m 
lisfe® puJtliag at m ^afi w t t ^ t t©® Ai^ sfy f©r i t ) * 
(11). 
.-•-^ ufgeeii hsa wtt i l tli« aetioR ©f i?ipit riaifig la 
I0# A.#5t :u Ftei^arf ©p# eit«f p^. MS ^f # 
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i ^ i i ^ * %«i*t ttem tilt 9mm9 ei msitimm9$ wm Jbof@9 hm 
a sj^sjtieal ©eaaiRg liiicii ::^ piirg«ft mm not stuk^f fear 
mmtim^ of stii% tsMim a lteit@a 0»» 1% t@ si#iifi««ftt Ifeitt 
kfis^ vs&iT irell Ma klug-ts Jto^ rs aM ^tmtion t^r ftlai aii^ 
&®i«>® tli« ffiaraw 4s aU tUt mm mtffim&% mr Ma* 
Omiia t » ^ 3 . isf -fel© e9ii»#tti@iie% am& estaii 
siltii M® iiiif«®«# sooeaw (1 , fXIf 1"4)» 
K^lMmfM, a i i f t sapsf * ^ t •^^®si^> iiii© »«itt«t to fasten tii# 
t ^ ^ ^ « i t© mM,@9^ "SJ© pietit^® oi* ^® imtme i s tft 
Ma©b#tli»« ffiii^ mpsm^i^t M® sifi^il eoat«!pl.it%ioii 0f wiM@r» 
1@ ia afraifl tfent pit^ l ike a •m^ed n@w-fe®f«s batotp s t fdi l i^ 
mmHmr^m ©r tfe© alt* will tolow tl»t fcsi^e «©sa iR ©v©fy 
@y@ ( I , ?, 2% ft}m m^ h« %ri«a t© ®i5ia.f»© Ms i^tiiPiS» 
ii® so@s m spur t© pri i^ t&© 8ia«s ©f his 'ifit^Jt* finest 
v ^ a t l ^ M^itleii, .i^idi^ @ir#rl©si» i t se l f m&A faHs ^» tfe® 
&tli®r d t f, ^ f t ) . 
tttman, but als© in Ma moui^t ®r kil l ing Bw^i© h@ ^wim 
3 i> 
i t i s 1®!*^ ©I* mu t&at 'Kasbitfe f^r@i^ to fiatag d f t ^ 
s«b@th feaii kill^a aii^aii t© lisuip tilt tfei:i©a#| sM tm 
IdPLSs J^^|E^. S0 l ^ t i t 'Will j ^ t b@ u@ai^^ f^*eR UUi* ^ittH, 
^m ia a ea^#f iM tli©j are prepar^a t© #iaw Ma ^eiip 
»^t©st5» Hi© f i r s t ififMh imiit® t© pour in ®ow*» ^eoS -Wiat 
i^m ©at« h©r iilat l i t t e r (IV» i»63 iff). In aif»aii»« l»i^@s 
laatlQfi (21. 4, ;^-^) w« fcave'a p«^aH^. ©f »ae^#lfe»« Killing 
S;f Ills &m ki^»aB« '^ ae^ iM di^iiei^ sA.m tliii^s imm 
QGK^mttsfff i s Ms ®dlti©fi of M^toet^) ••ttet the ^i®ee ®st£iig 
the v»r3r naact l t i»e iEMe© r ^ t i ^ t© n^ i t ieB -^at ^sra^ifii* , 
up it® mm lif@*s 
''*ias ill tli©.i@ ln^sta of^mimte^ with ^ I t i o l i t l^re is t4i« 
tiiia®ftjiiig i ^ « ©f omsatiiral ©ating wM«li i» dii»#0-tly f»e-
fmsrm to l a *M!aij^*a »avi<i® to lal©c» t® s®toilis@ foi-s^ • 
a^fdHiit ^m wmap^ip «rii©a0 <*be^ iiiai@@0 im,m^eswm% in ^tiii<e 
^ a i^mmw'* Cl^ « S» 6®-^K si@s al®« i&id«t Il» 3»iC^'*tll 
:^jiuarl©s»# &o©k ©r ^tol^raa with Ms Ilieronljypiiika of 
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Br&sltimm dies ijo^vi©© W M O ^ S t t o t ^ « 3«if:f 1® imt 
Cti»3J»'/»3« l ? 8 n ^ # o ^ « r ia m.&^j^m*n © ^ a r i s t a ojf f),-rr,s^i^ 
to a taper: 
i^ai X r s d o ^ r i lk® a &p@iit t i ^# r f f^F ^ f3.os^ 
Mia l i^ tsB'Kl j fii> ©at (if»P, ?« 6, 1^3-64) # 
m© w®si4ag Qtf ©f l i f e l8 a p l # i ^ ^ a ^ #:^sr^s©«l by l i ^#1^»8 
CIS) 
j ^ n ^ w ®te« '3®s# ©:f tte© p t 0 t u r ^ liav© Me@ti-iiiig lis 
hmm^r t l tet Qi©l«r hoMa rali@d i u hia h^Ji r^^lfii® tia of 
I t . Il0priiit0d i u U r »• Ca&t*«il»@ j f t j j j i a w m ' f f i „ . m i l t 
'i 
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mps he will b# ^ i ^ (w.o, li,^ i^ 3€-^>» to t^® e^m pl^t® 
at©irt.^  Wlmmtr'.fm a^a fe«i* t@ ea»t Iter mmb&r^ S«Jtt#i F l«^* 
^G»® teazle i s ft @©fitii»j®tt©f^  ®f th© sMp Icmge^ i t i s peesi* 
CiS) 
heart la far on ^ e ie f t iido (SIf 6, 43-«^), anS Is f U l t i 
with wiifl-Firg ( I I I , St 13S-37), stie trtmsfftfrM fe» !»ar% 
into -Aj^ t©iil©»ii boioE and %@C£L» Jfe#srtl.«a« (If If S^1S>« fli® 
Useha^ eenmvm F@f«gimna»» ii©aj?% i d ^ a.««a Clllf % 1^*S35. 
a i l i a mviM wim h®^ ^nm® a^wt tlit C&i«Mf^ «a li@af^  l i t e 
ft ©kiis ©fsiik C t^ g, ts?*a8)« Iti© heart® of tlie Aamacmii© 
ii3) fii:i|m,?^, ©I^ , ei t#, pp» 63-S4l 
m® 'li^rfe i s King @f tfcte si^ll© P^E*M@II ®f tii« 
b<i%» I t 1« ^® B9m% ©r th® pMMii©i» ana hmm% mrmt^ 
p©Ma te tilt s e n ^ i t t ^ pertie© i^ r?aii*@ ijat«»*. . 
Ci4) mm m,m i i i , s^  i?o-^2j iiif a, ^H^f v, a. 
m nlfe a pi«« «r l « ^ <%% ^»>m}m Ms^m^ m^mmm in^iiKs 
M 1MB i^Si^m^ ^mm*8 . :^^a . -^^Iff^ ^ 1»W» toSl^ 
bie t i mm^ mu ^ ^ f f i io f cte'r^ett ipwl%t «^^ i i«»«HM*«^ 
tern smh fc«adl^«e ^ ^ f « ^ ^ « ---t t . » te^ t f lt«- - ^ 4 
aji 
vm^&$ L- -i: m\.cmitm» .i>.^ g,..-i. 
i«i ft f^i^<^ %v^ if \« el©3 i^y ituiy W,& imM-^ m fi»i 
CD 
t i t # ^ ^ ^ x m i i ^ e i In :--obet«»*« t la« s4tti regard tD tt i t 
fUB«ti»ltoi aw^ib I f i » ^ l l ^ t t i H I t s ;« t^3s ^ ^ ^ » $ t i i 
i d l ^ m i2«|^titt l e t t e r lafisr ttm ^^m t€i*f#jrlc%t&«i»« %glll 
»Wli»ii|[ii>»«Mili«Mlii«[»w»i.L»iUiaiii,«|it«>«ri[»»!riiiiwi»iriiMli|)li|ini>ii«W»«WW^ 
gin®® i^^#iia i l l ^ t r ® t t « f % A»¥ tkst ..'i^ i^ /.-.-'Cijcj^ t 
33 0 
l i t %iiBp«i 
%ti «l.i» %% ISf It l^iii%. t^i»9 mi 
iii» if^ii m% HJM ^$ ^m nm% t ^ ^^ te i^% UMi ^ s^ iml^ ^3^tf ^ it mli%.t© ®ii^ ita% 
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'J ' ' /' 
Cl i ) ^,i;»,it.iill,il,«iii«P 
Ciitft -#©«i| l ^ l t i t teotlier mnh w i€ t t *^ i«r ' * t ia %l%3.t l :^ 
33, 
€i^ &f ^« ^ ^ M 0^ ^mt ^i^fi ^ ^ «ttl«P« i ip i 
33Q 
i«i«p i M ^ f@pb @» ^ i^iQ^^^t 1 ^ % 
Hii ^q^iNil @f ^@ ^ bir C l ^ ^^m w^^x^m 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmim 
.A:l.iA.feg i,I.I...ItlJ..t;ii:I,-if 
1^ . ^ ^ ^ 
? ^ » -^ Mfe ^ ^ 1 ««l %« y^ <im of « . ^ * ^ ^ %% 
S I^S ^4-4.*« C ^ t l t % ^ ilUfig^i -'iStJ^^^ l^tJOB^ l ! 
im 
10 ' ^ 1 ^ % sssi* i r ^%@% 4 ^ x ^ t i ^ i X i!^u:|^? 
m ,Miii«g„„^»-.mi 
m J i i t t i S i % t .% t t t 1feiei«i^, TCl-Jf 3.CM3* 
cw 
M MlB^i !•« ^ ^ » b ^ ^ i ^ ^ $ ia3.£a* 19^ C ^ p * ^ 
im^ iv^ ^^amMe f0^ i t s ^ ^ ^ « % iNi'<^« 
^ aiip^if i-Vf iSmfes^- i^^ i- tiii#ti«M»»t ©ii»»iiai^» 
I l l 
S ^ m ^ ^ l i f liUfeB s^ l^«3r/i ^i i : t t% Sl®% 
t l»#fe^t ^ ^ ^ P t >«*toffiS fc. P#«^t ©lft«^W#. 
« ^« ©fS«I« native- -of ag l^i©lrt* 
IS ^ % 4il*t ^ ^ ^ ^ %^« ^ '^ i ^^ i i# %^^%%i»%*^. 
& a * ^ i^^ptf :?;itt4^ -,i% '^^» * " ^ 
^ %^«*t ^%i4ri»t. -^^t^ ^  %#«aj'i:# M, ^m ^ gito' 
^ ^ ^ ^ g : 4 » ^ » ^ « % » » i^ feifiGf ^ S « ^ ^ 
t^e 
^^l i«^^ 1^ 
^ i^wi%' ^ % f ^®#ti« i ^ g % i^si^^i^ i © ^ 
C^t t^^i « ^ i ^ Mm^^^ € ^ } S@B#B.y I t ^ b 
M ©^:^%t*'fe'^'^ '^^^tm% fe Mi£ roots m4 it&a^^Bi' , ^ ^ . 
m ^mt ,%"4i^te t^e»^B?*i i^m,i%M2 , B«i^^^ Mi^. 
^ a i i ^ «f misip Fis*% i ^ 
^ , jPPWPtpF 
M i M i i ^ ; %f. ^ t e ^^^0^me^ l«9gQS%l:i «^r€i% ^ A i ' 
i t tmi^ % ^^^m m wm^m*m a«ii^%. t#i»» 1 ^ ^ 
m P-mt^ ^ ^ # ^p©«®t« fe ^x ' i^^l:i#s.t ef afiy^»?ii%^4n 
i i ^ l ^ % %%t ^«<»fi^ «B^ ^&pft«l% %$m^% M ^m%W0m 
41 ^ ^ i i ^ %%» * f e i ^ « f t ^ .feiteg, i ^ % 
m i^ e®r%i%t '*fcgt« «^ d ^ s^^f. 1 # %^ . 1^ ^ s^biMb 
' ^ ^ ^ ? ^ f %4tt fe« ^ a i ^ i i % of ^ « l % % ! • , I ^ » 
4 t ^ ^ % t <^2&«^ ffK'*» ^ ^ » X F ^ ^ 19<^* 
• ^ ^ ^ ^ j %S|kt V^i^ai % ^&J MiihBt'^^ «p»,.^ '1Mb 
^ ^ t ^ i , 1»F*> ^ t t « p » » D^L^ess 0f t^^jTi, 1 « ^ , 1 ^ ^ 
3 J . Ibn Tufail 
a » f ^ ^ i ^ t l t l i l t ^w ^ » i ^ ttt fe>a m4 ^ i ^ A le^^eUwi 
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